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L A I O M A D 
Y I O S 
E i D r . V a r o n a S 
n a d o p o r 
L a situación anorniaI que venía 
atravesando el Ayuntamiento habane-
ro ha cesado, al fin, ayer con la toma 
do posesión del Alcalde, doctir Varo-
na. Suárez y de los concejales que fue-
ron electos el día primero de no-
viembre último. 
A N T E S D E L A SESION 
Desde las primeras horas de la tar-
de un público numerosísimo concurrió 
a la llamada Casa del Pueblo con el 
propósito de presenciar la toma de po-
sesión del Alcalde y los nuevos con. 
toiales. A poco se hizo materialmen-
te imposible el poder dar un paso por 
las amplias galerías y dependencias 
de Consistorio habanero. 
Conforme iban llegando los conce-
jales, el pública que so hallaba aglo-
merado en la calle, frente al Ayunta, 
miento, aplaudía ruido^ctmente. 
E l homenaje du cariuo y simpatía 
que se tributó a', dcctc-i Varona óuá-
rez a su llegada ai Municipio, fué 
grandioso. E l público lo ovaicionó de-
liran teniente con entusiasmo indescn-p 
tibie. 
Momento^ arates de las cinco fueron 
abiertas las puertas deí Salón de Sa-
siones, precipitándose el público tan 
impetuosamente que los cristales de 
las niamparas fueron rotos. 
Como la tribuna púbbca resultaba 
insuficiente para contener ei gran nú 
mero de perso^aa qua seseaban pre-
senciar el acto, la concurrencia 
invadió el Salón, acomodándose lo me 
jor que pudo detrás de los escaños de 
loq concejales y hasta en el mismo 
centro dei salón. 
Y así hubo que celebrar la sesión. 
L A SESION 
Dando l'ais cinco en el reloj de la 
Casa Consistorial, el concejal señor 
Alfredo Hornedo Presidente en fun-
ckmesy ocupó su sitial, declarando 
abierta la sesión. 
Inmediatamente Invitó al concejal 
de mayor edad de los que no cesaron, 
que lo era el señor Rafael Quintana, 
a que ocupara la Presidencia como 
ordena la ley. 
Hízolo así el señor Quintana. 
Después, el señor Fernández Her-
mo, que actuaba de Secretario, dió 
lectura a lo^ certificados de elección 
del Alcalde y de los nuevos conceja-
les que envió la Junta Municipal Elec 
toral, y de una comunicación del doc-
tor Varona Suárez, la que éste 
«.celara que opta por el cargo de A l -
c.'-d'e para qui ha sido eiecto en vez 
c^i de Representante que desempeña. 
Se acompaña i-, esta viuma comunica 
ción una cei.-tif;cació:i del Preside ate 
do Cámara Je Repusentantes, don-
•lo c.nsta i^ual c'-ciardCión. 
Acto seguido la Presidencia, designa 
en comisión a los señores Lastra, A l -
var ez Coto y Valdés, p^-ia que pasen 
al departamento contiguo donde se 
encuentran los nuevos concejales y 
' t, inviten a -venU" fJ sa'Oa para iar -
posesión -1= cus rargo^ 
A poco de regrosar los comisiona-
dos cQn los nuevos ediles señores R a . 
fnei Martínez Alonso; Eligió Madan; 
Vlrlato Gutiérrez; Agustín del Pino; 
Domingo Valladares; Jerónimo Beri. 
siartu; Manuel Martínez; Manuel 
Méndez; Federico Casariego; Emilio 
Rodríguez; Jorge Ibarra; Federico Ca 
bal 1 ero; Manuel Fernández Areces y 
Miguel Albarrán, que fueron jurando 
con arreglo a la fórmula siguiente: 
" Yo, juro o prometo solemnemente 
que sostendré y defenderé la Constitu-
ción de Cuba contra todo enemigo, na-
cional o extranjero y que 1* guardaré 
y haré guardar leahnente; que con-
traigo esta obligación oon entera li-
bertad, y sin reservas mentales ni ln-
tc-nclón de evadirla, y que desempeña-
ré bien y fielmente el cargo en que 
Voy a entrar. Así, Dios me ayude". 
Y a en posesión de sus cargos los 
íiuevos concejales, ei señor Fernández 
Hermo abandona la Secrotairía. pa-
sando a ocuparla el doctor Viriato Gu 
tiérrez, por el ser el edil más joven. 
E l señor Quintana si&ie en la Pre-
Bidencia; pero ahora con el carácter 
de concejal más antiguo en funcio-
nes, .como dispone la Ley, no por ra-
"ón de edad-
V a a precederse a la elección de la 
mesa definitiva del Ayuntamiento. 
Se concede un receso de cinco minu-
tos para redactar las candidaturas. 
Transcurrido el receso se reanuda 
la sesión, procediéndose a realizar la 
votación secreta. 
E i escrutinio arroja el siguiente re-
sultado: 14 a favor de la candidatura 
liberal; 9 a faivor de la conservadora-
He aquí la candidatura triunfanta: 
Presidente: Alfredo Hornedo, 
Vice: Lorenzo Fernández Hermo. 
Secretario: José Luis Valdés. 
Vice: Viriato Gutiérrez. 
L a candidatura que presentaron los 
conservadores era la siguiente: 
D E L A L C A I D E 
C O N C E J A L E S 
u á r e z f u é o v a c i o -
e l p ú b l i c o . 
Presidente: Federico Casariego. 
Vice: Benito Batet. 
Secretario: Jorge Ibarra. 
Vice: Agustín del Pino. 
Solo obtuvo 9 votos como dejamos 
dicho, por no haber concurrido a la 
sesión los hermanos Roig (José y Ra-
món), concejales amboo y los señores 
Batet y Ochoa. 
N ú m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o 
Mañana solo publicaremos una edi-
ción, la de la mañana, con motivo de 
la festividad del día. 
Ese número constará de más pági-
nas que de ordinario y en él inser-
taremos muy interesantes trabajos, 
debidos a notables literatos, compa-
ñeros de redacción y colaboradores 
asiduos. 
E l D I A R I O D E L A MARINA salu-
da a sus numerosos favorecedores, lec-
tores, anunciantes y amigos y les de-
sea muchas feilcldaides en el año que 
mañana empieza. 
L A S N A C I O N E S D E L A E N T E N T E C O N T E S T A N A L A N O T A D E 
A L E M A N I A " M A S Q U E U N A O F E R T A D E P A Z P A R E C E U N A ! 
M A N I O B R A D E G U E R R A . " 
N U E V O S I M B O L O 
E L R E T A B L O D E M P E D R O 
( l ) 
No seré muy largo. "Justo de L a -
ra me lo impide. Si el ilustre escrl" 
•tor creía que el libro se bastaba a *>i 
mismo sin necesidad de prólogo— y 
no lo dió—yo creo que puedo pres-
cindir también (para su gran éxito) (PASA LA CATORCE) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
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EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
Hoy no se efectuaron ope-
raciones en la Bolsa, la que 
permanecerá cerrada hasta el 
próximo martes, día 2. 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Ere-
cmg-Sun", importaron 
6 9 1 , 7 2 3 . 8 0 1 
E L AL/CAIjDE, 1>R. VARONA STJA R E Z , MOMENTOS D E S P U E S I>E J I R A K E l i CARGO. A SU I Z Q U I E R -
DA E L PRESEDEIÍTE D E L A Y U N T A M I E N T O , SR. A L F R E D O H O R N E D O , Y A SU D E R E C H A E L DR. 
A L F R E D O ZAYAS 
D E N O C H E Y A M A R C H A M U Y L E N T A 
E N T R O L A F L O T I L L A D E S U B M A R I N O S 
D o s d e e l l o s s u f r i e r o n d e s c o m p o s i c i ó n . - U n o q u e d ó e n 
K e y W e s t y o t r o d e l o s c u a t r o q u e l l e g a r o n 
e n t r ó r e m o l c a d o p o r e l " B u s h n e M " 
E L G E N E R A L M E N O C A L F U E I N V I T A D O A S U M E R -
G I R S E . - D E T A L L E S D E L V I A J E Y D E L O S B U Q U E S . 
E S P E R A N D O A LOS SUBMARINOS 
Desde que se hizo ipúblico que ayer 
llegarían a este puerto, cinco sub-
marinos americanos, corrió rápida-
mente la noticia por toda la Haba-
na, despertando una eijpectaclón ge-
neral. 
E l público, deseoso de contemplar 
a los sumergibles, acudió en gran 
cantidad a los muelles y litorales des 
de antea de la hora anunciada pa-
ra su entrada, siendo también muy 
numerosas y continuas las llamadas 
telefónicas a los centros marítimos 
para inquirir sobre la llegada de los 
modernos buques, los primeros, en 
su clase que visitan el puerto haba-
ner«. 
La, expectación por verlos era na-
tural teniendo en cuenta, además, 
que íos submarinos han sido y están 
siendo los (principales protagonistas 
de la gran guerra Europea actual, 
asombrando al mundo con sus por-
tentosas hazañas. 
Así no era de extrañar que en to-
do el Utoral del Malecón, la Punta, 
Capitanía del Puerto, Muelle de Ca-
ballería y otros lugares del litoral, 
estuviesen atestados de público espe-
rando la entrada de los submarinos. 
E N T R O E L Y A T E DB 
V A N D E R B I L T 
A las tres de la tarde entró en 
puerto el bonito yate de recreo ame-
ricano "Tarántula", propiedad del 
millonario americano Mr. W. Vander 
bilt hijo, que llegó, como en otros 
años, en viaje de recreo procedente 
d« Key West. 
Al verlo entrar, muchas personas 
creyeron que fuese el buque que ve-
nía acompañando a los submarinos y 
hasta uno de éstos mismos, dada la 
figura aplastada que tiene el peque-
fio yate, suscitándose las correspon-
dientes preguntas y suposiciones. 
Pero pronto se convencieron todos 
de que los submarinos no hablan lle-
gado aún. 
L A L E G A C I O N AMERICANA 
Desde las tres de la tarde llegaron 
a la Capitanía del*Puerto para espe-
rar a los submarinos, el Secretarlo 
de la Legación Americana en la Ha-
bana Mr. Scholler y su esposa, acom-
pañados del agregado naval de dicha 
Legación el agregado militar y otras 
personas de la misma y sus familia-
res. 
También acudieron al muelle nu-
merosos miembros de la colonia ame-
ricana y turistas, mezclados con el 
pública. 
V E N I A N EVOLUCIONANDO 
A las tres y media de la tarde en-
tró en puerto el ferry-boat "Joseph 
Parrott", que habla salido por la ma 
ñaña de Key West. 
A su bordo preguntamos ipor los 
submarinos, contestándosenos que es-
tos vendrían seguramente haciendo 
evoluciones y prácticas por el viaje, 
siendo ello causa de que a las cuatro 
de la tarde aún no habían llegado a 
la Habana ni hablan sido avistados 
por el semáforo del Morro. 
L A SALIDA D E K E Y W E S T 
Sobre el medio día de ayer se re-
cibió en la Legación americana un 
cable del Jefe de la Estación Na-
val de Key West, diciendo que los 
submarinos habían salido de aquel 
puerto rumbo a la Habana, a las 8 
y 5 minutos de la mañana de ayer. 
Esta noticia fué confirmada por los 
tripulantes del yate "Tarántula", el 
cual salió de Key West media hora 
antes que los submarinos. 
S E S E S A L A N LOS 
SUBMARINOS 
A las cuatro y 30 de la tarde el 
Semaforlsta del Morro avistó al trans 
porte de guerra que venía convoyan-
do a los submarinos y cinco minutos 
después divisó el primero de los sub-
marinos. Izando octo seguido las ban-
derao correspondientes. 
Otros diez minutos después se di-
visaba perfectamente la flotilla de 
los sumergibles que venían en de-
manda del puerto, avivando su pró-
xima entrada lo curiosidad y expec-
tación en el público. 
A esa hora aún se encontraban los 
submarinos a unas 8 millas del Mo-
rro. 
L a bandera que se hizó en el Se-
máforo era la de escuadra de divi-
sión a la vista. 
S A L E N VARIAS LANCHAS 
Al ser señalados en el Morro Iqs 
submarinos, salieron con rumbo a 
las afueras del puerto varias lanchas 
paro recibirlos. 
E n la lancha "Habanera" embar-
caron los miembros de la Legación 
Americana con el capitán del Puer-
to coronel Jané, el señor Rafoel Me-
nocal, el instructor americano de la 
Marina Nacional de Cuba y el vigi-
lante de la policía del Puerto señor 
Chao. 
. . E n otra iban el capitán y teniente 
de la policía marítima y los repór-
ters y fotógrafos de la prensa haba-
nera. 
En otra el inspector de visita de 
la Aduana señor Aguior acompañado 
de otras autoridades y varias fami-
lias, y otras varias lanchas y botes 
ocupados por particulares. 
En la Jefatura de la Marina en el 
Castillo de la Punta, hablan también 
congregados gran número de oficia-
les pora presenciar la entrada de los 
pequeños buques. 
L A VISITA D E F O N D E O 
E l Jefe de la Marina Nacional Co-
ronel Morales Coello y su ayudante, 
estaban también en la Jefatura, pre-
parados para girar la visita de cor-
tesía, llamada de fondeo, al buque 
auxiliar, en cuanto anclasen en puer-
to, si llegase a efectuarlo antes de la 
puesta del sol y si es después de esta 
hora, la visita será girada en la ma-
ñana de hoy. 
LA PUESTA D E L SOL 
A las cinco y 25 de la tarde la Ca-
bana disparó el cañonazo indicando 
la puesta del Sol. 
La flotilla de los submarinos no 
habla entrado aún. 
En tal virtud las visitas y demás 
honores que deban tributarse a los 
submarinos, quedarán para hoy do-
mingo. 
Parte del público empezó a reti-
rars«. 
L A CAUSA WL3 L A DEMORA 
L a demora consistió en que el bu-
que auxiliar y los submarinos estu-
vieron estacionados más de una ho-
ra ya a la vista del Morro, para dar-
le remplque a uno de los submarinos 
óe toda glosa, comentario o critica. 
Por eso no la haré. Los asuntos 
que abraza tienen y tendrán siempre 
ei atractivo, [para el público, de la 
curiosidad. Además, el "film" que lo 
envuelve, como el velo de loa templos 
antignos, ea un recorrido de •ffímíbo-
los que invitan atrayendo. 
E l "Retablo" que alza ante noso-
tros con gesto cervantino el joven 
revisador de valores literarios e his-
tóricos, es el periodismo. E l "diaris-
ta"—fórmula algo vaga del "maese" 
—es el encarnador de ese símbolo 
que ha sustituido al de los antiguos 
creyentes, periodistas "absconsos" 
con trajes de pergamino y láminas 
de mármol, con punzones por plu-
mas. ( E l "avatar" ha hecho en su 
última forma evolutiva de transtfor-
rcismo, de la pluma un punzón.) 
L a idea general del libro, que ini-
cia la segunda parte de la Introduc-
ción, corre en una línea serpentina a 
lo largo de los capíitulos, ciñe como 
de ramificaciones finas los juicios 
del autor—juicios de predilecciones 
dignamente intempeativas—y apoya 
su sutil y firme extremo contra el 
disco del nuevo Sol—luz de la con-
ciencia moderna... 
Yo no sé si toda la enseñanza pro-
funda en su aparente ligereza que 
destellan las páginag del libro ®erá 
apreciada y captada por los lectores 
r.ue tenemos en Cuba. Q-eo que por 
algunos. No todo es pesiadamente 
fútil en la agreste y posDtiva Beocia 
que nos ha tocado en suerte—en mala 
suerte—vivir. 
Ta dije que no quería glosar el l i-
tro—porque a mí como a Peplllo de 
Armas me arredra el largo paseo al 
través de una erudición tan compac-
ta y tan bien presentada que me lle-
varía días y quizás mese», de tal ma-
nera que el volumen hubiese llenado 
el juicio sería inú-
" E l c o n f l i c t o f u é d e s e a d o , p r o v o c a d o y 
d e c l a r a d o p o r A l e m a n i a y A u s t r i a -
H u n g r ¡ a . " . - C o n t i n ú a e l e m p u j e a r r o -
l l a d o r d e l a s f u e r z a s t e u t ó n i c a s f r e n t e 
a l a r e s i s t e n c i a d e r u s o s y r u m a n o s . 
EN LOS EALKANES 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlii, Diciembre 30. 
Las tropas teutónica penetraron 
ayer en las posiciones atrincheradas 
luso-rumanas, en el frente de Tran-
rdlvanla, y avanzaron, no obstante los 
fuertes contra-ataques del «"nemigoi, 
según el parle oficial expedido por el 
Ministerio de la, Guerra. Los rusos y 
rumanos están retrocediendo en Ru-
mania a través de todo el frente entre 
Jas montañas y el Danubio. 
P A R T E R U S O 
Petrogrado, Diciembre 30. 
E l parte oficial expedido esta no-
che dice que numerosas fuerzas tPa-
tonas, auxiliadas por la artillería tt/ 
ge ra y de grueso calibre, continuaron 
atacando ayer las posiciones ruso-
rumanas en el frente de batalla al 
nordeste de Rimnik-Sarat, en la Ru-
mania Central. Los invasores toma-
roña Berdestchi, en el río Rrnnnik, e 
hicieron retroceder a los destacamen-
tos rusos hasta cerca de Zalestsi. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Diciembre 30. 
E l Cuartel General en su parte ofi-
cial de hoy dice que los franceses ata-
caron ayer varias veces en el frente 
df Verdíín. Todos los esfuerzos reali-
zados para recuperar las posiciones 
perdidas en este sector fracasaron. 
LA GUERRA EN EL MAR su total misión y 
til ya juzgada por el lector la empre 
c,al_poro sí afirmar dos cosa.s sola- C R U C E R O F R A N C E S 
mpntp, resultado de mi lectura de T O R P E D E A D O 
" E l Retablo". L a primera: este bre- París, Diciembre 30. 
ve volumen, en su concisión, ha sali- 1 E l crucero blindado francés "Gan-
do—quizás sin saberlo su autor—de > lois" fué torpedeado en el Mediterrá-
la misma cantera de donde extrajo neo el día 27 de Diciembre y se hun-
stis " Fleurs Historlques" Fierre L a - dió en media hora. Debido a la sere-
rotls,Se—sobro todo en sus / comenta-1 "idad de la tripulación y a la llegada 
rJosi. Este y aquel eon más que li-
bros, jugos de sabiduría literaria ba-
jo un pretexto: Larousse, ei de las 
frases célebres, y Rodríguez el de la 
actuación periodística. Y " E l Reta-
blo" (como las Fleurs") puede ser el 
"vademécum" de los que quierao, en 
el periodismo, hablar de todo,.. 
Y la segunda afirmación, que rea-
ponúiendo a ^ del señor Emilio Gas-
par Rodríguez, es una negación. 
Dice el muy dlsifcinguido poeta en 
prosa (en su último capítulo: "E1-
Entierro del Monasterio de Yuste", 
hablando de la yida de Espronceda: 
"la (vida) del no menos insigne 
cantor del "Diablo Mundo", que tuvo 
(1) Emilio Gaspar Rodríguez.— 
" E l Retablo de Maese Pedro". Un 
vol. de 150 páginas . (Habana. Imp. 
Escuela de la Beneficencia.) 1916.) 
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
de barcos patrulla, ijhlo hubo cua-
tro víctimas, dos de las cuales murie-
ron por la explosión. 
E n el Registro Naval aparece el 
Gaulois como un acorazado de 11,260 
toneladas, con una dotación de 631 
hombres. Llevaba a bordo cuarenta 
y dos cañones. E l acorazado Gaulois 
tomó parte en las operaciones en los 
Dardanelos. E n Marzo de 1915 reci-
bió órdenes de marchar a Tolón pa-
ra reparaciones. E s muy posible que 
haya sido remplazado por un crucero 
blindado. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
TEATRO DE GUEKKA PEI . OESTE 
Erente del Príncipe Ruperto.—Al Nor-
doeste de Iillle y especialmente al Norte 
del Sonune y también en algunos puntos del 
frente del Alsne aumentó temporalmente 
el fuero. Varios ataque» de patrullas fran-
cesas e Ingrlesas fueron rechazados. 
Erente del Príncipe Heredero.—A la Iz-
quierda del Mona los franceses atacaron 
E L C O N G R E S O J U R I D I C O 
T e r m i n ó a n o c h e s u s t a r e a s d e m a n e -
r a b r i l l a n t í s i m a . - ^ L a v e l a d a 
d e " C a m p o a m o r . " 
(PASA A LA CATORCE) 
Ayer se efectuó en la Academia do 
Ciencias la segunda reunión de con* 
gresistas para las Secciones 6a. , 7a., 
8a., 9a. y 10a. 
Después se acordó nombrar una 
comisión compuesta por los señores 
Carrera Justiz, Wloldo, Carbonell, 
Arazoza y Barinaga .para entender 
en los trabajos de publicación de ios 
trabajos del Congreso. 
Se acordó un voto de gracias para 
el señor Busitamante, iniciador del 
Congreso; otro voto de gracias para 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial por ei valioso concurso pr«3 
tado al Congreso. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Desvernine, Cueto, 
Lamiza y Bustamante por la Haba-
na; Giberga y Vera Verdura por Ma-
tanzas; por Santa Clara, Vddegaray 
y Gutiérrez Quirós; por Camagüey, 
Dolz y Betancourt; por Pinar del 
Río, Collantes y Montag-ú; por San-
tiago de Cuba, Regüeiferos, Marcané 
y Luis de Solo, Secretario dei Comi-
té Ejecutivo del Congreso. 
Se acordó en priciplo crear la Pe-
dfración de los Abogados de ia Re-
pública, quedando encargada la me-
sa del Congreso de llevar a la prác-
tica la realización de ese brillantísi-
mo proyecto. 
El^ señor Torrlente propuso se 
consignase un recuerdo a loa aboga-
dos muertos en loa campos de la 
guerra en defensa de los ideales de 
la Rqpública. 
E l doctor Bustamante cerró la se-
eíón diciendo que al comenzar las 
tareas del Congreso dijo que seria 
una esperanza para la Nación y qua 
lo cerraba dando un viva a la Repú-
blica. 
Se aprobó un voto de gradas para 
la prensa. 
L A S E S I O N D E C L A U S U R A 
E n el teatro "Canrpoamor" se efec 
tuó anoche la sesión de clausura del 
Congreso. 
L a concurrencia fué numerosa. 
Abierta la siesión por el doctor 
Bustamante, ocupó la tribuna el doc-
tor Luis de Solo, uno de los Secreta-
rios del 'Congreso, a quien se le en-
comendó ei llevar la voz en nombre 
de} Comité Ejecutivo, expuso lo que 
significa la nueva codificación que 
va a realizarse, expresión de las as-
piraciones del pueblo cubano, expo-
ne la forma brillante en que se han 
realizado los traibajos del Congreso 
y e lentusiasmo de iodos los que han 
timaod parte en ias deliberaciones. 
Fué muy aplaudido. 
E l doctor Méndez Capote dijo que 
la Revolución Cubana no había pres-
cindido del espíritu jurídico puesto 
que había dictado leyes reguladoras* 
de derechos civiles y penales y que 
por consiguiente se seguía la senda 
trazada por aquellos que nos dieron 
patria Ubre. Alcanzó repetidos aplau 
sos. 
E l señor Rafael María Angulo, co-
mo Presidente de la Comisión Social, 
saludó a los Letrados del interior 
que han venido a cooperar a las ta-
reas dei Congreso; dió las gracias a 
los miembros del Poder Judicial por 
la ayuda valiosa prestada al Congre-
so, así como a los Poderes Legislati-
vo y Ejecuitivo y por último tuvo 
frasos de gratitud para las damas. I 
Fué aplaudido calurosamente. 
E l señor Regüeyferos en nombro 
dei Senado ofreció ei apoyo de dicho 
Cuerpo Colegislador a la obra del 
Congreso Jurídico; niludió a la labor 
realizada por las distintas secclonej,, 
elogiando la obra realizada en cada 
una de ellas. Tambics fué muv aplau 
dido. 
E l señor Carlos Revilla, Presiden-
te de la Sala del Supremo, dijo que 
ol apoyo prestado a la obra del Con-
(PASA A L A PAOINA CINCO.) 
varías Teoes nuestras nueva» lineas en 
Morthonune, tomadas ayer por nosotros, 
pero todas fneron rechazadas. 
TEATRO DEL. KSTE 
Frente del Principe JLeopoldo.-—A can-
sa del tiempo desfavorable solo hubo la 
n^nal actividad de combates de trinche-
ras. 
Frente del Archiduque José.—En los 
Cárpatos hubo operaciones ventajosas de 
patrullas de cazadores alemanes. 
En las montañas fronterizas de la Tran-
sí) van la las tropas alemanas y austro-hún-
earas, a pesar de tenaz resistencia del 
enemigo, penetraron en las posiciones 
atrincheradas rusas y no obstante fuertes 
contraataques del enemigo, siguieron ade-
lante, capturando a 10 oficiales, 650 sol-
dados rusos y siete ametralladoras. 
Frente del Mariscal Macpensen.—Nues-
tras indefatigables tropas siguen al ene-
migo, que está en retirada, en todo el 
frente entre las montañas y el Danubio 
y se encuentran actualmente en una lí-
nea que va desde el Nordeste entre Kam-
nica Sarat y Flanlnescl. 
Frente de Maoedlnia.—Solo hubo peque-
ños encuentros de patrullas en el llano 
del Struma. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, diciembre 30. 
Las naciones de la "Entente" se han ne-
gado a considerar la proposición de Alema-
nia y sus aliadas para la celebración de 
una Conferencia de la Fas, calificándola do 
insincera e Ineficaz. Ea contestación de la 
"Entente", publicada en París el sábado, 
dice que la Conferencia propuesta, sin con-
diciones, no es una oferta de paz, sino una 
maniobra de guerra. 
Los ejércitos teutónicos en la Rumania y 
a lo largo de la frontera de la Moldavia 
oontInCian adelantando y arrollando frente 
a la tensa reslstencl» de lo* rusos y los 
rumanos. La campaña no solo ha cubierto 
el frente de 130 millas desde el rio Danu-
bio hasta el Paso de Oltnz, en los Cárpa-
tos, stno que se extiende mAs hacia el Nor-
te, a lo largo de la frontera de Moldavia, 
hasta el vaUe del río Putrta. 
Los golpes más duros de los ejércitos 
alemanes se están asestando a lo largo de 
la linea ferroviaria que se extiende hacia 
el Norte desde Kimuík-Sarat hasta Toks-
ham, habiendo lanzado hada atrás las U-
neas de defensores en el frente desde el Da-
nubio hasta los Cárpatos. Eos invasores 
han capturado a Bordestchi, sobre el rio 
Rimnlk y obligado a los rusos a retirarse 
cerca de Zalestsi, al Noroeste de Rhnonik-
Sarat. 
Las líneas del avance teutónico desde la 
llanura de Valaqula se halla ahora situa-
da bien al Norte de Rimfnlk-Sarat, en la 
linea férrea Que va de Buzen a Fokshani, 
mientras que en el flanoo derecho se han 
aproximado más todavía a Braila, el gra-
nero sobre el Danubio, qne es uno de los 
principales objetivos de Von Mackensen en 
la etapa actual de la lucha. 
Las operaciones en el frente fransn-belga 
se han limitado a movimiento de menor im-
portansia, excepto en la reglón de Verdón, 
en donde, según anuncia Berlín, han sido 
rechazados varios ataques de los france-
ses contra las posiciones de la colina del 
Hombre Muerto, cuya captura anunciaron 
recientemente ios alemanes. 
(PASA A L A P A G I N A OCHO) 
L a s a p e l a c i o n f i s 
e n l a s V i l l a s 
F A L L O S DE L A JUNTA C E N T R A L 
E L E C T O R A L 
^á7"^?.1"*16' .la J"°ta Central Electoral hizo público el fallo que ha dictado ea las apelaciones de las Villas. 
A contlnuacifin Insertamos la parte día, 
positiva de los diversos fallos: 
RECURSOS SIN ETIGAB 
UNO DB CARTAGENA 
Se resuelve declarar sin lugar la atxv, 
laclOn establecida por el elector SaatlT1 
go Bacalle, contra acuerdol de la Tunt¿ 
™^Clanrtde Santa Clara' referentes al Colegio número uno de) barrio de Car-
8aegc^f.?SnIClPl0 de R0daS' -uer íos^n1; 
UNO Y DOS DE PEDRO BARBA 
, Se resuelveJfctíarar sin lugar la an©-
lacion cstabledSrpor Antonio Pflez v Vat 
d 8 ^ P^ro PPrez y Pérez contra los 
l ^ . a^ ^r":11^ a loa Colegios Uno 
L n S ^ ftefrt^?1'0 Barba' Municipio da 
firmin. ' CUyo8 acue^do,» * con-
UNO. PRIMER DISTRITO 
So resuelve declarar sSf f ^ ™ ™ 
laclrtn Interpuesta por los electores An 
onlo Páez Valdés y Eduardo Reyecon1?¿ 
los acuordos de la Junta Provincial ,i« 
Santa Clara referentes al Colegio núml 
ro uno del primer distrito de Ranchuelo 
se confirman. "anc,luel0. 
VEINTIDOS COLEGIOS DE REMEDIOS 
Se resuelve declarar sin lugar la a De-
lación establecida por el elector Tnif^ 
Antonio Gonzfllez Cárdenas oíntra los 
flC,Ue^0Scde ,a Junta Provincial Electo? 
ral de Santa Clara, referentes a 
T dos Colegios del término municipal de 
Remedios nciierdos qi,G 8e confirman. 
CINCO DB PARADERO 
Se resuelve declarar sin lugar la an*. 
laolón establecida por el elector Rafae 
Domenech y Callch contra el acuerdo de 
la Junta Provincial de S.mta Clara en 
funciones de escrutinio, referente al Co-
leglo número cinco, barrio de Paradero 
S S l P Clenfuegos. acuerdo qne b4 
UNO DE SABANA 
Se resuelve declarar sfn lugar !n noeln-
drtn establecida por el elector S a n S ¿ 
Becalle contra el acuerdo de la .Tunta 
Provincial de Santa Clara, en ftmdSS 
de escrutinio, referente al Colegio nú-
mero uno, barrio de Sabana, Afrnlclplo 
^,sg<,aggft%B<gfo,e confirma 
ESTE DE CTFUENTES 
rü,??lT! /V^lnrar sin lugar la ape-
lacirtn establecida por el elector Santla-
IS? í0ütracpl ?C5Srdo de la Jun-
ta Provincial de Santa Clara, en fundo-
nes de escrutinio, referente al Coléelo 
número cinco del barrio Este del térml 
^conflma.8 de Clfuente8' «cuerdo que 
UNO DE TIBTSIAL 
Se resuelve declarar sin lugar la ane-
laclrtn establecida por los electores Her-
meneglldo Lflpez Gonzrtlejü v Antonio 
Prtez Valdés, contra los nruerdos de la 
Tnnta Provincial de Santa Clara en fnn 
clones de escrutinio referentes al Colo-
g o número uno. barrio de Tlblslal. Mu-
nicipio de Placetas, acuerdos que se con-
firman. ^ ^ oe lou-
CPASA A L A D I E Z i 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
T a TJOTttDACIOJÍ C E R R O I>E ATj-
í í b E S a p e r s p e c t t t v a . s e 
DOS IvOS VAIíORES 
„eaCCionalldo favorablemente y de 
alza franca abrió la Bolsa ayer, ha-
c S d o s e operaciones «n varios valo-
res, aunque escaseaban los vendedo-
re^' acciones de la Compañía de 
Teléfono se cotizaron ex-dividendo, 
«.Tí como las del Banco Nacional. 
Dichos dividendos se pagarán en 
los orimcros días del próximo mes 
de Enero, al igual que los de la, Com-
«altta Naviera y BaJlco Espano . 
A é r a s e tener pronto noticias 
m1,v favorables para los accionistas 
™ compañía Naviera, debido a 
negocios realizados, los cuales conso-
HdarAn más a la citada empresa. 
Los valores del Teléfono, son muy 
solicitados para inversión. 
A las 12 m. se cotizaba como si-
gUBanco Español. 101.112 a 104. 
v c Unidos 93.1|2 a 95. 
Preferidas Havana Electric 105 a 
10¿omunes Havana Electric 99.314 a 
100 
gaviera Preferidas 93 a 95. 
Naviera Comunes 68.1|2 a 71. 
Teléfono Preferidas ex-dividendo, 
90Te]é9fono Comunes ex-dividendo, 
85.112 a 88. 
DEL Í R c S T S a R E R O 
N E W Y O R K 
E l mercado americano sin opera-
clones por permanecor cerrado has-
ta el próximo martes. 
C U B A 
Firme pero Inactivo rigió ayer el 
mercado local. 
Ayer comenzaron su zafra los 
centrales El la , Progreso y Jaragua, 
los que sumados a los anteriormen-
te avisados, hacen un total de f.5 
contra 92 en igual fecha del año pa-
sad o. 
E ü "ANDREITA 
Cruces, Diciembre 30. 
A las seis de la mañana do hoy, 
comenzó las faenas de zafra el mag-
nífico central "Andreíta" del señor 
Falla Gutiérrez, en el que se han in-
troducido Importantes reformas. 
Espérase que la presente zafra del 
"Andreíta" sea colosal, superando a 
las anteriores. 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F. TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corrftdores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.63 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, ea p^macén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacén público en es. 
pae: 
Abre: 
Compradores, a 3.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.81 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
29172 31 tí. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
. Promedio de la 'Drimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra 
Promedio de la sejrunda quincena. 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavoa libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
C u a n d o v a y a n a d e c o r a r 
u n a c a s a , e m p l e e n l a s 
P i n t u r a s C O L O N I A L 
N o t i e n e n b r i l l o , y s u s c o -
l o r e s p á l i d o s l e d a n u n a s -
p e c t o d i s t i n g u i d o a l e d i -
f i c i o . 
© @ 
P 
D a m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
A g e n t e s e x c l m e n C u b a : 
C u b a n M a c i e r y ü S u p p l y C e . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l , m m . 2 5 - 2 7 . \ b h m . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conoci-
miento de los señores asociados 
que el próximo domingo ,día 31 
del actual, se celebrará en los sa-
lones de nuestro Centro, un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la 
lección, rechazando, o retirando 
del salón, a los que por cualquier 
circunstancia resulten inconve-
nientes ; sin que por ello haya que 
dar explicación alguna. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las 9. 
No se permitirá la entrada a 
ôs niños y niñas menores de 12 
años. 
No se dan invitaciones. 




de Dicie,injbre: 3.70.1 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
i 
C A M B I O S 
Cierra el mercado inactivo acusan-
do baja el tipo cotizado oficialmente 
por letras sobre España. 






Londres, 3 dlv . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v, . . 14 
Alemania, 3 d¡v. . 30 
E . Unidos . . . . V* P 
España, 3 djv. . . 5% 
Florín holandés . 42% 
Descuento papoi 





C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 











C 8111 4d-28 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
C U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A - 0 5 8 5 
A C T I V O : $ 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B - O I R E O T O H 
P r e s i d e n te: G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r ; C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S T D U R A L L , L U I S 
S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G . . D E MENDOZA, 
DIONISIO V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L 
DO, C A R L O S I . P A R R A G A , S E B A S T I A N G E L A B E R T 
B E R M . UPMANN, F R A N C I S C O P L A Y PÍCABÍ* R DB 
A K O Z A R E N A . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, ?18.0» quin 
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$19.00 quintal. 
Manila legítimo corrient©, d© % a 
12 pulgadas, a $19.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
B o l s a l e l e Í Y o r k 
E n la Bolsa de Valores de New 
York no se efectuaron operaciones, 
por permanecer clausurado aquel 
mercado Hasta el próximo martes 
día 2. 
C f N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Cupón número 4. 
Se hace público, por este me-
dio, para conocimiento de los Te-
nedores de Bonos Hipotecarios del 
Empréstito de este Centro por 
$1.075.000, que el Cupón núme-
ro 4, vencedero en 31 del actual, 
se abonará en la Oficina Central 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba, a partir del día 2 de Enero 
próximo. 
Habana, 27 de Diciembre de 
1916 —José Gradaille, Secretario. 
c- 8161 4d-28 
Londres, 3 dlv . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París, 3 d|v. . , 14 16 D. 
Alemania. 3 d|v. . 30 31 D. 
E . Unidos . . . . V4. D 
España, 3 d|v. . . 5% 5% P. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.63 
centavos oro nacional o americano la 
libra, 
Azúcar de mioi polarización 89, 
pai'a la exportación, 2.92 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego 
de Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana, 30 de Diciembre de 1916. 
Francisco V, Ruz, Síndico Presl-
demíe, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
— D I C I E M B R E 30— 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
| de Cuba 87 93 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 108 
Id. 2o. id. id. . . . . 102 106 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N. 
I d . 2a. id. id N. 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N. 
Id . l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) comsoli-
addas de los F . C . 
U . de la Habana . . 80 100 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 102 106 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 99 110 
Bonos de ¡a Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 110 120 
Idem H . E . R y . Co. 
(en circulación) . . 94% 98 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo • . N, 
Id. id. Id. Covadong-a N. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 90 100 
Comp. Vend. 
po7ioo porloo LA MIMI. NEPTUNO, 3 3 . REA 
1L1Z0 BOAS DE 5 A 10 PESOS A 
102 $2.00, $2.50 Y $3.00. FRENTE A 
Empréstito ReDÚblica 
de Cuba 99 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . 9 2 95 L A M A S C O 1 A . 
Empréstito República I C 7007 10d-20 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N ú m e r o D o s 
Por este medio se cita a los so- de Tejas) donde harán uso de la 
cios del Centro Gallego que sim-palabra distinguidos oradores del 
paticen con las doctrinas de esta partido, 
candidatura, para un mitin, que Por la Comisión: 
se celebrará el próximo día 31 del Francisco Sabín, Santiago Tri-
actual, a las ocho de la noche, en lio, Manuel García, 
el jardín de la Camelia (esquina c 8114 20-30 it-30 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUMSTA 
Jete de la Clínica del doctor j 
Santos Fernández. J-
OcüllarU del "Centro Galleo 
^ 10 « »• Prado, m 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c 8127 lld-28 4t - í9 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar. 
£1 Directorio. 
" T h e T r u s t C o m p y o f C u b a " 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado renarti 
do de 2 por 100 sobre su capital social, de las ganancias del á1"1/dividei»' 
trimestre del corriente año vencido hoy, que pagará el día 2 A c ĈUarto) 
ximo en sus oficinas, calle de Obispo, número 53, a lo« aocionV prd-
seen certificados al portador, enviando cheks a los oue n n ^ ^ que Po-
inderiptas. M p ^an accione, 






trial n . 
Bonos Cuban Telei>ho-
ne Co. . . . T . 77 
Compañía Azucarera 
Ciego ac Avila . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 84 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba. . . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 165 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 78 
I d . id. Beneficiarían. 10 
Bamico The Trust Co. 
of Cuba (e.n circula-
ción $500,000) . . . N. 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 93 
Compañía F . C. Oeste IT. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway l i m i -
-ted ( P f . ) N . 
I d . id. id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín. N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric Ry . 
Light & P .C . (Profe-
ridas) 104% 
Id. id. Comunes . . . ffS^i 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . . 130 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . N. 
Id . id. Comunes . . . N. 
C a . Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
I d . id. Comunes. . . 104 
C a . Anónima Matau-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana. N. 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 89 
Id. id. Comunes . . 84^ 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 

















Works Company XT 
Compañía Puertos *de ' 
Cuba 
Compañía Industrial 
de Cuba . . . 
7|100 Empresa Navie- ' 
ra de Cuba (Pref.) 921A 
Id. id. Comunes . cj 96 
7|100 Cuba Cañe Su^kr 
Corporation (Pf.) 
I d . id. Comunes . 
Compañía Azucarera 




(PASA A L A QU1XOE). 
O B Í / P O f 5 ' H A D A B A 
€1 taterl» te ttrs por ciento «¡w 
ahonamót m su Comía be tfhp 
tvo% aumentará su? «conotnfas 
fas (Camtas Corútntn <n i$to 
3nétitudén. le foctlttarin ta ma 
ncra bt bcscntolvtr ampllamcntí 
*tt« negocio* 
fas £0)09 be nuestra Sáveta b* 
SeQutibab*á ptueha 6» tabronet 
y fuego, protegerán «fcf valore*/ 
fhTBtonuta toboB Xn» npnftftoa 
ymtitarffl br Sanroa y JLrÚBln. 
í l i e B e r l i t z S c l i o o l o l L a i i p g e s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e I n g l é s , F r a n c é s y E s p a ñ o l . 
C L A S E S D E 7 A . M . A 10 P . M . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s e n l a E s c u e l a y a d o m i c i l i o . 
C l a s e s c o l e c t i v a s d e I n g l é s , d e 6 a 8 a l u m n o s . 
O'REILIY. 118 Y 120, altos. TELEFONO A-8723. 
31049 29y31d. 
" S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a , , 
S E AVISA por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
ciedad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada.el día 26 del ac-
tual, acordó repartir un dividendo de un T R E S Y MEDIO POR CIENTO 
como utilidades correspondientes al segundo semestre, que con el CU?*T° 
repartido en el primer semestre hacen un S I E T E Y MEDIO POR CIENlvJ 
durante el año; haciendo presente que pueden hacerlo efectivo desde d 
día 2 de Enero próximo én las oficinas de la Sociedad: Habana, 89. 
Habana, 28 de Diciembre de 1916. 
31218 1 e 
JULIAN A B R E U , 
Secretario-Tesorero. 
G O M A 
S O N 
L A S M E J O R E S 
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V i d a M u n d i a l . 
. . ri a Je paz propuesta por 
U < f u mediación de Mr. Wil-
^ A l señor Presidente de Suiza 
i : 1 d ^rar un fin de año tranqui-
! •• '•"• duraban, para los meses ve-
.v jfas de reconstrucción, de 
\ :f:C'' de fraternidad sincera. Ale-
u-.i]0 yj/a sUS derechos de conquis-
r"S gestaba incluso a admitir el 
U: 5f ,P proyecto del desarme uni-
:r: Berlín y Viena fueron testigos 
U"* j s manifestaciones populares, 
:• • los emblemas contrarios a la 
^ exhibían entre la aclama-
:ra ,SJosa de las multitudes. En los 
& ]U ¡,eUtralcs causó regocijo inten-
l- eranza de una inmediata con-
5e5pen |a Haya, donde los beli-
{rtn?j sentarían las bases de una 
W a . ya para siempre en 
:i Mensajeros del Kaiser—según 
(rmación de un cablegrama— 
' l '1 acudido a la capital de Ho-
Á en busca de acomodo para los 
S ados alemanes. Los Gobiernos de 
.f ¡a de Rusia y de Inglaterra, no 
Ke i i eron a arrostrar, de primer 
las iras de las muchedum-
f'6" "aceptaron, en principio, la co-
mtura de una paz.̂  —"No es pru-
Tte darle a Alemania la callada por 
lesta.'' dijo Lord Asquith. . . ¡To-
I hacía'esperar una pronta cesación 
f hostilidades! El pesimismo, inclu-
el de los más recalcitrantes, ce-
llo al fin. cuando Von Bernstorff, 
ibajador de Alemania en Washing-
n anunció oficialmente que el Im-
i Jo del Kaiser no titubearía, en aras 
K ¡a fraternidad, en someter a ple-
Lcjt0 Ja situación futura de la Al-
lacia y de la Lorena . . . 
Pero las perspectivas de paz pare-
î n ya desvanecidas... 
Ln periódico, " E l Espectador," da 
cuenta, de manera extraoficial, de las 
condiciones de paz de la Entente. Nos 
parecieron, de primer momento, una 
'croma de buen género. Como ofreci-
al gran público en día de Inocen-
tes "Alemania cederá todos sus bar-
cos de guerra... Alemania entrega-
rá como castigo por su campaña sub-
narina, todos sus buques mercantes, 
hasta indemnizar a las naciones to-
das, sin olvido de una sola tonela-
a..." 
¿Están en Berlín ya los aliados? 
Pregunta que debe haber sido for-
mulada por muchos, al leer esta no-
ticia que parece absurda, y que sin 
mbargo es cierta. . . 
La paz está lejana, ciertamente. Los 
ejércitos de Alemania, detenidos por 
n propio deseo frente a las avanza-
das de Francia, han iniciado de nuevo 
¡us ataques a Verdún. Los partes ofi-
ciales franceses admiten ya la pérdida 
de trincheras... Tropas inglesas 
reemplazan, en la línea de fuego, en 
Z ^ J y Rusia retroce-
X ? C 0 8 a < Í 0 S ^ Von Mackensen... 
IINo hay esperanzas de paz! L a eue-
rra proseguirá, pues, i m p l a c a b W 
El año nuevo en vez de iniciarse 
hdad tendrá jomadas terribles; las 
mas fuertes, las más sangrientas, las 
mas inhumanas , £ ! espíritu de-
moniaco de la destrucción proseguirá 
imperando sobre el mundo! 
Cuando el mal tiempo cese—ha di-
cho el ministro de la guerra de Fran-
cia—volverá a iniciarse la ofensiva en 
el Somme.. . En la pasada acometi-
da perecieron más de seiscientos mil 
hombres, sumadas también las vícti-
mas alemanas.. . Otros tantos morirán 
en la futura Europa pierde su 
sangre moza. La juventud se desha-
c e . . . Y Ja flor de una civilización 
excelsa, sus artistas, sus intelectuales, 
sus investigadores, cuanto era espe-
ranza de un alto progreso, cae agos-
tada Entre el humo de la metra-
lla y los escombros de las ruinas pa-
r^e .^"Itarse, desvanecerse, la es-
plendida preponderancia moral de 
nuestra raza y de nuestro siglo... La 
tierra es removida a cañonazos, los 
edihcios milenarios se derrumban. Las 
viejas ciudades se desploman. El cuer-
po humano abona los campos y la 
sangre del hombre los r iega. . . ¡Ya 
ha corrido ésta a r io s ! . . . Pero to-
davía no es suficiente. L a guerra pro-
s^ue. . . ¡Proseguirá hasta que Ale-
mania se halle definitivamente derro-
tada! 
Lo que equivale a decir que pro-
seguirá la guerra sin cuartel y sin tér-
mino: Francia, Inglaterra e Italia 
desaparecerán con los Imperios Cen-
trales . . . 
Entonces, ¿sonará la hora de otras 
razas y de otras civilizaciones?.. 
Rusia quizás extienda sobre el mundo 
occidental su "tiranía blanca." pre-
vista y temida hace ya muchos años, 
por un ilustre profesor de la Univer-
sidad de Ginebra, inmortal dos veces 
por sus versos y por su prosa . . . Y 
antes que Rusia, al propio tiempo que 
ésta, tal vez el Japón, unido a la Chi-
na, pasee por la tierra su enseña fu-
neral . . . 
Hemos llegado al borde del abis-
mo. Los pueblos pasan, las razas caen, 
las civilizaciones se reemplazan. Eu-
ropa no puede ser eterna. Y puesto 
que la guerra prosigue, y el horror de 
ésta ha de ir en aumento ¿cómo no 
pensar en el fin. inmediato, de esta 
hecatombe, salvaje y loca, que ha de 
concluir con la vida de las víctimas 
y de los victimarios? 
EstaWi9'he<i 1S52 
S E I S M I L 
El día 4 de diciembre de 1916, pasará a la historia y será famoso como el día de pro-
minentes compradores. f m m A 
En esta fecha, pocas horas después de aparecer el anuncio de los automóviles STUDEBA-
KER. Serie 18, último modelo, sobre 6,000 de los más prominentes hombres públicos, de negocios 
y profesionales en los Estados Unidos, ordenaron para sí carros STUDEBAKER. 
Esa lista de compradores es de carácter nacional, porque abarca personajes de todos los 
Estados de la Unión, y entre' ellos se cuentan: 
Miembros del Gabinete Presidencial, 
Gobernadores de Estados, 
Senadores Federales, 
Senadores de Estados, 
Representantes Federales, jados 
Representantes de los Es 
Grandes Manufactureros, 
Técnicos, 
Presidentes de Bancos. 
Abogados Notables, 
Directores de Bancos, 
Magistrados del Tribunal Supremo, 
Presidentes de Universidades, 
Directivos de Grandes Corpora-
ciones, 
Educadores Famosos, 
Clérigos de renombre Nacional, 
Autores Famosos. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre 27 
El partido republicano oigue mny 
Wicado de sahid; multo melindroso, 
como dicen lo portugueses. Cierto 
^ si ha perdido la elección do Pre-
sente, ha llevado a la Cámara do 
IkpresentajDtes una minoría tan 
Ĉ ndo, que podrá en algunos casos 
convertirse en mayoría, por la de-
-ección "de algunos" votos democráti-
pero podía ser bastante menor 
fsa repres-entación republicana y, sin 
embargo, sentirse el partido en buen 
ê do de salud. 
U enfermedad no está en los vo-
w exclusivamente y no es de las 
^cillas; se trata de 'lo que se llama 
combinación de enfermedades, 
«"nbmatlon of dJsenscs. Hay senili-
0ad, hay las consecuencias de erro" 
ŝ, hay un principio de desconfian-
Za enjaa ideas profosadas por lar-
años, hay mucha genite descon-
nta con los directores y hay en és-
os ei desconcierto producido por las 
^icas oportunistas v las travesu-
^ de] presidente W.ikon, leader 
^ partido, democrático. Los caci-
republicanos, habituados a des-
penar y a derrotar a sus adversarios, 
Iní <̂ es<rV̂ ierto, con sorpresa y con 
^enación, que no tienen el mono-
Polio de la listura. 
4,6 necesita hacer algo; pero ¿qué 
diaT1^6 liac6r? E n estos últimos 
^ ha celebrado una reunión de 
caciques en ei Club RepubÜ-
íír ¿ * Nueva Y ^ k - Vno de e1109' ¿'• Weeks, senador por el Estado 
J1 Massuehuse-to, hombre de méri-
llkj?110 com€nz^ siendo oficial de 
•ari-na, luego fué banquero y ahora 
J Tin político de autoridad, ha dicho 
.^J}U9 ha perturbado profunda-
H O G O - S A N 
i 
mente a sus compañeros. Ha censi:- ¡ 
rado la práctica de extraer dinero a! 
los capitalistas del partido para los 
gastos electorales, "porque esto-r-ha 
declarado—les hace creer que tienen 
derecho, después de la elección, a 
una consideración excesiva." Pero 
si se renuncia a esa fuente tradicio-
nal de ingresos, ¿de dónde se saca 
los fondos? Y sin ellos ¿con qué 
aceite se lubrifica la máquina elec-
toral ? 
Y sin embargo, la censura del se-
nador Weeck está justificada, por-
que en esta elección uno de los fac-
tores que han perjudicado, en el 
Oeste, al candidato republicano, ha 
sido la especie de que "detrás de él 
estaba ei oro de Wall Street." Esite 
oro puede servir para conseguir vo-
tos; pero hay el inconveniente de que 
—como ha sucedido en el Oeste—se 
(PASA A L A P A G I N A O N C E ) 
Ingenieros mecánicos, 
(Se está haciendo el "Libro Azul," con los nombres de todos esos compradores de au-
tos STUDEBAKER). 
HA SIDO ESTA. LA MAS EVIDENTE CONSAGRACION DE UN AUTOMOVIL. HECHA POR 
LAS MAS PROMINENTES PERSONALIDADES DE MAYOR REPRESENTACION EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Ha quedado establecido definitivamente que, el STUDEBAKER es un carro excelente y que 
está a la cabeza de todos, por sus cualidades y su elegancia. 
Se ha probado, ello está fuera de toda duda, que el día de los altos precios por buenos 
carros y elegantes, ha pasado ya. 
Esos compradores de autos STUDEBAKER, de la Serie 18, último modelo, son personas com-
petentes, estrictas, severas, son los más rectos jueces, por su calidad y su significación. 
Pertenecen a la clase social que ha poseído los más costosos autos y su decisión por el 
STUDEBAKER, significa que, el valor de un automóvil no debe juzgarse por el precio que marca. 
Esa decis ión por Gl S t l l d e b a k e r siflniíica claramente 
— r E I evidente valor de los carros STUDEBAKER. 
— L a calidad superior y la belleza de los autos STUDEBAKER. 
•—La gran confianza del pueblo americano en el nombre STUDEBAKER. \ 
*—Los altos méritos de la organización de vendedores de los STUDEBAKER y su 
gran habilidad para inspirar al público absoluta fe en sus resultados. 
Esos compradores prominentes, invirtiendo $7.000,000 en autos STUDEBAKER, en sólo unas 
horas, después de la aparición del anuncio de presentación de los nuevos modelos, es la mayor 
prueba en la historia del comercio de la fe en un producto. 
Es más dinero del que el público ha^ gastado hasta la fecha en un solo día en automóviles 
de todas clases y de todos precios. 
Es la mayor cantidad de dinero invertida en un día por artículo alguno con excepción de 
alimentos, combustibles y ropas. 
Es la primera vez que un público, de manera tan concluyente, declara, con su aprobación, 
la superioridad en méritos y calidad de un automóvil. 
Ello significa, para el futuro comprador, más que cualquier record hasta el presente esta-
blecido, en pista o en competencias cuesta arriba, o en carrera a través de un país, o por otros 
medios—más o menos "combinaciones"—empleándose carros especialmente preparados y en su ti-
món "drivers" profesionales. 
S O M O S A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T Í N E Z C A S T R O Y G a . 
M U R A L L A 4 2 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
No . 8 0 0 6 
J U E G O D E 
5 P I E Z A S 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
J . P a s c u l - B a M w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D e l f e s t i v a l g a l l e o o i [ | D o c t o r M a n u e l 
mjrh, ~ no debe permitir que se lo 
cW ^ P0:r otro. Las mauifesta. 
del Sr. ANTONIO B E N I T E Z 
(¡a<le ^ r i o » demuestran sug bon-
rior ^ratlras, que lo hacen supe-
* otro medicamento 
H O G O - S A N 
„ . PARA E L ASMA 
"lédi11̂ 6116 Pro<iuctos ea los cuales los 
p^ 0^ modernos han encontrado el 
^bl^fx factor (hasta ahora no doa-
íeiwT^ P 3 ^ curar esta terrible en-
^ r 4 - DePósUes en Sarrá, John-
Colom4qiiecke1, Ba^^e ,̂l8 7 Majó 7 
2 i I2* 2E . 
í p r e n d a V d . I n g l é s 
L n <lae u»ted qu« dejar 
^apadonea para «stndlar. 
^«OSOTKOS L E EN SEA AMOS 
"estro trabajo «nteramanta 
G R A T I S 
U^^noe, io rentaroa, «o ••taaMd-
t>U(NJ>*r« faacos, y le ánrfaio» ina-
•D ?̂?11** «mpllaa para «no pua4a 
tfein» *r «I idioma ln«Wa, en P«c« 
pmP« y con la mayof facilidad. 
utyitsli Correspoodence ScfcMl 
^fSu 4_—StaUon Á^-Box « . Texaa. V. ñ. Á. 
Baa 
" E l f r o p i d a r i o ^ p e r s o n a l 
" ^ a z a r I n g l é s " 
d e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i i o s u n f e l i z y p r ó s p e r o 
£ a n R a f a e l , W - i S 
Y a está todo listo para l a gran fies-
ta que las sociedades gallegas reuni-
das celebrarán el día de Año Nuevo 
en " L a Bien Aparecida" j que comen-
tará a las diez de la mañana can^iuna 
misa de campaña, para la cual la Co-
misión del festival ha obtenido del 
virtuoso Prelado de la Diócesis el co-
rrespondiente permiso. Serán bende-
cidos en el'la varios estandartes. 
Los salones del Centro Gallego, ce-
didos galantemente por el Ejecutivo 
y coa el aplauso de la brillante Sec-
ción de Orden, so abrirán la víspera 
ded festival de las sociedades en ob-
sequio y a solicitud de la Comisión de 
3 a fiesta, de 9 a 12 de la noche del día 
de mañana para los socios y sus fa-
miliares. La" Banda Galicia tocará se-
iector bailables y a las doce se ele-
vará desde la terraza un globo lumi-
noso y se dispararán bonitos fuegos 
de aire solemnizando la entrada del 
nuevo año. 
Los de la Caja de Ahorros de 
los socios del Centro Asturiano 
CARIÑOSA I N V I T A C I O N 
Nuestros queridos amigos los seño-
res José Solía, José Fernández Ló> 
pez y Nicolás Gayo Parrondo, miem-
bros prominentes de la Caja de Aho-
rros, visitaron anoche a nuestro res-
petable Director con objeto de invi-
tarle, en nombre del Consejo de la 
misma, al banquete de carácter íntimo 
que mañana, a las ocho de Qa noche, 
se celebrará en el hotel "Sevilla" en 
honor de Bernardo Pérez, el popular 
y queridísimo Presidente-Director, cu-
ya labor al frente de este importante 
organismo ha provocado el aplauso y 
la admiración de todos sus asociado.5?. 
Nuestro Director agradeció en lo 
que vale tan cariñosa invitación y les 
prometió asistir. 
L a M a n o d e 
F a t m a 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
C8159 5d.-30 
V a r o n a S o a r e z 
Mañana celebra su fiesta onomáfi-< 
tica, el doctor Manuel Varona Suá-
rez. Con tal motivo, eus numercwos 
amig'os, siguiendo tradicional costum 
bre, preparaban para esta nocihe una-
serenata en su honor; pero el nuevo» 
Alcalde ha declinado esa deferencia, 
rogando a todos sus amigos que ee 
abstengan de celebrar, demostrado-' 
nea de júbilo, por el rédente luto que' 
guarda por el sensible fallecimiento 
de su amantísima esposa, si bien se' 
complacerá en recibir a cuantas per-
sonas acudan a cumplimentarlo. 
ia y 
Ha renunciado el careo de Direc-
tor del Hospital da Holguín «1 doctor 
Albamo Alvarez, nombrándose en BU 
lugar a doctor Rafael Pons. 
El Ministro ing lés solicita 
datos sobre la 
de pescado 
venta 
E l Ministro de Inglaterra ©n esta 
capital ha enviaxio a l a Secretaría de 
Estado, y ésta a su vez a la de Sani-
dad, una nota manifestándole que el 
Gobierno británico proyecta tomar 
medidas para prohibir la venta de 
ciertas clases de pescados venenosos 
en bus posesiones de la? Antillas. 
E l Gobierno iaglés ha pedMo copia 
de las reglas que en la actualidad se 
encuentran en vigor referente a esta 
materia, por estimar que el Gobierno 
de Cuba ha prestado especial atención 
a todo lo relativo a la venta de pes-
cado para alimento. 
L o s e m p l e a d o s d e S a -
n i d a d y l a L e y d e l S e r -
v i c i o C i v i l 
E n la Secretaría de Sanidad se de-
cía ayer que en vista de que muchos 
empleados cesan voluntariamente por 
Ir a desempeñar otros puestos en la 
Alcaldía de la Habana, por ser estos 
Individuos de la aibsOluta confianza 
del doctor Varona Suárez, las plaza;} 
que desempeñaban serán ocupadas 
por empleados de dicho organismo, 
púes en el ánimo del Secretario, doc-
tor Raimundo Menocal, está e] que se 
cumpla la Ley del Servicio Civil, la 
que preceptúa en uno de sus artículos 
que debe correrse el escalafón, sin fi-
jarse en la filiación política de los in-
dividuos a quien corresponde. 
Si este rumor se confirma es digna 
de todo aplauso ]a resolución, tomada 
por el señor Secretario de Sanidad, 
doctor Raimundo Menocail, que día 
iras día viene dando pruebas de ser 
un hombre justiciero, cuya divisa es 
oomplir y hacer cumplir la ley. 
R e g a l o s a l o s n i ñ o s 
Muy lucida resultó la flosta de low 
Niños de Sam Lázaro celebrada el día 
dA la Natividad del Señor por ünlcia-
tiva de un grupo de caritativas da-' 
mas. 
Una dio aus más entusiastas orga-
nizadoras, la señora Panchita Pérea: 
Vento de Castro, recibió para el obje-
to expresado numerosos donativos. 
Véase aquí la relación: 
Sra. Alicia .Párraga de Mendoza, 3$ 
juguetes. 
Sra. Lollta Morales de del Vallo, 1GN 
cajas de dulce. 
Sras. Clotilde e Isabel Clausó, 12 li-< 
bras d© galleticas y 8 libras de cho-i 
colate. 
Sra. María Morales d© Cárdenas, 21 
cajas de pasta de guayaba y 12 latas 
de gaueticas. 
Sra. l i l y Morales de Coroalies, 24 
libras de galieticaa, 
Sra. María Castro do Portuondo, 12 
libras de galletas. 
Sra. Rosa Blanca de Cárdenas d^ 
Castro, 10 libras turrones y un ju-i 
guete. 
Srita. Antonia García, 40 paquete^ 
de galieticas. 
Sra. Serafina Hemáadiez viuda d^ 
Tolón, $5.00. 
Sra. María Tersa Sarrá de Velasco, 
25 juguetes. 
.Srita. María O'Naghten, 2 cagas da. 
galletas. _ , _ 
Señora Marquesa de la Real Cam-
piña, 8 muñecas. 
Sra. de P. de Castro, 10 libras da 
turrones de frutas. _ 
Damos la enhorabuena a la distin-
guida señora de Pérez Vento de Cas-v 
tro por el éxito de la caritativa fiesta. 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
S a i preciosas cualidades tom c w ^ 
cidas da todo el Mundo» 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de más íá-
cil manejo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J . , % 60. 




F R M G. R0R1NS Co. - HABANA. 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V f o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marca* 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-MSS. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los slgulentea trabajos ̂  
Memorias y planos de Inventos. Sollcltudi 
de patentes de invención. Registro da* 
Marcas, Dibujos y Clichí-s de marcas* 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-̂  
da. Informes periciales. Consultas, 6RA-4 
TIS. Registro de marcas y patentes ei* 
los países extranjero* y de marca» Inv 
ternaclonalea. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
L A MARINA 
' i 
C o m p a ñ i a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a ' 
CONVOCATORIA. 
El próximo día quince de Enero de* 1^17, a las 2 p. m. ten^ 
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los ArtíoH 
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificará 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procederá a la] 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta caí ]<* 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del de-* 
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos peí ti* 
nentes. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA d e l * 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa" a) 




P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
ALBERTO R. UNGWITB Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17 . I S u r a r s * ! : O b i s p o . 6 0 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 S T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
G O M A S " C O C O T E R O " 
L A P R E N S A 
Hac«n falta mojores leyee para 
P^públlca, porque ya 05 probable que 
üa calentura estó en la ropa. Hagá-
mosle, pues, ropa legislativa, al país 
con ei fin <te mejorar su estado. 
Por eso E l Mundo, ha dicho iml ve-
ces, y repite ahora lo siguiente: 
Desde hace ya liirsoa aos ver linos sos-
teniendo la tesis de que fil Cubn, en el 
orden político, os uo imls iudependicate. 
bajo el alto y suave protectorado de la 
r.nmlenda Platt. acopiada e incorporada s 
la Constltuc-inó ptT los 'lustres cubanos de 
la Convención Constituyente, ou cambio, 
en el orden .Uirídico, es un pais en el 
qne aún perdura la colonia. Nuestras lus-
tltuclones políticas, decíamos, son democrA-
tlcas y republicanas, pero nuestras ins-
tituciones jurídicas son coloniales. En lo 
político, exclaunlbamos; esto es una re-
pública. Mús en lo Jurídico, esto es una 
colonia. El continente es republicano, pe-
ro el contenido es colonial. En Conse-
cuencia, uo cesamos de abogar por la re-
forma de nuestras Instituciones Jurídicas. 
Nuestras "abogracías" se abrían paso en la 
opinión pública, que comprendía la Justi-
cia de la causa, pero hasta la fecha nada 
ha hecho el Congreso cubano ôn el orden 
de las reformas jurídicas. En este sentido 
ha hetho quiebra. La misión única y esen-
cial de la Conv-jMción Constituyante fuó la 
do darnos una i.ueva Constitución políti-
ca, una Constitución adaptada .1 nuestro 
nuera situación. Tal misión la realiza-
ron los constituyentes, bastante mal. por 
Herto, pues ha resultado Inadecuada la 
Constitución que nos dler#ii, pero en fin, 
realizaron su oometido. En cambio, nues-
tros Congresos legislativos no han enra-
plldo con su deber, consistente priinordlai-
mentc en darnos una nueva constitución 
Jurfdlclón, adaptada a nuestra nueva vida. 
De modo, pues, que en sustitución 
Qe las pésimas leyes coloniales tone-
mos la Constitución que según E l Mua 
do la hicieron "bastante mal". 
Después vino lai "ley eJoctoral" he-
cha expresamente paj'a la República, 
y también E l Mundo ha dicho mil ve 
ce- que Cg la peor ley de esta clase que 
ren hecho nuestros legisladores. 
Tenemos igualmente la Corte Co-
rreccional que os un retroceso a ¡a 
Edad Medía», y tampoco eca ley se de-
be ,1 la colonia-
Necesitamos acabar con las leyes 
viejas; pero hasta hoy las que se han 
hecho nueva« no resultan mejores. 
Estamos aviados, pues, si continua-
mos do esta manera. 
E n las "Actualidades" de ayer han 
visto nuestros lectores demostrado 10 
Impropio e "inadecuado," como dice 
F l Mundo de la ley del divorcio que 
pretenden ,'adaptar" a Cubu contra 
Ies principios y creencias d© la in-
mensa mayoría de los cubanos. 
Y el doctor Bustamante. defiendo 
el divorcio con razones do un^ sim-
plicidad tan palmaria como ésta, que 
reproduce Un diario en letras gordas: 
—¿Qné peligro puede tener para una so-
ciedad una institución que no es obli-
gatoria? 
Tampoco es obligatorio ingerir un 
veneno; y, no obstante, la ley prohibe 
a los farmacéuticos vender sustanclas 
tóxica^, sin receta facultativa. 
Cualquiera puodo envenenarse si es I 
su voluntad, pero ia ley previsora y j 
preventiva contra ciertas debilidades . 
y excitaciones del jilma, pone obstácu-
los a ciertas aberraciones del espíritu. 
Leemos en Las Novedades, de Nue. 
va York la protesta de Napoleón con-
tra la perfidia inglesa. E s una curio-
sidad' día. Dice: 
Protesto solemucmente, aquí a ^íl faz | 
del cielo y de los hombres, de la violen- 1 
< la de que soy víctima en mis derechos ¡ 
más sagrados, disponiendo por la fuerza 
de mi persona y de mi libertad. Yo he 
?enWo libremente a bordo del HE L E BO-
FO NTE ; no soy prisionero; soy linésped 
de Inglaterra. Me he embarcado por Ins-
t ga'ción uilsm i del Capitán, que me ha 
dicho tener órdenes de su gobierno de con-
ducirme a Inglaterra, si ello me era agra-
dable. Me he presentado de buena fe 
1 ara, ponerme bajo la protección de las 
leyes de Inglaterra. Así, pues, desde que 
pentré al IIELEUOFONTK me consideró 
en el hogar del pueblo británico. SI el 
gobierno, dando órdenes al Capitán del 
BELEKOFONTE, de recibirme de la ma-
nera ue resulta, me ha tendido una em-
boscada, ha faltado al honor y deshonra-
do su pabellón. 
SI este a< to se consuma será en vano 
que los Ingleses quieran hablar en lo su-
cesivo de su lealtad ,de sus leyes y de su 
libertad; la fe británica se encontrará 
perdida en la hospitalidad del ItELERO-
FOXTE. 
Llamo a la historia: ella dirá que un 
enemigo que hizo veinte años la guerra al 
pueblo inglés, vino libremente en su Infor-
tunio a buscar un asilo bajo sus leyes. 
/.Qué unís brillante prueba podía darle de 
su estima y de sn confianza? Y sin em-
bargo, ¡fómo corresponde InglaUrra a tal 
magnanimidad i Tiende una mano hospi-
talaria a su enemigo, y cuando t-ste se ase 
a ella de buena fe, se le Inmola! 
NAPOLEON. 
A bordo del BFLEROPONTE, tn el mar 
—29 de octubre de 1815. 
Los grandes hombres tienen mo-
mentos do candor y debilidad que no 
se explican en los antecedentes de su 
historia. ¿Cómo pudo cometer Napo-
león la torpeza de creer que su ene-
migo implacable iba ai tenerle compa-
sión ? 
Otro caso ha ocurrido en nuestros 
días con el general Huerta cuando se 
A los habituales compradores de estas gomas, que esperaban la llegada del surtido que 
habíamos pedido, avisamos, que ya tenemos existencias de todos los tipos que se fabrican, de 
todas las medidas y para todos los automóviles. 
A los automovilistas que están descontentos de las gomas que usan, les invitamos a que, 
sin compromiso alguno, nos visiten y conozcan, por nuestras demostraciones, las cualidades de 
las GOMAS COCOTERO, las gomas insuperables, de gran duración y excelente resultado. 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C A 
MURALLA, 42-44. TELEFONO A-3470 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r * toda^ c l a s e d e l Í Q u i d 
y m e l a z a s . 01 
Foafilción de Ceineala de M A R I O R O T L L A N T 
ipr0 
8099 alt 2d-28 
dirigió a los Estados Unidos confian, 
dodo en la caballerosidad de los que 
eran sus más acérrimo senemigos. 
So necesita perder ©1 seso para me-
ti-Ts© voluntanamente en la boca del 
lobo. 
Leemos en E l Comercio: 
Se ha dicho que de no hncerse la paz 
en estos momentos, serla inevitable la gue-
rra entre los Estados Unidos y Alemania, 
y que ésta antes de romper con Norte 
América pasará pnr todas las condiciones 
que le impongan la Ent«ntc para el cese 
de la lucha. 
Podrá ser asi y hasta es comprensible 
que se dé rienda suelta a tal creencia, por-
que si no en el orden militar ni en el 
naval, en el econOmlto podría ser para 
Alemania de resultados tremendos la en-
trada de los Estados Unidos en el actual 
conflicto, frente a ella, dado que los cuan-
tiosos Intereses germanos comprometidos y 
establecidos en ese pafs quedarían inuti-
lizados si no perdidos desde el momento 
en que ocurriese la declaración formal de 
guerra. 
Un «stado de guerra hoy entne los 
Estados Unidos y Alemania, parece 
inverosimil, como no so reduzca a una 
simple ruptura do relaciones. 
Los aliados necesitan tropas y Nor-
te América no las tiene para mandar 
a fuera. 
Barcos de guerra no hacen falta, y 
en cambio los submarinos alemanes 
podrían hacer mucho daño al comer-
cio de los Estados Unidos. 
C a m b i o d e d e s t i n o s 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores José Jiménez 
Andino y Carlos Anido y Estrada, 
Cancilleres ¿e primera clase de los 
Consulados de Cuba en Toronto, Ca-
nadá, y San Juan de Puerto Rico, E s . 
tados Unidos de América, respectiva-
mente. 
TAFETAN, NEGROS, A 5 PESOS. 
LA MIMI, NEPTÜNO, 33, FREN 
TE A LA MASCOTA. 
H a b a n e r a 
H O R S E S H O W 
Ü N A C C m T E C I M t E N X O E N I , A H A B A N A 
tido en votar un crédito do 50, 
pesos a cargo del teroro de la R 
blica para sufragar los gastos pre 
C 7007 10d-20 
A V I S O A L P U B L I C O 
S o b r e l o s P i a n o s " H O W A R D ' 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e l a K O W A R D 
P I A N O C o . , s u s p e n d e r á l a v e n t a d e l o s l e g í t i m o s 
p i a n o s d e l a m a r c a 
H O W A R D " 
I n s c r i p t a e n l a O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s d e 
W a s i n g t o n , h a s t a q u e s e r e s u e l v a p o r l o s t r i b u n a -
l e s d e J u s t i c i a e l p l e i t o q u e s e h a e s t a b l e c i d o 
c o n t r a u n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e h a o b t e -
n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n d e d i c h a m a r c a . 
T H E H O W A R D P I A N O C o . 
C x n c i n n a t i y C h i c a g o . 
L 
P a r a u n b u e n 
R e g a l o , n a d a 
m e j o r q u e 
R A M I l l í T E S 
C R O C A N T f S 
E N T R E I S 
Y 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
" R . S . H O W A R D " 
YES P ^ N A ^ O ^ I r S W f f i K 
" R S . H a w a r d , " d e N e w Y o r k 
A f i 0 D E S f M r 0 0 ™ E N ^ M E R C A D 0 D E S D E B 
^^.PARAQÜENOSE PUEDA ENGAÑAR AL PüRIirn 
DANDOLE OTROS PIANOS CON ELNOMBRE DE " H O 
QUE LOS Q U E HACE EL FAWICANTE DE K ¿ 
r r A r M A ^ f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S V e K K e ^ T p S en l ^ « • 
"R. S. HOWARD" j o h n L ST0WERS. 
( M í k « Registrada) No. 31489 (Marca Respirada) N«. 30252 
SAN RAFAEL, NUMERO 29. 
H e c h o s c o n H U E V O S d e l P A I S y m a t e -
r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
A r r e g l a d o s e n P l a t o s y B a n d e j a s , c o n A r t e , E l e g a n c i a y G u s t o 
L A H A B A N E R A 
D u l c e r í a M o d e l o 
O B I S P O , 8 9 . T E L . A . 4 8 2 3 
Algo que se avecina. 
Y que es grandioso, excepcional. 
Una reproducción, con todo su lu-
jo de detalles, del famoso Horse Show 
de la alta sociedad neoyorkina. 
Puedo hablar, convenientemente in-
formado, de todo lo que ya se viene 
organizando para presentar en la Ha-
bana el exótico y magno espectáculo. 
Mas, por hoy, habré de limitarme 
a una sucinta exposición del proyecto. 
Es el Horse Show la fiesta que to-
dos Jos años se celebra en Nueva York 
con un fausto inusitado. 
Fiesta de la grandeza. 
Unica donde es permitido ver a los 
potentados de la gran metrópoli guian-
do ellos mismos sus mejores trenes. 
Fungen de cocheros, con supresión 
absoluta de paje y de todo lo que sea 
servidumbre, por ese sólo día y para 
esa sola fiesta. 
Es lo que da tono. 
Y a esa exhibición espléndida, que 
se celebra en pleno hipódromo, acude 
toda la élite americana. 
Es un verdadero torneo. 
Con premios. 
Con derroche, a su vez, de toilettes 
riquísimas que dejan ya establecido 
un gusto y decretada una moda. 
Pues eso, el Horse Show, con los 
mismos elementos que en Nueva York, 
es lo que va a disfrutar la Habana 
dentro de un plazo que parece oscilar 
entre los últimos días de Febrero y 
la primera semana de Marzo. 
Se ha constituido al objeto t\ In-
ternational Horse Show con la figura 
prestigiosa del Mayor General Mario 
G. Menocal Primer Magistrado de la 
República, comp Presidente del Co-
mité Ejecutivo. 
Nada se ha dicho de ésto todavía 
en Cuba no obstante su trascendencia 
e importancia. 
Pero todo está ya organizado. 




nares y habilitar la Quinta D u r a C 
a tm de bnndar confortable aloia 
miento en ella a los señores miembro) 
del International Horse Show que X 
nen en unión de sus familiares, supreni 
Trátase de arrendar, con el ^ ^ 
objeto, uno de los principales bótele 
de la ciudad. (Jn 1 
Y llevar al Conntry Club, hospedan 0 C 
dolo en sus nuevas habitaciones, al ^0 
gún contingente. c0D la 
Nuestro gran hipódromo de Orienta ^ 
Park es el elegido para la serie d( Su 
fiestas, cuatro de las cuales se cele- c 
brarán por la noche bajo una ilumina! wm 
ción espléndida de la pista, del staw ^ 
y de todos los departamentos que son Ya 1 
pertenencia de la Cuba American Joc- nes ^ 
key Club en Marianao. ¡os ur 
L a prensa de Nueva York, adelan- á^8 
tándose a la nuestra, ha divulgado ya Muy 
Y la ensalman, con prodigalidad d e l sen 
pormenores, las revistas de turf más 
importantes. 
Sábese por ésto que vendrán mu-
chas y muy salientes personalidades 
a tomar parte en el Horse Show de 
la Habana, entre otras el general Leo-
nardo Waod. Mr. Alfred Maday, Mr. 
Harriman, Mr. Slurgie, el Presidente' 
de la American Hackey Sotiety, el 
poderoso Mr. Reginald C. Vanderbilt, 
y el joven millonario Mr. August Bel-
monl, casado, como todos saben, con 
la hija del caballero cubano Alberto 
Goicouria. 
Mr. Samuel Taylor, leader de la 
grandiosa empresa, gestiona en Nue-
va York lodo lo conducente al viaje 
de los encumbrados personajes. 
Vendrán todos con sus trenes y con 
¡sus cuadras para el extraordinario 
concurso. 
< _ 
(PASA A L A PAGINA CÜNOO.) 
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A u t o p í a n o s 
O 
O 
L A U N I V E R S A L M U S I C C o 
F e l i c i t a a s u n u m e r o s a C l i e n t e l a y a l p á b l i c o e n g e n e r a l , d e -
s e á n d o l e t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s p a r a e l a ñ o d e 1917 . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r p u b l i c o q u e e s -
t a m o s t e r m i n a n d o l a s r e f o r m a s e n n u e s t r o l o c a l , d o n d e a c a -
b a m o s d e t r a s l a d a r n o s 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
A n t i c u o H o t e l L o u v r e . e n e l q u e e n c o n t r a r á n n u e s t r o s c l i e n t e s 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , s a l o n e s d e e x h i b i c i ó n y p r u e b a 
d e l o s a r t í c u l o s d e n u e s t r o g i r o . 
H E C H E M E N D I A Y H U G U E T . 
o 
C / 5 
F o n ó g r a f o s 
Los grandes regalos pa-
ra Año Nuevo 
LOS ENC0NTBA8A ER ESTA CASA. 
P a i s a j e s , b r o m l n o s , 
ó l e o s d e f r u t a s , m a r i -
n a s , o l e o g r a f í a s , g r a b a -
d o s , e t c , a p r e c i o s r e a l -
m e n t e b a j o s , d e s d e 4 0 
c e n t a v o s p a r e n a d e -
l a n t e . 
V e n g a a c o n o c e r 
n u e s t r a e s p l é n d i d a 
e x p o s i c i ó n d e a r l e . 
" E L A R T E " 
G a l i a n o , 1 1 8 . 
C8181 U 3 0 ld-31 
'8131 alt. 1L-29 Id--31 
P e r i o d o s d e D o l o r 
L a menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer oue esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece oue 
el plan de la naturaleza fué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
E l regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, loque alivia 
la condición gue tantos dolores pro-
duce y despoja á la menstruación de 
sus terrores es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e \ 
l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m ) 
Grand Caymán.Indias Inglesas.—"Poralgunos 
años sufrí miserablemente con menstruaciones i-««uwlo tenis 
dolorosas é irregulares. Me dolía )a espalda y e] W o J t e q o W » ^ ^ 
desvanecimientos y mí estómago estaba en condición d f P ^ ° f* ^ Vege-
gre no estaba bien y el fluio era escaso He t W ^ ^ Cwnfffgg 
tel de la Sra. Lydia E . Pinkham. el Purificador de la Sangre y g g J J ^ é 
ción Sanativa y me considero curada de todos mis mBM* * * ~ M ¡ ¿ que 
elogiar sus remedios lo mucho que se merecen por ^ 0 ®' VJ'ttj pUbli-
con ellos obtuve, Los recomiendo á todas mis ^ ^ / ¡ ^ a J ^ S o B á CoN-
car este testimonio si así lo juzga por conveniente. —&rta. 
OLLY, Grand Cayman, Indias Inglesas. - g. 
Por cuarenta años há sido el Compuesto V e s t a l de £ f f t jalud 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devueiw 
á miles do mujeres. « n o 
Si e s tá Ud. sufriendo alguna de estas «n í*™6^^? , ,? ! .?™ Medi' 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lyaia fc. f111!",̂  rcon' 
cinc Co., É jnn , Mass., E . U . de A. Su carta • « * a M « ^ WjJJ » 
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h a b a n e r a s 
( V I E N E DE 
ribirá la Habana con un lar-
l05 r^ma de festejos. 
coPr0J éstos a la deliberación de 
^ té que jnte8rarán clemento8 
í ^ n v prestigio en la sociedad 
k arraig0 y y 
s tema éste, como otros mu-
nicionados con el International 
ctif5 que me reservo para 
H»̂  uecla tratarlo con la exten-
:i su importancia reclama. 
51V Sque así. en un rápido y «en-
L A CUATRO) 
cilio esbozo, pláceme haber lanzado 
a la publicidad lo que dejó de ser un 
secreto, desde ayer, tanto para este 
cronista como para un querido e ilus-
tre companero que sabrá explanarlo 
todo con mayor amplitud y con ma-
yor galanura. 
Está en víspera la Habana, como 
ven ustedes, de un acontecimiento 
magno. 
Sin precedente. 
L A U L M A B O D A D J E ) 1 9 1 6 
M e r c e d e s M a r í a L a n c í s 
e I g n a c i o E s c a r p a n t e r 
fué anoche 
idades jel ritual, se cambiaron 
en la iglesia de Jesús del Monte. 
Ante i" alta.r I1?ay?r, y conJ™ so' 
ca- v juramentos, en ratificación 
^ m a definitiva, la bella señorita 
María Lancís y el señor Ig-
nacio Escarpanter. _ 
Un joven mentisimo 
El cronista, que lo tuvo a su lado 
c0ino auxiliar excelente, puede hablar 
n la autoridad debida de las condi-
Iones personales del novio ^ 
Su boda con la señorita Lancis es 
feliz concierto de cualidades y fusión 
venturosa de aspiraciones. 
Hicieron de eu unión un ideal. 
Ya realizado éste, con las bendicio-
Dej de la iglesia, se abre ante los 
¿os un hogar que ha de brindarles 
áchp.s inagotables. 
M'iy elegante, luciendo un traje cu-
tos adornos eran ricos encajes, con-
servados como reliquia de familia, apa-
ndó rn el templo Mercedes María 
provocando a su paso la admiración 
vía simpatía de toda la concurrencia. 
Digno remate del buen gusto de su 
[oüette era el ramo que sostenía en-
tre sus manos. 
Ramo precioso. 
Pablo Mendoza y Paulet Goicoechea 
para presentación en sociedad de su 
bella primogénita María. 
Se bailará un Cotillón. 
Los jardines de la casa han de 




Recibirá mañana de cinco y media 
a siete y media a todas sus amista-
des que deseen saludarla en Año 
Nuevo la ilustre esposa del señor Pre-
sidente de la República. 
Recibo que por el luto que guarda 
la señora Marianita Seva de Menocal 
estará despojado de todo carácter de 
fiesta. 
No se hará música. 
naban con cintas que desprendíanse 
del conjunto como fantástica prolon-
gación de sus blancas hojas. 
Un privilegio por todos proclamado 
el del Clavel en esos bouquets incom-
parables. 
Avanzaba la comitiva en pos del 
altar cuando se oyeron resonar desde 
lo alto del coro las dulces notas de la 
Marcha de Esponsales. 
Ejecutada fué, en señal de deferen-
cia hacia el novio, por el popular pro-
fesor Vicentieo Lanz. 
Apadrinaron la boda la respetable 
señora Clara Franca Viuda de Lancís 
y el señor Víctor Escarpanter, herma-
no del novio, el abogado y congresis-
ta de tan alta notoriedad, doctor En-
rique Roig, el señor Santiago Bauzá, 
y el caballeroso amigo Julián la Villa, 
secretario particular del Director de 
la Renta. 
Y el señor Federico Franca y los 
doctores Eduardo Echarte y Francis-
co Polanco como testigos de la se-
ñorita Lancís. 
Una máquina, del elegante modelo 
Chandler, esperaba a los simpáticos 
desposados al concluir la boda. 
Descendió el automóvil por aquella 
María Ba rnentos. 
Se espera hoy a la gran cantante. 
Viene en el Infanta Isabel de paso 
para Nueva York, donde va para can-
tar en el Metropolitan durante la ac-
tual temporada. 
¡Llegue con felicidad! 
L a fiesta del miércoles. 
Gran fiesta en el Circo Santos y 
Artigas que bajo los auspicios de la 
prensa y de la sociedad se celebrará 
en honor y beneficio de los popularí-
simos empresarios. 
Desde ayer circulan profusamente 
por nuestra ciudad los programas del 
espectáculo. 
Una novedad ofrecen. 
Al margen de los mismos, como 
una orla de medalloncitos, están los 
retratos de todos los que toman parte 
en la función. 
Aparecen también los retratos de los 
beneficiados, a la cabeza, entre una bo-
nita alegoría. 
Es extraordinario realmente el 
dido de localidades. 
Se agotarán. . . 
pe-
De vuelta. 
Llegaron ya Juan Kindelán y Ro-
sario Arango, desde anteanoche, de su 
viaje de novios. 
Reciban mi bienvenida. 
cuesta dejando entre los concurrentes ¡ 
Procedía de El Clavel, respondiendo j un deseo que podría formularse con 
a uno de los más bellos, más elegantes ¡ una expresión. 
vma? artísticos modelos del favorito 
jardín de los hermanos Armand. 
Las flores más delicadas se combi-
L a felicidad, sin tregua ni ocaso, 
de Mercedes María e Ignacio. 
Tan dignos de disfrutarla. 
C A R T E L D E L D O M I N G O 
Un día animadísimo. 
La mañana transcurrirá en el Black 
Cal entre la alegría del baile a los 
acordes de la orquesta guatemalteca. 
Las carreras. 
Matinée en el Circo Santos y Ar-
tigas, a las dos y media, dedicada al 
mundo infantil y con presentación de 
variados y bonitos números. 
Matinée también en Campoamor, 
como todos los días, exhibiéndose re-
creativas películas. 
Función tarde y noche en el Cine 
Prado con la aplaudida cinta E l Apa-
feddo en ambas. 
Fausto, el favorito Fausto, llena con 
los episodios 10, 11 y 12 de El Miste-
¿Queréis tomar buen chocolate f 
tdquirir objetos de gran valor? Pedid 
J clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
río del Millón de Dollars su tercera 
tanda. 
L a despedida del año. 
Se celebrará en el Casino Español 
con una fiesta llamada a revestir, co-
mo todas las del instituto, gran luci-
miento. 
También se celebrará en el Centro 
Asutriano con un baile, en el Loma 
Tennis Club con una cena, en Mira-
mar entre las audiciones del quinteto 
mejicano y en el Black Cat con los 
bailes y canciones de las giris del 
Broadway Review tan aplaudidas. 
Y una fiesta del gran mundo. 
Es la del distinguido matrimonio 
Para concluir. 
Animadísimo el Country Club ano-
che en el baile con que dió su despe-
dida al año. 
Y en el Nacional, en la represen-
tación de Tosca, un gran público. 
Que salió complacidísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
N u e v o s U o oes 
L I Q U I D A C I O N DE SOMBREROS 
ADORNADOS, A $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 , 
Y $ 3 . 0 0 . L A M I M I , NEPTUNO, 3 3 , 
FRENTE A L A M A S C O T A . 
C 7907 10d-20 
L E P E T I T T R 
Avisa a su excelente clIontela que acaba de recibir por el vapor 
'Flandros" ios últimos modelos de París para esta temporada, 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
c 7&41 lld-21 
" C E N T R O D E P A R I S " 
FABRICA D E SOMBREROS D E SEÑORAS Y NIÑAS 
. Hemos recibido los últimos modelos para la presente estación, Pre-
^•s módicos. Vendemos fomas de terciopelo y <Ie sedas y toda clase de 
ionios para somlreros 
¿ Q u i e r e U s t e d 
EFtRVOOKIE 
A c a b a c o n e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
q u i t a l a b i l i o s i d a d ; es m u y e f i caz" 
e n i a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s d e l 
e s t ó m a g o . 
U s t e d d e b e t o m a r l a t o d a s l a s m a ñ a n a s ; ~ ^ 
a l e j a r á s u m a l h u m o r , n o t e n d r á t a n t a b i l i s . 
Sabe muy bien. No causa dolor. No provoca n á u s e a s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Enseñe este anuncio a su boticario para que le sirva m á s pronto* 
DEPOSITARIOS; Sarrá, Johnsoa, Taquechil. Barraras y Ca. y Majá Colonar. 
PHAflMACAU PRODUCTS CORPORATION, WEW YORK. 
vioad, en el c o ^ o de Jes*, 
al lado de la Iglesia, situado en Re g * ^ » ^ respectivamente de lo^ 
ffllerofdoWdel Consejo San | Carvallo ^ ^ 
Agustín, 1,390. | ^ ^ ¿ J u S por los O W W O B á<á 
L a fiesta promete quedar muy lu- , ^ . 
cida. . , Correspondiendo a la atenta I n ^ 
• ' _f" „^ „„„ Vara asiátiiemos La, parte musical esta a cargo del 
notable profesor señor Jesús Erviti, 
tomando parte las oistinguidas geno, 
ritas María Teresa Carvallo y Ger-
trudis Angel Berriz. 
Un hermano del Consejo pronun 
ciará un discurso y poesías los Ca-
halietos, señores Hernández Ortega y 
Hernández Egea. 
tación que se nos hace asistiremos 
expresado acto. ^ o a t O L I C o . 
los me-
mafioB. lo» 
JorSn : M S & n 8 r de -¿S condicione». 
cándalo puede compararse la vida ds 
Egpronceda con la de Byron. 
¿Que Eapronceda con los mismos 
recursos de dinero que Byron hubie-
ra llevado la misma vida y llenado 
como él el mundo con su gloria y,su 
desenfreno vituperable ? 
Eso es otra cosa. Pero lo real, es 
que no fué así. 
Conde K O S T I A . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
con la de Byron tantas semejanzas". 
¿Cuáles? Porque nosotros no ha-
llamos ninguna. 
Byron- nació "lord"; Esípííonceda, 
en ¡a clase media. Byron fué casado; 
Espronceda, soltero. E l inglés se pa-
só toda la vida viajando fastuosa-
mente a lo largo del mundo; el espa-
ñol pasó unos cuantosi días humilde-
mente en Portugal y un par de sema-
nas en Londres, retornando en segui-
da a Madrid, tan pobre como había 
ido a ambos países; Byron tuvo cien 
aTirores. en su vida brillante, análoga 
a la de un príncipe asiático; Espron-
ceda no tuvo más que un amor: el de 
la voluble Teresa; el padre de "Man-
fred" murió como un Cruzado ante 
loa muros de Missolonghi por la li-
bertad de la Grecia, murmurando el 
nombre de su hüa Ada, pasión subli-
me que redimió todos los pecados de 
su vida arrojada al azar de todos los 
vientos nefastos, y Eapronceda mu-
rió prosaicamente de una tifoidea en 
una casa de Madrid. . . 
No; la "vida" d© Eapronceda no 
tiene semejanza alguna con la vida 
de Byron. Si acaso, con la de Alfre-
do de Miusset. Teresa fué para E s -
pronceda lo que George Sand con sus 
veleidades, sus traiciones y sus impu-
rezas, fué para el poeta de "Rolla." 
Ni por temperamento, ni por ideas, 
ni por carácter, ni por fuerza al es-
C O N G R E S O . . . 
( V I E N I . D E L A P R I M E R A . ) 
greso por el Poder Judicial era la 
prueba de que éete estimaba necesa-
ria la reforma de la legislación reali-
zando aquellas modificaciones re-
qiieridaa por las exigencias de los 
tiempos y el influjo de los progresos. 
E l señor ReviUa fué muy aplaudi-
do. 
Después ocupó la tribuna el doctor 
Ferrara, que en nombre de la Cáma-
ra de Representantes ofreció también 
ü s e Usted C o r s é s NIÑON 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
C7856 10d.-19 
el concurso de dicho Cuerpo Colegi*-
lador, y se extendió en considerado" 
nes sobre lo que es la obra codifica-
dora y la legislatóva. 
¡La concurrencia, tanío al subir co-
mo al descender de la tribuna el doc-
tor Ferrara, lo aplaudió ruidosa-
mente. 
Por último, el doctor Lamiza hizo 
el resumen en un brillante discurso 
exponiendo la historia de la codifica-
ción civil, aludió a los trabajos del 
Congreso, elogiándolos, y terminó 
haciendo votos por que la obra se 
roalice y podamos contar con el nue-
vo Código. 
Muy justificados aplausos alcan-
zó el doctor Lanuza. 
A las doce y media p. m. terminó 
la fiesta, que como las anteriores re-
vistió gran solemnidad. 
E L QUE A TODOS GUSTA 
Todo el mundo lo mira con buenos ojos 
y le hace los honores, tomándolo... siem-
pre que desea tomar algo bueno. 
El moscatel Señorita es, sin disputa, el 
mejor vino, el más rico, el más sabro-
so. .. 
En ninguna casa de familia distinguida 
puede faltar el moscatel Señorita. 
A r t o ! d e N a v i d a d 
Los Caballeros de Colón. 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
celebrada la fiesta del Arbo) de Na-
T A N INDISPENSABLE COMO L A 
M A Q U I N A 
oue es Pi esidenta la distinguida es-, t jenejapier ia ̂ ™ J ™ ^ en_ pro-
posa de nuestro ilustre humano don 
Nicolás Rivéro, Director del DIARIO 
D E L A MARINA, y del que forman 
parte las señores de Mr- Hornsby. E . 
Bcllini. doctor Valdés y dos señoritas 
* D o s b o c i a a 
d i s t i n g u i d a s 
Isabel Hevia y 
Enrique García. 
Angélica Hevia y 
José. TrnjlUo. 
A las ocho de la noche de ayer los 
invitados Se reunían en la morada de 
los padres de las novias donde se ce-
lebraba la boda de dos parejas de jó-
venes distinguidos, cuya feliz unión 
funde en un sólo hogar los méritos y 
virtudes de cuatro seres destinados 
para el mutuo amor y la recíproca fe-
licidad. 
L a primera boda tuvo efecto a las 
ocho de la noche. 
L a novia era la bellísima señorita 
Isabel Hevia y el novio el distinguido 
caballero señor Enrique García. 
Los testigos fueron: por la novia ei 
señor Ricardo Fernández y por el no-
vio el señor Manuel Valdés-
Terminada la ceremonia se dirigie-
ron los novios al nuevo domicilo don-
de quedará constituido el nuevo hogar. 
L a segunda boda se efectuó pocos 
momentos después, siendo los con-
trayentes la encantadora señorita An. 
gélica Hevia y el correcto caballero; 
José Trujillo y Herrera. j 
Breve como siempre, resultó esta. 
E l tiempo indispensable para ju-
rarse amor y fidelidad eternas ante 
Dios. 
Después de quedar bendecida la 
unión'de ambos contrayentes, pasaron 
a suscribir el actai matrimonial, como 
testigos, por ella: el señor Armando 
García y por él. los doctores Conrado 
Ascanio y Pedro Hernández Massip. 
Una vez terminada la ceremonia, 
partieron los novios con dirección al 
Hotel " E l Jerezano," donde pasarán 
sus primeros días de luna de miel. 
¡Quiera Dios conceder a estos dos 
matrimonios un hogar de dichas y ale-
grías! 
A H O R R E D I N E R O 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrlca4 
V tendrá dos ventajas. 
Comprar los brillantes de primerai 
mano y le hacemos las prendas a so* 
capricho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y C A R B A L L A L HNOS. 
T A-5689 M U R A L L A 61 
c. 7964 10^-22 ' 
L A Z A R Z U E L A 
Cuellos y pieles por varas. Lo más 
moderno y el surtido más capacho-
so. Hay preciosidades y los precios 
son reducidos. EspeciaJif ad 1 
Sombreros. " 
A V I S O 
E n v i r t u d de lo que imponen 
las circunstancias generales d e l 
mercado, las f á b r i c a s de gaseosas 
" L a Habanera" , " L a E s p a ñ o l a " , ! 
" E l Progreso" , " L a Espuma", " L á 
Esperanza" y " L a Francesa", han 
establecido, para desde el l o . de 
Enero de 1 9 1 7 , los siguientes pre-» 
c ios : 
Caja de gaseosa de 2 4 112 bo* 
tellas, $ 0 . 5 0 . 
S i fón , $ 0 . 1 0 . 
C i l ind ro , $ 2 . 0 0 . 
Quedando vigente el d e p ó s i t o 
de 4 8 centavos como g a r a n t í a de 
la d e v o l u c i i ó n de las 2 4 112 b o -
tellas. 
Habana, 2 6 de Diciembre de 
1916 . 
3 1 0 7 0 31 d . 
T U M O R E S D E L C U E L L O 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
BIBECTOn BEL B0SPITAI «POCÜHOll-. 
S«gua la Grande. 
80d-24 
N I U N G R A N I T O 
Los tiempos que tanto daño hacen al 
rutls, no lo ofenden en los casos de damas 
que usan en el cocador Crema Dlvinla del 
doctor Lorie. La trema de las cremas, lo 
mejor que hay para el cutis femenino, 1© 
mejor que se puede poner una dama so-
bre la fina epldemis de su rostro. Se 
vende en sederías y boticas, odas las 
bellas las usan con éxito. 
-"'u«js.  l . J - \ / m „ 
, No oIvidars«: Noptuno 19, entre Consulado e Industria. — Telcíono 
15d-26 30823 
M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M i E N T O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
' o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y c i e r n a s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
P o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a e x e n t a d e 
é r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
^ s e c r e t o d e l a b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n t i u e n c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
O p ó s i t o : DESAGÜE Y MiROüíS m m i TílEfONO i-5354 H A B A N A 
Pues conservo su cutis terso, sin 
arrugas, Ubre de manchas e imper-
feeioiws, evite que la srrasa, loa jrra-
nos, espinillas y p^cas dañen su niti-
dez.- Aleje la posibilidad de que sur-
jan arrugas, empleando en su toca-
dor " T O I L E T I N E " : un maernífíco 
preparado americano, que conserva 
el cutis, defendiéndolo de todos los 
agentes externos que siempre son 
dañinos. • 
" T O I L E T T I N E " se emplea ñor los 
hombres al hacer la jabonadura de 
afeitarse y hace más suave el corta 
de la navaja, facilita su acción y evi-
ta las incomodidades de una barba 
dura. 
Usando " T O I L L E T I N E " en masa-
jes faciales se emlbellece el rostro, 
desaparecen todas las imperfeciones 
del cutis, se suaviza la tez encanta-
deramente y la cara de las damas en-
tradas en años lucen como las d© 
las jóvenes de quince. 
De venta en sederías y boticas. De-
pósito principal: Droo^iería "San 
José". Habana y LamiDarilla. 
c. 8133 2t-29 ld-81 
M a d r e s 
Las madres que saben criar sus hi-
jos vigilan el curso de su desarro-
llo y al llegar a los seis meses, épo-
ca de la salida de los primeros dien-
tes, procuran evitar los contratiem-
pos posibles y es por eso que tienen 
a mano 
J a r a b i i l o D e l i n e 
que untándose en la encía, facilita la 
| salida de los dientes, evita la quema-
zón que tanto mortifica al niño y no 
' hay llantos, ni malos ratos. Jarabiilo 
' Deline, es excelente. No contiene na*>-
! cótico y se puede usar muchas ve-
! ees. 
j Se vende en todas las boticas y dro-
guerías a 50 centavos el frasco. 
C O L L A R E P E R L A S 
S U N T U O S A e x h i b i c i ó n d e l m a y o r y m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o e n 
p e r l a s q u e h a v e n i d o a C u b a , e n t o d a c l a s e 
d e j o y a s , e s p e c i a l m e n t e e n c o l l a r e s , d e s d e 
$ 9 0 - 0 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 0 - 0 0 -
C 8135 3d-29 
D e s d e l o s m á s r e m o t o s t i e m p o s , l o s c a m -
b i a n t e s i r i s a d o s d e l a s p e r l a s f a s c i n a r o n p o r s u 
b e l l e z a s e n c i l l a . S i n l o s f u e r t e s r a y o s d e o t r a s p i e -
d r a s p r e c i o s a s , t i e n e n r e f l e j o s b e l l í s i m o s d o n d e 
l a l u z d e l s o l s e d e s c o m p o n e , p r o d u c i e n d o f u l g u -
r a c i o n e s e x t r a ñ a s , c o m o l a s d e l a s p u p i l a s d e m u -
j e r e n a m o r a d a . 
S u v a l o r e s c r i b a e n l a p u r e z a d e s u s c a m -
b i a n t e s , s u c o l o r , s u f o r m a , l a i g u a l d a d d e u n a s 
c o n o t r a s y s u b r i l l e . 
A l g u n a s g e m a s h a n a l c a n z a d o c i f r a s e x -
o r b i t a n t e s p o r s u p e r f e c c i ó n . L a p e r l a e s l a 
p i e d r a a c t u a l m e n t e p r e f e r i d a p o r l a s o c i e d a d e l e -
g a n t e . 
¿Y las prelas? 
Están en su apogeo. 
Las llevan, con preferencia a toda 
otra joya, las señoras del mundo ha-
banero. 
Háblase, a este respecto, del collar 
de perlas que ha traído de su viaje 
una dama de las que más brillan en 
los salones por su soberana elegan-
cia. 
follar suntuoso. 
Que ha costado, según ha podido 
averiguarse, más de cincuenta mil pe-
sos. 
(De las "Habaneras" de 
Fontanills). 
Y « • 
L a s i n v i t a m o s a c o -
n o c e r e s t a b r i l l a n t e 
e x h i b i c i ó n d e p e r l a s , 
e s p e c i a l m e n t e e n c o -
l l a r e s p a r a l a O p e r a , 
y l a s S o i r é e s d e l a 
t e m p o r a d a . - H ó n -
r e n n o s c o n s u v i s i t a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
G A L T A N O , 7 4 - 7 6 
T E L E F O N O A . 4 2 6 4 . 
c 2» 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ ^ ^ y i j E i 9 1 6 
C a m p o a m o r 
E s t a n o c h e , a l a s 12 e n p u n t o , p a r a r e c i b i r e l A ñ o N u e v o , s e c e l e b r a r á l a T A N D A D E L A R I S A , c o n 
e x c l u s i v a m e n t e d e C A N I L L I T A . 
p e l í 
c u l a f 
L U N E T A ; i 0 C E N T A V O S . - T E R T U L I A 0 C A Z U E L A : 5 C E N T A V O S . 
T E A T R O S 
| soprano n o t a b i l í s i m o y los divos 
Stracc lar i y L á z a r o . 
No hay que decir lo que Berá este 
I Ri^oletto "diurno": I03 nombres de 
| los tres a r t í s t a s bastan p a r a que el 
p ú b l i c o se forme un juicio de lo que 
poora ser la i n t e r p r e t a c i ó n . 
TOSCA 
F u é anoche interpretada ante una1 
enorme ooflcuarencia la Tosca de P u c . 
cini. Obra esta que gusta mucho al 
públ ico habanero, el cual v e í a , ade-
m á s , poderosos atractivos en la pre-
sen tac ión en el palco e s c é n i c o de A n a 
F i tz iu , H i p ó l i t o L á z a r o y Ricardo 
Sbrácciari , t e n í a que l lenarse el gran 
ccliseo. 
Pccas veces se r e ú n e n en un tea-
tro, aunque sea de los mejores, un 
conjunto igual-
I n t é r p r e t e s e s p l é n d i d o s de l a obra 
los tres principales artistas, excelen-
te orquesta, buenos coros y l a presen, 
tac ión m a g n í f i c a , Tosca, h a b í a de 
resultar como r e s u l t ó anoche, un gran 
acontecimiento teatral. 
A.na Fitztu, soprano de bel la voz y 
de' muy buen gusto a r t í s t i c o , r e ú n e 
condiciones admirables p a r a dar a l 
role de F l o r i a T o s c a el seUo prop'o 
que el autor del drama quiso impri-
mirle. 
S u f igura hermosa y elegante, su 
m a g e s í u o s o continente, su arroganc ia 
sima, tanto en la parte l í r ica como en 
la d r a m á t i c a . E n el d ú o con el tenor, 
c a n t ó primorosamente y en la t r á g i c a 
escena ú l t i m a c o n m o v i ó mucho 
auditorio. 
Muy merecidamente f u é aplaudida 
la bella art ista en el abrumador papel. 
E l Mario Cavaradoss i de H i p ó l i t o 
L á z a r o , como se esperaba, obtuvo una 
i n t e r p r e t a c i ó n Insuperada hasta aho-
ra por n i n g ú n otro tenor. 
E n e l primer acto c a n t ó deliciosa-
mente toda su parte y se hizo digno 
de elogios e n t u s i á s t i c o s . 
E n la escena del tormento ge mos-
tró h a b i l í s i m o . 
L l e g ó , a l fin,^ l a romanza del a d i ó s 
a la vida, y L á z a r o la c a n t ó con es-
p l é n d i d a voz, d á n d o l e todos los mat i . 
ees del sentimiento y r e v e l á n d o s e co-
mo cantante exquisito. 
Sus p i a n í s s i m o g encantadores y sas 
poderosos agudos, l a admirable emi-
s ión , el fiatto, l a dulzura, l a br i l l an -
tez, el color que le d ió a l a romanza, 
e n l o q u e c i ó a l púb l i co , que, en u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo formida . 
L . G. 
y su gentileza dan la.̂  i m p r e s i ó n de que I ble, le r indió un homenaje estupendo. 
e-s la vera protagonista amada ideal-
mente por Cavaradoss i y deseada con 
ardor incontenible por e l repulsivo 
Scarpia. 
E l aspecto f í s i c o le f a v o r e c í a mucho 
y la F i t z i u supo agregar l a d i n á m i c a 
espiritual que requiere l a c r e a c ' ó n . 
Desde su a p a r i c i ó n en l a escena hasta 
el suicidio, estuvo vocal y d r a m á t i c a -
mente a c e r t a d í s i m a . 
Dijo y c a n t ó la d i f í c i l parte coa 'a 
e x p r e s i ó n que corresponde a l eotado 
p s i c o l ó g i c o del personaje. 
E n ¿i segundo aicto se r e v e l ó actriz 
r o t a b i l í s i m a y c a n t ó la r o m a n z a V l s s i 
d'arte con suprema delicadeza-, 
L a escena de l a muerte del terrible 
tirano de R o m a f u é hecha ;por l a F i t -
ziu con sobriedad y d i s c r e c i ó n loables, 
no d e s n a t u r a l i z ó , como otras artistas, 
el papel, n i lo e x a g e r ó ciertamente. 
E n el acto f inal , estuvo a f o r t t m a d í . 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : pa ra sus d o -
lores, tome Aguard ien te de U v a 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca-
fés . 
B L A C l T c A T 
E L SR. CECIL, H I T C H E N 
P R E S E N T A AI* PUBMCO HABANERO 
SU 
B R O A D W A Y R E V U E 
t o d a s las n o c h e s 
A LAS 8.00 Y lli30 
con Iob números quo trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de _ ¿.-jV „ {_„ "_„-H.p« nrinri-mlpi!; 
la señorita Kntherine Gllbert, el señor I cOn acierto a las partee principales, 
O'Brien y la señorita Darnielle en sus 
actos originales Chüios y del Hawail; y la 
señorita Elizabeth Piercy, la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en números originales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los priuclpales centros de di-
versión de Nueva York. 
Además se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stngli.mo améniz. . á continua-
mente el espectáculo. E l servicio de res-
taurant ha sido pnromendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentario alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-7943 In. 21 d. 
E l gran tenor tuvo que Wsar l a par-
te y f u é interrumpido por los atrona-
cores aplausos de l a concurrencia, 
que b a t í a palmas y que lo aclamaba. 
D e s p u é s , en el dúo , r e a l i z ó L á z a r o 
una labor m a g n í f i c a . 
^ Stracc iar i , ei c é l e b r e b a r í t o n o , vero 
divo, e n c a m ó el Scarpia insuperabls-
mente. No se puede, en verdad, hacer 
mejor el ingrato rolo. C a n t ó como é l 
sabe cantar, es decir, como un maes-
tro de maestros, y dijo como un ac-
tor de los que viven e l personaje y 
le dan l a intensidad que produce 5 a 
i m p r e s i ó n art í s t ica . 
H a dicho Hermida , el culto cr í t i co 
de L a D i s c u s i ó n , que S t r a c c i a r i tie-
ne e l s^nso del la misura , y, en verdad, 
qu© no ha errado Hermid'a el juicio. 
É l g r a n cantante italo no se sale 
nunca del marco de l a f igura que in-
terpreta; no acude j a m á s a recursos 
reprobables- Oatita con respeto escru . 
puloso l a part i tura, dice, d á n d o l e a l a 
voz l a e x p r e s i ó n que el estado de á n i -
mo y l a s i t u a c i ó n d r a m á t i c a requieren, 
y nunca apela bíI é n f a o i s declamatorio 
r i exagera n i busca efectos grosso 
modk). 
S u l a r g a escena con T o s c a , f u é he-
cha como la h a r í a e l mejor actor psi-
c o l ó g i c o de nuestro tiempo. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n vocal f u é m a g n í -
f i ca: en l a d e s c r i p c i ó n de l amor, tuvo 
los acentos m á s puros, y u n a e í e g a n - j 
cia exquisita. 
E l Scarpia de Stracc iar i es u n S c a r -
pia m á x i m o de atrte, de arte fino y 
elevado. 
L o s otros i n t é r p r e t e s secundaron 
los coros, muy bien ensavados. 
L a orquesta, bajo l a batuta sabia y 
brillando del gran maestro Del leda, se 
p o r t ó bravamente. 
L a s decoraciones, irreprochables. 
E l castil lo del tercer acto y la v is ta 
de l a c l t ta lontana merecen calurosas 
alabanzas-
E n s í n t e s i s : una Tosca divina, como 
h a b í a m o s augurado. 
E n l a matinee de hoy, se c a n t a r á 
Rigoletto. 
I n t é r p r e t e s : A y r e s B o r g h i Zern i , 
P A Y R E T 
Hoy, domingo 81, habrá dos funciones 
Los artistas del Circo Santos y Artigas 
exhibirán sus ejercicios más aplaudidos. 
Santos y Cherct, la familia De Mario, 
lu Bella Florida, Mademoiselle Aurora, el 
Capitán Vllraoth y sus legiones, Miss 
Starch y sus osos, la Princesa Susana, 
los Hannoford, Mr. James, la novedad del 
día, los equilibristas Rodríguez, etc. No 
faltará un solo mimero del numeroso per-
sonal de esto circo. 
Para el día G de Enero, la Fiesta In-
fantil de Boyes, dedicada a los niños de 
la Habana. Santa Clnuss a las puertas de 
Payret recibirá a la multitud de pequeños 
Concurrentes, quienes se llevarán juguetes 
en profusión. 
E l miércoles 3 de Enero se ofrecerá 
la función-homenaje a Santos y Artigas, 
con la cooperación de las empresas haba-
neras Julián Santa Cruz, Hermanos Vc-
Itsco, Regino López, Federico Villoch y 
el valioso concurso del aplaudido compo-
sitor Quinito Valverde, los bailarines Do-
lorete Ibarra y Antonio Bilbao, y los po-
pulares artistas cubanos Blanqulta Bece-
rra, Gustavo Robreño, Sergio Acebal y Al-
fonso de la Presa. 
E l programa será el siguiente: 
"Banda Santos y Artigas, bajo la direc-
ción del maestro Rabbie. 
L a troupe Hlannefcrd, los mejores ecues-
tres del mundo. 
Cap. "Wllmuth, el valiente domador, con 
los siete leones de Mr. Wilson. 
Los Rodríguez, perchistas sin rivales. 
L a bella de Mario y M. de Mario, con-
torsionistas excepcionales. Número sensa-
cional. 
Mrs. M. Rabbie, excéntricos musicales 
del CirCo Gollar. 
L a bella Florida, con su troupe de pe-
rros Japoneses. Original presentación. Nú-
mero coreográfico. "Dance beauty'. 
M. James. (Dislocado). Acto aéreo. Tra-
pecio y equilibrios. 
Santos y Cheret, los graciosos clowns 
europeos, en nuevos intermedios cómicos. 
Tomarán parte graciosamente durante la 
función: 
E l notable ventrílocuo español D'Ansel-
mi.o 
L a aplaudida pareja de baile del Teatro 
Martí Doloretes-Bilbao, acompañada de la 
orquesta que dirigirá el célebre compositor 
Quinito Valverde. 
E l popular autor y actor Gustavo Ro-
breño, recitando un monólogo original. 
E l sin rival negrito de Alhambra, Ace-
bal, demostrando su valor, entrará en la 
jaula de los leones de Mr. 'Wllson con los 
ejemplares más fieros de la colección. 
La simpática tiple Blanquita Becerra y 
el popular "Totlco" de "Las mulatas de 
Bambay", Alfonso de la Presa, en un apro-
pósito cómico lírico original del fecundo 
escritor Ldo. Angel Clarens". 
Precios: Grillés sin entradas, $10.00. — 
Palcos sin entradas, $8.00.—Luneta o buta-
ca con entrada, $2.00.—Entrada general, 1 
leso. 
MARTI 
E n la matinée de hoy figuran en el pro-
grama la zarzuela E l Pobre Valbuena y 
la revista "1916", original de Pepe Eiizon-
do y Quinito Valverde. 
Por la noche, cuatro tandas: en prime-
ra, '.1916"; en segunda, "Serafín el pintu-
rero"; en tercera, "1916" y, en cuarta, 
"Salón Valverde*. 
P I B I L L O N E S 
Hoy ofrece el mago cubano dos esplén-
didas funciones para despedir al 1916. 
E n la matinée, la última de la tempo-
rada, serán obsequiados los niños con In-
finidad de juguetes. 
Ninche, Arañlta, Pepito y Tltíí. los reyes 
de la risa y del buen humor, se encargarán 
de hacer pasar un buen rato a la gente 
menuda. 
Por la noche habrá función extraordina-
ria, con un programa lleno de novedades. 
Como demostración de su fuerza bruta, 
el ruso Scherbeliz hará, a las siete y me-
dia, una exhbilción frente al Parque Pu-
billones. Consistirá en sujetar dos caba-
llos que tiran en dirección opuesta. L a 
prueba a que ha de someterse el atleta 
ruso llamará poderosamente la atención 
del público. 
Texas, que no quiere ser vencido por 
su rival, hará por la noche varios ejerci-
cios extraordinarios sometiendo a dura 
prueba sus músculos de acero. Entre otros 
trabajos efectuará una que se llama "tug 
of war" y consiste en lo siguiente: de la 
punta de un calabrote tirarán varias per-
sonas y Texas, enrollado el cable por el 
otro extremo a su potente brazo arrastrará 
a dicho grupo de un lado para otro. 
Publlloues este año ha traído varios fe-
nómenos, pero el mejor de todos, a nues-
tro juicio, es este formidable "gorila ci-
vilizado". 
E l año 1917 será saludado en ia tienda 
de ^Publllones con una gran cena a la que 
asistirán varios amigos del popular em-
presario. 
Será una fiesta íntima en la que reinará 
la alegría y el buen humor que es de es-
perar, dado el carácter de la mayoría de 
los Invitados. 
E l menú está a cargo de " E l Dorado". 
E l acto será amenlíado por la orquesta 
pubilloniana que dirige el notable maestro 
Cheo Jiménez. 
T e a t r o " C a m p o a m o r , , 
¡ E s t r e n o ! S á b a d o , 6 d e E n e r o ¡ E s t r e n o ' 
1 I N M E N S A J E A C A U X T O G A R C I A " " 
H e r m o s a p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e f i e l m e n t e u n a d e l a s m á s b r i l l a n t e s p á g i n 
. a H i s t o r i a d e C u b a e n s u i n d e p e n d e n c i a . 
1 " 8152 2d-30 
I n g l a t e r r a y l a G u e r r a 
E n un c á l c u l o suplementario que se 
ha hecho e s t a b l é c e s e el precepto de 
que se aumente e l j é r c i t o en un mi-
l l ó n de hombres m á s durante el pre-
sente a ñ o e c o n ó m i c o . 
E | c á l c u l o primitivo que se h a b í a 
hecho era de cuatro millones, pero 
en ambas se consigna en presupuestos 
la cantidad necesaria para adquirir 
los exqus'tos cigarros " F l o r de T o m á s 
Gut iérrez" . 
CAMPOAMOR 
Hoy domingo se celebrar! la acostum-
brada matinée Infantil en Campoamor, con 
muchos regalos para los niños y muchas 
películas de Canillita. 
E n esta matinée se terminará la exhibi-
ción de la serle E l Tres de Corazftn, con 
los tres últimos episodios. 
Por la noche, en la primera tanda, pe-
lículas cómicas. 
E n la segunda. E l camino del infortu-
nio. 
Mañana lunes empezará nna nueva ex-
hibición de la serie. L a llave maestra, en 
la matinée. 
Por la noche se exhibirán, a petición ge-
neral, la hermosa cinta Una aventura en 
Honolulú. 
Para el martes se anuncia el estreno 
de la cinta E l estigma de Caín. 
Muy pronto estrenará la Universal su 
nueva serie Soborno, o la banda de los 
quince, en veinte episodios. 
También se anuncia para dentro de po-
cos días el estreno de la película de es-
cenas de la guerra de Independencia cu-
bana, Un mensaje al general Calixto Gar-
cía. 
Esta noche, a las doce, tanda extraor-
dinaria llamada "de la risa", para retlbir 
alegremente el año nuevo. Películas de Ca-
nillita exclusivamente. 
Casi todas las localidades están vendi-
das. 
CONCEDIA 
Hoy, en las dos funciones, se pondrán 
en escena dos graciosas comedias del 
aplaudido autor Vital Aza y como slem 
prc que se representan obras de tan fes 
tivo autor serán éxitos seguros de risa. 
E n la matinée la divertidísima cdmedla 
Pereclto, en dos actos y por la noche E l 
sombrero de copa, en tres actos. 
Para mañana anuncia la empresa un 
buen programa, pues pondrán en la matl 
née Adiós juventud, tomedla en tres actos 
y, por la noche, la comedia de los her 
manos Quintero, E l Centenario. 
FAUSTO 
E n primera tanda, cuatro películas In 
terpretadas por Canillitas. 




L A Z A R O 
E l t e n o r ú n i c o , e l t e n o r d e l S i g l o , e l d i v o d e l a v o z p r o d i g i o -
sa, c a n t a T O S C A e n l o s a f a m a d o s d i s c o s 
C O L U M B I A 
D I S C O S S E N C I L L O S A $ 3 . 3 0 C A D A U N O 
4 8 7 5 0 T O S C A . R i c ó n d i t a A r m o n í a . 
4 8 7 4 0 Es l u c e v a n l a S t e l l e . 
LOS DISCOS DE LAZARO SI NO SON COLUMBIA, NO SON 
BUENOS 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A . S A N R A F A E L N U M . I 
H a b a n a , C u b a . 
ld-31 — — c. 31 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A N O 
Para reconatrulr la naturaleza gastada por prematura Impotencia o d*. 
billdad aexnal; vigorizar el organlamo, regular las palpitaciones reanima» 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de lo« nlüos. la brooquitl* 
asmática y tiil» incipiente. SL10 frasco, se remiten 3 o más, por BxpnaL 
Belascoaín, 117, y boticas y droguerías. 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s l , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a Q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Joíinson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
E n la segunda tanda, la cinta titulada 
Honor montañés, drama romántico en tres 
actos. E n esta misma tauda se exhibirá la 
cinta titulada E l director de la banda, por 
Canillitas. 
Y, para la tercera tanda doble, se es 
trenarán los episodios 10, 11 y 12 de la ma-
ravilosa y colosal novela cinematográfica 
E l misterio del millón de dollars. 
Fausto anuncia para mañana, lunes de 
Fausto, una función que será amenizada 
por la famosa Marimba Guatemalteca, en 
feombinación con el septlmlno Fausto; ee 
estrenará la comedia titulada E l padre y 
los hijos. 
Para el jueves, día de moda, se anuncia 
el estreno en Cuba de la hermosa obra L a 
mano de Fatima, interpretada por la be-
lla actriz Rita Jolivet, superviviente del 
Lusltanla. 
E n breve se estrenará Al morir el amor, 
por Renée Cari. 
MAXIM 
Cinco peliculas. cómicas Irán en primera 
tanda. 
Envidia y expiación, en cuatro actos, 
irá en segunda. 
Agnes, o la marcha al suplicio, en cinco 
actos, se exhibirá en tercera tanda, doble. 
E l viernes próximo se estrenará en este 
teatro y en Cuba, la tinta titulada Made-
moisele Cyclone y sus siete pecados capi-
tales. 
Y muy en breve, estreno de la pelí-
cula Su Alteza Real el Príncipe Enrique. 
PRADO 
Para hoy, domingo 31, despedida del 
año. Dos funciones. Películas pertenclen-
tes al rico repertorio artístico de Santos 
y Artigas. 
Matinóe. Primera tanda, películas có-
micas. Segunda parte, E l Aparecido. 
Función de la noche: L a muerte blanca, 
en primera tanda; E l Aparecido, en se-
gunda y E l destino ciego, para la tercera. 
Mañana, matinée. 
m u j V ' terCera ta"n'^'E~" Pasad 
Mañana, otras dos fundones, 
de 
L A TOÜBNEE D E SANTOS 
E l circo Santos 
lunes lo., 
Guareiras; el miércoles 
viernes 5, en Perico 
vellanos. 
santos y Artigas a t t ü a r i - ? 
en Cuevltas; el mln^V S 
oles 3 en Colón 2 
y. el sábado 6, en 
8 T L V E S T E R S H A E F F E R 
Este hombre, que podemos llamar ex* 
:o a ^ H a b a n r F a b ? ^ 
iplauso consagrador de rc..-^". -(3?. 
Cuba a 
  Europa y Nort¿ 
traordlnarlo por la m u l t i p l S , 1 ' ^ ^ ' 
tes en que se distingue •» ^ -
t  "
«I 
AnK-rlca, viene a a i aceís* íniV'ir 
tambu'n. Y lo oonsegulri^Es " f g o ' K 
nvido en nuestra historia «¡e e s | > e c t f c 
ptlonales c paT9 
jagri 
S h a e ^ e V a r ü s V r ^ ^ ^ 
i exce i l  ondiciones ara m , ^ ' 
far en todo aquello a que consagra In T 
lento. Ks un notable violinista! un t ira£; 
» transfor-
encanta. E s timblén " a t K ^ ^ e r e ^ 
fuerza, dibujante Insuperable v, en 
tiene cualidades las más varlkdas , i £ 
más perfectamente cultivadas 9 
Pronto nos será posible fijar fecha t 
lugar de su debut. a T 
bordo 
V I E N E M A R I A B A R R I B N T O S 
Hemos sido informados de que a 
del vapor "Infanta Isabel", 
que ee espera hoy en puerto, viene la 
eminente cantatriz e s p a ñ o l a señor* 
M a r í a Barr iento®, que s e g u o r á viaje 




función nocturna para hoy, 
de diciembre. Exhibición de 
O b s e q u i o d e S a n t o s y 
A r t i g a s 
Toda persona que e n v í e esto 
anuncio con Su direcc ión y ¿ f ez cen -
tavos ©n sellos, le »erá remitido por 
correo un efoganto almanaque. 
A ñ o N u e v o , V i d a N u e v a 
N I m á s n j menos; a ñ o nuevo, nueva 
vida. 
L a s damas deben ser, en el 1917, 
m á s precavidas, es decir, deben tener 
a mano e l aguardiente uva rivera, que 
a l iv ia Ios dolores per iód icos propios 
de s u sexo. S e vende en bodegas y ca-
fés -
N o t a s p e r s o n a l e s 
CARLOS HOLIS 
Anoche hemos tenido el gusto de sa-
ludar durante la representación de •'Tos-
ca" en el Nacional, a nuestro buen ami-
go Carlos Solís, conocido hombre de ne-
gocios de Manzanillo. 
Motiva su viaje a la Habana la reso-
lución de algunos asuntos particulares. 
Le deseamos grata estancia en esta 
ciudad, donde cuenta el distinguido ca-
ballero con muchas y buenas amistades, 
entre las cuales tenemos el honot de fi-
gurar. 
I g n a c i o A g r a m o n t e 
Tenga usted presente que e l m a r » 
tes dia 9 será estrenada «n e l Teatro 
"Payret" l a p e l í c u l a pa tr ió t i ca c u -
bana " E l Rescate del Br igadier S a n -
ffnily". 
c. 2172 4d-S0 
S o c i e d a d " C a s i n a " 
d e l a H a b a n a 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 
30 y 59 del reglamento, se convoca a los 
señores asociados para la Junta General 
de Elecciones que tendrft lugar el Do-
mingo, 31 del actual, a la una y media do 
la tarde, en los salones del Centro As-
turiano; lo que de orden del señor presi-
dente se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. Habana, 28, Diciem-
bre. 1016. L . Mignel, Secretarlo. 
31240 31 d 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) 
V i e n e a r e s o l v e r e l p r o b l e m a a g r í c o l a p o r s o f u e r z a y p r e c i o d e 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
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e n l a F i n c a " M i l a g r o s " , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
O b r a p í a , 5 1 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S O N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S " W A l f i f t S " 7 5 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : L O N G M A N Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . L G A SE P L O W W O R K S . 
¿ £ a d i r e c t i v a d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e q s a l u d a r a s z i s c l i e n t e s q 
a l G o m e r a i o e n g e r i e m l , d e s e á n d o l e s 
f e l i c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e r o 
¿ f t ñ o J í u e v o . 
d i c i e m b r e Í G l i 6 . 
p r e s i d e n t e . 
j 
T 2 • 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e a c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
« L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , V ' 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
as d a 
vistas apropiadas al rntítn /i« i 
Matinée: pel lcul^ ffl^^J" 
ra ^arte y Los muerto8 b K . ^ ¿ 
hun „ * í. "^"«aa, .Los muertos ha-
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| ) E I E N I D 0 S _ P 0 R R O B O 
Ej día 13 del actual se cometió un 
j.0 ea una accesoria de la calle de 
«ajriqu6 82' habitada por Félix Fa-
rtnda. ê donde se llevaron los la-
¿ronw catorce corteó de casimir y 
varios de dril. 
j,n ej día de ayer, los agentes de 
k Policía Judicial Leopoldo de '-a 
Barrera y Alfredo Illá, procedieron 
. la ocupación de gran parte de lo 
robado, en las casas de compra-venta 
establecidas en Neptuuo 31 y 41, y en 
Gloría 134. 
También arestaron a un sujeto 
rombrado Natividad Domenech Co-
llazo, vecino de Vives 124, por apa-
recer en las casas antes referidas 
empeñando unos cortes de los roba-
dos, y con posterioridad los agentes 
Iglesias y Barrera detuvieron al au-
tor material del robo, Ricardo Justi-
niani Laguardia (a) "Sapo", vecino 
ue Aguila 315. 
¡Este individuo, al ser conducido al 
Departamento de la Judicial, trató 
EL M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
D» Venta 
en toda» la* 
Droguería» y 
Botica» Principales 
L A G O T A ^ 
E L REUMATISMO 1 
E L ESTREÑIMIENTO 5 




E L MAL DE BRIGHT 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 7 
P o s t a l e s p a r a f e l i c i t a r e n A ñ o N u e v o . L i -
bros d e c u e n t o s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e 
n i ñ o s . 
EL MEJOR SURTIDO Y EL MAS BARATO 
librería " L A B U R G A L E S A " . Monte , 4 5 , H a b a n a . 
C-8180 4 d. 30. 
do darse a la fuga, siendo detenido 
nuevamente cuando emprendía la ca-
rrera. 
Fué remitido al Vivac después de 
£er presentado ante el juez de guar-
dia diurna. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
HURTO DE $1,469 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó ayer tarde el señor 
Rafael Huguet y Barreiro, corredor 
de Aduana y vecino de Oficios núme-
ro 30, denunciando qtue le han sus-
traído una cartera quie contenía seis 
billetes do Banco y otra cantidad de 
dinero hasta ei completo de 1,324 pe-
sos, y que también le sustrajeron un 
cheque de 110 pesos a su nombre, 
contra el Banco Español, otro d© 215 
pesos contra el señor Gómez Mena y 
otro de a diez contra el Banco de Ca-
nadá, y además otros documentos de 
importancia, no sabiendo quién pue-
da ser el autor de ese hurto. 
NIÑO ABANDONADO 
Se presentó ayer en la primera es-
tación de policía Dolores Serra Pas-
trana, encargada de la casa calle de 
Progreso número 19, demmeiando que 
^n una habitación que había ocupado 
una morena, a la que solo conoce por 
Fermina, había ésta abandonado a un 
iv'ño, no sabiendo con qué Intención, 
E;̂ ndo infructuosas todas las gestio-
nes que ha practicado para inquirir 
el paradero de dicha morena. 
HOMICIDIO CONSUMADO 
E l Director del Hospital de Emei-
gencias participó ayer al señor Juez 
de instrucción de l^ sección segunda, 
de guardia diurna, el faltecimiento 
ocurrido en aquel establecimiento be-
néfico do Abelardo Arismendi Siolé, 
a consecuencia de las heridas que por 
disparos hechos eu la mañana del 
miércoles último por Francisco Fer-
nández Valdés (a) 'Tatato" recibiera 
aquél. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Anartado 1392. 
29822 31 d 
"Patato", como es sabido, se en-
cuentra también grravemente lesiona-
do y procesado en la enfermería de la 
cárcel. 
Como consecuencia dol fallecimien-
to de Arismendi se variará la califi-
cación de la causa que se instruye 
contra "Patato", al que ahora se ha-
ce responsable de un delito de homi-
cidio. También será variado el fun-
damento del proceso. 
POR ESTAFA 
Cumpliendo una orden del señor 
Juez de instrucción de la sección se-
gunda, en la tarde de ayer la policía 
de Regla procedió al arresto de Mi-
guel Estévez Núñez, vecino de la ca-
lle de Martí número 47, en dicho pue-
blo, por reclamarlo la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, en 
causa por estafa. E l delenído fué re-
mitido a la cárcel. 
UNA CAIDA 
Amado Capote Gallego, de 13 añes 
de edad y vecino de la calle de An-
tón Recio número 11, fué asistido 
ayer en el Centro de socorros de Je-
sús del Monle, de varias lesiones de 
pronóstico grave y fractura de un iQ-
risivo superior, que se causó al caer-
te de un carretón que dirigía su cu-
fiado Demetrio Zapata, ocurriendo el 
suceso en la esquina de Tejas. 
ROBO E N REGLA 
A la'pollcía de Regla denunció ayer 
Ramón Presa Collera, vecino y dueño 
del puesto de frutas situado en la ca 
lie de Adriano, que al estar en el 
_ mercado haciendo ^ compras alguien 
i llegó a su domicilio y violentando las 
I puertas de su establecimiento pene-
¡ tró en e| mismo y le robó 45 pesos 50 
' centavos, no sabiendo quién sea el au-
tor del hecho. 
INFRACCION POSTAL 
Procedente de Sancti Spíritus se 
ha recibido ayer en el Juzgado de 
instrucción de la sección segunda una 
comunicación para que se investigue 
un delito de infracción postal, consis-
tente eV hecho en haber recibido el 
Administrador del central Sugar Co. 
una carta anónima, en la cual se le 
indica la conveniencia de que no co-
mience los preparativos de zafra has-
ta tanto se resuelva la situación po-
lítica creada con motivo de las pasa-
das elecciones. 
PROCESADO 
E] señor Juez de instrucción de la 
sección segunda en la tarde d© ayer 
B U E N A D I C H A y F E L I C I D A D 
S E OBTIENE COMPRANDO EN 
B P r o g r e s o d e l P a í s , 7 8 , G a l i a n o , 7 8 . T e l . A - 4 2 6 2 
L A S U V A S P A R A E S P E R A R E L A Ñ O 
Sólo las de esta casa tienen la virtud de apresurar matrimonios, 
dar buenos premios en la Lotería y buena suerte para 
ganar mucho dinero 
Para las Manuelitas y Manueles y para el Alo Nuevo 
Tenemos un exquisito surtido de estuches elegantísimos con 
bombones y confituras. 
S i h e c h a u n a l l a m a d a 
se p e r c i b e e l s o n i d o d e l 
t i m b r e , es u n a p r u e b a 
s e g u r a q u e l a c o n e x i ó n 
se h a e s t a b l e c i d o . S i 
n o c o n t e s t a n , l l a m e 
m á s t a r d e , s e g u r a m e n -
te n o h a y n a d i e e n l a 
c a s a . 
CUBAN TELEPHONE 
COMPANY 
C sitiG ld-31 1 % 
i 
N O R F O L K 
C u e l l o 
A R R O W 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
dictó auto de procesamiento contra 
Manuel Antonio Delgado Cruz, deján-
dole en libertad con la obligación de 
presentarse en el Juzgado periódica-
mente. 
MUERTE DE UN OBRERO 
En la casa de salud "Da B'enéflca" 
falleció ayer, a consecuieíncia d« las 
graves lesiones que se causara el día 
24 del actual, el obrero Amtonio Ca-
ridad Santizo, cuyo cadáver ha sido 
i emitido al Necrocomío para que en 
la mañana de hoy le sea practicada la 
autopsia correspondiente. 
OCUPACION DE EXPLOSIVOS 
En él Juzgado de instrucción de la 
sección segunda y procedentes dsl 
Juzgado municipal de San Juan y 
Martínez, en el día de ayer se reci-
bieron unas diligencias iniciadas con 
motivo do haber sido ocupada en po-
der del señor Armando EÜot una ca-
ja que contenía dinamita y la cual 
por el ferrocarril expreso aparece ha-
ber sido enviada por un individuo des 
conocido, quien la remitió a la con-
signación de Pedro González. 
En tal virtud se han dado las ór-
denes oportunas para que por la po-
licía se investigue quién sea el remi-
tente y eil consignatario d1© dicho ex-
plosivo, que ha sido conveu-nntemen-
to custodiado por una pareja del ejér-
cito. 
UN MARTILLAZO 
E l doctor Pokinco, on el segundo 
Centro de socorros, asistió ayer a Da-
niel Valdés García, de 18 años de 
edad, vecino de la caüe de Zanja nú-
mero 47, de una lesión grave en el 
primer metacarpiano de la mano iz-
quierda, que se causo en ^ dormcil * 
al darse un golpe con el martillo que 
utilizaba para hacer remaches. 
1 9 I T . 
F . T a l a d o y C A 
fiaJudan a s u s a l i e n t e s y a m i b o s , de-
s e á n d o l e s f e l i c e s p a s c u a s ? p r ó s p e r o 
a ñ o p t á g i r r i o . 
c. 7946 8d-22 
( j i G A R K o s I e l e c I o s F n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
J F ^ U - E T I 1 N _ 7 9 
E . DE R1CHEBOURG 
J U A Ñ L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
D B 
L PASTOR Y BEDOYA 
TOMO TEKCEKO 
9 »«iU «a Ib labrerla de Jo»* AJbela, 
••«ÍMaoain, S2-̂ í. Teléfono A-5888. 
Apartado 611. S tomos: 78 cti. 
(Oontlnóa.) 
J que comiera y bebiera cuando tuviese 
•Petlto. 
La joven babfa asomado la cabeza por 
J* ventauilja mirando los paisajes que 
Jl* alun rápidamente ante sus ojos y se 
"lí*'líaa sin interrupción. A veces dejaba 
boifpur Uni1 exclamación. Juana veía úr-
rrin* tlerra8 v casas, que al parecer co-
«07 i y volvían a pasar otra vez, y ella 
un . ¡ i de este espectáculo como si fuera 
" utfio. 
m ^ Nancy era necesario esperar una 
tiai ru antes do subir al tren de Epl-
• J" Penetraron en la sala de descan-
• «onde había mucha gente. 
«Dlri» ell''za de Juana atraía todas las 
•Jad i ' y 8e la examinaba con curlosl-
üiatpi par <lue con interés. Su palidez 
y la l;iuguldez de sus ojos, su tristeza 
^ u a'>andouo de enferma, hacían nacer 
cora*f'ntlla'ento de piedad en todos los 
Decían en voz baja: 
— E s una pobre enferma que vlaja. 
—Debe estar tísica. Tan jovea y tan 
linda morir. . . ¡Qué desgracia! 
—Puede ser que no esté más que ané-
mica. 
— E s Igual; de todos modos, no vivirá 
mucho la pobre joven; sucumbirá cuando 
caigan las hojas. 
Nadie sabía que la enfermedad de Jua-
na era la i locura. 
Y afiadían: 
—Ese caballero condecorado debe ser 
su padre. 
—Seguramente, se comprende. Ved con 
qué solicitud vela por ella y la envuelve 
en sus miradas. Merecen ser dichosos. 
—Me causa pena ese desgraciado padre, 
pues está viendo que muy pronto sucum-
birá su hija adorada. 
E n aquel momento, Juana se volvió a 
Mr. Legendre, y dijo con débil acento: 
—Tengo mucha sed. 
—Inmediatamente, hermosa, os daré de 
beber, respondió el Doctor. 
Sin preocuparse de los objetos espar-
cidos junto a él, abrió la maleta que es-
taba a sus pies, y de ella sacó un vaslto 
de plata sobredorada, en el cual echó un 
poco de. vino añejo de Burdeos mezcla-
do con agua, y después añadió varias go-
tas de un líquido amarillento que llevaba 
en un frasco. 
—He aquí, dijo presentando el vaso lle-
no hasta los bordes a la joven. 
Juana tenía sed efectivamente, pues be-
bió con avidez el contenido del vaso. 
Mientras el Doctor bacía la mezcla, 
Juana se sonreía sin perder de vista nin-
guno de sus detalles. 
—¿Qué será ese licor amarillo que ha-
ce beber a su hija? dijo una joven al oí-
do de su marido. 
—Para saberlo, es preciso preguntárse-
lo, respondió éste sonriendo. Será alguna 
medicina dispuesta por el médico para evi-
tar una recalda. ; 
• Las puertas de la sala de espera -se abrie-
ron, y varios empleados gritaron: 
—¡Los viajeros para la línea de E p l -
nal, a los coches! 
Mr. Legendre y su compañera se insta-
laron en un cupé reservado. 
E l tren se puso en marcha. 
; Al cabo de algunos minutos, Juana fué 
presa de repetidos bostezos; se revolvió 
en su asiento, agitóse1, estirando las pier-
nas y los brazos, y después su cabeza se 
Inclinó bruscamente hacia atrás. 
, M. Legendre no cesaba de contemplar-
la sin inquietud, y sonreía al ver las di-
versas actitudes de la joven. 
Tocos minutos después, Juana dejó de 
agitarse, su cabeza cayó sobre uno de 
los lados del coche y se cerraron sus ojos. 
L a pobre loca dormía profundamente. 
. Poco después, los dos coches salían del 
pueblo y tomaban el camino de Marellle, 
a donde llegaron antes de las once. 
E l piso bajo y el principal de la casa 
del viejo capitán estaban Iluminados. Ger-
trudis bajó a recibir a los viajeros. 
Juana fué conducida del carruaje a su 
alcoba, y acostada en su cama. Esta era 
la alegre habitación, donde nada había 
cambiado. Juana vería al día siguiente, al 
abrir los ojos, todos cuantos objetos le 
eran familiares. 
¿Cuál sería la consecuencia de ese des-
pertamiento? 
¿Permanecería en las mismas tinieblas 
en que el espíritu de la Joven hallábase 
envuelto desde hacía largo tiempo? Dios 
sólo lo subía. Mr. Legendre esperaba, es-
peraba solamente. A todas las pregun-
tas que le dirigía el anciano, el Joven y 
basta la misma Gertrudis, contestaba in-
variablemente: 
—Esperemos. Mañana, mañana. 
—¡Mafinna! ¡Cuántas cosas encerraba 
esta palabra! 
Mañana era lo desconocido: la sonrisa 
o las lágrimas, el día radiante o la no-
che sombría, la alegría o el dolor, los 
gritos de placer o los gritos de deses-
peración, la vida o la muerte. 
lOh! ;Qué noche tan larga esta noche 
de perplejidad y angustia! 
¡Duermes, pobre Juana, bajo el techo 
en que la desgracia te hizo su v íc t ima! . . . 
Duermes en tanto que tu padre y tu fu-
turo velan. No dormirán, no, esperando el 
día de mañana. 
X V 
KI despertar de Juaraa 
E l doctor Legendre conocía perfecta-
mente la potencia y los efectos del nar-
cótico que había hecho tomar a su en-
ferma. 
E r a muy importante que Juana llegase 
dormida a Marellle, con objeto de encon-
trarse «m su habitación, al despertar, sin 
que se diera cuenta del traslado. Al obrar 
•on tanta diligencia, nada se echó en ol-
vido para que la ilusión de la joven fue-
se completa, y se esperaba que, al des-
pertar de su sueño, Juana se creyera 
víctima de una horrible pesadilla, cuyo 
recuerdo quedase borrado para siempre. 
E l Doctor había resuelto hacer tomar 
el narcótico a la joven durante el trayec-
to de Nancy a Epinal; pero como Juana 
le pidió de beber antes de montar en el 
tren, no vaciló en hacerla tomar dos ho-
ras antes el contenido del frasqulto. 
Segün el cálculo de Mr. Legendre, quien 
por si mismo había preparado el licor 
amarillo, y a pesar de la mezcla del agua 
y el vino, el sueño debía durar unas die-
ciseis horas. Habiendo sido absorbido el 
narcótico a las cuatro y quince minutos 
de la tarde, Juana tenía que despertar a 
eso de las ocho de la mañana siguiente, 
según los cálculos del Doctor. 
Desde las seis, cada uno estaba en su 
puesto. E l Doctor y Santiago Valllant, en 
la habitación de este último, con el oído 
atento, prontos a analizar el menor ruido. 
L a cinta había reaparecido en el ojal de 
la levita del anciano. 
Gertrudis preparaba el desayuno en la 
cocina. L a leche estaba sobre el fuego, y 
el pan cortado y dispuesto para ser tos-
tado en las parrillas. 
Santiago Grandín esperaba en el Jardín, 
bajo la ventana de Juana. No llevaba ni 
el uniforme de teniente de húsares ni el 
traje de burgués, sino su antiguo uni-
forme de dragón, con los galones de ca-
bo. 
Fldela también estaba en su puesto; 
pero no desempeñaba muy bien su papel. 
En vez de estar acostada tranquilamente 
en el lecho de Juana, y en el sitio en 
que dormía todas las noches, corría por 
la habitación de un lado para otro, ara-
fiaba las puertas para que la abriesen, y 
de vez en cuando, la Impaciencia le ha-
cía ladrar. 
Esto inquietó mucho a Santiago Val-
llant ; pero el ' Doctor le tranquilizó di-
ciendo : 
—Dejadla ladrar. Lo que importa es que 
la perra sea una de las cosas que hie-
ran los ojos de Juana a l despertar. 
Dieron las ocho. Santiago Valllant es-
taba blanco como un sudario, y su cuer-
po temblaba. De pronto, sus piernas se 
doblaron y cayó sobre una sUla. 
—¿Dónde está vuestro ánimo y vuestra 
fuerza, caballero? le dijo el Doctor en 
voz baja; pronto tendremos que hablar, 
y es preciso que no tiemble vuestra voz. 
Estas palabras hicieron el efecto de un 
disparo. 
E l anciano se levantó apresuradamente. 
— l a pasó, dijo; me encuentro fuerte. 
Ambos esperaron aún diez minutos. E l 
Doctor, que tenía un oído pegado a la 
puerta, oyó un profundo suspiro, seguido 
de un bostezo. e^uu 
— E l momento se acerca, dijo. 
Juana se volvió y agitó los brazos. F I -
B f í J J * miraba desde el centro de la ha-
pÍI V, ,Dle.z ^nutos transcurrieron aún. 
fin la joven abrió los ojos v se in-
corporó lentamente en la cama, "apoyán-
dose en uno de sus brazos. 
m ^ Perra ladró, como si esperase este 
ñera ni0 iPaí:a haccr fle8tu8 a 8U ™mpa! 
fué H ^ n ^ K 0 ; 8alt6 80bre la Colcha, y 
Tnnn» „do br,ncos' a tenderse cerca de 
íu ?ahft.?nara lamerla la cara y acariciar perra | á.,Ci^0v,0K<hacIa ot^a,, vece8 Ia perra a quien habla reemplazado. 
—Bravo, Fldela. Por un instante, su amo 
había dudado de su inteligencia. 
—¡ Oh! exclamó Juana. 
Y se pasó la mano por la frente. 
Después decía acariciando a la pe-
rra: 
— ; O h ! . . . ¡ O h ! . . . 
Fldela comenzó a hacer cabriolas en 
la cama. 
—¡Fldela! dijo la Joven con acento va-
cilante. 
E n la habitación Inmediata el Doctor 
escuchaba, y su mirada lanzaba vivos des-
tellos. 
—;LTah! ¡Uah! respondió la perra al 
oir su nombre. 
Y las caricias comenzaron con más re-
conocimiento. 
—Fidela, Fldela, dijo aun Juana, como 
hablando consigo misma. 
L a cogió en sus brazos y le estrechó 
muchas veces contra la canu Esto era, 
sin duda, lo que Fidela esperaba, pues 
en seguida saltó a la habitación llena de 
alegría, y fué a arañar a la puerta de 
Santiago Valllant 
Así hacía la otra todas las mañanas. 
Juana, desde el lecho, paseaba su mi-
rada por la sala sin detenerse a exami-
nar ningún objeto; todo le parecía vago, 
confuso. Pasó de nuevo sus manos por la 
frente, y se restregó los ojos como una 
persona que cree estar aún soñando. 
^ í10^? Foco' 8U mirada adquirió más 
regularidad y fijeza, y lo veía todo claro 
y distinto, como si la niebla que inva-
d era la habitación se hubiese de pronto 
disipado. 
Aunque estaba corrida la celosía de la 
ventana, la habitación, en la cual pene-
traba un rayo de sol, hallábase bien ilu-
minada. 
Juana conoció en seguida aquel sitio-
era su cuarto. Sin duda, el recuerdo es-
taba todavía ausente, y poco a poco vol-
vía la razón a su ser primitivo. ¿Podría 
ésta romper sus ligaduras y escaparse 
triunfante de entre las sombras de la no-
L a prueba comenzaba, y en uno u otro 
sentido tenía que ser decisiva. 
Entre tanto, sus ojos se fijaban con in-
sistencia en los objetos; en un sillón cu-
bierto con la funda, obra do sus manos; 
en las sillas, el velador, la cómoda, la 
mesa de noche, las cortinas blancas con 
flores de la ventana; en el reloj colgado 
de un clavo, cuya cadena pendía de la ani-
lla; en el sombrero de paja, siempre fres-
co, a pesar del tiempo transcurrido; en el 
traje completo abrigo, enaguas, corsé, 
chambra, delantal, puños, todo colocado 
sobre una silla, como tenía costumbre do 
dejarlo ella cada noche al acostarse; ea 
los zapatos de cuero de cabra, en las l i-
gas de rosa, colocadas sobre el declive da 
la cama, y en Fldela, que trotaba por la 
habitación, yendo del lecho a la puerta y 
ue la puerta al lecho. 
Parecía que soñaba; pero su fisonomía 
animábase y su mirada se aclaraba A 
cada Instante inclinaba la cabeza y movía 
los labios, mas las palabras se ahoga-
ban en su garganta y no sallan de su 
boca. 
De repente separó las ropas del lecho, 
y se dejó deslizar hasta la alfombra. E s -
taba delante del espejo que reflejó su 
imagen. Una sonrisa imperceptible se di-
bujó en sus labios. Los objetos encontrá-
banse al alcance de su mano, y la Joven 
se puso el corsé, que era el mismo que 
ella dejó en su cuarto antes de ir a arro-
jarse en el río, colocóse una enagua, y 
por último, la chambra. 
Juana seguía sus antiguas costumbres. 
Fidela saltaba alegremente en derredor 
de ella, rozaba su piel con las pierna» 
desnudas de la nlfía, y la cogía con los 
dientes los dedos de los pies sin apre-
tarlos. Juana le rechazaba dulcemente con 
la mano, diciendo. 
—Basta, basta ya; ¡vaya, la perversaI 
Sentada al borde de la cama púsose las 
medias, que sujetó con las ligas por enci-
ma de las rodillas, y con ayuda de un 
calzador se metió los zapatos. 
Echó una mirada al espejo y sonrift 
de nuevo. 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
iii.pon.dor,», S O B R I N O S m r m g g A ^ 
T A Ü T N A OCR. Ü I A K I U DE L A M A R I N A 
L A " E N T E N T E " C O N T E S T A 
(Viene de la primera.) 
París, Diciembre 30. 
Confeslando a las proposicfones de 
Alemania y sus aliadas para celebrar 
una conferencia de paz. los aliadas do 
la "Entente", en una nota conjunta, 
declaran que ellos "se niegan a consf. 
hiderar una proposición que es hueca 
o insincera." L a nota fué presentada 
hoy al Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Wi l lFm Graves Sharp, per 
ti Primer Ministro 31. Briand, y sl-
iRultáneamente se hizo pública en 
Londres y en París. 
Los pebiernos aliados insisten enj 
que no hay paz posible mientras que j 
no obtengan reparación por los dere- \ 
chos y libertades violados; se asegure \ 
la libre existencia de las naciones pe-
quenas y se llegue a un arreglo para 
la futura seguridad del mundo. De- ! 
o'iTan que la proposición de las poten j 
a - centrales no es una oferta de paz, | 
r̂ ino una maniobra de guerra. 
Declárase que está basada en "cal-j 
culadas malas interpretaciones del ca l 
rácter de la lucha en el pasado, en el 
presente y en el porvenir." 
La nota no expone específicamente1 
los propósitos concretos que persi-: 
guen en la guerra los gobiernos de |¡t i 
"Entent**", exceptuando a Bélgica. J 
Esa nación, dice la not3, ha empuñado j 
las armas para defender su indepen- j 
dencia y "su neutralidad violada por l 
Alemania." i 
E l propósito de Bélgica, que ge de-
ciara que es el linico que abrigan su 
• Rey y su Gobierno, es "el restableci-
miento de la paz y ¡a justicia. Pero 
solo se desea la paz que asegure a su 
país una roparnción legítima y que dé 
garantías para el porvenir." 
La nota, que es la acción conjunta 
de Hélgica, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Japón, Montenegro, Portugal, 
Rumania, Rusia y Serbia, declara que 
el actual conflicto fué deseado» provo. 
cado y declarado por Alemania y 
Austria-Hungría. Una paz celebrada 
1 
I 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I O A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a , c ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e ! m o j i t o d e l l e c h ó n n o l e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n ; T a q u e c h e l , B a r r e r a y . M a j o ' G o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Lndre». 
Trata de ia más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de día, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 







con arreglo a la Idea alemana seria 
ventajosa únicamente para las poten-
cias centrale8, dice la nota. Y , por 
otra parte, ¡os desastres causados por 
la guerra exigen castigo, reparación 
y garantías. 
L a oferta d« Al€mania se conside-
ra como una tentativa calculada para 
influenciar el futuro curso d« la gue-
rra y terminarla imponiendo una paz 
alemana. Agrégase que la proposición 
alemana tiene el efecto de intimidar 
la opinión pública en los países neu-
trales, mientras se robustece la opi-
nión en las potencias centrales, "gas 
tada por la presión económica y aplas 
tada por el supremo esfuerzo a que 
han sido sometidos sus habitantes. 
"Finalmente—dícese—estas ofertas 
pretenden justificar por adelantado 4 
los ojos del mundo el trabajo forzado 
y el alistamiento forzoso de los habí 
tantes para combatir contra sus pro-
pios países y también cohonestar lag 
violaciones de la neutralidad." 
Después d» leer el texto extraofi-
cial de la nota, el Conde Bemstorff, 
Embajador de A^manla, autorizó la 
siguiente declaración: 
• K i ! S i i S i i i ^ n s n s i i @ B i @ i i ! ^ ! ! € i i i @ i @ i i i = n i ^ i i i s i i s n ^ i i i 
1 / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
i i 
| E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o i 
| p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a - | 
I d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y . r e b e l -
d e s q u e s e a n . 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
l i^ l l= i l l l i i l l i ÍE¡ iM 
G R A N F E S T I V A L 
O R G A N I Z A D O 
P O R L A S ¿ 
S O C I E D A D E S 
G A L L E G A S 
D E L A 
B i e n A p a r e c i d a 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 
31 DE DICIEMBRE 1916. En el 
Palacio Gallego, tocará la Band* a i f f i n i a , < f e S a 3 2 & l h a i n ^ » i k i í h » 
bailables. 
1 DE E N E R O : EN L A "BIEN A I F A R E C I I M ^ s IWisa .üe xampaaa D o í 
l-andas de música, gaita (con tambo iilvy4mÉbo>)7Eonieortl« Jtín*a».^"BM-
gos. Globos Concurso de muiñeira. E^NTÍMDA: 5B0CUENTAVDS. 
"Habiendo el Presidente WUson su-
gerido que se buscase un método para 
expresar los términos, creo que esta 
nota no será contestada por mi gobier 
no hasta que los aliados de la Entente 
hayan contestado a la Indicación del 
Presidente expresando, si así desean, 
la solución que ellos proponen." 
A l parecer a la Embajada Alemana 
no causó favorable impresión el tono 
de la nota de la Entente. L a declara-
ción do que "una mera Indicación sin 
fornnlar las baseg en que puedan InL 
ciarse las negociaciones no es una ofer 
ta de paz" se considera como una in-
vitación velada para expresar esos tér 
mino» 
E l gobierno de los Estados Unidos 
no dará un nuevo pago en este asunto 
hasta que no se reciba la contestación 
de la Entente a la nota de Mr. Wilson, 
Créese probable que las potencias 
centrales contesten la nota de la En-
tente aunque sólo sea para refutar al 
ganas de las declaraciones. Los ger 
manófflos creen que ha sido una des-
gracia para el movimiento pacifista el 
que la Entente haya discutido el pa-
sado tan extensamente. Opinan que Ni 
se ha de llegar a la paz hay que dis 
u n a 
cutir el porvenir y no lo pasado. 
T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N 
D E L A " E N T E N T E " A L A NOTA 
D E A L E M A N I A . 
París, Diciembre 30. 
He aquí el texto íntegro de la nota 
de la "Entente" en contestación a las 
ofert3* de paz de Alemania: 
"Los gobiernos aliados de Bélgica, 
Francia, la Gran Bretaña, Italia, Ja-
pón, Montenegro, Portugal, Rumania, 
Rusia y Serbla, unidos para la defen-
sa de la libertad de sus pueblos, y 
fieles a los compromisos contraído» 
de no deponer las armas separada-
mente, han resuelto contestar conjun-
tamente n l ig pretensas proposlcio-
ues de paz que les fueron dirigidas en 
nombre de los gobiernos enemigos, 
por conducto de los Estados Unidos. 
España, Suiza y Holanda. 
"Antes de contestar, las potencias 
aliadas desean, especialmente, pro-
testar contra los dos asertos esencia-
les de la nota de las potencias en», 
migas, con los que éstas pretenden 
arrojar la responsabilidad de la gue-
rra sobre los aliados y proclamar la 
victoria de los imperios centrales. 
"Los gobiernos aliados no pueden 
admitir una información que es do-
blemente Inexacta y que basta pon 
esterilizar toda tentativa de negocia, 
ción. Las naciones aliadas han soste-
nido durante treinta meses una gue> 
rra que hicieron todo lo posible per 
evitar. Han demostrado con sus ac-
tos su afición a la paz. E s a afición es 
hoy tan fuerte como en 1914. Pero no 
es sobre la palabra de Alemania, des-
pués que ha violado sus compromisos, 
sobre lo que pueda basarse la paz ro-
ta por ello. 
"Una mera sugestión, sin exposi-
ción de términos, de que deben íni* 
ciarse las negociaciones, no es una 
oferta de paz. L a presentadóm por el 
Gobierno imperial de un simulacro de 
proposición, falta de toda substancia 
y precisión, no parece una oferta de 
paz, sino una maniobra de guerra, 
Fúndase en una calculada mala inter-
pretación del carácter de la lucha en 
A v i s o a n u e s t r o s c l i e n t e s d e I R O N B E I F 
O b l i g a d o s p o r e l e x t r a o r d i n a r i o p r e c i o q u e a c t u a l -
m e n t e t i e n e n l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e s e e m p l e a n e n l a 
p r e p a r a c i ó n d e l I R O N B E E R , n o s v e m o s p r e c i s a d o s a 
s u b i r C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
2 4 C U A R T O S , c u y o p r e c i o e m p e z a r á a r e g r i r d e s d e e l 
d í a p r i m e r o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
P o r t a n t o , a v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e e l p r e -
c i o d e c a d a c a j a d e 2 4 c u a r t o s d e I R O M B E E R , s e r á 
d e $ 1 - 2 0 , a p a r t i r d e l a f e c h a c i t a d a . 
E s t e a u m e n t o d e p r e c i o e s s o l a m e n t e c o n e l c a -
r á c t e r d e p r o v i s i o n a l , p u e s t a n p r o n t o c o m o d e s a p a r e z -
c a e l m o t i v o q u e n o s h a c e a u m e n t a r l o , v o l v e r e m o s a 
v e n d e r l o a l p r e c i o a c t u a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 6 . 
" C u b a I n d u s t r i a l " . F a l o u e r a s , 1 2 . T e l . 1 1 - 4 6 2 5 
el pasado, en el presente y en e] por-
venir. 
"En cuanto al pasado, las notas 
alemanas no toman en cuenta los he. 
chos, fechas y cifras que establecen 
que la guerra fué deseada, provocada 
y decorada por Alemania. 
" E n la Conferencia de L a Haya fué 
un delegado alemán quien rechazó to-
das las proposiciones de desarme. E n 
Julio de 1914 fué Austria-Hungría la 
que, después de haber dirigido a Ser-
bia un ultimátum sin precedentes, le 
declaró la guerra, a pesar de las sa-
tisfacciones que inmediatamente se 
le dló. 
"Los imperios centrales rechaza-
ron entonces todas las tentativas he-
chas por la "Entente" para llegar a 
una solución pacifica de un conflicto 
puramente local. L a gran Bretaña su-
girió una conferecía; Frac la propuso 
ua comlsió itemacional; el Empera-
dor de Rusia pidió ai Emperador ale-
mán que se sometiese la cuestión a l 
arbitraje, y Austria-Hnnsrría l legó a 
una inteligencia en vísperas del 
conflicto. Pero a ninguno de estos es-
fuerzos correspondió Alemania. 
"Bélgica fué invadida por un Impe-
rio que había garantizado su neutra-
lidad y que tuvo la audacia de procla-
mar, que los tratados eran "pedazos 
de pap^l" y que "la necesidad no tie-
ne ley." 
E n la actualidad estas mentidets 
ofertas de Alemania descansan sobre 
t i "mapa de la guerra" de Europa 
únicamente, el cual no representa 
más que una fase superficial y pasa, 
jera de la situación, y no la fuerza 
verdadera de los beligerantes. Una 
paz concertada con arreglo a estos 
términos solo resultaría ventajosa pa-
ra los agiresores, que, después de for-
jarse la ilusión de que llegarían a la 
meta de sus aspiraciones en dos me-
ses, se han convencido en el trans-
curso de dos años que jamás podrán 
alcanzarlo. 
"En cuanto al porvenir, los desas-
tres causados por la declaración de 
pTierra alemana y los Innumerables 
atropellos cometidos por Alemania y 
sus aliadas contra beligerantes y nen-
íales , exigen cnstlgo, reparación y 
garantías. Alemania se abstiene d i 
toda alusión a esto, 
T e l a s p a r a C a m i s a s 
V . P . P e r e d a 
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DE NEW YORK 
LOS BÜICK S E r S T e x h ^ ^ 
« p ™ A S T O I T ^ ^ 
A L D I E Z M E ENERO 5 
D U R A N T E E S O S t i t a p 
E X H I B I D O S LOS V l ^ l * ^ 
D E L O S D E LOS 0 ^ 2 ? * L 
MAS A L T A TONS^?^ 
Y M E J O E ^ ^ U ' 
Por primera TOz «n in. ^ 
1917. Solamente u T n ^ ^ 
de carros, « n s I A - r a d o s l S L ^ H 
de mejor confort y m a ^ ^ * » ! 
d a , ae exhibirán. 7 1 
Entre los carros <n» » h ¡ » 
los BTJ1CK, nuoron modelo* ¿ í?- ] 
después de esta gran e x p o £ > j q 
P«*f*U«d, serán exhfbtóos J f ? » 
adonde la firma BüICK, Z ¿ 1 
en Broadway 55. ^ t t ú T S r 
ouo exhibirá B U I C E . serán y » ! V 
nw», Towu Cars, Sedan y C i ¡ S ? 
Sábese que muchos de e s W S -
serán conducidos inmed!b»taT-Jr*p 
esta dudad. Le d e n m n S ^ ^ 
rroa de sefa cñiudro, se ha ¿ o ! 
puesto a todos los cálculo* l * J ! ! n 
de ahí que BTTTCK S l m ^ ^ Í N 
en ai P R I M E R P R O D U C T O R ^ 
tos de sds cflinAos. * 
Otros muchos grandes corro. J 
rtennos serán también oxhlM*^' 
H " I W f - ^ r d e n " del A ^ t o T ^ J 
_-ilon del ano, por la calidad dTS 
curros que s w á n expuestos. 
"En realidad, estas proposidoJ 
hechas por las potenda* centrales , 
son mas que un calculado ^fUer 
para Influenciar «1 futuro c u r ^ T J uro curso de 
guerra y terminarla Imponiendo 
paz aiemaaia. E l objeto de esta* 
posiciones es crear discusiones en 
opinión púbüca de los países aliada 
Pero esa opinión pública, a pesaT,. 
todos los sacrificios hechos por lo 
aliados, ya so ha pronundado con J 
mlrable firmeza y denunciado la hd 
ca pretensión de la declaración de la 
potencias enemigas. 
"Tienen esas proposldone», «mi 
más, por objeto rohustecerr la opimól 
pública en Alemania y en los paíse 
aliados a ella, todos los cuales han s| 
do sometidos a una severa prueba col 
tantas pérdidas, gastados por la t 
pión económica y aplastados por 
supremo esfuerzo impuesto a sus hü 
hitantes. 
"Quieren engañar e Intimidar II 
opinión pública en los países neutra 
les, cuyos habitantes ya han resueld 
a quien corresponde la responsabil] 
dad inicial y son demasiado Ilustra] 
dos para favorecer los designios d| 
Alemania abandonando la defensa dj 
la libertad humana, 
"Finalmente, estas proposlcftme 
quieren justificar por anticipado, 
los oíos del mundo, una nueva serlJ 
de crímenes, guerra submarina, ¿4 
portaciones, trabajo forzado, nchü 
forzosa de los habitantes en contra 
de sus propios países y violación di 
la neutralidad. 
" E n conclusióii, las Potendaa AllaJ 
das creen necesario hacer las slJ 
guien tes declaracioneí», en que se reJ 
vela la situación de Bélgica, despué^ 
de dos años y media do gnenu. 
"En virtud de los tratados Inter-j 
nacionales firmados por cinco granJ 
des Potencias europeas, do las cualed 
era una Alemania, Bélgica disputaba^ 
antes de la guerra, de un "Statua 
qno" que hacía Inviolable su terri-
torio y la colocaba, bajo la garantía 
de las potencias, fuera de todo con-̂  
fllcto europea. E l l a fué, sin embargoJ 
a pesar de estos tratados, la prfane-j 
ra en sufrir la agresión do Alemania^ 
Por este motivo el gobierno belga 
cree necesario definir los propósitos 
que Bélgica nunca ha cesado de per-
seguir mientras combatía por el de-
recho y la justicia, al lado de las Po-
tencias de la "Entente". 
"Oon plena condénela de la gra-j 
vedad de este momento, pero cOn-T 
cien tes asimismo de sus eriRendasJ 
los gobiernos aliados, íntimamente I 
gados unos a otros, y en perfecta sim-
patía con sus pueblos, se niegan 
L a vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, nocho* 
i rrea y dura muchisimo 
Lavel i ta L u 2 Ideal pa-
; ra velorios, asistencia de 
t enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
de! que duerme. 
PABRÍCASUNIDASO.VEUA3 ! 
f á b r i c a s U n i d a s 
d e V e l a s 
D e s e a n u n p r ó s p e r o 
y f e l i z A ñ o 1 9 1 7 pa-
r a s u s f a v o r e c e d o r e s 
y e n p a r t i c u l a r a los 
A c c i o n i s t a s . 
c« 
l i - S t 
. V 
f AGINA «U£V£. 
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b i e n i o Leí. L a 
M o n f e l a : 8 5 . - C i i a t r a . 
$ 1 . 1 5 0 
P U E S T O TE 15 U I L H A B A N A 
e s 
U n C o c h e M á s G r a n d e — C o n M á s P o t e n c i a 
a < l u í ? n O v e r l a n d a m p l i o , g r a n d e y p o t e n t e , d e c u a t r o c i l i n d r o s , q u e 
l a u l t i m a p a l a b r a e n c o n s t r u c c i ó n y e f i c i e n c i a d e a u t o m ó v i l e s . 
S u s a d o r n o s s o n l u j o s o s y s u e q u i p o c o m p l e t o . 
S u a c a b a d o e s e n b e l l o n e g r o , c o n c a p o t a y c u b i e r t a d e l m i s m o c o l o r . 
E n e s t e ú l t i m o m o d e l o O v e r l a n d h a l l a r á U d . t o d a s e s a s v e n t a j a s y c o m o d i -
d a d e s q u e a d m i r a e n c o c h e s m á s c o s t o s o s ; s i n e m b a r g o , s u p r e c i o e s m u c h o m á s 
b a j o . E n t o d o s s u s d e t a l l e s , e s e l c o c h e m á s s e r v i c i a l q u e s e f a b r i c a . 
L a d i s t a n c i a e n t r e l o s e j e s , 1 1 2 p u l g a d a s ( 2 8 0 c t m s . ) m u e l l e s t r a s e r o s d e l 
t i p o m o d i l l ó n y l o s n e u m á t i c o s d e 4 p u l g a d a s ( 1 0 c t m s . ) p r o p o r c i o n a n l a 
m a y o r c o m o d i d a d a l v i a j a r . 
C o n e s t e c o c h e t i e n e U d . i a s c o m o d i d a d e s d e s e a d a s , a s i c o m o l a v e l o c i d a d y 
p o t e n c i a n e c e s a r i a . P o r q u e - e s t e c o c h e e s t á e q u i p a d o c o n e l m i s m o m o t o r p o -
t e n t e , < í m o n o b l o c , , d e c u a t r o c i l i n d r o s , q u e h a h e c h o a l O v e r l a n d f a m o s o e n t o d o 
e l m u n d o . C o m p a r e U d . t o d o s l o s p o r m e n o r e s d e e s t e c o c h e c o n l o s d e o t r o s d e 
s u c l a s e y f ó r m e s e s u p r o p i a o p i n i ó n . 
D e s p u é s s o l i c i t e u n d e m o s t r a c i ó n y p e r m í t a n o s p r o b a r l e q u e n o h a c o m e t i d o 
u n e r r o r a l p r e f e r i r e l O v e r l a n d . 
L a n g e & C o . 
P R A D O , 5 5 
X J B L . A - 8 6 1 4 . H A B A N A . 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y , T o l e d o , O h i o , E . U . A . 
del Embajador de los Estados Unidos 
la nota transmitida por el Presidente 
de dicha nación a los beligerantes y 
otra comunicación en la que se dice , 
que el momento es oportuno para la j 
actuación del Gobierno de Su Majes-1 
tad en apoyo de la actitud asumida ¡ 
por el Gobierno de los Estados Uni-1 
dos. 
"El Gobierno español, en contesta-
ción a la iniciativa del Presidente de 
los Estados Unidos, sabiendo cuáles 
son las varias impresiones que se han 
producido, cree que el acto en el cual 
K invita a España a participar será 
ineficaz, máxime cuando los impe-
rios centrales han manifestado su in-
tento de que las condiciones de paz 
se concierten exclusivamente entre los 
beligerantes. 
"Esto no obstante, el Gobierno es-
pañol, tomando en consideración los 
r s . s . s . 
D a a l a S a n g r e 
V i t a l i d a d y P u j a n z a . 
a s «i viene del jardín de la Naturaleza para asistir i» 
i . JlTdos como debe ser. Evite drogas con mineral̂ , pnes 
en curar los afligidos TjRorlxante porque es puramente ve*e-
son fatales, 8. S. »• es sano 3 _ ,tt«ntlTado Duramente 
tal Compre una botella hoy. Manufacturado y garantizado puram 
^ g e J por STVIFT SPECIFIC CO.. ATLANTA. GA. 
S . S . S . DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS 
tropas americanas. . 
Aunque ^s autoridades no dejan 
nobles deseos del Gobierno americano, ! de reconocer que las condiciones son 
está dispuesto a asociarse a toda ne-1 enojosas y algunos altos oficiales d«l 
¡ociación ,.nga por objeto faci-j ^ ¡ ^ X S l J S ^ 
litar la humanitaria tarea de poner los m¡d:idwi de Pershing, ahúnciase 
fin a la guerra actual. j ins¡stentemente que hasta aquí no ha 
"España, sin embargo, suspenderá I habido cambio ninguno en la política 
toda actuación hasta que llegue el mo-! 1̂ Gobierno. Los miembros amenca 
mentó oportuno en que sus esfuerzos "08 df ^ ^ f m l r í S naraTonsT 
i i r , j , i I en esta capital el martes para consi-
y su labor en favor de la paz puedan | derar la contestación de Orranza y 
resultar más útiles y eficaces que en I ver si se ofrece alguna base para con 
i *timAa i-is v otros cabecillas ganan terreno en Aa nes Impuestas para la retirada de las ^ « ^ ^ ^ IaBvecilia r-públka. 
los actuales momentos. Mientras no 
llegue ese momento el Gobierno es-
pañol cree que sería oportuno decla-
rar con respecto a una entente de las 
potencias neutrales para la defensa de 
sus intereses, que se halla dispuesta 
ahora, como lo estuvo al principio de 
la guerra a iniciar negociaciones que 
conduzcan a un acuerdo que pueda 
unir a las potencias beligerantes." 
LtA OGROXACroX DEL EMPERA-
DOR CARLOS 
Londres, Diciembre 30. 
La coronación del Emperador Car-
los y do la Emperatriz Zlta, de Aus-
tria, como Rey y Reina de Hungría, 
se llevó a efecto esta mañana en la 
Iglesia de San Mateo, en Budapest, 
La ceremonia fué celebrada con la 
trarlieional pompa medieval. E l Rey 
rlstló el nnlfenue de gala de Feld 
Mariscal Húngaro y estaba rodeado 
de los capitanes de su Guardia de 
Honor. La Reina montó en una ca-
rroza tirada por diez y seis caballos. 
Al paso de la procesión las baterías 
dispararon salvas. 
E l Cardenal Cscrnooh, Primado de 
Hungría, acompañado de ios clérigos, 
escoltó a los Reyes a la Iglesia, que 
estaba llena de diplomáticos y fun-
cionarios. E l Rey juró defender los 
Intereses de la Iglesia Católica Ro-
mana contra sus enemigos. Después 
de la ceremonia religiosa, el Rey, ce-
ñida la corona, prestó juramento an-
te el edificio del Parlamento en pre-
sencia del pueblo. 
D e M é j i c o 
SÉ COMPLICA LA CUESTION ME-
JICANA. 
Washington, Diciembre 30. 
Vuelve a enniarañarse ia situación 
mejicana y a ser causa de crecientes 
preocupaciones en esta capital por el 
hecho, demostrado con pmebas cada 
vez más fehacientes de que el Gobier-
no de Carranza está amenazado por 
una partida de insurrectos, negándo-
se al mismo tiempo don Venustiano a 
aceptar el protocolo de Atjantic City 
mientras no se eliminen las condicio-
tinuar las conferencias con los comi-
sionados mejicanos. 
Varios altos oficiales del ejército 
f ostienen que la nueva situación me-
jicana exíg-e imperiosamente que los 
12,000 hombres que hoy se encuen-
tran en Méjico sean llevados a posi-
ciones en la frontera, en donde pue-
dan ser manejados más ventajosa-
ir.ento en caso de necesidad. 
VILLA SE HALLA EN JIMENEZ 
E l Paso, Tejas, Diciembre 30. 
Los agentes federales residentes 
en esta ciudad enviaron un informe a 
Washington diciendo que Villa está 
en Jiménez y que se proponía avan-
zar sobre Chihuahua con 10,000 hom-
bres, aproximadamente. Los referidos 
agentes también dicen que el general 
Francisco Murguía, según noticias re-
cibidas por ellos, estaba haciendo los 
preparativos necesarios para evacuar 
la capital del Estado. 
Las operaciones de Villa en las úl-
timas semanas, han convencido a 108 
mlUtares que él y otros jefes del mo-
vimiento revolucionarlo están signan-
do un plan de campaña cuyo objeto 
es reclutar un ejérci*- y equiparlo y 
no conquistar terrHorio. Dícese que 
Pancho Villa ha ocupado hasta ocho 
veces distintos pueblos importantes al 
norte de Méjiio desde que reanudó sus 
operaciones en gran esca^ para entre 
garlos despeés sin pelear Su objetivo 
ha sido el agregar soldados a sus 
huestes corvirtiendo a l ^ carranclstag 
capturados y desertores y hacerg© d© 
un parque en el dispone de unas trein-
ta piezas dé artillería. 
P . G I R A L T 
SU N U E V O U B R 0 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c a " 
Estudio curioso del mundo y de 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor Se vende a 80 centavos en 
Los informes recibidos hoy en los auior- u* ° 
Departamentos de Guerra y Estado, las principales librerías, en esta 
Redacción y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
1 corrobora  las noticias privadas indi 
cando que Villa va ganando fuerza en 
©1 norte de Méjico y que su supresión 
por los carrancistas se hace dudoso. 
A la vez se d^o que los partidarios 
de Félix Díaz están causando disgus-
tos al sur, mientras que Manuel Pález 
provincias. 
C7857 80<L-19 
S E G U R O S S O B R E 
Accidentes de automóviles y Camiones en toda la República, por cho-
ques, daño a propiedad ajena, lesiones personales y muerte. Cuotas más 
convenientes, eficacia, pirontitud seguros sobre accidemtes do trabajo. 
M. FERNANDEZ MEDRANO, Agente, calle 4 entre 23 y 25, Tele-
fono F-5010. 31367 31d. 
considerar una proposición que esti- I 
Mil hueca o insincera. 
"Una vez más declaran los aliados 
no hay posible mientras no ha-
la n obtenido la reparación de las 11-
•"etades y derechos violados, el re-
conocimiento del principio de las na-
donalidades y de la libre existencia 
icios Estados pequeños; mientras no 
•ayan hecho desear una solución â o 
to de la paz y la justicia. Pero sólo 
quieren la paz que aseguro a su país 
legítima reparación y garantía y pro-
tección para el porvenir". 
LA R E S P U i : S T A D E LOS ALIA-
DOS E N WASHINGTON. 
Washington, Diciembre 30. 
No se ha dado a conocer oficial, 
mente la opinión del Presidente Wil-
son y la de la Administración acerca 
de la contestación de la "Entente" 
"ada para poner fin, de una vez pa- «- - w~»ae*ntaAau 
Siempre, a fuerzas que han cons- las proposiciones « k j ^ ^ 8 ^ * » 'Ituído una perpetua amenaza para 
'as naciones y para proporcionar la 
tolca garantía efectiva de la futura 
Kptridad del mundo. 
Bélgica siempre ha cumplido es-
fnjpnlosamentc los deberes que su 
^traüdad le ha impuesto. Ha em-
pañado las armas para defender su 
¡dependencia y su neutralidad, vlo-
s por Alemania, y para demos-
^ <l«e sigue siendo fiel a sus obll-
ĉiones internacionales. 
''Fl día 4 do Agosto, 1014, en el 
«whstag, el Canciller Alemán con-
, n'io cstíi agresión constituía una 
rastieia contraria a las leyes do las 
clones, y prometió, en nombro do 
rmania, la reparación debida. Du-
te dos y medio años esta mjustl-
^ 56 ha agravado cruelmente con 
ĉonducta de las fuerzas de ocupa-
jj1' ^e ban agotaüo los recursos 
Wfe. arrunndo sus industrias. 
o sus ciudades y aldeas, y 
^ 0 las responsabívís de numero-
encarcelamientos, ejecuciones y •"oianzaü. 
"Fn 
,ras *iCSte miSmo "omento, mlen-
Alemania proclama la paz y la 
p(),Jn'<,ad ante el mundo, está de-
Îca a niil,ares a los ciudadanos 
y reduciéndolos a la esclavl-
^elfíipa, antes de la guerra sólo 
1lios ^vlr en harmonía con sus vc-
• Su Rey y su gobierno tienen 
50,0 propósito: ol rcstableclmicn-
por Alemania, en vista de que los Es-
tados Unidos ««lo están haciendo de 
intermediarios entre los beligerantes, 
y porque se ha adoptado la política 
del silencio durante esta etapa de las 
ne{rociac¡ones de paz. 
La opinión, no oficial, que era pro-
bablemente el reflejo de la esperanza 
oficial de que progresaran las negó, 
ciaciones de paz, era de que se buscar 
te algún medio para que hubiera un 
¿ambio de impresiones entre las na-
ciones en guerra y que aunque las ac-
tuales negociaciones fracasen se ha 
sentado una base que es de esperar 
oroeresará en el análisis definitivo. 
E l primer comentario informativo 
de uno do los funcionarios dcJ Gobier-
bo fué de que ^ aliados habían res-
nondido en la fornsa que se esperaba 
rnue ÍUbíaii hecho todo lo posible 
ñor obtener el apoyo moral de sus 
propios pueblos y de los países neu-
[rales, v quo aunque era difícil quo 
Alemania pueda contestar mod'-
ficar su tono, sin embargo había de-
jado el camiiio expedito para otro 
Í ^ T U A D O S HAN CONTESTA-
NDO A A L E M A NIA 
Londres, Diciembre 30. 
To contestación, d^ común acuer-
do de los aliados a las proposiciones 
¿'^ir fué expedida hoy en forma de 
ínaP ^mSiricíción — - — * 
texto do la nota 
oficial dando el 
La contestación ca-
lifica las proposiciones alemanas de 
ilusorias, manifestando qu© "una sim 
pie indicación, sin hacer las condicio-
nes, do que so inicien las negociacio-
nes, no e» una oferta do paz." 
LAS NOTAS DE WILSON 
Berlín, Diciembre 30. 
Se ha averiguado que el Presidente 
Wilson, hace pocos días, envió una se-
gunda nota, explicando la primera, di-
rigida a las Potencias Centrales, pero 
que no fué entregada porque la con-
testación alemana, que mientras tan-
to se había recibido, demostraba que 
el Gobierno alemán no se había deja, 
do influenciar por las "malas ínteli-
gencias" acerca de los propósitos de 
Wilson, mal interpretados por una 
prensa hostiU 
APOYANDO A WILSON 
París, Diciembre 30. 
E l Ministerio de Relacioneg Exte-
riores publicó esta noche las idénti-
cas notas entregadas por los niinis-
tros sueco, noruego y danés, apoyan-
do la iniciativa de paz asumida por 
01 Presidente Wilson. La nota es la 
siguiento 
"Con el mayor interés se ha ente-
rado el gobierno del Rey de las pro-
posiciones hechas por el Presidente 
de los Estados Unidos a fin do faci-
litar medidas que propendan al esta-
blecimionto de una paz duradera. 
Aunque deseoso do evitar toda inter-
vención que pueda lastimar legíti-
mas susceptibilidades, el gobierno 
del Rey cree que faltaría a un deber 
para con su pueblo y para con la hu-
manidad si "o expresara la profunda 
simpatía que lo inspiran todos los 
esfuerzos que puedan contribuir a 
poner fin a la serlo creciente de su-
frimientos y pérdidas morales y ma-
teriales . 
Espera, por lo tanto, que la Inicia-
tiva del Presidente Wilson obtenga 
un resultado digno del elevado espí-
ritu que la inspiró." 
SORPRESA D E L GOBIERNO 
AMERICANO 
Washington, Diciembre 30. 
Autorizadamente se ha sabido es-
ta noche que el gobierno de los Esta-
dos Unidos que en la nota de Milson 
a los beligerantes existen tres puntos 
principales, que se sorprendo no ha-
yan sido claramente comprendidos 
por los interesados, especialmente 
por la prensa de la Entente. 
Estos puntos son: E l temor de quo 
la posición do las naciones neutrales 
"so tenga de todo punto intolerable" 
si continúa la guerra; la Indicación 
de quo se hagan arreglos como ga-
rantías contra conflictos parecidos 
en el futuro, y quo so encuentren me-
dios para comparar ios términos eon-
cretos de paz, en ambas partes. 
E l gobierno, sin embargo, según se 
ha sabido hoy, creyó que la Indica-
ción sobre los arreglos para mante-
ner la paz en el porvenir, llamaría 
más la atención a los aliados de la 
Entente, dándoles medio para entrar 
con perfecta propiedad en una seria 
discusión do paz, 
LA CONESTACION DE LOS ALIA-
DOS A WILSON TARDARA VA-
RIOS DIAS 
Paris, Diciembre 30. 
Es probable que transcurran algu-
nos días antes de publicarse la con-
testación de las Potencias de la En-
tente a las Indicaciones del Presiden-
te Wilson en favor del restableci-
miento de la. paz. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
LA NOTA DE ESPAÑA 
Madrid, Diciembre 30.—El Go-
bierno español ha enviado una nota en 
contestación a la del Presidente Wil-
son referente a la paz concebida en los 
términos siguientes: 
"El Gobierno español ha recibido 
Lea que es de i n t e r é s 
Sr, Dr. Artur0 G Bosque. 
Padeciendo de un catarro giippal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con viariaj, medicinas no en-
contraba mejoría, mG decidí a comprar 
ei Crippol y no había terminado el 
frasco cuando desapareció el catarro 
pertinaz encontrando en él una medi-
cina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi 
agradecimiento< por ser usted el pre-
parador del satisfactorio medicamen-
to. 
(Soy de usted, con la mayor conside-
ración. 
P. D. Publique la presente para ge-
neral conocimiento. 
S |c. Marqués de la Torre y Prin-
ces'a. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Tos, Grippe, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to 
dos los desórdenes del aparato respi-
ratorio. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
i m k U , 6, AL LADO DE I A BOTICA» 
Eeta casa presta dinero con gtu < 
rmntia de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
moa existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fin» 
T planos. 
Bernaza, & Teléfono A-5363 
B D R 
E L 
A L I Ñ O 
5 0 M B R E R 0 
Q ü E Ü S A P i I E S E L E F A N T E S 
E h L G M Q K K , P A R I S Y N E W Y O R K 
I S ^ Ü Q Ü H E M L ^ A I A B A N A . 
E X I J A A 5 ü S O M B R E R E R O L E 
P R U E B E Q Ü E E 5 L E Ó I T I M D 
a b q r s a l i h g m 
I M P O R T A D O R E S 
R Ü B I E R A Y H m o 5 . l 6 M f í C I 0 S 0 . 
SOLAM 
A Z U L I N D I O E l M e j o r A ñ i l 
E L MAS COMODO, EL MAS ECONOMICO Y EL UNICO ANTISEPTICO. 
S I R V E PARA VARIAS TAREAS Y CUESTA U N C E N T A V O . 
PiDALO EN LA BODEGA DE U ESQUINA 
Depós i to»: Qraells y Cía., Llobera y Cía., Ro-
magosa y Cía., y en los principales almacenes. 
Representantes Exclusivos para la República: 
Quevedo y Cabarga, l ^ ' ^ A H i 3??? 
¡Pruébele Udy 
Se convenceré-I 
L a única que no 
destruye la v«pa y 
a deja tan Planea como la nieve 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
. ^ S p ^ ^ ^ ^ e s t a c a no se Justifica por su 
í ^ l ^ J ^ la vc*ta de mil g^sas en l03 ^ % ^ C ^ ^ I ^ ^ J ^ A 6 ^ 
Es 
precio. Tam oco' 
paitir y sufragar propagandas exaeeradas ĉ lâ 1H î*«~V,", ^^La"JjJ,1 u uas6 ^ creídas comisionei a vp 
ción una sólida garantía y no d̂ be d^nwciarsfl estl n L ^ - i Í 7 x Q i e - Es' P01" tanto' nuestra afirírn 
L I B R E R I A " C E R V A N T F S » 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 6 2 . A p a * d o U l t H k 
Rechácese toja pluma oue „„ „. • - ^ p a m a o U 1 5 . H a b a n a . 
P 1 ̂  "0 ^ » " OVANTES No. 2. Haba*." 
C7286 8L.16 Sd.-17 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Anuncio VadpaP aouiar ih> 
Por su f a b r i c a c i ó n e s p e c í a t , — p r o -
v i s t a de una gruesa capa pro tec-
to ra ,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C A M A R A S C O C O T E R O 
Vencen los imposibles; n i clavos, n i vidrios 
les hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque les entren clavos. 
G o m a s <<Cocotero,, 
T a m b i é n tenemos gomas 
C o c o t e r o , que s o n 
ta confianza de los 
au tomovi l i s tas . 
Coere VERTICAL DE LA-CÁMARA 
COCOTERO 
M u r a D a 4 2 - 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o y C a . T e l . A - 3 4 7 0 
C H L I T Z 
L A C E R V E Z A Q U E H A H E C H O F A M O S A A 
M I L W A U K E E 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a y o b s c u r a , q u e n o t i e n e r i v a l 
C u a n d s e l m é d i c o h a y a r e c e t a d o f e r r u g i n o s a s y r e c o n s t i t u y e n t e s , 
e n l o s c a s o s d e a n e m i a s , n e u r a s t e n i a s , d e b i l i d a d e s , e t c . , o b t e n d r á 
b u e n o s r e s u l t a d o s , h a c i e n d o u s o d e l a C E R V E V A S C H L I T Z . 
q u e p e r m i t e u n p o d e r h e m á t i c o i n t e r i o r y r á p i d o , s i n q u e s e f a t i -
g u e n l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . ' 
S C H L I T Z a b r e e l a p e t i t o y r e p o n e l a s f u e r z a s . L a M a l t a S C H L I T Z 
l o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 












M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Xew York, Diciembre SO. 
Salieron: vapores Santiago, Haba-
na; Vas torea, Habana; Saratoga, Ha-
bana: 3IandevUle, (noruego), Santia-
Ballimore, Diciembre 80. 
£ n t r ó : vapor Absalon, (danés ) , 
Felton. 
Port Eads, Diciembre 30. 
Salió: vapor Eklsvold, (noruego), 
Santia-íío. 
Tampa, Diciembre 30. 
teaUeron: goletas Waltham, Puer-
to Padie; W. M , Richard, Nuevitas; 
Ralph 31, Hayward, denfuegos. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
E s t a casa surte a l 90 por 1J0 d i 
ios que vendfcn cumas, a saber: fe-
rreterías» m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , ko*p!' 
toles y casas de saind. E s t a s camas 
¡ levan bastidor de hierro h i g i é n i c o 
inmune a los uderobios. Comodidad y 
precios s i a c o m p e t e n e í * . 
F á b r i c a : H O S P I T A L , 50, Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
L a s a p e l a c i o n e s . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
UNO D E CHARCA 
Se resuelve declarar Bin lugar la ape-
lación interpuesta por el elector Julio 
Antonio González Cárdenas, contra el 
acuerdo de la Junta Provincial de Santa 
Clara que mandó escrutar y escrutó el 
Colegio uno de Charca, del Municipio de 
Cienfuegos, acuerdo que confirmo y luego 
que sea firme este fallo, remítase copla 
al señor Fiscal del Tribunal Supremo a 
sus efectos. , 
DOS D E CARREÑO 
Se resuelve declarar sin lugar las ape-
laciones establecidas por los electores 
Juan Menéndez, Eduardo González Rey y 
Antonio Pez Valdés, contra los acuerdos 
de la Junta Provincial de Santa Clara, 
referentes al escrutinio del Colegio dos 
de Carreño, Municipio de Cienfuegos, cu-
yos acuerdos se confirman. Publíquese 
Inmediatamente este fallo a los efectos 
procedentes y luego que sea firme de-
dúzcase lo pertinente al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo para lo que tenga a 
bien acordar. 
DOS DB NUEVAS, E S P E R A N Z A 
Se resuelve declarar sin lugar la ape-
lación Interpuesta por el señor Rafael Do-
menech y Galich, contra el acuerdo de 
la Jiin*a Provincial de Santa Clara, en 
funciones de escrutinio, referente al Co-
legio número dos de Nuevas, término mu-
nicipal de la Esperanza, acuerdo que se 
confirma. 
DOS D E T I B I S I A L 
Be resuelve declarar sin lugar la ape-
lo clón establecida por los electores Her-
menecrildo López González, y Antonio Páez 
Valdés, contra los acuerdos de la Junta 
Provincial de Santa Clara, en funciones 
de escrutinio, referentes al Colegio nú-
mero dos, barrio de Tiblslal, Municipio 
de Placetas, acuerdo que se confirma. 
DOS D E SAN G I L 
Se resuelve declarar sin lugar la ape-
lación interpuesta por el elector Francis-
co Vallés. contra el acuerdo de la Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara rrfo-
rente al Colegio dos de San Gil, Munlrl-
tí£-~!l£—§i?Í5_S£IíL!_2*!lier<l0 Q"6 86 con-
¿ C n á l es el p e r i ó d i c o qn« 
m á s ejemplares imprime? 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A , 
fl^ma. 
DOS D E C E N T R O 
Se resuelve declarar sin lugar la ape-
lación estableclna por el elector Santiago 
Becalle, contra el acuerdo de la Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara, en 
funciones de escrutino referente al Cole-
gio número dos de Centro, municipio de 
San Juc-n de los Yeras, acuerdo que se 
confirma, y luego que sea firme este fallo 
dedúzcase lo pertinente al señor Fiscal 
del Tribunal Supremo a sus efectos. Pu-
blíquese inmediatamente este fallo a los 
efectos procedentes. 
UNO D E P U E B L O NUEVO 
Se resuelve declarar sin lugar la ape-
lación establecida por el elector Rafael 
Domenech y Callch, contra el acuerdo de 
la Junta Provincial Electoral de Santa 
Clara, en funciones de escrutinio, referen-
te al Colegio número uno, barrio de 
Pueblo Nuevo, Municipio de Cienfuegos, 
acuerdo que se confirma. 
DOS D E B A I R E 
Se resuelve declarar sin lugar la apela-
ción establecida por los electores Pedro 
Pérez y Pérez, y Grardo Machado Cas-
tellón, contra los acuerdos de la Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara, nú-
mero 444 y 444-A, referentes al Colegio 
número dos del barrio de Baire, del 
Municipio de Sagua la Grande, en cuanto 
se contrae a la candidatura de Gober-
nador Provincial del Partido Conservador 
Nacional, acuerdos que se confirman. 
CUATRO D E SAN G I L 
E l colegio número cuatro del barrio de 
San Gil, Santa Clara, fué resuelto de 
acuerdo con el criterio sustentado por la 
representación liberal. 
RECURSOS iCON LUGAR 
DOS DB P U R I A L 
Se resuelve declarar con lugar la ape-
lación establecida por el elector Julio 
Antonio González Cárdenas, contra acuer-
do de la Junta Provincial de Santa Clara, 
que escrutó el resultado del Colegio nú-
mero dos del barrio Purial, término muni-
cipal de la Esperanza. E n consecuencia, 
se declara la nulidad, por perpetración de 
fraude de la elección verificada en este 
Col̂ prio. revocándose el acuerdo apelado y 
mandándose convocar oportunamente nue-
va elección especial y luego que sea firme 
este fallo, remítase copia al señor Fis -
cal del Tribunal Supremo, a los efectos 
procedentes. 
CUATRO DB CUMANATAGUA 
Se resuelve declarar con lugar la ape-
lación establecida por 1o<j electores An-
tonio Páez v Valdés y Eduardo González 
Rey contra los acuerdos de la .Tunta Pro-
vincial de Santa Clara que anularon la 
elección del Colegio nflinero cuatro de 
Cuinanayngua. Municipio de Cienfuegos. y 
en consecuencia con revocación de los acner 
dos apelados se mandan tomar en consi-
deración la relación de boletas remitidas 
por este Colegio rectificándose con arre-
glo a ellas la reación genera] de la pro-
vincia y luego que este acuerdo sea firme 
remítase copla al Fiscal del Tribunal 
Supremo n sus efectos. 
UNO D E YAGUAR AMAS 
Re resuelve declarar con lugar la ape-
lación establecida por los electores Ge-
rnrdo Machado Castellón c Pedro Pérez y 
Pérez contra acuerdos de la Tunta Pro-
vincial Electoral de Santa Clnra, en fTin-
ciones de escrutinio, referentes al Cole-
gio uno de Yagnaramas. Municipio de 
Clenfnegos. y en consecuencia se anula la 
elección verificada en ese Colegio man-
dando se convoque una elección especial, 
y luego que sea firme este fallo dedúz-
cose lo pertinente para el señor Fiscal 
del Tribunal Supremo. 
UNO P E SAN B A R T O L O M E 
Se resuelve d^lnrar con lugar la npe-
Inclón establecida por los electores seño-
res Gerardo Machado y Castellón y Herme-
negildo Ldpes González, contra los nener-
M U L T I G R A F O S , ADRESOGRAFOS, E T C 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
O B R A P I A 3 5 T E L . A - 8 7 3 0 . 
Gran salón de exhibición de estas máquinas útiles y necesarias 
en toda oficina moderna y en la cual se quieren hacer negocios 
de veras. Son rápidas, precisas, económicas y de tan fácil manejo 
que las opera cualquier muchacho de oficina. 
Ninguna imprenta, ningún mecanógrafo puede competir con ellas. 
Vendemos estas máquinas y hacemos todo género de trabajos de 
imprenta en ellas. Listas de direcciones, de precios, circulares, im-
presos en general. 
Pase usted a ver una demostración práctica de ellas, que no 
cuesta nada. 
R . GOMEZ D E G A R A Y 
O B R A P I A . 3 5 . _ TO:A.8730. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
G A N G A S G A N G A S 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e n u e v o s m u e s t r a r i o s * T o d a s 
l a s e x i s t e a c i a s d e d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s . 
L o s p r e c i o s h a b l a n p o r s í m i s m o Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
816 Pares de botas para seflora... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ M . . . . , . . . .Desde $2.50 hasta $5,86 
178 Pares corte bajo, fantasía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Desde 2.00 hasta 2.T0 
118 Pares da botas, fantasía . . . . . .Desda 8.00 hasta 4.23 
75 Pares zapatos corte bajo para caballero... . . . . . . Desde 8.20 
CAMISAS 
0M Camisas "Madras," clase snperlor. Lisas y a rayas, en colores Armes . . . ••« —< . .s ...Desde |L80 basta | 2 J I 
BLUSAS BORDADAS A MANO . 
US Blusas de Georgette y Crepé de China, bordadas a mano. Colores, Azul marino, negro y Borgofia. E n todos tamafios. Desde $81)0 hasta 18.00, 
TODOS LOS A R T I C U L O S DB E S T A ASOMBROSA E X H I B I C I O N DB MERCANCIAS SON E N T E R A M E N T E NUEVOS Y DB L A MEJOR CALIDAD, X 
BOLO VENDEMOS A ESTOS P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S POR S E R SALDOS DB MUESTRARIOS D E LOS G R A N D E S MANUFACTUREROS. 
A C U E R D E S E QUE E S T A T I E N D A SOLO V E N D E GANGAS. 
Be soHcitaa pedidos por correo del Interior de la Isla, bajo garantía de que si no es a satisfacción de nsted se le devnelTe si dinero. 
W A L T E R H . B A R T H O L O M E W 
C O M I S I O N I S T A Y C O N T R A T I S T A . 
C U B A , 5 8 , e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i l l y 
T e l é f o n o A ' 8 8 8 8 . 
dos de la Provincial Electoral de San-
ta Clara referentes a la nulidad de la 
elección del Colegio uno de San Barto-
lomé,, Municipio de Santo Domingo, y en 
consecuencia, con reTOcaclón de los acuer-
dos apelados se manda incluir en la ro-
tación general los votos obtenidos por 
los candidatos del Partido Conservador, 
Liberal Unionista y Liberal que aparecen 
en la relación recibida por esta Central, 
sean noventa y un votos (91) a toda 
la candidatura conservadora; ciento uno 
a toda la liberal unionista y de la li-
beral sesenta votos a Alfredo Palenque So-
sa, ciento veinte y ocho a Salvador Cas-
tillo León y sesenta y ocho a José Lo-
renzo Pérez, candidatos a consejeros, rec-
tlflcflndose en ese sentido la relación ge-
neral. Publíquese Inmediatamente, digo y 
luego que sea firme este fallo dedúzcase 
lo pertinente para remitir al señor Fiscal 
del Tribunal Supremo a sus efectos. 
DOS D E C A S I L D A 
Se resuelve declarar con lugar la apela-
ción establecida por los electores Antonio 
Páez Valdés y Eduardo González, contra 
los acuerdos de la Junta Provincial de 
Santa Clara, referentes al Colegio número 
dos de Casilda, municipio de Trinidad y, 
en consecuencia, con revocación de los 
acuerdos apelados se manda rectificar el 
escrutinio general con arreglo al resultado 
contenido en el pliego de escrutinio de ese 
Colegio, archivado en esta Central, del que 
se remitirá copia certificada a la Junta 
inferior a ese efecto, y luego que sea fir-
me este fallo dedúzcase lo pertinente al 
señor Fiscal del Tribunal Supremo a sus 
efectos. 
UNO D E QUINTA 
Se resuelve declarar con lugar la apels-
t lón establecida por los electores Hterme-
negildo López y Antonio Páez, contra los 
acuerdos de la Junta Provincial de Santa 
Clara, que anularon la elección en el Co-
legio Uno de la Quinta, municipio de Vuel-
tas, excluyendo su resultado de la relación 
general y en consecuencia con revocación 
de los acuerdos apelados se manda incluir 
en dltha relación general el resultado de 
la votación de dicho Colegio, contenido en 
la relación de boleta remitida por la mesa 
a dicha Provincial, rectificándose el resul-
tado general de la votación. 
VOTOS P A R T I C U L A R E S 
E l doctor José Rodríguez Acosta, miem-
bro político del Partido Conservador ante 
la Central, formuló voto particular por no 
estar tonforme con la opinión de la ma-
yoría, en el sentido de que se declaren sin 
lugar las apelaciones contra los colegios 
Charcas número ano, único de Quinta, San 
Bartolomé 1 y Este de Cienfuegos número 
cinco. 
E L E C C I O N E S PARCIALES 
Por virtud de los fallos de la Central 
a que hacemos referencia habrá que efec-
tuar elecciones parciales en los colegios 
1 y 2 de Pedro Barba (SanctI Spírltag) 1 
de Yaguaramas (Cienfuegos) 2 de Purial 
(Esperanza) y 1 de Ranchuelo. 
A P E L A C I O N E S POR RESOLVER 
E l martes dictará la Junta Central el 
fallo de las apelaciones de los colegios do 
Yaguajay, Zulueta, Venero y Manacns. 
L O QUE DICEN LOS L I B E R A L E S 
Según expresan los liberales, la mayo-
ría de 294 votos que tenían en las Villas 
se convierte ahora en 1165, suila ésta qne 
está a expensas de fluctuar ea las elec-
ciones parciales. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufr ir sus dolores, 
habiendo e] " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tr€g d í a s qulini» 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y p u d i é n d o s e b a ñ a r los p í e s , 
pues no se caen. P í d a s e en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tfo-
ne, mande 6 sellos colorados a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, H a b a n a 
y le m a n d a r á tres curas, para tr«g 
callos y r u r a r á sus callos para siem-
pre. 
A L O S I N D U S T R I A L E S / Y C O M E R C I A N T E S 
E n la calzada de V ivwj, a una cuadra de los r . . o ^ A • ^ 
q u i l a . e V é n d f d o s l ^ e s T a r a U S ^ e B \ ( Í S S i ¿ Í r i B 0 9 ' * a l -
I n f o r m a n : A V E L E N O G O N Z A L E Z . S. E N C 
V I V E S . 135. T E L E F O N O . A - 2 W 4 . 
D i a g n ó s t i c o d e l a 
A V A R I O S I S 
P O R B I * 
U l t r a - M i c r o s c o p i o 
L A B O R A T O R I O 
B L Ü M E - R A M O S 
San Lázaro y San Nicolás 
TELEFORS A-5879 
C7609 alt 8<L-10 
A \ 0 ó 0 T C ? O ¿ 
i n P O R T V ^ -
C ñ L L E x a 
D I 6 6 b T I j 
E b ' S y n o 








































G T S 
SUSCRIBASE 
AL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
APARTADO ICIO. 
A g e n c i a 
e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l . 1-1904 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
en el 
V e d a d o : 
C a l l e F , 2 1 5 
y / \ AfxUNClESE 
EN EL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
PASEO DE MARTI. 103 
4éjkJL±^^4**±**Jká.* 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4.4 4 4 • 4 AAjtAAA-*.** 4 • • # • • 4 4 4 4 4 4 
i r 
T R A I G O D E S D E M I S E L V A . , , 
Para la señorita Rosa Comas; mny amiga, muy buena y muy bella 
Desde mi selva de cantor salvaje 
traigo un lírico encargo de la Aurora: 
varias pieles de tigres y leopardos 
que me regaló Diana Cazadora 
para que ante tus plantas las pusiera, . . 
Y un ramillete de fragantes nardos 
que para tí me dio la Pr imavera . . . 
Una parte no más del homenaje 
que en las alforjas del centauro t engo . . . 
Y el oro virgen y el celeste encaje 
que a colocar entre tus manos vengo 
desde mi selva de cantor sa lvaje . . . 
Y por si poco fuera a tu hermosura, 
que he visto en Grecia, en Stambul, o en Roma, 
traigo los versos de mi Selva obscura, 
que son como fantásticos leones. 
mostrando en cada testa una paloma, 
y las pupilas llenas de visiones, 
y las miradas llenas de t e rnu ra . . . 
Ellos traen también lirios lozanos 
en la sanguinolenta dentadura, 
que dejarán humildes en tus manos . . . 
Que al contemplar tu virginal belleza, 
no hay rugido que no se torne arrullo, 
ni león que no abata la cabeza, 
ni larva que no surja mariposa; 
ni en los rosales del amor, capullo 
que no se vuelva en el momento rosa. . . 
Eres como el compendio de la Raza 
que con sus leves carabelas vino 
por sobre el mar que un Continente abraza 
y sobre el mismo rñar trazó un c a m i n o . . . 
Por el que los soberbios galeones 
fueron más tarde en un tropel sonoro, 
cual si se vieran sobre el mar leones 
con las melenas incendiadas de oro. 
Compendio de una extirpe aventurera 
que supo a un tiempo del laurel pagano 
y de la sangre que en la Roma fiera 
vertió en el circo el ideal cristiano. 
Y así de tan distinto maridaje 
surgió tu raza, como de ola y ola, 
llega a ser como un monte el oleaje, 
donde la espuma como airón t r e m o l a . . . 
Y eres así, bajo tu azul celaje, 
nubia, y romana, y griega, y española, 
y tropical, y lánguida, y sa lva je . . . 
Y por sentir tus hondas emociones 
siempre mis versos buscarán tus huellas; 
pues que sabrás con tan diversos dones, 
con las miradas perseguir estrellas, 
y con las manos domeñar leones . . . 
Alfonso CAMIN i 
í 
« 
B u r l a 
B u r l a n d o 
¡AÑO N U E V O ! 
Mañana es el día de m i santo y 
es muy posible que amanezca) nubla-
do o lloviendo pcxrque no creo que la 
madre naturaleza deje de atender re-
gularmente a sus necesidades per 
r.quello de tomar parte en el regoci-
jo de los Manueles. 
Sin embarga, yo me a leg ra r í a de 
que mañana brillase el sol, no por mi 
precisamente, que ya de sol estoy har-
to, sino para que no so malograseai los 
miles de composiciones poéticas que 
ctros tantos poetas menores han Im-
provisado y3- en honor de los Manue-
les, y que empiezan a s í : 
Ya que br i l la el sol de t u día 
te digo con a l e g r í a . . . etc. etc. 
No espero ser m a ñ a n a muy visitado 
y agasajado porque no soy director, 
ni representante, ni concejal, n i ac-
cionista de nada . . . Además me pa-
iece que el número de mis admirado-
res ha disminuido bastante t a l vez 
porque hace ya mucho tiempo que no 
sale de mi pluma ninguna diatriba. 
Así y todo aún me parece que pue-
do contar con un buen número de ami-
gos leales y si m a ñ a n a vienen a hon-
rar mi humilde morada serán recibi-
dos por mí con el corazón y los bra-
mes abiertos. Eso sí, si porcuna ca-
sualidad se les ocurre traerme algún 
regalo, bien venido será , pero no es-
tará de más que les recuerde lo que 
sobre esto de los regalos "onomást l -
(cs" escribí en otra ocasión. 
Decía entonces y lo confirmo ahora 
Que la mayor parte de los regalos, 
lejos de producir una satisfacción al 
tiue los recibe, le traen embarazos _ 
económicos y preocupaciones Ingra- te al espíritu, mejor dicho, a la ma-
tas, porque como es natural ^ fa-
vorecido queda obligado a correspon-
der con alguna gracia o servicio al 
favorecedor, o con otro regalo de va-
lor equivalente. 
Todo esto se r ía muy razonable y 
hasta conveniente si en la costum-
bre de hacer regalos presidiese el 
buen sentido, esto es, el sentido 
práctico. Pero no hay t a l ; a uno le 
regalan por lo general objetos ente-
ramente Inúti les o supérfhios a los 
que ha de corresponder con otros de] 
mismo jaez, pero que le cuestan muy 
buenos duros contantes y sonantes 
que bien pudieran hacerle fal ta para 
saldar con el casero o el bodeguero. 
A consecuencia de los regalos m á s 
0 menoc intempestivos m i casa está 
como la de todo el mundo, convertida 
<n un bazar de pacotillas primoro-
sas, tales como floreritos, tarjeteros, 
figurillas de blscuit, de bronce, de 
terracota, cacharros, chirimbolas d* 
toda especie entre los que cuento has. 
ta media docena de relojes de sobre-
mesa parados para toda la eternidad. 
Toda esta quincal ler ía ofrece m i l ró" 
convenientes a la hora de una mu 
danza pero no vale dos pesetas a 
la hora de una liquidación. 
Los años oue corren son de penuria 
universal y en las grandes angustias 
hay que apelar a resoluciones heroi-
cas. Es necesario por lo tanto romper 
con la necia tradición de hacer regalos 
superfinos y adoptar un sistema m á s 
cíe acuerdo con la si tuación reinante 
No es tán los tiempos para andarse 
con beberías . Tengo por seguro qu? 
en la mayor parte de la-s mansiones 
m á s clfigantes se rán recibidas con 
satisfacción secreta estas sinceridades 
mías y hasta es muy posible que m i 
admirado compañero Fontanills me 
en-^e su enhorabuena. 
La cosa no puede ser m á s senci-
l la y practicable, señor; y para dar, 
el ejemplo aprovecho la oportunidad 
de estar en v íspera de m i santo para 
hacerles presente a los amigos y ad 
miradores que aún me quedan por 
ahí que m a ñ a n a recibiré con agrado 
cualquier objeto siempre que se ajus 
teria de que voy tratando en estos i La grande aceptación que ha tenl-
i englones henchidos de prudencia y do el libro prueba cuanto vale la la-
de sabiduría . bor realizada y cuán grande sea «1 
Para facilitarles el camino y para aprecio «u que es tenido entre el pú-
que no incurran en alguna equivoca-1 blico ilustrado, nuestro querido coc -
ción deplorable les Indicaré aquellos pañero, Pedro Giralt . 
ar t ículos de comer, beber, arder, ves-1 . 
t i r y calzar que se r í an acogidos por 
mí con la m á s sincera gratitud. 
Empezando por ei vestir les diré 
que admito camisetas, calzoncillos, 
pañuelos, corbatas, calcetines, zapa-
tos, sombreros, camisas y trajes com-
pletos o Incompletos. Los que des-
cenozcan mi estatura y 1o& puntos que 
calzo me pueden mandar las prendas 
on corte y agregar delicadamente y 
en moneda oficial el costo de l a he-
chura. De calzado gasto él 42 más 
bien ancho que estrecho. 
Con respeto a comestibles siempre 
me vendrán bien el lacón asturiano, 
el embuchado de la sierra, el jamón 
gallego, la butifarra catalana, etc., 
ote, con tal de que todo elQo sea de 
buena calidad. Tampoco desdeñaré el 
buen tasajo por ser hoy manjar de 
principes gracias a las sabias dis-
posiciones de nuestros insignes go-
bernantes^ 
Además de estas golosinas recibiré 
con agrado cosas de mayor peso y 
volumen como sacos de garbanzos, de 
frijoles, cajas de bacalao y de fideos, 
barriles de patatas y de cebollas, la-
tas de aceite y de manteca y todas 
las demás cosas que les sugiera su 
buena voluntad. 
No tengo para qué ponderar el 
agrado con que recibiré los "art ícu-
los" que sirven para calentar y arder, 
siempre que no sean literaiños. E l re-
galo de un gar ra fón de alcoho] o de 
un saco de carbón es, en las actuales 
circunstancias, t r a í d a s por no se 
auién, además de un obsequio deli-
cado, una obra de caridad. 
De los utensilios caseros pueden en 
viarme todos los que gusten, sobre 
todo en servicios de cocina y de me-
sa. Desde que se han Inventado las j i -
ras y las criadas y cocineras concu-
rren a ellas no hay cazuela n i plato 
que dure tres días . Ya lo sabéis, ami-
gos míos ; podéis mandarme sin la 
menor aprensión cazuelas, platos, ta-
zas, fuentes, p a r ü i a s , sartenes, pero-
les y demás cachivaches correspon-
dientes a la ciencia culinaria. 
En resumen que es indispensable, 
como he dicho ya, dejarse de beberías 
y romper de una vez con esas preocu-
paciones y costumbres anacrónicas 
para acomodarse a estos luminosos 
tiempos de positivismo salvador. Lo 
que importa es que nos ayudemos a 
v i v i r unos a otros en vez de dificul-
tamos la existencia. Este sistema que 
propongo de hacer regalos ú t i les tie-
ne todas las ventajas del antiguo sis-
tema y ninguno de sus inconvenien-
tes. A l que le regalen un jamón que-
d a r á sin duda mucho más satisfecho 
oue si le regalasen una estatua del 
Dante, el obsequiado corresponderá 
después con otro j amón y hélos aquí 
n todos contentos, agradecidos y me-
jor alimentados-
A pesar de todo lo dicho no quisie-
ra que mis amables lectores toma-
sen estas cosas demasiado en serlo. 
A u n me quedan en la despensa, gra-
cias a Dios, aJlgunas rebañaduras so-
brantes del año que hoy termina y así 
para evitarles quebraderos de cabeza 
íes enviaré algo que no cuesta nada 
y a nada obliga y es este saludo qut; 
con el alma les envío: 
¡Feliz Año Nuevo! 
M , Alvarez Marrón. 
Diciembre, 81, de 1916. 
"La Victoria de las Tunas" 
Oon este t í tu lo ha publicado un 
pequeño poema el señor Esteban 
Foncueva, dedicado a l Honorable 
Presidente de la República, general 
Mario G. Menocal. 
Consta d© cuatro partes y de una 
invocación. 
E l poeta se hallaba junto al mar, 
contemplando la puesta del sol, 
cuando vió la imagen de \ina ninfa 
"de alma de fuego, de semblante 
(dulce" 
que acercándosele le dijo con pasión, 
—"Canta, Poeta". 
Y el poeta se levanta y exclama: 
" B r í n d a m e : ¡oh Musa! tu raudal 
(sonoro, 
de vibraufte y enérg ica armonía , 
que cantar quiero la epopeya heróica 
de mis hermanos con nobleza cívica; 
que ellos se hicieron con justicia y 
(fama 
dignos de los acordes de m i l i ra" . 
Con acentos vibrantes de patriotis-
mo y de ardor bélico canta un episo-
dio de la Independencia de Cuba del 
cual fué héroe y caudillo el General 
M«nocal. 
Ha sido un acierto colocar, al f inal 
del poema, un himno a la paz, como 
suprema aspiración de todo pueblo 
y resorte fecundo de toda grandeza, 
Marcial ROSSELL. 
R O S A L B A 
león Iciiaso y Julián I m 
: i ) 
EN EL M U G I O DEL PIO KDVENO 
rcuToiiio e« el nmmicfl 
Cual gigante a taúd, se balancea 
en alta mar el buque destrozado: 
aun por humanos seres habitado 
lucha contra el furor de la marea. 
Para auxiliarlo, aguarda si alborea 
otro buque que vela a su costado: 
la luna como un cirio plateado 
reflejada en el mar chisporrotea. 
Las olas sucediéndose en legiones 
retumban como trágicos bordones 
y alzan un Dies Iré funerario. 
Mientras el mar, antes de abrirse Oriente, 
I sepulta el a t aúd lleno de gente 
como lápida inmensa de un osario! 
Salvador RUEDA 
Océano AtUntlco. A bordo del "Bnemos Aires". S Diciembre 1916. 
(1) Eacrlb» a rneroa del pasaje del Buenos Aires, en qne fneron 
socorridos los nueve snpervlTientes. 
B i b l i o g r a f í a 
Destellos de Arte y de Crítica. 
Nuestro compañero de redacción, 
don Pedro Giral t , ha reunido en un 
tomo de ciento setenta y metro pá-
pág ina s un crecidísimo número de 
pensamientos, frases, definiciones o 
ideas sobre asuntos diversos^ bajo el 
nombre genérico de destellos. 
Conde Kostia ha recorrido en una 
impresión de arte publicada el pasa-
do viernes, todo el camino que de-
bía hacer el crít ico y a éste no le 
queda otro arbi tr io que aplaudir las 
frases Justas y galantea que el escri-
tor ha dedicado a l ^ihro del señor 
Giralt. „ , 
"Terrones de Oro" llama Conde 
Ros t ía a los múltiples) y variados 
pensamientos que contiene la obra, 
en las cinco partes o clasificacionea 
en que se divide. 
l o Asuntos de Ar te y l i teraitura. 
2o Filosofía general , psicología, 
morad y rel igión. 
3o Asuntos sociales, el mundo y 
la mujer. 
4o Sociología, política, historia y 
guerra. 
50 Ciencias y concepto general 
del Universo. 
E l libro, como dice el autor, "es 
el resultado de las reflexiones que le 
ha sugerido e i espectáculo del mun-
do, la contemplación de la Naturale-
za 'y la lectura de buenos libros". 
Tolerante con las ideas de los de-
m á s , el señor Giralt no expone las 
suyas con ca rác te r de imposición. 
Son ideas personales, propias, y 
sinceras, que llevaTJ impreso el sello 
d's la ingenuidad y de la franqueza. 
No es una obra improvisada, sino f ru -
to de atenciones delicadas y que han 
madurado en el silencio y en la con-
tvnua reflexión. 
Dotado de una cultura enciclopé-
dica y escudriñador de todo lo que 
puede aportarle un dato o brindarle 
una idea, tiene la gran cualidad que 
necesita un crít ico que es conocer 
el pro y «1 contra de todas las co-
stas. 
51 el señor Giralt hubiera preten-
dido servir el capricho o tendencia de 
una escuela particular, ta l vez ha-
br í a modificado algunas expresiones, 
pero, siendo la independencia de cr i -
terio el carácter de nuestro compa-
ñero, independencia moderada que 
no excluye la autoridad de otro cuan-
do va acompañada de sólidas razo-
nes, no ha querido violentar su per-
sonal modo de ver las cosas y como 
las ha visto, lag ofrece al lector. 
Si el autor do tuviera otros t í tu-
los que acreditaran su dilatada cul-
tura y diversidad de conocimientos, 
"Destelles de Ar te y de Crít ica" bas-
ta r í an ipara asegurar - tm.éxi to-y ga- Hipól i to? 
Hemos leído esta obra dos vcees. 
Caso raro en nosotros que casi siem-
pre acostumbramos a hojear los l i -
bros por ei índice. Verdad e8 que 
las obras teatrales, como no tienen 
capítulos sino escenas, es necesario 
leerlas si uno quiere saber lo que 
contienien. Los autores que piden a 
log "omniscientes" un prólogo, evi-
tan ya que el l ibro se lea. En el pre-
facio se dice lo que es la obra, de 
qué se trata, cuáles son sus pasajes 
más interesantes. Si no hay prólogo, 
hay índice. Y cuando el autor es 
anónimo, el índice resuelvo todag los 
problemas.. .Juro que los libros son 
mía mayores enemigos. Yo no con-
cibo m á s libro que el mundo. E n el 
mundo es tá la clave que sirve para 
solucionar todas las dudas. En el l i -
bro que se llama mundo se inspiraron 
todos los homibrcs, los que pasaron a 
la posteridad con una aureola de glo-
ria, los que el mismo mundo inmor-
t a l i z ó . . . Í J n libro no tiene -nada que 
sea distinto de nosotros. E l l ibro re-
fieja en sus pág inaa las complicacio-
nes de la vida. Y la vida es el " y o " 
y lo® cuerpos que nos rodean. Por lo 
tanto, el único libro que existe es el 
mundo, es la vida, en el que todo es-
tá escrito y dónde podemos apren-
derlo todo. 
Sin embargo, hemos leído "Rosal-
ba" dos veces ¿ P o r q u é ? . . . No lo 
sabemos. Acaso porque es un iibro 
muy humano, porque habla de la v i -
da, porque retrata en sus pág inas 
nuestras mfeerpas, ntiogtrag peque-
neces, nuestras maldades, "Rosalba" 
es la vida. Y cómo yo no encontré en 
el mundo todavía a "Rosalba", qui-
zás por eso leí el l ibro con tanto I n -
terés . 
Acabo de entrar en la casa que sir-
ve de escenario a esta comedia. Subo 
a su azotea. Desde la azotea veo el 
mar, pando, tranquilo^, como un mons-
truo rendido. En lo alto, bajo el cie-
lo azul, como un dios cruel, como un 
tirano, fulge el sol- La Naturaleza 
canta su himeneo. Todo habla do 
amor. De amor hablan los pá jaros , 
las plantas en florescencia, la brisa, 
ei m a r . . . De amor habla la luz, loa 
Insectos, los árboles, la tierra p r ó -
d i g a . . . . M e abstraigo en esta con-
templación del amor. Dejo de mirar 
al mar, a sus olas que bullen mansas. 
Entro después en una sala coqueta y 
pulcra. Hablo luego con "Rosalba".-. 
La joven está triste, pensativa, con 
les ojog humedecidos por el llanto, 
con unas ojeras que acusan insom-
nios), con el semblante demaci'ado por 
los sufrimientos Todo habla de 
amor, memos esta joven, que n i s i -
quiera dibuja en sus labios una son-
risa, que n i siquiera se atreve a m i -
rar al mar azullno que atrae como 
un misterio. "Rosalba", ceta herol" 
r a de la comedia, m á r t i r y virgen, 
sacrificio y amor, eg tan desgracia-
da como la otra "Eva" de que habla-
ron los dos grandes literatos y psi-
cólogos profundos, Ichaso y Sanr. 
"Eva", la "Eva" pura, la 'Eva" espi-
ritualizada en el crisol de la» ideas, 
no tiene famil ia . E s t á sola como la 
f 'or del camino. "Ro&alba" tiene fa-
milia. Pero tambin es t á sola, sola 
con sus dolores, sola con sus penas, 
sola con las espinas, que laceran su 
alma virgen, "Eva" es el aroma 
que ee desprende de la f lor. "Rosal-
ba" es el amor idealizado. Y esto 
amor es m a r t i r i o . . . 
Todo habla de amor. Y esta Joven 
ve a l Amor en lontananza, lejos, muy 
lejos. Lo ve ta l vez envuelto en nu-
bes de ópalo, entre el ir is de los so-
!£•*, blanco como una hostia, inmacu-
lado como el azul de los cielo»»- Lo 
ve quizás hermoso como un Apolo, 
Lo ve acaso escribiendo sobre el a l -
bor impoluto del papel este pensa-
miento: 
"Si en el desierto donde Inquieta 
(giras, 
Quieres hallar la bienhechora palma 
Que en misteriosa lontananKa miras, 
Guarda su ensueño con celosa calma, 
Y cuando llegue aquél por quien eus-
(piras, 
Abrele ciega el corazón v el alma". 
"Rosalba", esta * Tlosalba" que 
glorifican en la comedia Ichaso y 
Símz, se parece a la que inmortal izó, 
auñque con distinto nombro, Galdós 
en "La Loca de la Casa". La de Gal-
dós, que es monja, rompe sus votos 
sagrados para salvar a su padpe. La 
de Ichaso y Sanz sacrifica su amor 
para salvar a Hipólito. ¿Quién es 
¿Quién es el padre de 
¿ j a monjf t j í_._.Entre 4og ^<w bo hay 
diferencia. Ambos son egoístas . A ^ ' 
bos miran con indiferencia la felic1" 
dad de las hijas con ta l de ser 
ellos felices. Entre Ramiro y Cruz 
l qué diferencia existe ? . . . Cruz es 
esclavo del oro. Ramiro que tiene 
oro, es esclavo de la pasión y de la 
carne. E l primero quiere conseguir 
a la mujer, mejor dicho, quiere com-
prar la , como se compra la tierra, co-
mo se compra una casa, como se 
compran las fábr icas y los talleres. 
E l segundo quiere conseguir a R0' 
salba" como se consigue a la mujer 
pobre que ea hermosa, esclavizándo-
la , comorándola . Ramiro salva al 
padre de "Rosalba" regalándole cin-
co m i l pesos que él debo. Cruz salva 
al padre de la monja con el pago de 
ot ra cuenta. 
Ramiro.—Calma, don Hipólito. Ya 
usted sabe que en lo que pueda re-
mediarle estoy a sus órdenes. 
Hipólito.— Gracias, Ramiro. Co-
mo yo no' contaba con recursos Para 
comprar acciones en la sociedad, f i r -
m é un p a g a r é de cinco mi l pesos. 
M a ñ a n a vence el plazo. ¿Cómo l i -
quidarlo? ¿Cómo salir de esta situa-
c i ó n ? Por eso he acudido a tí . 
Ramiro.—Ha hecho usted nmy 
bien. Puede disponer de esa canti-
dad, y claro que teniéndola yo, está 
a eu disposición. 
Hipól i to .—Pero no quis iera . . . 
Ramiro—Nada, nada. E l problema 
e s t á resuelto. Precisamente hace al-
gunos dias me dieron seis mi l pesos 
por la venta de una finca. Usted ne-
cesita cinco m i l ; ya lo ve: todavía 
me sobran m i l pesos. 
Hl |póli to.¿No se rá un sacrificio? 
Ramiro.—No hablemos m á s de la 
cuest ión. Mañana temprano tendrá 
usted los cinco m i l pesos. 
H i p ó l i t o — (Est rechándole la ma-
no.)—ÍNo sabes, Ramiro, cuánto te 
lo agradezco. Estos favores son de 
los que no se olvidan nunca. 
Ramiro.—Eso no vale nada. 
Hipól i to .—!Qué buenos eres! iQué 
orgulloso estoy de que entres a for-
mar parte de mi famil ia! 
Ramiro.—'Eso, eso. E l ser esposo 
de su hija si que es algo que no se 
puede pagar. 
"Rosalba", en cambio, sigue pen-
sando en el Amor que es tá lelos. 
"Rosalba" piensa en un Octavio, en 
u n hombre que no sea perverso, qu0 
llene todas las aspiraciones de su 
a lma noble. Esta mujer no vacila en 
sacrificarse por salvar al padre, ava-
r o como todos los (padres, que ven 
en las hijas ei i lota de sus ambicio-
nes. E l amor de "Rosalba", que es 
sacrificio, se consuma en ei altar de 
los egoísmos v 86 espiritualiza y se 
agranda cuando el t r asa t l án t i co se 
pierde en la inmensidad del mar. 
"Guarda t u enwueño con celosa cal-
ima, 
Y cuando llegue aquél por quien sus' 
(piras, 
Abrele ciega el corazón y el alma". 
J . Prado RODRIGUEZ 
(1 De "Las Novedades" de Nue-
va York. 
D e l a O p e r a 
E l Teatro es tá Heno. Es una de las 
Erimeraa funciones de la temporada y i sala resplandeciente do luces m u é s , 
t r a un conjunto de mujeres exagera-
damente escotadas des tacándose al la-
do de los fracs irreprochables de los 
hombres. Verdadero derroche de belle. 
za y elegancia. 
Antes de comenzaír la función se 
escuchan conversaciones animadas, 
risas frescas. Hay cambio de mira-
dafi y la a t racción de algunos se de-
muestra, salvando la distancia con 
miradas penetrantes y sonrisas deli-
ciosas . . . 
Mientras, ocurre un hecho, aparen-
temente ^enciUo y sin Importancia, 
que deja huellas un tanto desagrada-
bles-
Hélo aquí : 
E n un palco de platea hay dos d i -
mas respetables y con ellas, des jo-
vendtas. Una, la más hermosai, obser-
vadora perspicaz, de voz suave y mo-
dales reposados, habla con la otra, 
una locuela, que r íe sin cesar. 
L e comunica sus ansias por oir al 
tener X . . . cuyo debut esta anuncia-
do para fecha muy próxima. Es un 
deseo que la preocupa cuando lea ca-
da día y escucha de otros que lo co-
nocen, las impresiones y los aP^usos 
que le t r ibutan por sus mér i tos . 
—Quisiera conocerle, agrega . . . 
L a distrae, haciéndola volver la ca-
beza, l a entrada en el palco contigua 
de varios caballeros; uno de ellos lo 
conoce, es el Empresario; no as í a 
los demás , entre los que se destaca 
u n joven de arrogante f igura. Es 
extranjero y tiene cierto aire de ar-
t i s t a . . . Comienzan a hablar animada-
mente de algo que es para la joven 
m u y interesante: de Ar te . 
Pero el joven extranjero empieza 
a murmurar abiertamente, sin un 
rasgo de piedad de cierto barí tono, de 
g r an fama que nos visitara hace al-
g ú n tiempo. JLo encuentra "cualquier 
cosa, pu€S hace lo que otro puede ha-
cer" y se admirai que paSo "por gran, 
de e inimitable" habiendo tantos que 
h a r í a n lo mismo Y continua así, co-
mo gozando con aquella cr í t ica injus-
t a , oue d'esdlce de un hombre culto e 
irtellgiente. 
Los otros callan y le escuchan sin 
aceptair al menos táci tamente el" con-
cepto que el joven artista tiene de 
aquel otro famoso, cuya garganta pro-
digiosa conociéramos en Inolvidable 
ocasión. 
Entonces, -uno de ellos, el de m á s 
edad, aprovechando un silencio del 
hablador, lo llama por su nombre, 
l i a ra hacerle f i j a r en una linda mujer 
que ha entrado en la eala. 
L a jovenclta gentil que momentos 
antes confesaba sus deseos por escu-
char al tenor anunciado se vuelve a 
su compañera y con esa suavidad qu* 
le ea peculiar, le dice: 
—'Oye querida, ya no vengo a l de-
bu t del Tenor X . . . Han muerto todaft 
mis ansias por o i r l e . . . 
Asombiada la otra ante aquella 
metamórfos i s y propicia a la broma 1« 
contesta: 
— ¿ C ó m o . . . es posible . . . ? Pues 
ha? de saber, hija mía, que no podré 
asistir a l entierro de tus ansias muer-
tas, si no se verifica d'espuós que aca-
be la función. ¿ E s t a m o s . . . ? Y re ía 
con su risa burlona. 
Ü I » mirada ípfc da i a joyón 1% por. 
L A C O M E D I A M N I N A 
Salí del teatro distraído, ab-
sorto, lleno de aquellas escenas, 
de aquel Crispín plebeyo y ras-
trero: de aquel Leandro, due-
ño y señor de altivos pensa-
mientos; de aquel Polichinela 
condecorado por el oro del pilla-
je y por el botín de la pirate-
ría. Aun veía al gran actor, de-
saforado en su audacia e inso-
lencia, cínico en su cortesía y 
sus lisonjas. La ciudad me pa-
recía un inmenso escenario don-
de se movían los Crispines, las 
Sirenas y los Polichinelas. 
Me senté inconscientemente 
en un café-"restaurant ." Sentí 
voces femeninas. Damas distin-
guidas a quienes había visto en 
los palcos del teatro conversa-
ban sobre la función. 
¡Qué collar de perlas el de 
la señora de Valdemaro! 
Ese collar significa una ca-
sa menos. 
¿Te fijaste en el escote 
de la señora de Castroverde? 
Sí , pero cualquiera averigua 
cuál es el límite del escote y 
cuál el de la moralidad. 
—Felicia Vermell parece que 
quería retratar con sus lentes a 
Pepito Argay. 
— ¡Vam(*5! Lo mismo que tu 
a Enr ique . . . 
(En otro, grupo):—d^ue 
sueldo tiene el esposo de Clara 
Parmentier. 
—Ciento cincuenta pesos. 
— ¿ Y rentas? 
—Ninguna. 
— ¿ Y aquellas sortijas, aque-
llos aretes de brillantes, aquella 
pulsera que llevaba esta noche 
en el palco de abono? 
—Pregúntaselo a su espo-
s o . . . si es que lo sabe. . . 
(En otra mesa: —¿Viste en el 
palco a Fulgencia Claramente? 
¿No hace tres meses que murió 
su esposo? 
—Por eso fué de luto. 
— E l traje negro le cae muy 
b i e n . . . 
Pero, señor, exclamé yo le-
vantándome; ¿ la comedia se ha-
brá representado en el escena-
rio o en los palcos? 
León ICHASO 
ta la burla y la risa, obligándola a 
aipregar en seno: 
g Í - l N o d e c í a s ? . . . Vamos, ¿cómo 
ha venido abajo así , sin m á s n i mas 
el pedestal que le habías levantado 
a tu t enor . . . ? 
—lOh, sí. sí un gran tenor, ¿quién 
lo duda? Pero oye, querida; fuera de 
escena eg como d m á s imbécil char-
lo tán Y volviendo lai espalda al 
ralco'vecino dirigió sus impertinentes 
o cualquier punto del Teatro. 
— ¡ P o b r e desencantada! murmura 
la otra entre burlona y eariñosa. 
— ; Q u é quieres?; le responde, no 
«uedo evitarlo. Y haciendo un gesto 
S profundo desprecio, sonn© mos-
trando el tesoro de sus dientes. 
Consumo Mori l lo y Martínez. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( V I E N E D E L A TRES) 
•nuede perder muchoa millares de 
votos precisamemte porque se dispo-
ne de V o s cuantos millares de pe 
60La manifestación de Mr. Weeks, 
^echa por un republicano de aqueUa 
«ar te del país donde abundan los 
S e son o se Haman progresivos" y 
enemigos de la preponderancia ca-
Sta l í s t i ca , a nadie impres ionar ía ; 
Tero el senador Weeks pertenece a la 
í-etrión de la Nueva Inglaterra, donde 
está la fuerza del republicanismo 
manufacturero y plutocrático, y por 
esto en lae palabras de ese persona-
ie se ha visto l a admisión de que 
¿sa fuerza está en baja, y en lugar 
de ayudar al partido republicano es 
para és te un peso muerto, 
Pero ei senador, que a l hablar as í 
ha dado a entender que los republi-
canos deben ladearse a la izquierda, 
buscando más apoyo en el número 
V menos en el dinero, ha declarado 
después algo que no a g r a d a r á a la 
e-ente del Oeste, porque no'suena a 
"progresivo." Ha dicho que la "me-
jor manera de designar candidaitos 
es la de una reunión de jefes, por-
que ésitos son los que conocen mejor 
las condiciones de los aspirantes, co* 
que ignora la masa de los electo-
res, he general run of vaters." Lo 
cual significa el mangoneo de los 
caciques, considerado inscKportable 
por dos republicanos "progresivos", 
que están por la designación directa 
de los candidatos por medio de las 
primarlas. 
De ld« as nada se ha dicho en esa 
reunió, y esto para aquello^ repu-
blicanos es tan importante como los 
métodos; acaso lo sea más . En rea-
lidad, dentro del partido republicano, 
hay una derecha y nna izquerda que 
no se entienden; la diferencia no es 
de matices, sino de colores. Si una do 
las dos no capitula ante la otra, no 
parece probable que se restablezca 
la unidad y e l vigor del partido. Y no 
será, seguramente, la izquierda la 
que ceda, porque cuando se separó 
del partido, para formar el "progre-
sivo," bajo la jefatura de Roosevelt, 
demostró muchísimo m á s empujo 
que la derecha, la cual desde enton-
ces no ha hecho m á s que aletear. 
Si se resucita el partido "progresi-
vo", con o sin Roosevelt—pues aho-
ra el caudillo indicado es Mr- John-
son, Gobernador de California—y la 
derecha republicana no ee va con él, 
loa demócra tas g a n a r á n las eleclo-
nes el año 20; hab rá una contienda 
triangular, como la del añe 12, que 
por serlo dió el t r iunfo a Mr . W U -
son. Y a l país no le conviene que 
gobiernen otros cuatro años—su-
mando un total de doce—los demó-
cratas, aunque lo haai hecho menoa 
mal que los republicanos hasta aho-
ra, y por bien que lo hagan de 1917 
a 1921. Doce años esi demasiado t iem-
po de poder; y sería una desgracia 
que hubiese ese largo período de do-
minación democrá t ica después de 
los diez y seis años que duró la do-
minación republicana.. Un partido 
que es tá demasiado tiempo en el go-i., 
blerno, se endio«ia, llega a figurarse^ 
que «i pa í s 10 pertenece y acaba p o í 
perder el sentido de la realidad y pou 
descomponerse, como le ha sucedidoi 
al republicano; y si es tá demasiado 
tiempo en lo oposición no adquiera 
erpenencla polít ica, porque no ve el 
gobierno por dentro. 
A los republicanos les urge tanta-
más arreglar sus asuntos cuanto 
que tienen enfrente un adversarlo te-
mible por su oportunismo y a g i l i -
dad, que eg Mr . Wllson. No puedo 
ser reelegido el año 20; pero sí pre»; 
parar la elección de otro demócrata^ 
y con éxi to casi seguro si la conJj 
tienda es triangular. Mr . Wllson haij 
tomado algunas ideas de los "pro-* 
gresivos," y así jlo haJ confesada 
ideas que había combatido antes da 
ser Presidente, pero que en la elec-l 
ción de este año le han servido paraij 
pescar votos. Ha hecho ciertas conce-^ 
sienes a l proteccionismo arancelarlo^ 
con lo que ha desvirtuado la propa-<i 
ganda electoral de los republ icano» 
en ese sentido. Su repertorio de ha-*¡ 
bilidades no es tá agotado; a lgunal 
más . han de salir de aquí al año 20,. 
y para contrarrestarlas fie r e q u e r i r » 
un partido que tenga, buena d l r e M 
clón y que se Inspire en las verdad© 1 
ras necesidades del pa ís . [ 
X. Y. Z. 
(1 ) 
P a r e c e u n a F l o r 
Este niño tan bueno y tan triste 
no sé si da envidia, si da compasión; 
es, humilde y hermoso, lo mismo 
que una pobre flor. 
Sus ojos parece que interrogan algo; 
tiene dulce y doliente la voz; 
pero nunca se queja de nada 
porque dice que todo es de Dios. 
El no sabe de dónde ha venido, 
él ignora en qué tierras nació; 
pero sabe que va por el mundo 
avanzando, avanzando hacia Dios. 
El no tiene amigos, ni conoce hermanos, 
pero piensa que todos lo son; 
él, si le interrogan, 
dice a media voz: 
"Yo nací como nacen las flores 
en los campos cubiertos de sol; 
yo no tuve ni padre ni madre . . . , 
¡ sólo tengo a Dios 1M 
Y al hablar el niño, 
su mimosa voz 
pone en todo no sé qué tristeza 
que abre el corazón. 
Este niño tan bueno y tan triste 
no sé si da envidia, si da compasión; 
es humilde y hermoso, lo mismo 
que una pobre f l o r . . . 
Enrique RIVERA SUAREZ 
(1) Drt libro «n preparación, "El caballeTo enlatado". 
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S a l t a p e r i c o s 
E L VICE DE LOS VERSA-PAIS 
Se ha tiempo en todos los dichos y 
derde tono inmemorial que versa es 
el Cuba de los vice-país y a fe que 
no son los encargados actuales, los 
tucesos de dar rotundo antiguo a ese 
mentís alerto. 
Sentada esta ocasión y aiprovecnan-
do la premisa de estar en los Inocen-
tes del día de alrededores, lanaómo 
a ¡[a Zuñlga de un estilo, confección 
de Juan Pérez artículo. 
La camel«ncm será el tema de esta 
política, ya que al revés, todo en ella 
anda presente. 
No cometeré la banda de inclinarme 
a una torpeza ni a otra, pero exami-
nando la general en situación, diré 
que en el actual relajo histórico, hay 
en nuestro momento un verdadfero 
país. 
¡Coleto fin de valiente, este que 
nos hemos echado a-l año! 
¡En la cosa se ha visto una vida 
igual! 
Resultados cuyas elecciones no sa 
conocen todavía, al escrutinio de dos 
meses de haber empezado el cabo¿ 
Incertidumbre completa de la parali-
zación, a negocios de la causa reinan-
te, cañas apocalípticas contra las ame-
nazas de frío, rumores de vientos y 
fronda de intervención; en maremag-
nnn: un fin. 
Y lo caso del grave es que esta si-
tuación de la inconsistemeia y estaa 
políticas de la alternativa, ocásionan 
« ^nsidwrables familins en 'los trastor. 
nes, véase el Agapito de don Caso, 
liberal primero que el día empeder-
nido de Noviembre, «-1 oir que ©u ga-
nado había partido las seis botellas, 
mandó traer cien provincia.-; de cerve-
za, cuatro viudas de la media de CH-
quot. un bodegner.o en dulce, plancha-
do por el propio jamón, cincuenta flau 
tas de pan de tarros y varios sand-
wichs de compota. 
Además, dispuso Agapito que rato, 
Procopio de ]a esquina, especialista 
en cornetines y que toca el pantalón 
v. sastres perdidos, organizase una 
Valenzuela, si no tan charauguita 
como la de modesta, un poco más bue-
na, en la que, naturalmente, entra-
ron dos pianos, un timba], violín-güi-
ro, idem segundo, flauta y primero 
Excusado eg decir que cn cuanto 
roñó ©1 primer barrio de muchachos, 
todos los timbales y muchachas del 
repiqueteo, acudieron a casa de don 
baile para disfrutar del Agapito. 
La catarata de éste, que por cierto 
padece de esposas «n el reposo iz-
quierdo, no se daba punto de ojo en 
atender a bus noticias, que tan es-
pontáneamente venían a celebrar la 
vecina del triunfo; y como es Cama-
güey, r3doblaba sus obsequios con 
los hijos del natural, por ser éstos, 
maridos de sus paisanos. 
Las casas do la Bebita, alegría y 
niña, estaban que no cabían en sí de 
]a Cuca y hacíanse grandes papás 
para ei proyecto, pues de fijo que a 
su porvenir, lo nombrarían los impues 
tos, por lo jefe, menos de los libera-
ies, director general de Cuba o mi-
nistro de Loterías en París. 
!De algo había de cervirle a bu 
compañero haber sido papá de Zayas 
en Ceuta! 
¡Ahora sí que van a pasar Cala-
horras las hijas de rabieta, «sas co-
lecturías intransigentes que tanto 
presumían con nosotras porque tenían 
dos conservadoras! 
¡Ya verán, ya verán (decían) 
nuestros vestidos de brillantes y 
nuestros pendantifs; de soda, nuestros 
automóviles con plumas y sprits y 
nuestros sombreros Fiat con seis ci-
lindros y arranque eléctrico! 
En familia: que la suma de don 
año, después de cuatro Agapitos de 
cesantía, quiso echar la casa por la 
peseta, gastando las cuatro ventanas 
que le quedaban, para celebrar e! par. 
tído al poder de su advenimiento y 
que cuando más entusiasmados esta-
ban todoj.- cantando la provincia, por 
el triunfo en las seis chambelonas. 
Aparecieron los concretos de los pe-
riódicos diciendo que no se sabía na-
da en cumplmento y que c^a Supremo 
esperar varios precisos para que el 
voto pudiese contar los meses y dar 
su fallo. 
Análogo consorvador ocurrió en ca, 
sa do un cataclismo sin botella que 
esperaba obtener una en elecciones a] 
día siguiente de la Lotería-
Total: que al mundo de lo que 
ocurre en todo el revés, en Cuba los 
jurisconsultos (y según opinión de un 
eminente escrutinio) lejos de diafa-
rizar ei secreto de las pitas, solo sir-
ve para enredar más la urna. 
Existe, pues, gran país en afir^ 
mar que es éste el versa de la vice-
razón. 
Gustavo ROBREÑO. 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a u n a M i n a d e 
C o b r e e n l a P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . T r a b a j o 
f á c i í , b u e n j o r n a l , b u e n a c o m i d a , b u e n t r a t o y 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s . I n f o r m a r á n : C O M P A -
Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S . A . , 
G a l i a n o , n ú m e r o 9 8 . - H a b a n a . 
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JARABE VER.—Para la tos, enfermedades del pecho y vi ai 
respiratorias. 
SELLO YER.—Cura en cinco minutos e! dolor le cabeza, de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura la blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — An tiséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Rc¿iaurador y vigori zador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armacias y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a í e c & s y C í a . , O b r a p í a , 1 9 
F . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
C a r i c a t u r a [ x t r a n j e r 
E L C A M P E O N 
LAZARO EN E L CORO 
¿ Cómo ?—dirá el lector. ;. Lázaro eu 
1̂ Coro? ¿Es que de pronto ha per-
dido el puesto, el primer puesto que 
ocupa entre 'los tenores del mundo esc 
fenómeno (no han de ser 'fenómenos" 
solamente jos toreros) del arte líri-
co? 
No, lector amado, no: Lázaro peso 
a quien pese, si es que a alguien 
puede pesarje, es el de siempre. Es 
decir, es mejor aún que el Lázaro qu-J 
nos arrebató el año pasado. Es La-
zaron, y con decir "es Lázaro", está 
dicho todo. 
Que es el de siempre y, repito, aho-
ra, está mejor que nunca, lo demues-
tra en el escenario y fuera del escena-
rio. En éste es el amo absoluto: es el 
que con su media voz exquisita de. 
leita a los entusiastas del "bell can-
to" y es el que con sus agudos incon-
mensurables convence definitivamen 
te: es el gran tenor que lo mismo 
arroba a los refinados que enloquece 
a la "grin masa": es... Lázaro. 
Y fuera del escenario es el niño pró-
digo del caudal inmenso con que ge-
nerosamente y con mano abierta le 
dotó la naturaleza. 
E l año pasado fué . . . 
Comíamos con el insigne tenor en 
casa de una familia tan devota del 
arte y de los artistas como de los pla_ 
tos exquisitos y suculentos: y al sen-
tamos a la mesa, dos sacerdotes hicie-
ron su aparición en el amplio come-
dor. Y ya qüe no en el ágape dispu-
siéronse a tomar parte en la conver-
sación que, naturalmente, insensible-
mente deslizóse hacia el terreno del 
arte. 
Los sacerdotes, uno de dios "ama-
teur" distinguido, notable ejecutante, 
músico por los cuatro costados; y oí 
otro no menos aficionado, con la un-
ción del que ama lo bello en su más 
delicada forma, se lamentaron do no 
peder concurrir al teatro y, por lo 
tanto, de no poder oír al maravilloso 
Lázaro en alguna de las óperas que 
canta como ]OB propios ángeles. 
Se comentó la contrariedad. 
Y no faltó quien contara el si 
guíente sucedido para que se aplica-
ran el cuento quienes quisieran apli-
cárselo para servirles de onsuelo... 
Es el caso—dijo—que un entusiasta 
del canto, tan rico en amores para lo 
lírico como falto de recursos para dis. 
frutarlo, no se conformaba con no po-
der oir a Lucrecia Bori la que, dicho 
sea de paso, cantará pronto en el Me-
tropolitán, según últimas y verídicas 
noticias. Y, ¿qué hizo? Llamó a la 
diva por teléfono. Y la diva pregun-
tó: 
—¿Quién me llama? 
—¿Es usted Lucrecia Bori? 
—Sí. 
—Pues... gracias. No pudiendo Ir 
a] teatro quería oír su voz de cual-
quier manera que fuese.., y ya la he 
oído. Re oído un "sí" de usted, mu-
chas gracias. 
Lázaro, entonces, saltó y dijo: 
—Los señores no han de apelar 'j 
ningún medio extraordinario pava 
oírme cantar. 
Y quitándose eq cuello y aflojándo-
se el lazo de la corbata, sin fijarse 
en una tentadora fuente de macarro-
nes gratinados que llenaban de humo 
ia estancia y esparcían exquisito olor, 
invitando a comerlos, cantó a toda 
voz la romanza fina] de "Tosca". 
La comida de tan brillante manera 
amenazada, se deslizó gratamente y 
finalizó con una promesa solemne: 
—Cantaré en la parroquia que us-
ted admmistra. Dijo Lázaro « ̂  
cumple: hcjy canta enla S I l L 1 ^ ^ 
Pilar, cumpliendo lo V r ^ ^ 1 ^ 1̂ 
Rvdo. P. Celestino H i v e ^ T ^ 0 
cía del Rvdo. P. j ^ J 6 ^ ^ P ^ W 
ejecutante, profesor del S e m i T ^ ' 
Apenas se le insinuó S ^ 0 -
accedió después de a ^ 
empresario el señor B r a S J ? n ^ 
cerniente a una "escapada" efe ? ^ 
tro, arreglo q ^ dada la K,,» ^ 
luntad de Lálaro. la del ¿ S * ^ 
ñor Caronna, su inteligenteTcíf ^ 
roso apoderado, iut<¿, y * J ^ ? -
y la gentileza del señor b , ? ^ 0 : 
que debiéramos llamar e m W ^ 
perpetuo del Nacional para b S T ? ^ 
dos, fué cosa fácil. P bIen de fcl 
Y hoy, Lázaro, el gran 
ñas repuesto de las fatkSsT' P^ 
ciones de la Tosca de anoche w ? ' 
tandole pocas horas para canto; f**" 
tarde Rigoietto. dará una S ^ H ^ 
a as diez, desde el com de K u / 
del Pito- cantará ei "Av^ V i 5 * . ^ 
Gounod. y su angelical y única 
£e remontará a la región del mág ̂ * 
Z ar d * ~ -
—¿ Como no cantar--decía Lár*^ 
—en la iglesia del Rinr? ¡ u pS» 
rica! Yo tengo sangre baturra.. y Z 
un Coro de una iglesia canté arfS 
ae sonar en ser lo que soy. 9 
Y nos pareció por un moiíiento ona 
eI rostro siempre franco, alegre yE 
vial del joven gran artista se contra?̂  
recordando unog comlenzos difíciW 
las vicisitudes de su carrera, sus nW-
meros triunfos, y la visión del caíni 
de la gloria, , en el cual hace vía-
je aclamado, fija la mirada en el Me-
tropolitan que lo aguarda con 'siwl 
trazos abiertos... 
He ahí explicado eso de Lázaro en 
el Coro.. 
Y he ahí como se cumple una nm. 
mesa. ' F 
Enrique COLL 
¡Uno contra muchos! Así y todo, dará a todos jaque-mate. 
(Lustige Blaetter, de Berlín). 
S e n t i m i e n t o s r e c í p r o c o s 
Lo que Tío Sam haría con Villa, Lo que Villa haría con el Tío Sam. 
(Variedades, de Lima). 
go último tuve de tirar un buen co-
medero de rabichos y . . . nada logré 
conseguir. Como cazador de pura san-
gre los reveses no me acobardan; por 
ni contrario, con más bríos acometo 
la empresa. Al saltr del "Nacional", 
todavía saboreando la brillante no 
che de aite que nos proporcionó la 
compañía de ópera que dirige el ami-
go Bracale, me encontré con «1 señor 
Ricardo Cuesta, Administrador de la 
Bociadad que explota los ricos manan-
tiales de las afamadas "Aguas de San 
Miguel do ios Baños", el que me pro-
puso salir de caza, aunque no tuviéra-
mos puntos fijos de comedero. Pues-
tos de acuerdo, partimos a la cuatro 
de la madrugada en direcefón al sim-
pático puoblo de Tapaste, en una má-
quina de 40 cabadlos. A las cinco me-
nos cuarto, roche completa, llegamos 
al lugar reférido. Allí nos orientaron 
de que en la bodega de Mendoza, a 
unos ocho kilómetros de distancia, ha. 
bía un buen comedero. En pocos mi-
nutos fuimos al histórico estableci-
miento para ocupar puestos preferen-
tes en el anunciado comedero, tan 
pronto como el sol con sus ardientes 
rayos secara el rocío quo cubría aque. 
los campos. 
Marca el reloj las stete y media... 
el amigo Ricardo Cuesta, con su in-
teligente perro "Veremos", da una 
batida al terreno y no ve nada... 
A las nueve y media, al notar que 
«io entraban palomas, determinamos 
dirigirnos a la bodega del "Pe'rú", 
una legua más de camino en dirección 
a Jaruco. Detrás dol establecimiento, 
ti unos doscientos metros de la casa, 
encontramos un "pequeñito" comede 
ro de cortadera, que nos proporcionó 
momentos agradables. En la calzada 
y a la hora de almuerzo, la una p. m., 
tuvimos el gusto do saludar al anti-
guo cazador señor Francisco Figue-
ras, que en unión de Betancourt y 
Casanova habían tirado un buen co-
medero a una legua de! Perú. Por la 
tardo salimos para batir las codorni-
ces, lo que nos fué imposible realizar. 
porque existe caña alta y mucho mi-
llo espigado, que Imposibilita al pe 
n-o para que pueda realizar una bue, 
na labor. 
En estos días festivos nos propo-
nemos que el maestro "Veremoe" se 
dé gusto "parando" y "cobrando" lag 
astutas avecillas. 
E s m e d i a e x i s t e n c i a . 
Bj descanso que el cuerpo requieri, 
¡as horas de sueño que el mismo exi-
ge, constituyen algo de suma impor-
tancia para la economía humana. 
Cuerpo que no descansa el tiempj 
suficiente, que no lo hace de la ma-
nera debida, higiénicamente, cómoda-
mente, es cuerpo que al cabo se en-
ferma, que pierde sus energías y que 
pierde la vida. 
Para dormir cómodamente, con ab-
soluta limpieza, alejando del lecho, 
gérmenes, microbios y elementos per. 
judicial a la salud, están ahí, nosotros 
lf s ofrecemos las colchonetas Higié-
nicas de fibra de madera. Una Inova-
ción en la producción de colchonetas, 
que ha tenido el más ruidoso éxito, 
porque la higiene las impone, la sa-
lud pública las exige. 
Las Colchoneras Higiénicas de Fi-
bra de Madera, se fabrican con ma-
cera desfibrada, maderas limpias, sin 
cuciedades ni nada aue sean las briz-
nas finas de esa maxlera que una po 
derosa máquina desfibra y hace hi-
atos quo luego constituyen las co-
chonetas más limpias y aseadas y al 
mismo tiempo más confortables que 
se puede nsoñar. 
Más de cien mil colchonetas de es-
ta clase. Colchoneta Hlgljnica de Fi-
bra ele Madera, se han consumido en 
solo irnos meses, y es que las madrea 
las ponen a sus hijos, seguras d'J 
que son confortables, cómodas, lim-
pias cual ninguna y así alejan del lo-
cho de los infantes las enfermedades 
que leg acechan. 
Para todas lais camas,, para las ca-
meras, lo mismo que para Jas cuna.?, 
se fabrican Colchonetas Higi;nicas de 
Fibra de Madera. Usarlas es dormir 
con limpieza, en lecho sano, blando y 
cómodo. Nosotros tenemos Colchone-
tas Higiénicas de Fibra de Madera, 
de todos los tamaños. 
L A I S L A D E C U B A 
M o n t e 6 5 5 
V E R M Í F U G O 
s a í n 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE ia27 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURCH.PA.E.U.DE A. 




es el m á s práctico, el 
de más fácil manejo, el 
de menos complicacio-
nes, el m á s efectivo. 
Simplifica extraordina-
riamente las operacio-
nes de carga y descarga. 
Hacendados i utilizándo-
lo lograréis ona gran 
economía de tiempo y 
de jornales. 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : W . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . C I U D A D , 
M o t o r e s , B o m b a s , T o s t a d o r e s y M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Renté.) 
E L TIRO DE PLATILLO EN BUE-
NA VISTA.—CACERIA EN LA BO-
DEGA DEL PERU. 
Continúan con verdaaero entusias-
mo discutiendo los premios en los te-
rrenos de la Sociedad do Cazadores 
de la Habana, situados on el pintores-
co y saludable barrio de Buetna Vista, 
los numerosos socios qu© integran el 
veterano club. 
E l premio "Pepe Ulmo", una meda-
lla de plata y dos de bronce, se tiró en 
la tarde del miércoles 13 de Diciem-
bre, Tomaron parte ea el torneo: Ro-
camora, M. Kohn, O. Morales, Crab-
be (E. y 0.), F . Casso, Grande Ros-
si, "Pepo" Ulmo y Augusto Renté. 
Alcanzaron el primer premio, meda-
lla de plata, el cronista que redacta 
estas motas, el segundo y el tercer 
premios, medallas de 'bronce, Oscar 
Crabb y Orlando Morales. Se aplicó 
el "handicap" últimamente aprobado. 
E l 20 de Diciembre se discutieron 
tres medallas de bronce, cedidas por 
Jos señores Morales, Crabb y Kohn 
1'riunfaron en el combate: primer 
premio. Orlando Morales; segundo 
premio, doctor Marcos Piñar, y el ter. 
cer premio lo ganó bravamente mi 
buen amigo ""Panchito" Naya, que sin 
luz rompía los platos, que era un 
contento. También quemaron cartu-
chos en este fuego: Pepe Ulmo, Sera-
pio Rocamora, F . Lescailie, Dr. F . 
Grande Rossl, M. Kohn, F . Casso y 
Augusto Renté. 
E l 27 del que finaliza so presenta-
ron en ]a línea de combate: Dr. P. 
Grande Rossl, Dr. S. Rocamora, M. 
Kohn, Orlando Morales, José Ulmo, 
Claudio Grande y Augusto Renté. E l 
entusiastasocio Francisco Casso re-
galó tres medallas, una de plata, prl 
mer premio, que la obtuvo el doctor 
Grande Rossi, después de tenor que 
discutir con el pequeño de Martín 
Kohn un sensacional empate. Laa me-
dallas da bronce, segundo y tercer 
premios, se le entregaron a los seño-
res Serapio Rocamora y Martín Kohn. 
que durante toda la tarde se la pasó 
ametrallando platillos. ¡Bien por el 
tesorero! 
E l miércoles, 8 de Enero de 1917, 
"se tirará" el premio "Año Nuevo", 
consistente en tres preciosas copas df 
plata. 
Grandes promesas para el domln-
Para comprar , vender o em-
p e ñ a r sus joyas vaya a " L a Re-
genc ia , " S u á r e z , 8. T e l é f o n o 
A - 6 6 2 8 . G a r a n t í a , reserva e inte-
r é s bancar io . 
m m w m . 
D u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s y C h a u f f e u r s 
E l h e c h o q u e c i e r t a s p e r s o n a s t r a t a n d e d e s a c r e d i t a r e l 
" G A S T I N E " e s l a m e j o r p r u e b a d e s u e f i c a c i a . 
C o n v é n z a n s e V d s . m i s m o s y p i d a n m u e s t r a s e i n f o r m a c i o -
n e s e n t o d o s l o s b u e n o s G a r a j e s y c a s a s d e A c c e s o r i o s p a r a 
A u t o m ó v i l e s . 
" G A S T I N E " 
EL P U n D O R OE GASOLINA 
E l i m i n a l a f o r m a c i ó n d e l c a r b ó n , 
L i m p i a l o s c i l i n d r o s . 
A h o r r a e l 3 0 % e n e l g a s t o d e G a s o l i n a , 
D a m á s f u e r z a a l m o t o r y n o l o d a ñ a e n 
a b s o l u t o . 
GARANTIZAMOS EL RESOLTADO 
Y D E V O L V E M O S E L D I N E R O A L Q U E N O S 
P R U E B E L O C O N T R A R I O 
Cáji í is de 109 tabletas $1.00. Cajitas de 20 tabletas Z O c t s 
D e v e n t a e n t o d o s l o s G a r a j e s 
T h e G a s t i n e C o . A m a r g u r a , N o . 11 
O f i c i n a C e n t r a l d e V e n t a s . A P A R T A D O 6 1 6 . 
M a n a g e r : A l b e r t o D i e d e l . T E L E F O N O A - 9 7 4 8 . 
A g e n t e e n C i e n f u e g o s : S r . M a n u e l J . A l o n s o . 
A g e n t e e n M a n z a n i l l o : S r . E m i l i o B e n í t e z . 
GAS 
0 P0ST «11 «MI 
rAGiNA ÍK¿Ct 
Ü l A n l U ü L L A I T l A l v m A D i c i L V i B k E 3 i Dr . l y i b 
Dorothv T 1^ 
Monty Fox 111 
1 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
E L S E C R E T O 
DE LA VERDADERA 
ECONOMIA E S T A 
EN LA CALIDAD 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
C 8162 2d-30 
S P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M f t R l A N A O 
M a g n í f i c o p r o g r a m a p a r a h o y 
La última carrera de ayer tarde fué la 
que proporcionó la mayor emoción en el 
úiieutal I'ark, se corrió a una milla y 
dieciseis avoa y fué la mejor, no solo bajo 
el punto de vista material, sino también 
l'or la distancia cubierta en la misma. 
Louise Stone tomó la delantera y se 
mantuvo en ella seguida muy de cerca 
po rSupreme y Amulet. Dicha yegua es 
de la "nobleza", ques es hija del famoso 
Bemental Hastlngs y de la yegua Lady 
Marión, una de las mejores de la cuadra 
del conocido turfman August Belmont. 
Loulse Stone indudablemente ha de pro-
ducir magnífica descendencia cuando se 
le envíe a la finca de recría. 
En esta carrera se Jugó la mayor can-
tidad de dinero, pues en ella tomaron 
parte caballos tan buenos como Hedge 
Tlose, Supreme, Pin Money. Rose Water 
y Amulet, así como Regular y Star Bird. 
Esta es la segunda victoria consecutiva 
y la tercera de la temporada de Loulse 
Stone. 
San Jon, Gino, Worlds Wonder y Nlga-
ddo fueron bien jugados en la primer ca-
rrera a seis furlongs. Este último, mon-
tado de una manera vigorosa por Taplln 
logró derrotar a Izzetbey. para el pri-
mer puesto, y éste, a su vez, dejó a San 
.Ton tercero por una nariz en una lucha 
desesperada. Gino, caballo de magnífi-
ca sangre, pero de malas patas, quedó 
tercero. "Worlds "Wonder no hizo nada de 
particular, lo cual no acredita a su as-
cendencia, el caballo Hermls y la yegua 
línse Mlller. Los cuales son de la pro-
piedad del Sr. E . R. Thomas, que era 
uno de los espectadores de ayer tarde. 
En la segunda carrera se anotó la vic-
toria Hlker, ganando con relativa faci-
lidad. Cakhurts llegó segundo y Fonstlo-
nnaire tercero. Este último fué criado 
en Francia por el señor Augusto Belmont 
y al Igual que Worlds Wonder. no hizo 
honor a sus padres Ethelbert y Fond Ho-
pes, los cuales fueron ganadores de muy 
Importantes carreras en los Estados Uni-
dos antes de ser enviados a Francia, 
y no cabe duda que Ethelbert fué el 
mejor caballo de su década. 
E l antiguo corredor de carreras de obs-
táculos, March Court, ganó la tercer ca-
rrera en que era semi-favorlto. E l favo-
rito Lost Fortune, que se cotizó parejo, 
fué montado por el aprendiz Watts, quien 
lo quedó de los tlltlmos. E l segundo pues-
to lo obtuvo Twe Royáis y el debutante 
Lo'Wis Opper quedó tercero. E l ganador es 
medio hermano del famoso caballo de 
obstáculos Holdship. 
E n la cuarta carrera contendieron ca-
ballos muy malos, correspondiendo en és-
ta la victoria al caballo Malabar monta-
do por el aprendiz Wakoff. Yorkshlre 
Boy quedó segundo y Tatlaua tercero. 
Para la quinta carrera Bank Bill fué 
el mejor apostado, a pesar que solo su-
peró en un punto a Kazan, en las coti-
zaciones. E l jockey Wingfleld logró lle-
var al favorito delante desde la arran-
cada, seguido de cerca por Welga y Oíd 
Charter, pero al entrar en la curva final 
Kazan bajo el láigo entró en la contien-
da quedando al fin segundo. Welga que-
dó tercero. Wenonah corrió hacia fuera 
en esta carrera por lo que perdió toda 
oportunidad de contarse entre los ganado-
res. 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S 
3 años en adelant*. 
FURLONGS. 
Premio: 400 pesos. 





Mga.loo .111 1 4 3 2 2 1 
Izzetbey 103 3 2 1 . 1 1 2 
San .Ion 111 4 3 2 3 3 3 
Galar 106 5 6 6 6 4 4 
Worlds Wondr 111 2 1 5 4 5 5 Gino 111 6 5 4 5 6 6 
Tiempo: 23 4.5 47 4.5 1 14 4.5. 
Mút:ia.—Nigadoo: 11.90. 5.80, 3.40. Izzetbey: 6.S0. 4.80. San .Ton: 3.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: P. L . Short. Partió bien. Ganó forzada-




20 J . Carroll 
7.5 8.5 Andress 
2 5.2 Ward 
3 años en adelante. 
Caballos. 
SEGUNDA C A B R E R A . — S E I S F U R L O N G S 
W. PP . St % % % St F . O. C, 





E . F . Albee. . . . . . 108 
Lockland 103 
Tiger Jim 103 
"'asslon 108 
6 2 4 2 1 1 6.5 7.5 Kleeger 
5 3 7 5 2 2 3 2 Ball 
3 6 6 6 3 3 30 30 Ryan 
2 7 3 1 4 4 8 10 Hoffman 
4 4 2 3 5 5 2 11.5 Wingfleld 
7 1 5 4 6 6 6 8 R. C. Watts 
5 1 7 7 7 20 20 Booker 
Tiempo: 24 2.5 49 1.5 1 15 3.5. 
Mutua.—Hiker: 5.70, 3.50. 2.70. Oakhurst : 4.00, 3.20. Fonttlonnaire: 10.00. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. C. Capps. Partió bien, gaüó fácilmen-
te. Segundo, forzadamente. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S F U R L O N G S 
W. PP . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
2 4 6 
3 
March Court Hl 
Two Royáis 111 
Lewis Opper 108 
Me Adama 108 
Lost Fortune 103 
Protagoras I H 
Tiempo: 24 48 4.5 1 14 4.5. „ _ „. 
Mútua.—March Court: 7.90, 4.00. 3.30. T w o Royáis: 7.00. 4.60. Lewls Opper: 4.60. 
Premio ni vencedor: $325. Propietario: I M. Hedrick. Partió bien, ganando forea-






4 Me Collough 
10 Andress 




CUARTA C A R R E R A . U N A M I L L A 
W. PP. St % % % St r . O. C 
Premio: 400 pesos, 
Jockeya. 
Malabar 102 2 6 7 5 
Yorkshlre Boy. . . . . . 106 2 3 2 1 
Tattana 101 1 2 3 3 
Narnoc JV. J r 100 5 4 4 4 
Loulse May. 103 3 1 1 2 
Chango 101 4 5 5 6 
Cí as F . Gralngr 106 7 7 8 8 







7 6 6 









Tiempo: 24 4.5 49 2.5 1 15 1 42. 
Mútus.—Malabar: 9.30. 7.30, 4.10. Yorkshlre Boy: 7.70, 4.90. Tltlana: 3.10. 




QUINTA C A R R E R A . - U N A M I L L A 
W. PP. 8t % % % 8t P. O. C 
PiwbA»: 400 pe—. 
Jockey*. 
Bank Bill 93 3 1 1 1 1 
Kazan. . . . ^ . . » . 110 7 6 5 4 4 
Welga. . . . . . . . . 102 2 4 2 2 2 
Tinkle Bell 112 8 7 8 8 8 
Daré Devü 107 6 8 7 7 6 
Oíd Charter 104 4 2 3 3 3 
Wenonah 103 1 5 6 6 5 









8.5 2 Wingfleld 
8.5 9.5 Crnlse 
7 7.2 Mlnk 
15 20 Ball 
15 20 Ora y 
10 6 Thurber 
8 8 Colllns 
8 8 R. C. Watts 
Tiempo: 24 48 4.5 1 14 2.5 1 41. 
Miitua..—Bank Bi l l : 5.70, 3.10, 2.70. K a z a n : 3.10, 2.50. Welga- 290 
Premio al vencedor: $325. Propietario: T. Irvin. Partió bien, ganando fScilmen-
w. Segundo, forzadamente. vU««ru 
Tres afios en adelante. 
S E X T A C A R R E R A . U N A M I L L A . 
Caballo». W. P P . St % % % St F . O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Loulse Stone lio 
«upreme 106 
í ^ u l e t .105 
«"se Water 105 
"*lge Rose 108 
Star Blrd 108 






2 3 4 2 
7 7 
















10 Gargan Tiempo: 24 3.5 49 4.5 1 14 4.5 1 41 2.5 1 47 3 5 
Mutua.—Loulse Stone: 7.70, 5.40, 3.90. Supreme: 10 80 690 AmnlAt- Ron 
al Tenedor: $325. Propietario: l ^ l ^ l v J X . ^ 
^eate Segundo, 'gual." Baldwln. Partió bien. Gañó forzada-
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO D E L A MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Flora Bendora. Sister Riley. T . Toes. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Hamerkop. Envy. Flute. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Enver Bey. Silver Bill. M a c 
CUARTA C A R R E R A 
Brown Baby. Zali. Outlock. 
QUINTA C A R R E R A 
Unity. Laura. Lord Wells. 
S E X T A C A R R E R A 
Muzanti. Altamaha. March Court. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 8 1|3 FURLONGS. 




Tvrlnkle Toes. 100 
Sister Riley 100 
Flora Bendora 103 
Magnetina , . 103 
Marblehead 107 
Sable ios 
Madtour l l ¡ 
Little Cottage. 111 
SEGUNDA C A R R E R A : 5 F U R L O N G S 




Our Netta 89 
Knvy Ift'J 
Flute 105 
Hamerkop. . : 109 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 F U R L O N G S 




Doctor Zab 103 
Little Nephew „ , 106 
Enver Bey 108 
Skeets . . . . . . IOS 
Tom E l ward 111 
Silver Bill 114 
Mac , > > . . , 114 
CUARTA C A B R E R A : S E I S F U R L O N G S 




Brown Baby. . . . . v . . . . -.- •« . 87 
Water Lee. 97 
Zodiac v 100 
Bill Wlley 103 
Outlook 103 
Zali . 104 
QUINTA C A R R E R A : S E I S F U R L O N G S 















Lord Wells 109 
Sandel 109 
Laura 109 
S E X T A C A R R E R A : 1 M I L L A 




Ellzabeth Leo. . . .- .- -.- .- . .• . . . 92 
Frontler 101 
Freda Johnson. . . . . . . . . . . . . . 104 
Afterglow. . . . . . . . . . . . . . 104 
Rlver Klng a . . . . 100 
Sun Kist 106 
Luke Vn Zandt 100 
Muzanti 109 
Altahama 109 
March Court 112 
Royal Tea 115 * 
E l jockey Eddie Ambroae que correrá 
ha salido de Nueva Orleans y estará en 
ésta el preciso tiempo para tomar parte 
en las carreras del día de Afio Nuevo. 
* 
Thomas Check, que cuenta noventa y 
dos años de edad y propietario del ca-
ballo Tiger Jim, fué uno de los especta-
dores mas interesados durante las carre-
ras ayer efectuadas. Este sefior, a pesar 
de edad tan avanzada, entrena y corre 
aún caballos y es quizás el hombre más 
anciano en dicho negocio en los Estados 
Unidos y hasta en el mundo. Las muchas 
anécdotas de su vida harían un Intere-
sante libro. * 
Hoy se continuarán las carreras con 
un excelente programa. L a primera comen 
zará como de costumbre a las tres en 
punto. 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Rustic Maid: 112 en 5 2|5. 
Bonnie Tess: 518 en 1.04 2|5. 
Charlestonlan: 5|S en 1.07 315. 
Pass On:. . . 1|2 en 53 215. 
Bllyl Wlley: 3|8 en 38. 
Day Day : 1|2 en 54 415. 
Be: 1|2 en 54. 
Magnetina: 3|8 en 37 3|5. 
Southern Gold: 1|2 en 52. 
Ethan Alien: 112 en 38 2|5. 
Bray: 518 en 1.06 2.5. 
Tellow Eyes: milla en 1.54. 
Purple and Gold: 1|2 en 51. 
Carondolet: 5|8 en 1.04 3|5. 
Afterglow: milla en 1|8 en 1.52 315. 
Imperator: 5|8 en L05 3|5. 
Seminóle: 318 en 39. 
Outlook: 112 en 49 315. 
Ina K a y : 3|8 en 37. 
Anita: 1|2 en 51 2]5. 
Délos: 3|8 en 40. 
Murphy: 518 en 1.03 2|5. 
Rlver Klng: 518 en 1.00. 
Yyndora: 1|2 en 53 315. 
Nlnety SIxplex: 112 en SL 
Algardi: 314 en 1.20. 
Sir Wellons, milla en 1.49. 
Paulson: 38) en 38 315. 
Orpcrth: milla en 1.50 3|5. 
Casco: 318 en 38 3|5. 
Cuttyhnnk: 112 en 54. 
Skettas: 38 en 30 215. 
I f Comming: 7|8 en 1.30, 
Lola: 112 e 52 315. 
Cherry Seed: 518 en 1.06 215. 
Bulgar: 314 en 1.18 315. 
Stonlngton: 314 en 120 2|5. 
Radlnnt Flower: 3|8 en 37. 
Little Nephey: 518 en 1.03 215. 
ALMUERZO D E L L U N E S , 1 D E E N E R O 
Todos los domingos, de 12 m. a 3 p. m., 
se servirá una merienda especial en la Ca-
sa Club, para sus miembros y para el 
público de la Glorieta. 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es l a mejor med ic ina c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a Cuantos l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Como muchas de las mesas estlin reser-
vadas, deberá notificarse con anticipación, 
a la Mayordomía, cuando se desee ocu-
par alguna. 
$1.25 el cubierto. 
MENU D E L LUNES, 1 D E E N E R O 
Aceitunas. Rábanos. 
Canapé de Anchoas. 
Crema de Cebolla al Gratín. 
Macarela Maltre de HoteL 
Pepinos. 
Pavo Asado relleno de Custanas. 
Crema de Chícharos. Puré de Papas. 
Sorbetes de Limón 
Lechuga y Tomate Relleno de Queso 
Manzana Asada. Salsa. 
Pastel de Calabazas. 
Nueces. Pasas Fratás. 
Deml Tasse, 
Para vinos y órdenes a la carta, véanse 
otras listas. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
J u a n Capdev i l a , vecino de l a calle 
de Santa C l a r a n ú m e r o 9, d e n u n c i ó a 
l a p o l i c í a que e l d í a 3 de l a c t u a l , p o r 
m e d i a c i ó n d© J o s é B a l b i n o , e n v i ó a 
Zan j a n ú m e r o 74, a n o m b r e de J u a n 
L ó p e z , cua t ro cuar tos de p ipas de v i -
n o , va luados en l a can t idad de 120 
pesos, y que como no h a encontrado, 
a pesar de l t i e m p o t r a n s c u r l r d o , a 
n i n g u n a de las expresadas personas, 
so conlsdera v í c t i m a de una es tafa . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
¡El de tec t ive R a i m u n d o A r a g ó n de-
t u v o aye r p o r o rden del «señor juez 
correccional de l a S e c c i ó n Segunda y 
po r estar acusada de u n d e l i t o de 
h u r t o , a F e l i c i a C o s s í o V e g a , de o n -
ce a ñ o s de edad y vec ina de A i t ó n 
Recio, 38. 
P O R H U R T O 
J o s é P é r e z R o d r í g u e z , de 28 a ñ o s 
de edad y domic i l i ado en J e s ú s M a -
r í a 26, f u é a r res tado ayer p o r ser e i 
m i s m o i n d i v i d u o que con e i n o m b r e 
de G u i l l e r m i t o e s t á rec lamado p o r e l 
juez correccional de l a S e c c i ó n Se-
gunda, en causa p o r h u r t o . I n g r e s ó 
en e l V i v a c . 
H U R T O 
E n r i q u e D í a z y Ba r ros , m ú s i c o de 
l a ¡Mar ina Nac iona l , p a r t i c i p ó a !a 
Secreta que de su d o m i c i l i o , P e ñ a 
Pobre 22, ie h a n h u r t a d o ropas p o r 
v a l o r de 25 pesos. 
O T R O H U R T O 
A l a Secreta d e n u n c i ó Agus t ín1 J i -
m é n e z J i m é n e z , vecino de T a m a r i n -
do €2, que de l a f á b r i c a en cons t ruc-
c ión s i tuada en Consulado y R e f u g i o 
le h a n h u r t a d o h e r r a m i e n t a s que 
aprecia en 20 pesos. 
P a r a d e f e n d e r 
a l h o m b r e 
Bl arte de la guerra ha dado ocasión a 
que los ingenios más singulares de las 
naciones todas hayan ideado medios (Jl-
versos, complicados, fáciles también, para 
defender a los hombres, a los soldados de 
los mil peligros que las batallas, hacen 
correr a los que defienden suf, banderas. 
Trincheras, empalizadas, fososj alambra-
das, periscopios, y por último los tanques, 
que tanto ruido han hecho, todo es para 
defender a ios soldados de los peligros 
de las balas, pero la ciencia también ha 
attuado y no deja de producir v de ideal, 
medios para defender a los hombres de 
los peligros de las enfermedades. Por e.so 
surgió la Inyección Venus. E s una in-
yección, proaigiosa, que defiende al hom-
bre de sus más crueles dolencias. Las 
afecciones secretas, que tanto daño hace 
y que destruyen la salud. 
E s la Inyección Venus, la medicina rá-
pida, segura y eficaz, contra esas afectlo-
nes. Su conocimiento conviene a todos 
los hombres, enfermos y sanos, porque e3 
también preventiva y por ello bien harán 
en familiarizarse con ella, como medio da 
defenderse de las mi lacechanzas de laa 
enfermedades. 
Todos los droguistas tienen Inyección 
Venus, que cada día se generaliza más, 
aconsejada a todos los hombres por el éxi-
to. Todos los boticarios la expenden y 
todos los hombres deben usarla. Enfer-
mos o sanos. 
M U E S T R A S G R A T I S ; 
[ ün fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias, 
t i j 7 r ^ - , - — • tricotas, trajes, 
laidas, etc. Pídanse muestras gratis. 
P a r a L a v a r U s e J a b ó n 
F í j e n s e q u e n o 
d a m a l o l o r , 
E s e c o n ó m i c o 
p o r q u e d u r a 
M A R C A R E G I S T R A D A 
Y a e s t á a l a v e n t a e n l o s 
a l m a c e n e s y tiendas d e v í v e r e s 
DIARIO DE LA MARINA 
E s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t i f i -
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
e n u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
paede preparar f nma en M «»*•. 
FlUdelíla, Pa.—¿Usa usted «speju»-
los o lentos? iSoff» nst«^ de esfor-
fjmlento de la vista o de otr»« debí-
lldaJrs visuales? 81 «B rfustcíd saber ane. «egtln dl<:e * rÍT» Lewi9l hay un remedio P*ra sus ma-les Muchas personas cuyos Ojos em-nezabftu a cansarse afirman nue Sespués de haber Preparado y nwdo esta Kwt» KJftls sus ojo« ^ han derivado inmenso aH^y. "J. tremo d- r.o necesitar más de bu» os-pejuelos. Uno de los hombres <iue J» usfl dice lo ílgnlente: "Yo era casi ciego: apenas podía leer. Ahora puedo leor sin necesidad de espejuelos y ya no me lloran los ©Jos. Antes roe do-lían muchísimo cuando llegaba Ja no-che, pero ahora están siempre bien; esta receta fu* como un milagro pa-ra mí." TJna sefiota que también la us6 se expiesa usf: "La atmosfera pa-recía nebulosa, con o sin espejuelos, pero después de haber usado esta re-ceta por 15 dífis, todo lo veo mucho más clara Ahora puedo leer sin es-pejados, aunque las letras sean dimi-nutas." So cree que miles que en la actualidad usan espejuelos o lentes pue-den ahora deshacerse do ellos en na tiempo razonable 7 miles más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de evi-
tarse la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que sean, quedan aliviadas con 
el uto de esta receta. Héla aquí: Ta-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se ac'a-
rarán notablemente desde el primer 
lavaje y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o leo» 
tora, le molestan sus ojos, aunque 
sdlo sea un piquito, dé con tiempo 
los pasos para sal̂ nrl̂ B. Muchas 
personas que ahora son completamen-
te ciegas conservarían hoy su vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
Nrtta.—Otro prominente eapecialiste al cual ae le mostró el artículo que an-taoede, dijo: "Opten» e» nn remedte roArsTUIeso. Lo» Inaredlentee qne le «onstltayen eon bien conocidos por les espeelallstM de los ojos y oenatonte» mente per ellos recetados. Opten» puede comprarse en cualquier botica y es una de lee poc»e prepamcloaea que, en mi oplalóm, debe tenerite siem-pre » la mimo par» ser usad» regn-larmcnU) en oasl todos tos bogares,* 
L A T O M A . . . . 
(VIEXE DE LA PRIMERA, i 
Proclamada oficialmente la candi-
datura liberal triunfante, pasaron a 
ocupar sus cargos los elegidos entre 
los aplausos del público. 
Una vez en posesión de la Presiden-
cia el señor Hornedo, nombró una co. 
misión compuesta de ios señores Fer-
nández Areces, Valladares, Alvarez 
Coto y Martínez Alonso para que fue-
ran a buscar al Alcalde, doctor Va-
rona Suárez' 
Al penetrar en el salón el doctor 
Varona el público lo adama incesante 
mente. 
El doctor Varona jura su alto car-
go, empleando idéntica forma a i a 
de los concejales y nasa a ocupar el 
sitio de la derecha de la Presidencia. 
Entóneos el Presidente señor Hor-
nedo, anuncia que el señor Fernández 
Hermo, en nombre de la Mesa, va a 
usar de la palabra. 
Sr. Fernández Hermo:—Si*. Alcal-
de Municipal: Respondiendo a vo-
luntad expresada por el Cuerpo Elec-
toral de la Habana- acabáis de jurar 
vuestro cargo de Alcalde Municipal, 
junto con este concurso de compañe. 
dos concejales Que fueron a la ^d 
electoral al propio tiempo que vos. 
La confianza popular está depositada 
en uno y en otros, en el Ejecutivo y 
en la Cámara deliberativa, esperando 
que dicten leyes sabias que beneficien 
a la niunicipalidad. Vos, señor Alcal-
de, seréis el intérprete de esos acuer-
do£. Que Dios ilumine a todos para el 
mejor cumplimiento de nuestros de-
beres. 
(Aplausos). 
Doctor Varona Suárcz:—Señor Pre-
fsidente y señores Concejales: Agra-
dezco de manera sentida los deseos 
que acabáis de expresar por boca del 
ilustre concejal señor Fernández Her-
mo, y os garantizo que la parte del 
juramento solemne que esta tarde he 
pronunciado aquí, he de servir ana 
ve? más a la República como siempre 
la he servido con la írnnie alta y 
procedimientos honrados. Os juro tain 
bien no sólo por Dios, sino por el ca-
riño que me inspira este pueblo que 
cquí está hoy reunido, que cumpliré 
con mj deber. 
(Atronadores aplausos y vivas re-
suenan en el salón). 
Sr. Domingo Valladares:—Sr. Pre-
sidente del Ayuntamiento y queridos 
compañeros; La Minoría conservadora 
de la Cámara ha tenido el honor, in-
merecido para mí, de designarme para 
dirigir breves palabras a esta concu-
rrencia y venir a esta Cámara bj ofre-
cer al Ejecutivo Municipal nuestro 
apoyo sincero, leal y sentido en todo 
aquello que sea para el bien de 'os 
intereses públicos de la Ciudad de la 
Habana.. 
La minoría conservadora viene ani-
mada del mejor deseo para ayudar al 
Ejecutivo Municipal en todos sus pla-
nes y promete a la Mayoría circuns-
tancial que cumplirá sus deberes co-
mo hombres dignos capaces de vivir 
en una República libre, soberetns y de. 
mocrática. 
El Partido Conservador en este ac-
to, por medio de sus legítimos repre-
sentantes, ha contribuido a este acto, 
a fin de darle posesión a. la presti-
giosa y simpática figura del ilustro 
doctor Varona Suárez. * 
E1 Partido Conservador promete 
ayudar desde esta Cámara deliberati-
va al Ejecutivo Municipal en todo |p 
que redunde en beneficio do los inte-
reses de la Ciudad. 
DOS CERTIFICADOS 
VALIOSOS 
"En la terapéutica pluríglandular 
Ro tengo gran experiencia, pero pura, 
do decir que he obtenido éxitos extra, 
ordinarios con el empleo del Hermo. 
fon© en todas aquellas afeccione» qu« 
te consideran beneficiadas con los 
¡preparados pituitarios.'*—(Leonard 
Williams: Discusslon on "Therapeutte 
Valué of Hormones." Proc. Roy, Soc. 
Medicine, London, Jan. 20, 1914). 
Long Island, N. Y., E U. A. 
"He etnido bajo trtamiento un caso 
ée acromegalia de diez años de dura, 
clón. Durante tan largo período 1,> 
enferma había sufrido de amenorrea, 
Sero desde ei último otoño y raedianté 1 acción del Hormotone, reapareció 
*1 período casi mensual ra ente; la úl-
tima vez le duró seis días. He presen-
tado este caso en la última sesión de 
U New York State Medical Society." 
Hormotone es un producto opoterá-
ftioo de los n oderno» laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extractoa 
de la glándulas de adimales, siendo la 
miU reciente conquista cte la medicina 
moderna. 
Nuestros otron famosos Agentes:' 
Secreto gen; para enfermedades del 
estómago. 
Klnazyme; especial para la tubercu-
losis. De gran eficacia cuando hay fal. 
ta d« apetito. 
Trypsogen; 12 afio» de éxitos con-
tinuos »n el tratamiento de la diabe-
tes 
Mándame» <ma cajtta con mueetras 
y libros a qtrten remita eü sellos d« 
correo cinc© centavos oro Americano ra el franqueo a la dirección de G CARNRICK. 32-27 Sulltvan Street, 
Departamento Doctor No.-Cl5, New 
York. 
Nuestras tabletas s* venden en las 
principales farmacias y droguerías 
eer a lo« Estados Unidos algunos 
«tros hechaa r*^don«dos eos este 
(Bravo). (Aplausos). 
Dr. Varona Suárez: Dos palabras 
nada más: Para recoger las patrióti-
cas manifestaciones hechas esta fcaa-de 
aquí por la minoría conservadoda. Yo 
jag recojo; nunca tuvo dudas que ese 
fuera el propósito de la minoría con-
servadora y ese tiene que ser en toda 
La República, como ha de ser y será 
el propósito ¿e la minoría liberal, don. 
de quiera que hubiese imperado «n su 
día la mayoría conservadora, porque 
ese es el equilibrio de la República; 
sostenido por el mayor respeto a la 
voluntad inquebrantable de la mayo-
ría, por la voluntad del pueblo, que 
tiene que imponerse por encima de 
todos nuestros afectos y de nuestras 
simpatías. 
Al acoger tan patrióticas manifesta 
cienes, felicito esta tarde tad Partido 
Conservador por ias palabras del con-
cejal señor Valladares y tened la se-
guridad de que yo en esta casa no 
seré el Alcalde de los liberales, sino 
Alcalde do' liber-alles y conservadores, 
así como de la masa neutra dol país, 
porque a esta casa debe venirse a ha-
cer fundamentalmente obra de buen 
gobierno municipal, y no obra doles. 
nable, do odios, de rencillais y de par-
ticarismo sectario-
Los intereses que no sean bastar-
dos, estarán garantidos por el Alcal-
de en todos los momentos, ya que, pa-
ra honra de la República existe un 
consistorio que tengo la seguridad 
que habrá de llevar a este Ejecutivo 
ai triunfo y a su ambición suprema, 
que es la de honrar a la Nación ha-
ciendo buena obra de gobierno muni-
cipal en el mayor Ayuntamiento que 
tiene la República. Felicito también ai 
los concejales electos. 
Sr. Presidente:—No habiendo más 
asuntos de que tratar, se va a lesr 
el acta. 
Se lee y es aprobada. La firman I03 
señores Méndez y Casariego y se da 
por terminada la sesión. 
CONCURRENTES 
A presenciar la toma de posesión 
del doctor Varona Suárez y los nue-
vos concejales concurrieron el doctor 
Alfredo Zayas, el general Enrique 
d e 
V a t d i a ^ 
A o u i a r Ufo 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, m í m a l a y q u i é r e l a mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿ N o ves que e s t á s echando, l a felicidad de tu casa , 
labrando tu desgracia, marchitando la v ida de tu l inda 
companera 
L I X I R 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : « E L C R I S O L " . ^ . r ^ 
Loinaz del Oastillo, el coronel Rafael 
Manduley, los señores Luis Carmena, 
Wafrido Fuentes; Domingo Espino; 
los doctorcj, Rocamora y Miguel Ma-
riano Gómez; Cano; Po© y otrjs pro-
hombres del liberalismo. 
EN LA ALCALDIA 
Concluida la sesión pasó a la Al-
caldía el doctor Varona Suárez, acom 
pañado del Presidente del Ayunta, 
miento, señor Hornedo y de vanos 
concejales. 
Estuvo breves momentos en au des-
pacho, pasando despuér, al del Secre-
tario de la Administración Municipal, 
donde le fué presentado el estado del 
corte de caja del día. 
Arroja el estado del movimiento 'de 
fondos una existencia en caja de 40 
mil y pico cte pesos do resultas y 
cerca de 15 mil del ejercicio corrien-
te. 
E l martes se hará el arqueo de la 
Caja. 
Los repoTtcrs que tienen a su car-
go la información del Municipio vi-
sitaron en su despacho al doctor Va-
rona, felicitándcile y deseándole los 
mayores éxitos '©n «i desempeño de 
su alto c'argo. 
E l doctor Varona agradeció la fe-
licitación, teniendo frases de encomio 
para lai prensa y solicitando el con-
DIC¡EMBRyi_DEj9 i5 
r r o s d e l o s S o c i o s k \ 
C e n t r o A s t u r í a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
I N A U G U R A O S D E L NUEVO LOCAL 
Se pone en conocimiento d 
Depositantes de esta Caja, que el 
inaugurará el nuevo local para 
Centro Asturiano, en la esquina 
a partir del día 2 de Enero se 
capitales y pueblos de España e 
condiciones más favorables. 
La Caja, continuará recibien 
teres del 4 por 100, en Cuenta 
Suscriptores de conformidad con 
mentó. 
elos señores Socios Suscripto^ v 
próximo día 31 del a c M ^ 
of,cma. situado en los bajos dd 
de San José y Monserrate; y ^ 
faahtaran giros sobre todasTa! 
Islas Cananas y Baleares en U 
do cantidades para Invertir, a tu 
Comente y admitiendo S o d l 
lo dispuesto en nuestro Regl° 
C S05» 
E . GONZALEZ BOBES 
SECRETARIO. 
curso de todos para ios beneficiosos 
proyectos que propon« realizar des 
de la Alcaldía. 
e E L NUEVO PERSONAL 
la Administración Mhinlcipal será el 
siguiente: _ 
Secretario: Luis Carmena. 
jefe de Fomento: Walfrido Fuentes. 
Jefe de Impuestos; Manuel Romero. 
Tesorero: Domingo Espino. 
Jefe de Gobernación: Agustín Treto 
Jefe de Sanidad: Dr. Rocamora. 
Ayudfcinte del Alcalde: Capitán In-
fiesta. 
Hasta ahora sólo se ha hecho el 
nombramiento de Secretario a favor 
del señor Luis Carmena. 
A SALUDAR A L GOBERNADOR 
E l doctor Varona se dirigió desde 
el Municipio a saludar al Gobernador 
Frovinciafl. 
Después fué a visitar al Concejal 
señor Ochoa, qu© no pudo concurrir 
a hacerle entrega de la Alcaldía por 
encontrarse en cama, enfermo. 
D E N O C H E ••• 
(VIENE D3 LA PRIMERA) 
que había sufrido una descompisi-
cíóh. 
AL FIN ENTRARON 
Ta cerrada la noche completamen-
te, dadas las seis y media, y aún an-
te numeroso público a pesar de la 
tardanza, entró en puerto el buque 
auxiliar "Buslmell". 
Detrás de él y remolcado por -un 
cabo muy largo venía el submarino 
"L-S". 
Detrás seguían, de tramo en tra-
mo, los submarinos "D-l", " L ^ " y 
"L-4". 
Todos venían con las luces encen-
didas y en el castillo de proa^ una 
luz roja y otra verde. 
Todos los buques entraron muy 
lentamente, seguidos de las embar-
caciones cjue fueron a esmerarlos fue-
ra. 
C a m i o n e s 
C H A S S I S 9 5 0 \ \ T O N E L A D A D E C A P A C I D A D 
1 
m 
G R A N S U R T I D O D E C A R R O C E R I A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
P e t r i c c i o n e . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . G . 
Publicidad CASTRO: A-49I9 
E l -Bushüell- qU6dó £0Tul6a. , 
laa SJete ,. ia noche en . ^ 
Maine. y a sus costados \ * 
submarinos pecaron I03 
EL "L-'S" SE DESCO^IPrso ' 
Al salir de Key West *\ ' 
composjción, no pudiendo 
der viaje 
Por esta causa solo llegaron cua-
tro submarinos e hizo también ? 
arribaran más tarde l*mblén que 
nell* 
A BORDO DEL "BüSHNELL" ' 
A bordo del buque auxiliar "BusK 
' solo subieron anoche dê nJ» 
que fondeó, el personal de la S 
caón Americana y el capitán ^ 
Puerto Coronel Jané. que saludó ai 
comandante del buque Mr w t 
Friedell. W' ^ 
Poco antes lo visitó el médico del 
Puerto doctor Ponce de León ous 
le giró la visita sanitaria sin en 
contrar novedad. • 
Los submarinos no fueron vlsitaJ 
dos anoche por nadie. 
E L COMANDANTE EN TIERRA ' 
A las ocho de la noche desembar-
có el comandante del "Bushnell" 
acompafíado de otros oficiales y el 
teniente comandante Mr. Parker ex-
instructor de la Marina cubana y 
ahora comandante del "Paducah" 
que también vino a bordo. 
Dichos señores visitaron primera* 
mente al Coronel Jané en su despa-
cho y después siguieron para el Coun 
try Club, donde comieron. 
INVITACION AL GENERAL 
MENOCAG 
Por conducto del Coronel Jané, el 
Comandante del "Bushnell" y el jefe 
de la flotilla Mr. David Boyd, que 
también llegó como Almirante de la 
misma, invitaron al Presidente da 
la República, general Menocal, al 
Secretario de Cobernación, al propio 
Coronel Jané y al Jefe de la Mari-
na Nacional, para que concurran a 
sumergirse en uno de los submarinos 
y presenciar sus maniobras y apa-
rato». 
En caso de aceptar el Presidente 
Menocal, se cree que la prueba de 
la sumersión se realizará en este mis 
mo puerto o junto a la costa. 
Por lo que respecta al Capitán del 
Puerto Coronel Jané, él mismo nos 
Informó que acepta gustoso la invi-
tación, estando dispuesto a bajar en 
uno de los submarinos cuantas veces 
se lo permitan. 
LOS CAPITANES T 
TRIP üIAdOXES 
¡Los capitanes de los submarinos 
son, del " L - l " , Mr. S. A. Rood; del 
"L-2", Mr. A. H. Dues; del "L-S^, 
Mr. D. B. Frederick: y del "L-4"f 
Mr. Lewis Hancock. 
E l primero tiene 22 tripulantes; el 
segundo 25 y los otros dos 2«; cada 
uno con dos oficiales. 
E l ."Bushnell tiene 172 tripulantes 
y demás características que publica-
mos ayer. 
SE OCULTAN DAS CARACTERIS-
TICAS Y ARMAMENTOS 
En las patentes y demás documen-
tos oficiales del "Bushnell" y los pub-
marinos, no se especifican las di-
mensiones, época de construcción, to 
nelajes, armamentos, etc., de los mis-
moa. 
No obstante hemos logrado saber 
que el "Bushnell" es un b u ^ . ^ f * 
truído expresamente para auxiliar a 
submarinos, dotado de cuatro cano 
nes de 15 pulgadas y otros mas pe 
queños. -«fleo 
También está provisto de un r« 
tor a popa y otro a proa, e _ 
rios, con los que venia a l u ™ ^ 
a los submarinos que le seguían cuau 
to entraron en puerto. 
Los submarinos tienen cuatro ^ 
bos lanza-torpedos cada uno y 
dan unas 9 millas P o r J ^ l T , r 
PROCEDEN DE de 
E l puerto anterior a Key vvw, 
donde proceden, es el de N ^ 0 1 ^ . 
cuyo lugar salieron hace poco tiem 
P0 E L MOTIVO DEL VIAJE ^ 
Oficialmente se desconoce aun 
te: pero las versiones m á ^ r ^ el 
parecen ser las de que se3 ^ 
día 2 para Guantánamo y r ^ 
¿Hi en unión de la « f ^ f ^ p r f e -
cana de la Estación Naval x™ v ^ 
ticas de primavera, siendo muy f ^ 
bable que sigan a formar pane ^ 
nueva base naval que van llaJ 
los Estados Unidos en ' co-
Danesas que acaban de coiwp » 
mo anunciamos ya. ^ ^ ^ r B l ^ 
E L TIPO DE LOS s r r u e ^ a d o í 
El tipo de los submarinos * 
anoche es parecido al de los a 
bal-són Tienen bonito aspecto ^ pe. 
tante largos y «trech0*' ¿0° en * 
riscoplo y mástiles situadoj 
medio del buque. ¿1», 
Hov, cuando los veamos a ^ 
podremos describirlos mejor 
sus fotografías. onKDO 
IJVS "VISITAS A B O R ^ ^ 
Según las últimas v ™ * ' ^ 
acuerdo con lo que ayer diji-
dará prohibida la vl^durante el 
ticulares a los submarinos d̂ ir 
tiempo que estén en puert̂ . ^ ^ 
DIcese que así lo «^f* TTjjidoi 
militar de los Estada 
KALOJA, I I Z - T E L A - ^ J 4 ^ 
Se compran muebles en toda ^ 
dades. pagándolos mas qu* ¿t 
Ventas al untado y ^^.7974. 
g3n«a. No olvide el Telefono ^ 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 6 D I A R I O s e L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E » 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M o t t 
i -
U N B U E N C U A R T O 
D E B A Ñ O 
I n v i t a a l a s e o n e c e s a r i o 
p a r a l a s a l u d . 
P I D á CATALGGB Y DETALLE? 
P O N S Y C 0 . S . e n C . 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a 
1 partirte t§9. Teléfonos i-4296 ¿ ¿ i » 
W T 
c i r i i > E L D i o 
m \ 5 U E R D C l D 
M . Q O M C Z Y G 
S t C C I O f M | 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciemlbre 30. 
E n t r a d a s del dia 29: 
A Migmel E l e j a l d e , de Sao Antonio 
de las Vegas , 14 machos 
A T o m á s Valenc ia , de Artemisa , 
4 machos y 20 hembras. 
Salidas del d ia 29: 
So hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rese3 sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 170 
dem de cerda 174 
Idem lanar , , . 76 
320 
S» detaHó la carne a loa Bl^uieu-
tes precios en moneda of ic ial: 
L a de toras, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
L a n a r , a 42, 44, 4(j, 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O " D E L U Y A N O 
Res es sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 72 
Idem de corda 106 
Idem l a n a r 0 
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Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O ~ b E R E G L A 
Res es sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . . . . . . . . 7 
Idem dañar 0 
11 
Se d e t a l l ó la c a r i e a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 81 a 32 centavos. . 
Cerda , de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los ei^uientes precio?: 
Vacuno, a 8%, SV2, 9 y 9% centa-
vos 
Cerda, a 8%. 10%, 11 y 12 cts. 
L a n a r , a 9, 9 Í 4 , 10 y 10Vi centavos. 
V e n t a de Sebo 
Se vendieron en ol morcado duran-
te estos d í a s y permaneciendo firme 
por ahora, e l quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a s 
L09 precios a que se cotizaron las 
p e z u ñ a s en el mercado de l a Habana 
a $15 00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de C a n i l l a s 
E s cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
C r i n e s de cola do res 
L a s crines de cola de res «e pagan 
«n plaza la tone la la a $25. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en n laza p a r a el ex-
tranjero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
C U E R O S 
E l mercado de Cueros nos anun-
cia que las operaciones de esta mer-
c a n c í a h a tenido baja . 
Cueros del campo, compra por los 
Es tados Unidos , a 21 centavos l a l i -
bra y quintal a $21. 
Cuoro8 de los mataderos de la H a -
bana a 25 centavos; quintal a $25. 
L A P L A Z A 
1.33 ventas ú l t i m a s se efectuaron 
en var ios lotes de ganado. 
U n caro p a r a B . Alvarez , los pre-
cios m a ñ a n a . 
P a r a R e v i l a y Escobar , do Soerra 
Morena, 3 caros que ee cotizaron de 
SV2 a 8% centavos. 
De S e r a f í n P é r e z , 210 reses se 
v e n d i ó a 9.112 centavos y 22 a 9 cen 
tavos. 
d e L u y a n t i 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de R e s : 30 a 32. 
C a r n e de C e r d o : 36 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novi l los: 8% a 9%. 
Cerdos: 9 a 12%. 
Manteca " L a P e r l a " : $16^4 quin-
t a l . 
Tenemos en venta en nuestras f in -
cas de C a m a g ü e y ganado fino do la 
raza Zebú v D u r h a m . 
T O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s , B r o s . i n c . 
30950 13 en 
D r . n e o S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 A 3 
M a t a d e r o I n d u s t r i a 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segan-
do R o d r í g u e z 
P K E C I O S D E L D I A : 
Cerdos eu pie. desci» 8 a 10^ centavos 
libra. 
Oirncros en pie. desde 8 a 9 centavos 
Ubra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
U a 12 centavos Ubra. 
P R E C I O S D E SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 65 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
D E M E T R I O CORDOBA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio M y u e z 
S-VN J O S E Y GERVASIO 
GRAX E X P E N D I O D E CARNES 
T E L E F O N O A-4360 
Kota de la existrncia diaria: 
Ternera, cerdo, carnem, lechón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del pafs y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
29383 SI « 
o y j 
e s d e t r a v e s é 
d e 
C o m e r c i o d e 
d e 
e 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
C O N V O C A T O R I A P A R A S U B A S T A S 
H a b i é n d o s e d e c l a r a d o d e s i e r t a s l a s s u b a s t a s c e l e b r a d a s e l d í a 
2 2 d e l a c t u a l , p a r a s u m i n i s t r o d e P A N y C A R B O N M I N E R A L a l a 
Q u i n t a d e S a l u d , p o r a c u e r d o d e l a S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a , s e 
c o n v o c a a n u e v a S U B A S T A d e e s t o s a r t í c u l o s p a r a l a s o c h o d e 
\ í a n o c h e d e l d í a 3 d e E n e r o p r ó x i m o . 
E n l a S e c r e t a r í a G e n e r a l se f a c i l i t a n P l i e g o s d e c o n d i c i o n e s , 
e t c é t e r a . 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
31 Henry M. F lag ler , K e y West. 
31 Joseph l í . Parrot , K e y West . 
31 Hildegard, ( b e r g a n t í n america 
no) , Estados Unidos. 
31 Summor, (goleta americana) , 
Estados Unidos. 
31 C a m a g ü e y , New Y o r k . 
31 Victoria , Liverpool . 
81 Cauto, Estados Unidos. 
Enero . 
Henry M . F lag ler , K e y West. 
Joseph R . Parrot t , K e y West. 
Olivette, T a m p a y K . West. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas, v í a Santiago de Cuba , 
in fanta Isabel , Barcelona y es 
calas. 
Alfonso X I I , Santander y es-
calas. 
E s p e r a n z a , M é j i c o . 
•Monterrey, New Y o r k . 
Abangarez, New Orleans. 
Méj i co , N e w Y o r k . 
Munisla, Moblla . 
Munrio, Estados Unidos. 
Chalmette . New Orleans. 
Montevideo, Barce lona y esca-
las . 
Saratoga, New T o r k . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1080.— Vapor americano 
MIAM1, capitán Shnrpley, procedente de 
i'urt Kampf y Key West, consignado n R. 
L . Branuer. 
D E P O R T TAMPA 
Kent y Kingsbury: 117 atados cortes. 
J . Z. Ilorter: 1 caja hierro. 
R. L . Branner: 1 barril alambre, 
no. 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
' m t i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o l i b r o 
G u í a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o t a l e s e n f e r -
m e d a d e s como l a S í f i l i s o E n v e n e n a m i e n t o 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n t a g i o s a s , D e -
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , D e b i l i -
d a d C e r e b r a l , los H i ñ o n e s y l a V e j i g a y e n f e r m e d a d e s 
de los O r g a n o s G e n i t o - ü r i n a r i o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d e n s e r t r a -
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n cos to s u -
m a m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e « x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de g r a n 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s como l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H | g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o . A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m a 
y ó t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes malea 6 Bintomas? Dolores en l a espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; aced ías , eructos, v ó m i t o s ; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de s u e ñ o ; pesadillas, debilidad 
y e x c i t a c i ó n ; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; t í m i d o ; fastidioso y abatido. Estos s í n t o m a s in-
 e c i t c i ; i s , l   i it l - n s a n * fo"+;„ 
na3; ojeras; fa l ta de animo; tímido, ^ ¿ S ^ o y A l ü á 1 * }!" * * * * 
a S f ? S S S t E i S S Í 0 " * — 0 " f e VÍ. necesita asi .teneia 
par» restaurar i tai hombres i » , « n t i ^ 3 2 ^ 2 ? S " ? * * » t r n t a m i e n l . .„ ho bres á su antigua Salud. Fuerza v v i ™ , . 
Siombr. entra ios H e m W E s „ n vffnmen S S ^ ^ y M " 
ñ ' ^ Z ^ l I & J ^ A ' i m j oí 
conaeios sanos 
servar— 
un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
i era de saber y ob-
e intenten contraer 
. L e a ü d . « t i ^ o ^ ' ^ V ^ ' / ^ ^ Z Z 
í . i n f o r m a e i ó n que todo iombre y m^ier d é b L a de 0 ^ 
matrimonio. ^ ^ T ^ ^ T ^ ^ h 
consejos. 
L o q u e de 
conoc imiento . 
H a b a n a , 2 6 d e 
C8049 a l t 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
4d.-26 
C A R L O S M A R T I , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
Envíenos Hoy Este Cupón P o r Nuestro l i b r o Gratis. 
DR. J . R U S S E L L P R I C B C O - S p - 1009, 208 N . 3th A t « - Chicaec l l l . , E . U . A 
Queridos Doctores: — S í r v a n s e enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis , 
Porte Pagado su Valioso L i b r o Médico . 
Hombre . . . < .3 
Calle y N o 
Ciudad. 
.Prov. 6 Estado. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O R E Í L L Y . 1 0 2 . - H A B A N A 
S e d e s p a c h a n c u i d a d o s a m e n t e l a s f ó r m u l a s d e l o s S e -
ñ o r e s o c u l i s t a s , p o r c o m p l i c a d a s q u e s e a n . 
G r a d u a m o s l a v i s t a g r a t i s , p o r e l s i s t e m a a m e r i c a n o . * 
M é t o d o s m o d e r n o s . 
S o m o s ó p t i c o s , y v e n d e m o s l o s e f e c t o s m á s m o d e r n o s 
d e O p t i c a . - S e h a c e n t o d a c l a s e d e c o m p o s i c i o n e s . 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
ai* 4 i - 5 
Nitrato Ágency y Co.: 906 sacos de abo-
no. 
Sonthern Express y Co.: 1 perro, 2 fa-
jas yplanlas, 1 írtem Juguetes, idem ro-
I-A, 1 Idem válvulas, 1 Idem cables, 1 Id. 
m-in/Jinas, 2 idem libros, 1 icm hUfo 1 bul-
to express. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
elón: 2 cajas pescado. 
MANIFIESTO ICSS.Eerry-boat america-
no J O S E P H B. P A K K O T T , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
Tirso Ezquorro: 200 sacos de harina. 
Cbutho Miranda: 2,280 piezas de ma-
dera. 
P. Cano López: (Santiago de Cuba): 4C7 
atados, 1 bbs. 1 caja camas. 
K. Cárdena: 5.!i6S piezas de madera. 
Guantánamo West K y Co.: 9 carros. 
Central Adelaida: 8 Jd. 
Cuban Trading y Co: 200 barras, 170 raí-
les. 
P. Pérez Itnrralde (Matanzas): 250 sa-
cos de maíz. 
Cuban Central It. By y C . : (Sagua): 85 
carros. 
MANIFIESTO 1086.—Fcrry-boat amert-
cano GOVERNOU COBB, capitón Ingalls. 
procedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
M. Paezold y Co.: 200 tercerolas man-
teca. 
G. D. Bryan: 1 automóvil. 
Armnur y Co.: 25 bbs., 250 cajas sal-
chichas, 00 tercerolas manteca. 1 taja sa-
cos, 3 Id drogas, 100 bbs., 100 tercerolas 
carne de puerco, 60 atados menudos de 
Id, 3 id puerco en conserva, 150 cajas cho-
rizos. 
Consignado ni Southern Express y Co.: 
J . Feo: 48 bbs. pescado. 
Harper Bros: 9 jaulas aves. 
Carballo y Marín: 1 caja flores. 
G. Mola: 1 jaula palomas. 
MANIFIESTO 10S7.—Ferry-bont ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
A. Armaud: 400 cajas huevos. 
Central Senado: 17 piezas maquinarla. 
Central Jaguayal: 10 Id Id. 
Central Soledad: 2 cajas id. 
Central Mercedes: 40 bultos id. 
R. K. Cárter y Co: 152 bultos romanas 
y carros. 
F . G. Robínfl y Co: 2 bultos mesas, 154 
Id carpetas. 1 caja accesorios id. 
J . F . Berndes y Co: 6 bultos maquina-
ria. 
Cuban Trading y Co.: 480 barras, 170 
ralles. 
F . C. Unidos: 20 carros. 
Lombard y Co: (Calbarién): 30 bultos 
maquinaria. 
F. Díaz y Cía (Matanzas): 250 sacos de 
maiz: 
MANIFIESTO 10SS.—Ferry-boat ameri-
cnuo J . R. PARROT, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Cuban Sugar Machincry Compnny: 44 
bultos maquinarla. 
Baragua Sugar Corapany: 1 tarro. 
D. A. Galdos: 4 carros del viaje ante-
rior, 5 carros. 
Cuban Trading Company: 4 maquina-
ria. 
MANIFIESTO 1000. — Vapor noruego 
OCLAND, capitán Pederson, procedente de 
Filadelfia, consignado a Htavana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 4.477 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1091.— Vapor americano 
SANTA CLARA, capitán A. Lee, proce-
dente de New York, consignado a Dufau 
CommerHal Co. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O , D E 
F A J A D E S E D A , F I N A , A D O R N A -
D O S , D E 1 9 1 7 , A $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 Y 
$ 4 . L A M I M I , N E P T Ü N 0 , 3 3 . 






M U S É A S M A 
C L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA. 
HEI0INA Ni NINGUNA OTRA DROGA 
Be LAS QUE CREAN HABITO. 
5025 Idem Id./ 
C. B. Stevans: 1375 barriles cemento. 
W. A. Campbell: 3124 Idem IdemL 
American Trading y Co. 
75 idem del vapor Sugua. 
C, C Dufau: 1 caballo (Juguete) 
Steel y Co.: 909 bultos barran. 
Central Adelaida: 4 barras angulares, 10 
vigas. 
J . Aguilera y Ca.: 660 tubos, 27 cajas, 
75 cuñetes clavos. 
Casteleiro Vizoso y Ca.: SSO atados alam-
bre. 
Marina y Ca. : 63 cajas, 541 cuñetes cla-
vos. 
West India Olí Refíning y Co.: 1500 ca-
jas hojalatas. 
M. Z. C . : 73 planchas. 
B. W.: 1745 ángulos, 336 atados bandas, 
585 vigas, 11.655 barras. 
Pintura B i j a : 117 vigas. 
D. C.: 625 barriles cementa 
215 : 257 vigas. 
141: 20 idem. 
75: 140 idem. 
3610: 1S0 idem Idem. 
1060 : 30 barras, 
555: 82 idem. 
155: 100 idem Idem. 
390: 34 idem, 8 vigas, 4 plancha». 
90 : 228 tubos. / 
2025 : 230 vigas (del vapor Pinar del 
Bfo). 
2060 : 235 ídem. 
390: 140 idem. 
15: 10 barras, 246 planchas (1 en duda). 
50 : 252 atados hierro. 
61: 400 cuñetes clavos. 
63: 380 Idem, 57 cajas idem. 
480 : 252 tubos. 
. MUESTRAS t 
Peschamps y García: 1 atado calenda-
rios. 
MANIFIESTO 5002.— Ferrr boat ame-
ricano H E N R Y M. F L A G L E R , capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
The Borden y Co.: 1000 cajas leche. 
F . Bowman: 040 cajas huevos. 
Swlft y Co.: 400 idem idem. 
F . C. Unidos: 20 carros. 
R. Cardona: 2137 piezas madera. 
MANIFIESTO 1093.— Vapor americano 
TURRÍALBA, tapitájn Lockart, procedne-
te de Colón y escalas, consignado a Uni-
ted Fruit y Co. 
D E CRISTOBAL 
M. Paetzoid y Co.: 261 pacas heno. 
J . H . Hurtido: 2 cajas sombreros. 
G. Fernández: 2 idem Idem. 
Nota: 38.000 racimos de plátanos en 
tránsito p a n New York. 
MANIFIESTO 1094. —Vapor danés OR-
K I L D , capitán Skovgaard, procedente de 
Filadelfia, consignado a Munson S. S. L l -
ne. 
Cuban Trading y Co.: 8.840 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.095. — Vapor noruego 
H U F T E R O , capitán Dissilgton, proceden-
tes de Norfolk (Va.) consignado a la Ha-
vana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 2.043 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.096 Yache americano 
TARANTULA, capitán Joffrey, proceden-
te de Key West, confslgnado a su capi-
tán. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1097. —Ferry boat ameri-
cano .T. R, PARROTT, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Alberto Valverde- 1 lancha de gasolina. 
Tacajo Sugar Co.: 14.500 ladrillos, 340 
sacos barros, 26 bultos maquinarla. 
Las Antillas. 159 piezas madera. 
R. Cardona: 1.694 idem Idem. 
Compañía Cervcera: 46332 botellas vacias. 
F . G. Salichs: 76 tajas vidrio. 
F . C. Unidos: 30 carros. 
Central Reforma: 1 carro del viaje ante-
rlor. 
PARA CARDENAS 
Iglesias Déaz y Ca.: 851 piezas madera. 
banco u m m d í coe/t 
Booos del "Centro fialieoo" 
C u p ó n N o . 2 2 . 
Venciendo en lo . de Enero de 1917 
el Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro Galle-
go", garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional", se avisa a los se-
ñ o r e s Bonistas por este medio q u i 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 p r ó -
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. ra. 
E s t o s cupones pueden domiclHars* 
y pagarse en New York, previa so-
licitud a l Banco Nacional de Cuba. 
Habana , diciembre 23 de 1916. 
CfeOOS 10d,-23 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O , 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 3 4 
E s t a Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
retulta. d e s p u é s de pagados L \ gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672,174-06 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a , hasta el 30 de No-
viembre de 1916 S 1.763,239-87 
Cantidad devuelta y que se e s t á devolviendo r los socios, 
como sobrantes do los a ñ o s 1909 a 1912 $ 
Sobrante del a ñ o 1911, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se d e v o l v e r á en 1917 $ 
Fmpcrte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas. Bonos de la Repúbl ica , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de l a Hava-





C a j a y en los Bancos. 
Habana, 30 do Noviembre do I 9 i g . 
446.997-68 
E l Consejero-Director, 
J O S E R O I G . 
C7679 30d..lo. 
d e c a s t e u s C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Expoación de París. Cora 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho, 
U N A N O M A S 
Vn año más en la vida es. . . uno • « • • • 
ne vi<U; un p.iso más avanzado bacl.i 
nuestras postrimerías, y con tal nvUM, 
oue ya dijo el Santo Job (XVI, 23) . He 
aquí que mis afloa son cortos, corren y 
pasan velozmente, y voy siguiendo una 
senda por la cual no volveré ya jamás. 
! Pero son todos los hombres, y no ai-
cunos tan 6.51o, los que Be dan OMlta 
do lo corto que son los años, la vida 
tíel hombre, di lo velozmente que el tiem-
po pasa y del valor que para cada uno 
tiene su tiempo. 
Con profundo sentido base dicho quo 
el tiempo es el puente tendido entre dos 
extremos: uno la unda. otro la eternidad. 
Considerando el valor del tiempo, dice 
el piadosísimo Padre Doss, que en 
modo es divino, "porque por medio del 
tiempo podemos llegar a la posesión de 
Dios pues el tiempo es vid», y la virta 
c«'nsiste en las obras que la llenan y se-
rán puestas algún día en la balanza de la 
eternidad y decidirán de nuestro destino. 
Las obras malas hacen la vida mala, y 
así el destino ultraterreno. perdurable, aln 
fin ni mudanza. 
Les obras buenas hacen la vida buena 
y olsponen o preparan el destino de una 
felicidad eterna. 
Y las obras son buenas o malas según 
eon o no. conformes con la ley de Dios, 
regla de nuestras obras. 
E l presente día, último del año, ofrece 
cportunldud para que meditemos en tnu 
¡graves, tnn Importantes, tan transcenden-
tales pensamientos. ¡Un año más que 
pasa, es un año menos que recorrer en 
el tamino de nuestra vida, por donde ya 
rao volveremos! 
¿No será esto motivo de los más po-
nderosos para llamar a examen rlgurosí-
elmo a uestras propias obras, contrastán-
dolas, provándolas en la piedra de toque 
de la ley de Dios y reconocerlas para 
'Tljar de nuestra vida, haciendo como ba-
ÍJanco con las buenas y con Ins malas pa-
ra rectificar la conducta? ¿No nos Inte-
resará el destino eterno? 
Oigamos a Jesucristo. 
Buscad al Señor ahora que podéis en-
contrarle. Caminad ulinrn qn© tenéis lu»í 
no sea que o» sorprendan lai tinieblas. 
Velad y orar, porque no sabéis el día ni 
la hora; y a la hora que menos penséis 
vendrá el Hijo del hombre. Estos son los 
Consejos del padre cariñoso: oigamos aho-
ra las amenazas del Supremo Juez. 
"Me buscaréis, dice el Señor y no me 
encontraréis. Vosotros me habéis abnndo-
nndo. me habéis ultrajado, durante vues-
tra vida: en la hora de vuestra muerte, 
os entresraré a vuetítra propia suerte, y 
me tomplaceré en nuestra desgracia. \t-
vld, perseverad en el pecado, que en el 
pecado moriréis. E l siervo perezoso es 
sorprendido por su dueño, se le coje en 
gearnld». y atado se le arroja ni fuejeo. 
;.V<:iw el relámpujfo que brilla un instante 
y en el mismo Instante se eclipsa? Pues 
esta es la Imatrcn de vuestra vldn: hoy vi-
vís en el mundo, y mañana seréis tras-
poríados n la etemhlnd. 
;. Cómo no aprovechar el tiempo que aún 
nos es concedido? E l año que hoy con-
(luye, este ,período de tiempo que toca a 
su término, que se escala para sepultarse 
en la Histofia. nos predlve que también 
el período de nuestra vida tendrá su fin. 
y en momento que ignoramos, para abrir-
se rn la eternidad, con el peso y calidad 
de las obras que la llenen. 
Levantémonos sobro nuestras miserias 
y pecados, cuidando celosamente de no 
más caer y atentos no más qne a em-
plear los momentos que nos quedan, nues-
tro tiempo en no ofenderle más sino en 
pmnrle rendidamente, en fielmente servir-
le y en hacer y cumplir su Santa Volun-
tad, en la tierra, como en el ciclo de su 
gloria. 
¡Y no termine el año sin dar gracias 
fervorosíslinns al Señor, nuestro Dios, au-
tor de la vida, nuestro Criador, al que 
debemos cuanto somos y poseemos, de 
quien procede todo el bien y todos los be-
reflcios que disfrutamos y nos sacft de 
la nada para hacernos vivir ^on eterna ver-
dadera vida en tina eternidad feliz. 
Ahora es tiempo do aprender la verdad; 
y el tiempo pasa y no vuelve. ¡Un año 
más finaliza ahora! 
;Quiera Dios quo en el ao de 1917, qne 
mañana principia, so restablezcan los prin-
cipios cristianos y se consolido el eterno 
reinado de Jesucristo on la tierra! 
CULTOS D E E X P I A C I O N Y ACCION D E 
GRACIAS. 
Véase en la SocclAn de Avisos Rellglo-
eos. los que señala para este día. 
DOMINICA INFRAOCTAVA DE L A NA-
TIVIDAD D E L S E S O K . 
A las semanas do Adviento, 8!£nlficntl-
\as do los ouatro mil años que en la obs-
curidad glmlft el mundo, sin más consue-
lo firme que la esperanza del Redentor 
anunciado, ha sucedido un tiempo en quo 
la Iglesia santa se manifiesta llena de 
jubilo por ta inmensa alecría. evangeli-
zada por los ángeles, del Nacimiento del 
Mosias. Este tiempo en que hablamos se 
llama Navidad y abarca el período de cua-
renta días, que comienza a contarse el 25 
de Dleiembre y terminan el 2 de Febre-
10 con la fiesta de la Puriflcaclfin de la 
Scntlsima Vlnren. De esta suerte, la San-
t;; Iglesia catftllca ha seguido el elemplo 
do la Madre purísima de Cristcv Nuestro 
Peñor. la cual fué al Templo para cum-
plir humildemente lo que estaba prescri-
to pnra las quo daban a luz en Israel, 
después d^ haber pasado cuarenta días en 
la contemplación del Fruto escogidísimo 
de su fflorlosa maternidad. En medio de 
las numerosas fiestas que on este período 
se celebran, sea nuestro prlnHpal pensa-
miento, como lo es en la sagrada Lltur-
gla, el de adorar eumplldamente, es decir, 
con la fe y con el amor, con palabras y 
con obras, al Verbo hecho carne, v que to-
ma forma de siervo para levantarnos a la 
dignidad do hermanos suyos. 
SANTO EVANC.ELIO 
«El Evangelio do la Misa do esta Domi-
nica es del capitulo I I , versículos 33 a 40, 
según San Lucás: 
"En aquel tiempo, José y María. Ma-
dre de Jesús, estaban maravillados de 
aquellas cosas que do E l se decían. Y 
los bendijo Simeón y dijo a María su Ma-
dre He aquí qne éste es puesto para tai-
da y para levantamiento de mnchos on 
Israel, y para seflnl n la que se hará con-
tradicción, y una espada traspasará tn al-
ma de tí misma, para que sean descu-
biertos los pensamientos de muchos cora-
íones. Y bahía una profetisa llamada 
Ana. hija de Samuel, de la tribu de 'Aser; 
ésta era ya do muchos días y había vivi-
do siete años con su marido desde su vir-
ginidad. Y ésta era viuda como de ochen-
ta y cuatro años, que no se apartaba del 
Templo, sirviendo día y noche en ayunos 
y oraciones. Y como llegase ella en la 
,mlsma hora, alababa al Señor, y hablaba 
de E l a todos los que esperaban la Re-
dención de Israel. Y Cuando lo hubie-
ron todo cumplido conforme a la Ley del 
Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad 
de Nnzaret. Y el Niño crecía y se fortl-
llcaba, estando lleno de sabiduría, y la 
gracia do Dios era en E l . " i 
R E F L E X I O N 
Menor sería el pecado de los qne fnl-
tan a los divinos preceptos, sí Jesucris-
to no hubiese bajado a la tierra y no 
hubieran oído hablar do su gracia y de 
fu doctrina. Este concepto del Evange-
lista San Juan se halla también contenido 
en las palabras ton que el anciano Simeón 
manifestó que el Mesías recién nacido sería 
•causa, aunque inocente, de la rulnn de mn-
chos. Los cuales, por culpa propia de 
ellos, despreciarían las enseñanzas las 
gracias que dimanarían del Salvador, ya 
negándose a creer en E l , ya creyendo, pe-
ro demostrando con sus obras quo la fe 
.está muerta en ellos, porque no proceden 
en conformidad con sus creencias. No 
fi-eron así la fe y In esperanza do Ana. la 
profetisa, que mereció tan acabado elogio 
cr.mo se lee en este Santo Evangelio, por 
su vida anstera. penitente, recogida y lle-
na de piedad; por cuyas virtudes es digna 
de que la tomen por dechado aquellas a 
quienes Dios priva de sus maridos, tenien-
do presentes estas palabras de San Pa-
blo a Timoteo: "Honra a las viudas, que 
son vardaderamente viudas, porque la que 
vive en deleites, viviendo, está muerta. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Gran fiesta como último día del Jubi-
leo Circular del presente 
DIA 31 DeTdICIEMBRE 
Este mes está Consagrado al Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. ^ ' . 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia ca-
L a semana próxima estará el Circular en 
Santa Teresa. • — 
Santos Silvestre I , papa y confesor, 
Potenciano, Atalo y Mlnervlno, mártires, 
santas Hilarla y Paulina, mártires; -vio-
lante y Melania, la Joven, matrona roma-
na. _ 
San Silvestre, papa y confesor. Roma 
vió nacer al glorioso San Silvestre; era 
de una familia opulenta y distinguida. 
Sus padres juntaban a su ceio por la re 
una caridad ejemplar. Uno de sus pri-
meros cuidados fué dar a su hijo una 
bella educación e inspirarlo desde la cu-
na el amor a la virtud. Los progresos 
que hizo en las letras, especialmente en la 
ciencia de la religión, por más pasmosos 
que fuesen, no fueron Inferiores a los que 
se velan Cada día en la virtud y en el 
ejercicio de las buenas obras. Nutrido 
de todos los conocimientos necesarios, ln^ 
gresó en el estado eclesiástico, en el que 
se portó de la manera más perfecta. 
Como era consiguiente a tan notorias 
virtudes y habiendo muerto el papa San 
Melchiades el año 814, San Silvestre fué 
ensalzado de común conseutlmlento del 
pueblo y del clero a la Santa J>ede. 
Desde entonces su vigilancia y solicitud 
pastoral no se tontentó con cuidar de la 
pureza de la fe sino quo se extendió tam-
bién a perfeccionar la disciplina eclosiás 
tica, para lo cual juntó algunos concilios. 
Finalmente, después de haber edificado 
muchas Iglesias en Roma y en otras par-
tes; después de haber hecho decretos muy 
prudentes y muy útiles para bien de la 
Religión Cristiana, después de haber go-
bernado la Iglesia con una prudencia ai-
mlrable y con un acierto maravilloso por 
espado de veintidós años, consumido de 
trabajos por la gloria de DIOs, y colma-
do de merecimientos, murió santamente el 
año 335, siendo de una edad muy avanzada. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, on San Felipe. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. L C A T E D R A L DB L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1918 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por l|l 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
POMINICAÍi DB ADVIENTO 
Habana. Julio 27 de 1918. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstribn 
clón de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., qne 
certifico, 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.: 
Dr. TléndM. 
Magistral Secretarlo. 
P A R R O Q U I A 
D E L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Los R.R. P.P. Dcos. y la Directiva de 
la Cofradía del Dulcísimo Nombre de 
Jesús. Invitan a usted y familia a loa 
cultos que tendrán lugar los días 29. 30. 
31 y lo. de Año en honor al Divino Niño 
Jesús, . „ , 
E n dichos días por la mañana misa 
cantada de ministros a las 8% y por la 
tarde los cultos a las IVJ. Sermón todos 
los días. E l 31 por la noche solemne Te 
Deum en acción de gracias. E l día lo. de 
Año solemne fiesta por la mañana y por 
la tarde, a las 3 ^ la procesión. 
31289 
Va p o r a s d a tamvadb 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bllos) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
e] 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 1-1437 
A G U L r L r Ó — 
A L O S D E V O T O S D E S . A N T O N I O 
E l día 2 es el martes primero del año 
1917 y en él tendrá lugar la solemnidad 
que en favor de las Huerfanltas de San 
Vicente se celebran los primeros martes 
de mes en Belén. 
A las ochrt será la misa solemne, con 
sermón del H. I*. Arbeloa. 
31418 2 e. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E X HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 2. martes primero, se celebra-
rá la función mensual en honor de San 
Antonio, con comunión general, a las 7 y 
medi^, y a las 0 misa con orquesta y plá-
tica 
SUBO 2 «. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
F I E S T A A L A SANTISIMA V I R G E N D E L 
CARMEN 
E l lunes, primero de año. a las nueve 
de la mañana, dará comienzo la misa de 
Ministros. 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro señor Rafael Pastor. 
Por este medio invita a los devotos, 
1a Camarcru. 
31287 1 e 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A D O S 
D E M A R I A N A O 
F I E S T A A L NIÑO JESUS D E PRAGA 
E l día lo. de enero, se celebrará, en 
esta Iglesia, a las ocho y media do la 
mañana, una fiesta en honor del Nlfio Je-
sús de Praga. E l Panegírico está a cargo 
del Rdo. P. Corta. S. J . 
Se suplica la asistencia. 
£1 párroco. 
31226 1 e 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
TRIDUO D E L APOSTOLADO A L SA. 
GRADO CORAZON D E JESUS. LOS 
DIAS 29. 30 Y 31 DE D I C I E M B R E . 
A las 8 p. m. Exposición del Santí-
simo. Santo Rosario, sermón por el R. P. 
Cindido Arbeloa, S. J . , y Bendición. 
Uli» 31. Exposición del Santísimo, San-
to Rosarlo y sermón de "Acción de vra-
clns" por el R. P. Enrique Pérez, S. J . , 
terminándose con el Te-Deum y Bendi-
ción de S. D. M. 
Día lo. de Enero. Fiesta Titular de la 
Compañía de Jesñs. 
A las 8% a. m. Misa solemne, qne ce-
lebrará el R. P. Rector: y predicará el 
11. P. Enrique Pérez. S. J . 
N. B.—Todos los fieles que visitasen es-
ta Iglesia, ganarán indulgencia plonarla 
confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
«1135 i o 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
la I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d . 
Los días 29, 30 y 31 del mes actual, • 
las 7 p. m., se expondrá el Santísimo Sa-
cramento, rezándose el Santo Rosario: 
después de lo cual el Muy Ilustre Señor 
Canfinlgo Penitenciario de la Santa Igle-
sia Catedral, Santiago O. Amigó, pronun-
ciará una importante conferencia; termi-
nando el acto con la Reserva Solemne 
E l último día del Triduo o i-ea el 
Domingo 31. Oltlmo día do año. te can-
tará un solemne Te Deum en acción de 
gracias. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los hermanos v demás fieles. 
AMBROSIO L . PERFIRA, 
C 8118 ^.og 
Saldrá de este puerto S O B R E 






admitiendo para dichos puertos, SO-
L A M E N T E pasajeros de Primera, Se-
gunda y Tercera Prefewmce. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
A D M I T E CARGA Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O . 
Despacho de bilieteg: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
\a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expodidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de canga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir no-
bre todos los bultos do su equipaje, so 
iiombre y puerto de destino, con todas 
Mis letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
{runo de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores» Impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 








L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Enero, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacno de blllets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros nara Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.í puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá provearse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer* 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. 
Los documentos d«> embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $190.50 
Segrunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
mi nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
W A R D 
( f»' ^ i ^ a P r e f e r í c ? * * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«T semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A E R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Verscruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesr 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan jo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
O 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , s u p e r i o r . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
m e n s i o n e s . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no . U n a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
j e . U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
m i l t e j a s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h i e -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e front i les . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
p ios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . 12 
c o l u m n a s de h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e uso . 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 p e s a s 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
U N D E R W O O D . 2 0 . 0 0 0 p ies d e t a -
b l a d e uso . C I E N M I L a l f a r d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 gatos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p ie s a l f o r e l e r í a t ea . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7891 In 20 d 
c! c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n -
c e e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 7 , o 
s e a u n 2-1 j2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 8 9 M o n e d a O f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a -
d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 8 , d e I a 3 p . m . , 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d e s e m a n a c p u d i e n d o r e c o -
ger la s c o n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
Secretario. 
C - 4 4 l O d . 3 1 
~J Enseñanza r o n , / ; ^ * - » E !-
ins clnses el 2 dP p? planf*l rM,,,,?8* 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A D E 
C U B A 
LAZCAJíO V FERXAIÍDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automfiTlles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 80. A-9224. 
30133 12 e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «n noe»-
tra bóveda construi-
da eon todo* los ade-
lantos modernos y 
i las alquilamo* para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de las ft* 
tensados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l gus to d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
es ta A s o c i a c w é n , p a r a l a J i m t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
a las 8 y]/2 P- m . d e l p r ó x i m o 
V i e r n e s 5 d e E n e r o , e n e l l o c a l d e l 
D i s p e n s a r i o T a m a y o , " I g n a c i o 
A g r a m o n t e y A p o d a c a , - r o g a n d o 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
D R . J U A N B . V A L D E S , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 8171 3d-30 
que enseña rhablar"^1^". ^ VoJ50-
«lea e Instrucción Otr«Uatro ****n ^ 
mismo con buen ¿xlto V q u e « S , ^ 
mida en cambio de ¿rM **e" ^sa y i 0 
enseña sin estudiar a " ^ ,a 
pados durante el dfa n X T t o^' 
Empanarlo, 74. a C . DeJar * < * ^ 
- " ^ w i i l k ' 
Abre sus clases el di» a h „ 
senanza Primarla vlíz. do Enero- »_ 
Kapldez en los ^ s t S r C 1 1 ^ Dy * W t 
Karantlzando el é x l T ^ ' E ^ ^ f ^ ^ ; 
Dibujo al creyfln. Pinfnr, , 
otros estilos. Traba w 1 * al . 
muy vistosos en bordnrt *n ^to ¿ X * 
blanco y sedas las m á í V n p l n t « ^ 
Alt. Sombreros, Encales r ! ma "AC-
J^mll curiosidades p V o ^ i J ^ ^ t U 
Se admiten Internas n,^. . 
externas Pidan pr^pecTo^10 ***** 7 
C8B OBISPO.P39.PS¿BANA. 
I- ln 81 rtu 
«a , de inglés y esn^ní ^ ^ r T -
diurnas y nocturna7». «P C o L f ,nt,e0an^ 
precios mfidicos. F . Heltzm^ ^ ^ a 




3 • UInA SESORA PK REHPK/K) SF nv^T ce para dar clases a domlelll? ? r ? E -
trucclftn primarla, labores * w?A.de ins-
Hos módicos. I n ^ r V 
12 a 4 p. m. y en Lnyanrt r) i i D* 
del Monte; d« 8 a 11 ¿ m: ^ Je8ti» 
81 í. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t x z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
Y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l k ) . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
t s o e c i a l p a r a l o s D O b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 





el pO de Enero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta: d día 18. 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A 
O c u p a c i ó n d e t e r r e n o e n l a v í a 
p ú b l i c a , c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , 
s i l l ones de l i m p i e z a d e c a l z a d o . 
S E G U N D O S E M E S T R E 
D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s e x p r e -
s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a sat is -
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a las o f i c inas r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T A -
Q U I L L A S 8 y 9 , s i t u a d a s en los 
b a j o s d e la c a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e -
r e s , todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e 
el 2 a l 31 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , d u -
r a n t e l a s h o r a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d e 1 a . m . a 3 y m e d i a p . m . , a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i -
t a d o p l a z o p a r a e l p a g o d e las 
c u o t a s q u e les c o r r e s p o n d e , e l q u e 
fuese e n c o n t r a d o o c u p a n d o t e r r e -
n o e n l a v í a p ú b l i c a , o e j e r c i e n d o 
l a i n d u s t r i a en a m b u l a n c i a , s in 
q u e j u s t i f i q u e h a b e r l a s sat i s fe-
c h o , i n c u r r i r á en las p e n a s s e ñ a l a -
d a s en l a t a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 6 . 
( f ) R A M O N O C H O A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l p . s. r . 
C - 8 0 9 3 5 d 7 7 . 
U m DE S E G U R I D A D 
AS tesemos «a me»* 
tra bóveda cosstnd-
Ja con todo» les ado> 
lan'tos modernos pa-
ra guardar accieñee, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pam más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargara» né-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
T H E C U B A N C E N T R A L 
R A I L W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Practicado en el dfa do hoy el sorteo 
de T R E I N T A Obligaciones Hipotecarlas 
del primer Empréstito y V E I N T E Y UNA 
del segundo, ambos de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienflie-
gos y Villaclara, fusionada boy en esta 
Empresa, cuyas Obligaciones han de amor-
tizarse en primero de Febrero próximo, 
resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los números S2, 203, 191, 
243, 381, 9. l&t. 143. 13fl, 440, 446. 263, 6, 
S44, 72. 205, 209. 163, 154, 331, 421, 425, 
264, 285, 343, 180, 13, 35, 141 y 46 del 
primer Empréstito; y números 140, 174, 
137, 257, 287, 210, 272, 260, 339, 156, 176, 
149, 253, 48. 164, 308, «2, 71, 119, 63 y 
249 del segundo. 
Lo que se avisa a los Interesados a 
fin de que a partir del dfa primero de 
Febrero próximo depositen las Obligacio-
nes expresadas en la Oficina de Accio-
nes de esta Empresa, situada en la E s -
tación Central. Tercer Piso, número 308, 
los Martes, Miércoles y Viernes, de 1 a 
8 p. m.. las cuales podrán recoger en cual-
quier Lunes o .TueTes para su cobro en 
•"Tbe Royal Bank of Canadá." 
Babana, 29 de Diciembre de 1918. 
O. A. MORSON, 
Administrador GenemL 
C 10 3d-31 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 . 
A V I S O 
A lo s t e n e d o r e s d e b o n o s d e l a 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c t r i c i d a d d e 
l a H a b a n a , E m i s i ó n d e 1 6 d e Sep-
tiembre d e 1 9 0 4 , se les h a c e s a -
b e r q u e a p a r t i r d e l d í a l o . d e 
E n e r o p r ó x i m o , los c u p o n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a d i c h o s b o n o s se 
p a g a r á n e n l a O f i c i n a d e la C o m -
p a ñ í a , M o n t e , n ú m e r o t , e n l u -
g a r d e ser en e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , c o m o se v e n í a h a c i e n d o 
h a s t a a h o r a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 6 . 
c. 8162 8d-29 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t enedores d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o n r m a ñ í a . q u e p a r a e f e c t u a r 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S u b a s t a 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n -
ta D i r e c t i v a , y d e o r d e n d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o 
p o r este m e d i o q u e h a s t a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e d e l d í a 2 d e l p r ó -
x i m o m e s d e E n e r o , se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s d e C A R N E S p a r a e l 
s u m i n i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
C a s a d e S a l u d d e e s ta A s o c i a c i ó n , 
d u r a n t e los p r i m e r o s seis m e s e s 
d e l a n o p r ó x i m o . 
E l P l i e g o d e C o n d i c i o n e s se h a -
lla d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r í a 
G e n e r a l , d e 8 a 11 a . m . y d e 1 
a 5 p . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o I g l e s i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 8110 ed-2s 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o n ú m e -
ro su f i c i ente d e s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas p a r a q u e p u d i e r a c e l e b r a r s e l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c o n -
v o c a d a p a r a h o y , se c i t a n u e v a -
m e n t e p a r a e l d í a 11 d e E n e r o 
p r ó x i m o a l a u n a d e l a t a r d e , c o n 
o b j e t o d e d e l i b e r a r y a c o r d a r r e s -
p e c t o a l a c o n v e r s i ó n a M o n e d a 
N a c i o n a l d e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s -
t a b l e c i m i e n t o , y t a m b i é n d e l a r e -
f o r m a d e l a r t í c u l o 2 o . d e los E s -
tatutos , s o b r e a u m e n t o , en s u c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u -
l a r e s e x p r e s a d o s , s i n o se r e ú n e n 
las dos t e r c e r a s p a r t e s d e los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , y n o s e r á e f i caz 
la v o t a c i ó n s i n o lo a c u e r d a n t a m -
b i é n las . d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l 
c a p i t a l s o c i a l s e g ú n lo p r e c e p t u a -
d o en e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C n e t o . 
alt 10d-13 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Oto™ d . I n r i * . . Trancé^ T.ntdnH. *. 
Ubre*. Mer«norr»fla j P i . » ^ * *• 
A n i m a í , 3 4 , a l to f . T e L A - 9 8 0 2 . 
. S p a n i s t Letsons. 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , Idio-
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , cumpl imiento y 
g a r a n t í a d e todos sus actos . Espe-
c i a l m e n t e p a r a internos . P i d a Re-
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
29769 8 • 
Aeademto Martí. Corto y Costnr» 
directora: S R A . G1RAL 
( m u nmiiH 
fFunüfíüORa es te 
^rodadorm en e*i« •inema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que ma antorlza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al litólo de Bar-
celona. 
L a alnmna despuéa del primer 
mea puede hacerse ana vestidos ea 
la misma. 
Doa horas clases diaria» $3, al-
ternas SS al mea. 
Consulado, 98, altos 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l Rosario 
Dirigido por las R B . MM. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle O y 13, Quinta de 
Lourdes. Teléfono F-4250, 
29646 B • 
PROFKSORA, CON T I T U L O D E P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. número 8, letra C Teléfo-
no F-1358. 
31368 14 • 
I I íi jrOVKN, B I E V E D f C A D O , D E S E A J a n . i " a ' H 0 aIemán- D,rt-
P-315 1 d> 
A c a d e m i a d e i n g l é s ' T I O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesoa Cy., al men. 
Clases particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y Beñorltas. i Desea uíted 
aprender pronto y ^ien el Idioma Ingles f 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmenM 
como el mejor de los método» basta J» 
fecha publicados. Bs el Onlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persoua dominar en poco 
tiempo la lengua insflesa, tan necesan» 
hoy dfa en esta Kepnbllca. 
30210 13 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pensio-
n is tas y e x t e m a s . C l a s e s gradua-
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a para 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
/ C O L E G I O AGUABBLLA. ACOSTA. >Ü 
{ j mero 20. (Entre Cuba y San Ignac£r 
Ensefianza primaria, elemental y ""P^10 '̂ 
rápida e Inmeíorable p r ^ ™ ^ " * de 7 
carrera comercial; clasea nocturnas de 
a 0 p. m. 8 a, 
30780 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratts eornprfn4offle 
una máquina "Singer*. Ar í semepor t 
rreo o llamen al teléfono A - ^ . J ^ 
60 a J . Rodrigue*; den la .^««¿^tado 
saré por so casa. Se renden al 
y a piaros; trea peso» al me*-m °̂Z¿iot 
cambio y arreglo la» de ?s0 » ^ d l -
baratos. Vendo plano» en Iguales con" 
clones. Avísenme. «« » 
30251 U 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I X E ' S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿DESEA USTED 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y SEGUNDA 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R COMERCIO E N 
INGUGS O ESPAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I ^ W T ^ O ^ I O I S 
F A T H E R MOYNIHAM 
Director. 
i 
B L A S E S A ^ O M I C U A O S J A ^ A ^ 
C r i tas , i n f t r u c c i . n ^ . emental. 3gr 
SKÍfO-
plntura . L o s d»113.^»0"' n * . ra. Manr i -
fis de acuare las : de * • ( £ t £ L(5pex. 
aue, 58, profesora: A- ce ^ a s i r u r-g ^ 
11 a bo 
a a s e s especiales para « e f i o r l U s : da 8 . 
aus alumnos. i m i t e n Internoa. 
Claaes nocturnas, be 
medio-pupilos y " ^ f ' - - . « n ; ? 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r o a i ^ 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r c m s -
L t d ^ e ^ u a n t i g u o e d m a o a m p l i a -
, d a s u c a p a c i d a d , a s í " m e eI m o b , -
\ l i a r i o e s c o l a r e n m a s d e l ^h\t . 
Í ^ K i a d e r g a r t e n : P ^ J ^ l \ 6 ^ 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e w a u -
' í í e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s y « | . 
í d i ^ a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' T O a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : de 7 112 a 9 1 |2 a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p ü a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a * f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a » d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
mddico precio. g e 
31286 
1 
S" ATftr7TTA TJS\ C O M O D A Y F K E S . E A X Q C t t A K ^ y i ajt(>8i con sala. 
rio. 70, altos. T e l é f o n o A - 4 5 a . 
31^93 
Í ^ T T ^ S E A L Q U I L A l ' R l . H K K P I -
i r N H a b a n a 75, con cuatro hublta-
V 80 . n r í i a y serv c i ó , b a l c ó n corrido, 
^ ^ ^ v i n t a n L ^ n f o m a n en el mismo. 
31194. 
VE D A D O , S E A t Q r r L A U N A C A S A , con tres cuartos y s a l a ; gana $25. 
Cal le 6 entre 13 y 15. 
31397 7 e 
O F A X t í l i L A ? . ' . A K M O M U M S A l T O M A -
S « r o a / e n l M QV* pueden usar los 
S l o s de los pianos a u t o m á t i c o s de 65 
^Vo. Tipnen teclado para tocarse tam-
Sfto c o J las manos. Anselmo Lfipoz Obis -
po 127 A l m a c é n de M ú s i c a y Planos . 
C 8140 
C 3626 Ind. 1 ] 
P 
P- aba ALMACEN' DE TABACOS, SE "alauilan los bajos de la casa Monte, nflmero 36, esquina Anpeles, preparados 
i .ara dicha industr ia , con forros, b a r b a c o a » , 
íte etc L l a v e e informes: Monte, 103, 
s e d e r í a . ' 31258 5 e 
OJ O : A R A M B L R O . 52, E N T R E S A X J o -s é y Z a n j a , se a lqui la un precioso p i -
so. B r i s a , tres habitaciones, sala, come-
dor servicio completo. I n f o r m a n : M u r a -
l la , 123. T e l é f o n o A-2573. 
3*246 1 « 
¡ ¡ M A G N I F I C O L U G A R ! ! 
P a r a bodega o c a r n i c e r í a , dos locales, p r ó -
ximos a terminarse de fabricar , se a lqui -
lan o se venden a plazos c ó m o d o s , i n -
forman : cal le 8, entre 7 y 5. Reparto " A l -
mendares." L. C á r d e n a s . Marianao. 
31239 2 e 
X r E D A D O . A L Q U U / O M A G N I F I C A C A -
V sa alta, sala, saleta, seis cuartos, do-
ble «erv ic io , gas y electricidad, en $60 
C y . Once, entre L y M . L a llave en los a l -
tos de la bodega. 
31420 7 e. 
G A R A J E 
E n l a c a l l e 1 3 , n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
M , e n e l V e d a d o , se g u a r d a n m á q u i -
n a s p o r m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
m o h a y b u e n a s c a b a l l e r i z a s , q u e se 
a l q u i l a n t a m b i é n a m ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . : 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JE S U S D E L M O N T E : E S T R A D A P A L -ina, 69, buena casa, con amplio terre-
no, en $00, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s . L l a v e en el 05. I n f o r m a n : T e l é -
fono F-4033. 
31372 3 e 
SE A L Q U I L A N E O S E L E G A N T E S B A -JOS, Lea l tad , 125-A. Constan de sala , 
saleta, tres cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de b a ñ o con todo el confort moderno 
y servicio para criados . R a z ó n : Lea l tad , 
127. Bodega. 
31269 5 e. 
J E S U S D E L M O N T E , N U M . 3 8 9 
S e a l q u i l a c a s a , f r e n t e C a l z a d a . P o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to b a ñ o , c o n b a n a d e r a , 2 i n o d o r o s , 
c o c i n a , p a t i o y g r a n p a t i o a l f o n d o . 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , F R E S -
O ca y venti lada, p a r a hombres solos 
o matrimonio s in n i ñ o s , de moral idad. I n -
dustr ia . 121, altos, entre San R a f a e l y 
San Miguel. 
31390 7 e 
A R A E S C R I T O R I O O C O N S U L T O R I O . 
Se a lqui la , en la cal le del Prado, n ú -
mero 98, un departamento bajo, comple-
tamente Independiente, compuesto de tres 
buenas habitaciones, patio y un buen 
cuarto de b a ñ o . Puede verse a todas ho-
ras . 
31414 7 «. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. B a j o la m i s m a 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io-
nes amuebladas, con o s in comida, é s t a 
se s irve s in horas f i jas . E l ec tr i c idad , t im-
bres, duchas, t e l é f o n o . C a s a recomendada 
por varios consulados. Prec ios m ó d i c o s . 
31326 6 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o s in ellos, ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿ Q u i e r e usted a l g u n a ? . . . 
V é a l a ahora mismo. T e l é f o n o A-4934. 
29282 » • 
M O N T E , 5 
G r a n casa de h u é s p e d e s , con todo el ser-
vicio, e s p l é n d i d a comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para p e r s o n a » de gusto, Prado, 
80, Galiano, 79. habitaciones con o s in 
muebles, servicio de orlados, t e l é f o n o 
A-1000. A personas de moral idad. 
29443 4 o 
EN E M P E D R A D O , 31, B A J O S , I Z Q U I E R -da, se a lqui lan a n a sala , para oficina 
y habitaciones a hombrea solos o matr imo-
nio s in n i ñ o s . Servicios modernos e I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Pueden verse a todas 
horas. 
31290 2 e 
313S9 9 e 
PERDIDA: E L DIA 28, DE 10 A 11 p. m., en el carro Vedado-Cal le H a b a -
na, o en el parque V l l l a l ó n , se ha pardido 
un pulso de platino y bril lantes. Se gra-
t i f i cará con el doble de su valor a quien 
lo entregue en L i n e a e I . 
31305 7 e 
E S P L E N D I D O R E G A L O 
Se h a r á .a la persona que entregue en 
Refugio, 37, altos, una perra lanada, casi 
blanca, de un t a m a ñ o regular y entien-
de por "'Llndü.*' Como s e ñ a part icular tie-
ne la punta del rabo partido y en una 
de las orejas , una tendencia a color car-
melita. 
31422 • •. j 4 e. 
E l d í a 2 3 , de 4 a 7 p . m . , se ex -
t r a v i ó e n e l t r a y e c t o de l a c a l l e B a -
ñ o s y 1 3 a 6 y L í n e a u n to ldo de u n 
t í o v i v o , a q u i e n l o e n t r e g u e se le 
g r a t i f i c a r á e n O ' R e i l l y , 5 0 . P o r t o R i -
c a n E x C o . 
A R T E S Y , 
O F I C I O i 
V A L L E D E O R O 
T a l l e r de instalaciones y h o j a l a t e r í a , de 
Rafae l Cert . San Rafae l , n ú m e r o 44, H a -
bana. T e l é f o n o A-4302. K s t e estableclmeiu-
to se hace cargo de toda clase de traba-
Jos pertenecientes a l ramo. T r a b a j o s de 
h o j a l a t e r í a e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen toda d a -
se de envases para tabacos y dulces. Pre -
cios m ó d i c o s . E s m e r o y equidad. P r o n t i -
tud en los trabajos . Se hacen l lavines T a -
le a l raluuto por procedimientos e l é c t r i -
cos. 31225 8 e 
¡ O J O , O J O , P R 0 P I E T R I 0 S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos: Neptuno, 
p̂ . R a m ó n Plfiol, .Tesús del Monte, n ú -
rjnero 534. T e l é f o n o I-2C36. 
20803 S c 
I' Ü I S L O N G O R I A , C O N T R A T I S T A D E J Obras. F a c i l i t a planos. Obras , tabiques, 
remiendos, cielos rasos. S ó l i d o , r á p i d o , ha-
rato. Cal le Agui la , 213. T e l é f o n o A-1484. 
30025 11 e 
MO R R O , N U M E R O 3, B A J O S . S E A L -qulla esta bonita y fresca casa, con 
cinco cuartos, gran sala de dos ventanas, 
gran patio y d e m á s comodidades, a tres 
pasos del P r a d o y del M a l e c ó n . Precio 
m ó d i c o . Informes a l lado, n ú m e r o 3-A. T e -
l é f o n o A-1048. 
31272 ^ -
LE A L T A D , N U M E R O 3. S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio esta bonita casa, 
compuesta de sala, comedor, tres habita-
clones y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n en 
Morro, ' n ú m e r o 3-A, T e l é f o n o A-1048. 
31273 1 «. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
M a r i n a , 1 0 - B , e n $ 3 8 , t i e n e p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a ñ o d e 
m o s a i c o s , r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d a . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
31128 4 e 
Si : . a lqu i lan l o s a l t o s de f l o -r ida , n ú m e r o 74. Sala , tres cuartos muy 
ventilados. G a n a n $25. L a llave en la bo-
dega. 31171 31 d. 
CON T R A N V I A A L A P U E R T A , P O R -tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y 
comedor al fondo, e s p l é n d i d o b a ñ o com-
pleto, entre pr imer y segundo cuarto, luz 
y t imbres e l é c t r i c o s Interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. C o n c e p c i ó n , 185, 
entre Porvenir y Octava, L a w t o n , V í b o r a , 
40 pesos mensuales. 
21390 9 e 
DE P A R T A M E N T O D E S A L A G R A N D E , con 3 puertas a l b a l c ó n y 2 habi ta-
I clones, con luz e l é c t r i c a , se a lqui la , a per-
| sona de moral idad y s in n i ñ o s , casa par -
i t icular. Corra le s , 105, altos, cas i esquina 
' Agui la , a una cuadra de Monte. 
31318 3 e 
EN 15 PESOS, SE A L Q U I L A U N A C A -sita, compuesta de sala , 1 cuarto, co-
cina, servicios sanitarios y azotea. I n -
f o r m a n : Glor ia , 20. 
31328 2 e 
SE A L Q l ' I L A L A C A S A , L A W T O N , NU-mero 23, cas i esquina a San F r a n c i s -
co. L a llave en la bodega C o n c e p c i ó n . 
31393 S e 
PO R $20. S E A L Q U I L A L A M O D E R N A casa S a n J o s é , 52, en J e s ú s del Mon-
te, con sala, saleta, dos cuartos y d e m á s 
servicios. Informan en l a misma . 
31303 i e 
JE S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de fabricar , en l a 
calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
L a w t o n , n una cuadra del t r a n v í a . P r e c i o : 
$25. L a llave bodega de Porvenir y C o n -
c e p c i ó n . 
31205 7 e 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A D O S C U A -dras de la Calzada , Milagros y Poey. 
Tiene portal, sala, cuarto, comedor chico, 
patio, cocina y su servicio. Prec io f i jo $15. 
Informan en l a m i s m a o T e l é f o n o A-13S6. 
M é n d e z . 
31090 i e 
SE A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A , 197, con sa la , comedor, dos h a b i t á c l o -
nes y servicios sanitarios . L a llave en 
la bodega de la esquina. I n f o r m a n : I n -
quisidor, 42, altos. T e l é f o n o A-7587. 
31123 31 d 
PR O X I M O S D E S O C U P A R S E L O S B A -jos H a b a n a , 71, entre Obispo y O b r a -
pía, se admiten proposiciones. LlaVe en 
los mismos. E l d u e ñ o en la V í b o r a , De l i -
cias, 63, a l tos : R u l z . P o r l a m a ñ a n a . 
31144 4 e 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S V I R T U D E S . 93-A, con 6 cuartos, sa la , saleta, co-
medor a l fondo, acabada de pintar. L a 
llave en la Agencia Mudadas . T r a t a r : Mer-
ced 54; gana 60 pesos. 
3132 # e 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -lle de San Mariano, entre M a r q u é s de 
la H a b a n a y San Antonio, en la V í b o r a , de 
altos y bajos, renta $100. In forman en Sol, 
25. T e l é f o n o A-9302. 
31101 6 e 
JESUS DEL MONTE, 3-13: SE ALQUILAN los m a g n í f i c o s altos de esta casa, s i -
tuada en el mejor punto de l a Calzada , 
cerca de la iglesia. T iene sala, recibidor, 
comedor, g a l e r í a , siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Ju.tn Ale-
m á n y F o r t ú n . Mercaderes, 4. T e l é f o n o 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31102 6 e 
E N L A V I B O R A 
P A R A C A F E . 
o b o d e g a . M o n t e , e s q u i n a a E s t é v e z . 
S e a l q u i l a . B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
GR A N L O C A L . O P O R T U N I D A D , L O M E -jor de la H a b a n a , en Neptuno, de 
Agui la a l Parque , se a lqu i la e s p l é n d i d o 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
Apartado, Correos, 1241. 
30951 , 25 e 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C «14 I K . lo- L 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E G E -nios, n ú m e r o 23, a una cuadra de P r a -
do, con 4 habitaciones, sala. ' saleta, cielos 
raso y todo el confort moderno. L a l l a -
ve en el piso 3ro. I n f o r m a n : L í n e a , 95, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F-4071. 
31024 3 o 
San Mariano, entre F e l i p e Poey y S a n A n -
tonio, V i l l a Gui l l ermina , se a lqui la u n a 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta f a m i l i a ; a l lado la llave. 
I n f o r m a n : R e i n a , n ú m e r o 1. T e l é f o n o 
A-1440. 
31166 4 e. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E P E -rez, entre Guasabacoa y Cueto, una 
casa, sa la y clncfo habitaciones, servicios 
sanitarios . Informes al lado. P r e c i o : $25. 
31077 • 3 e. 
AG U I L A , 238, S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones a personas s in n i ñ o s . H a y un 
departamento alto, con b a l c ó n a l a calle, 
sala, saleta y 1 h a b i t a c i ó n . I n f o r m a la 
encargada. 
31222 5 « 
GL O R I A , 238, E N T R E I N D I O Y S A N N i c o l á s , casa moderna, se a lqui la a 
personas s in n i ñ o s , hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina. I n -
forman en la misma. 
31223 5 e 
SE A L Q U I L A , S I N N I S O S , E N M O N T E , 2-A, esquina Zulneta, un departamento 
de tres habitaciones. B a l c ó n a la calle. 
P i sos mosaico. C a s a de moral idad. 
31213 7 e 
PO R $9, S E A L Q U I L A U N H E R M O S O cuarto, con un e s p l é n d i d o patio y s u 
servicio independiente. Se a lqui la a m a -
trimonio, s in p e q u e ñ o s . I n f o r m a n : Mer-
caderes, 39, b a r b e r í a . 
81267 1 e 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -clones Interiores, en casa construida 
con todos los adelantos modernos, a per-
sonas de absoluta moral idad. San R a -
fael, 65. In forma el s e ñ o r V á z q u e z , en 
los altos. 
31274 1 e. 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se a l -
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi -
taciones, sala y bafioss con calentadores. 
Agui la , 90. T e l é f o n o A-917L 
31268 1 e. 
H A B I T A C I O N E S 
V i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , a l t o j 
d e l c a f é " E l B o m b é , " C u b a y M u -
r a l l a . 
C 8104 8d-28 
V E D A D O 
\ R E D A D O , S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -mento independiente, alto, vista a l a 
calle, en casa de corta fami l ia , con to-
da asistencia. Cambiamos referencias. T e -
l é f o n o F-1491. Cal le 11, esquina a B a ñ o » . 
Una cuadra de L í n e a . 
31380 7 « 
VE D A D O , P A L A C I O H , 46, E N T R E 6a. y Calzada , se a lqui lan habitaciones, 
con todas las comodidades necesarias, a l -
tas y bajas, a $8 y a $5, J , n ú m e r o 11, a 
$5; B a ñ o s , n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., a 
$5, y a $8; un departamento, $16. 
31399 7 e 
EN E L V E D A D O , E N U N A R E S P E T A -ble casa de famil ia , se a lqui la un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. Se cambian referencias. U n a 
cuadra de l a L í n e a . Calzada , 64, entre B 
y F , Vedado. 
31330 6 e 
[ P E E S O N A S D E " 
í l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio P i l a r Izquierdo, que trabajaba 
en el hotel " T r e s R í o s , " del Manguito. L a 
persona que lo sepa, h a r á una obra p ia -
dosa, avisando a su hermano J u a n P i l a r 
Izquierdo, en el Ingenio "Occidente," de 
Q u i v i c á n . 
31206 6 e 
SE D E S E A S A B E R D E L A S E S O B A , Car idad Prendes y G u t i é r r e z , qu'j v i -
v i ó en el Cerro, calle de Moreno, n ú m e r o 
53, para un asunto de i n t e r é s . D ir ig irse 
a l doctor R o j a s . Bernaza , 30, T e l é f o n o 
A-1349. 
31197 1 e 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A B A H A 
h bltaclones y que sepa COJW.Hg « 
tener buenas referencias r acostum 
brada a servir . I n d u s t r i a , 3 — 
31198 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L 
© y trabajadora , para la U n i p i e » de la 
c a s a : la casa es serla, « n e l d o $15 y ro-
pa l impia . L í n e a , 129, altos. Vedado. 
31249 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E M E -dlana edad: sueldo 18 pesos y ropa 
l impia. Apodaca, 43, altos. D e 9 a 11 y 
do 1 a 5. 31263 l j e _ 
EN C O N C E P C I O N , 9, P A R Q U E D E L T U -l i p á n , se solicita una cr iada que sepa 
coser y tenga referencias. 
312G5 1 e -
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O corta fami l ia y de moral idad. Buen 
sueldo. San Benigno, letra C , entre Santa 
Irene y Correa . J e s ú s del Monte. 
31278 1 e- -
CR I A D A D E C O M E D O R V O T R A P A R A los cuartos, se sol icitan. H a n de sa-
ber su o b l i g a c i ó n , tener buen aspecto y 
referencias. R e c i é n l legadas no. 11, entre 
B y F , Vedado. Sr . D o m í n g u e z . 
C 8126 4d--S -
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , para ayudar a la cocina, en M a l e c ó n , 
240, altos. Se da buen sueldo. 
31130 á l ° -
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , blanca o de color, que sea f ina y se-
pa bien su o b l i g a c i ó n . Sueldo 20 pesos y 
ropa l impia. Ca l l e K , n ú m e r o 1S6, entre 
19 y 21, Vedado. ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de color, para l impieza de tres na-
bltaclones v coser ropa blanca. Sueldo 
$15 y ropa l impia . Ca l l e 17 y N , numero 
4, Vedado. „., , 
31009 31 ú . 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A 
p r á c t i c a en la l impieza de l a casa y s in 
novios. Sueldo y d e m á s , convencional. Ve-
dado 23, n ú m e r o 389, entre 2 y 4. 
30916 2 e-
C a m p a n a r i o , 1 2 1 . S e s o l i c i t a u n a c r i a -
d a p a r a e l s e r v i c i o de c u a r t o s , q u e se -
p a c o s e r , c o n r e f e r e n c i a s . 
C R I A D O S D E M A N O 
171N D O M I N G U E Z , N U M E R O 2. E N E L Li Cerro , se solicita un buen criado de 
mano, que tenga referencias; sueldo $23. 
313S8 3 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E -pa serv ir bien, con recomendaciones. 
B e l a s c o a í n , 30, altos. 
31354 2 e. 
SE S O L I C I T A , U N B U E N C R I A D O D E mano, s i no tiene recomendaciones que 
no se presente. T u l i p á n , 19, Cerro . 
. . . 3d-29 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, para l a l impieza de habitacio-
nes. Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos. 
31283' 1 e. 
QU I N T A S A N T A A M A L I A , ' A R R O Y O Apolo. Se a lqui la , por meses, con quin-
ce mi l metros, arboleda. Jard ín , agua de 
Vento, electricidad, t e l é f o n o , capacidad 
dos largas famil ias , con gran lujo y co-
modidades. In formes : P r a d o , 77-A, altos. 
T e l é f o n o A-9598. 
30858 31 d 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A L -zada de la V í b o r a , a l lado del para-
dero de la H a v a n a Centra l . R e ú n e todas 
las comodidades necesarias. I n f o r m a n : 
V i l l a V i r g i n i a , parque de la L o m a del Ma-
zo, frente a l tanque de agua. 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
S O R C A R O L I N A 
H e prometido a Dios , por haberse cura-
do mi hermano, d ivulgar un r é g i m e n pa-
ra c u r a r el asma, el c u a l d i ré a toda 
persona que me escriba al apartado 1128, 
Habana, Incluyendo franqueo. 
29917 31 d 
i C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
1 
SE A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L T O S de R a y o , 31, casi esquina a R e i n a , pro-
pios para regular fami l ia . L a llave e I n -
formes en los bajos. 
31424 9 e. 
OB R A P I A , 65. S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso, compuesto de sala , saleta, 
cinco habitaciones y servicios modernos. 
Informes y l lave en los bajos, a l m a c é n . 
31370 4 e 
P A R A O F I C I N A 
3 e a l q u i l a , e s p l é n d i d o l o c a l , a c a -
b a d o d e f a b r i c a r , c o n c i e l o r a s o 
d e c o r a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
m o d e r n a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e 
C u b a , n ú m e r o 8 1 . I n f o r m a el p o r -
t e r o . 
C_15 8d-31 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 I n 28 oct 
VI B O R A , S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos altiys de Avenida de Acosta y 
l a . , compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, b a ñ o , cocina y servicio, todo moder-
no. Prec io m ó d i c o . In formes : Inquis idor , 
10. T e l é f o n o s A-3198 y F-1320. 
30578 3 e 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A : L A N U E V A T B O N I T A 
O casa Calzada del Cerro , n ú m e r o 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio , servicio sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Audi tor . Su d u e ñ o A-4071. 
31392 7 e 
EN C A S A N U E V A , C O N G R A N P A T I O , pisos de mosaicos y luz e l é c t r i c a , se 
alqui lan, a personas de moral idad, una 
hermosa h a b i t a c i ó n exterior e Interiores, 
altas y bajas, frescas y venti ladas. P r e -
cios m ó d i c o s . E s c o b a r , 144, casi esquina 
a Salud. 31139 31 d 
DE P A B T A M E N T O A L T O , C O N 4 G R A N -des habitaciones, v is ta a la b a h í a , en 
esquina de fraile, c laras y aseadas, pro-
pias para oficinas, escalera m á r m o l , za-
g u á n , casa de mucho orden. E m n a , 1, fren-
te a l muelle de C a b a l l e r í a . 
31111 2 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y fresca - venti lada, con luz e l é c t r i c a . 
Cal le de Sitios, n ú m e r o 17, altos, entre 
B a y o y Angeles, H a b a n a . 
31172 31 d. 
P A L A C I O G A L I A N O , 1 0 1 
E n t r a d a por San J o s é . G r a n casa para fa-
mil ias . Se alqui lan e s p l é n d i d o s departa-
mentos y habitaciones, con todos los ade-
lantos modernos, con y s in comida. 
31169 4 e. 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , U N A H A B I -t a c i ó n . con b a l c ó n , $12. Amis tad 9 0 ; 
Monte, 177, $7: Monte, 38, $9; Monte, 105, 
$8. 30976 6 e 
GA L I A N O , 75, T E L E F O N O A-5004, S E alqui lan m a g n í f i c a s habitaciones, con 
b a l c ó n a l a calle, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
30995 31 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A , L U C E N A , 6, entre San J o s é y San Rafae l . E s g r a n -
de, propia para a l m a c é n do forraje, m a r -
m o l e r í a , c a r p i n t e r í a , agencia, de mudadas, 
etc. L a l lave en el 4. In forman y s u 
d u e ñ o : S a n Miguel. 86. T e l é f o n o A-6954. 
V é a n l a . 31021 5 e 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s 
b a j o s d e l a c a sa n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
Se c o m p o n e d e sa l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A -lle de Panlagua y P r e n s a , Cerro . I n -
forman en l a bodega y su d u e ñ o : R e v l -
l laglgedo, n ú m e r o 65; de 11 a 1, altos. 
31005 4 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A C R U Z D E L P A -_ dre, 45, esquina C a l z a d a del Cerro , con 
«ala , tres grandes cuartos , comedor y ser-
vicio de azotea. G a n a $24, T e l . l -F-1659. 
S0SS0 l e . 
AL Q U I L O , C A S A S N U E V A S , F R E S C A S , baratas, tres cuartos , b a ñ o , etc. Quin-
ce, diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre . I n f o r m a n en el doce de és ta . 
30836 1 e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T ^ N F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A 
VJ una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con o s in 
muebles, solo a caballeros, casa moder-
na, con dos m a g n í f i c o s cuartos de ba-
ñ o s . Oficios, 16, por L a m p a r i l l a , 2do. piso. 
31(M2 3 d 
PA R A C O M U N I C A R L E N O T I C I A S D E la s e ñ o r a C r u z G u e r r a de Acosta, re-
sidente en C a m a g ü e y , se Interesa que l a 
s e ñ o r a C a r m e n R o d r í g u e z se presente en 
l a casa sita en San L á z a r o , n ú m e r o 29, 
esquina a Milagros, V í b o r a . 
31108 2 e 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE M. P i ñ e i r o , hermano de Claudio P i -
ñe iro , difunto, de Lugo , casado que f u é 
con Isabe l Da lda , en Madrid . L e sol ic i ta: 
D . Da lda , Hote l " L a Pa loma," cuarto, n ú -
mero 8. Santa C l a r a , 16. 
31034 31 d 
C o m p r á i s 
SE C O M P R A U N A P A R C E L A D E T E -rreno en el Malecón cuya .medida no 
exceda, de 10 metros de frente, por 15 
metros de fondo. Santiago Palacio , C u b a . 
75 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
31155 31 d. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E 
$5.000.00, que e s t é bien s i tuada y s in 
I n t e r v e n c i ó n de corredor. E s c r i b a n a l 
Apartado n ú m e r o 1911. 
31238 2 e 
SE C O M P R A U N A C A S A , D E 4 A 6.000 pesos, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. I n -
f o r m a n : A n d r é s Picos Montero, en Cien-
fuegos, 14, c a f é y restaurant . 
31253 1 e 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
O partamentos para oficinas. Obispo, 16, 
esquina n San Ignacio . 
31046-47 3 e. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C 80S5 In. 27 dlc. 
P E A L Q U I L A L A C A S A S U A B E Z , 105, 
O propia para tal ler o garage, con g r a n 
s a l ó n , comedor, t re s cu -tos altos y dos 
bajos. G a n a , $35. T e l é f o n o l -F-1659. 
308S8 31 d. 
AL Q U I L O L O S B A J O S S I T I O S , 17, E N 32 pesos; sa la , comedor, tres cuartos 
media cuadra del t r a n v í a . L l a v e en los a l -
tos. I n f o r m a n : T e r c e r a , n ú m e r o 403, entre 
4 v 6, Vedado. 
30SS3 31 d. 
C E A L Q r i i j A N L O S B A j o s D E J E S U S 
<J María . 107, en 22 pesos, propios para 
un matrimonio. Sala , comedor, un cuarto 
y d e m á s servicios. La l lave e Informes en 
la bodega. 
31«I 3 e. 
E A L Q U I L A E N $:o, U N A M P L I O S A -
- , , • P ^ P j 0 Para establecimiento, en 
janano, IB, bajos. Informan en Campana-
'0. altos. T e l é f o n o A-457L 
. 8 e 
C E A L Q U I L A E L A L T O D E L A O A S A 
Neptuno, 338, esquina a Basarrate , pró -
ximo a los carros de Univers idad; sala, 
ta. cuatro cuartos grandes, un s a l ó n 
a. t» , todo con lavabos de agua corrien-
te; comedor, cocina de gas, cnJentador au-
¿ m á t l c o . b a ñ o , doble i e r v í c l o y uno m á s I 
- ^ . ^ L ^ 0 1 8 * - In forman en la misma. 
9 • J 
\ T E N C I O N , S E D E S E A A D Q U I R I R 
J \ . traspaso de una casa de inqui l inato, 
con la reserva necesaria para el vendedor, 
p a g á n d o l a b ien; d i r í j a n s e a O'Rel l ly y 
T a c ó n , R e s t a u r a n t y ca fé E l Correo; a l 
d u e ñ o . 30491 2 e 
SE A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O , L A espaciosa casa acabada de reedificar y 
pintar, con pisos nuevos de mosaicos y la -
vabos de agua corriente. T iene sala, reci-
bidor, z a g u á n , seis grandes dormitorios, 
cuarto para criados, b a ñ o con agua abun-
dante y dermis comodidades. S i tuada C a l -
zada de Marianao, n ú m e r o 121, a dos casas 
de la quinta de D u r a ñ o n a . L a llave en 
la misma. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , n ú m e -
ro 202, casi esquina a S a n N i c o l á s . 
31300 3 e 
SE A L Q U I L A N , A $20 C A D A U N A , L A S casas San Federico, n ú m e r o s 14 y 16. 
Quemados de Marianao. E n el n ú m e r o 18 
llaves e informes. 
30153 i d. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A L A F I N C A " S A N A N -tonlo," de cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra 
en Quemados de G ü i n e s , partido jud ic ia l 
de Sagun la G r a n d e ; forma parte de las 
t ierras del C o r r a l Santiagui l lo y l inda 
con el demolido Ingenio " L u i s a ; " no tie-
ne casas ni cercas. I n f o r m a r á el encarga-
do de l a finca "Salvadora," y en Sagua 
el Notario s e ñ o r T o m á s Fe l ipe Camacho 
30955 3 e ' 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E L Pasa je Crecherle , n ú m e r o 42, Vedado, 
a media cuadra de l t r a n v í a ; e s b a r a t í s i m a , 
en 5 centenes, 3 cuartos, sa la , saleta, co-
medor y hermoso j a r d í n . In formes : 2S y 
8, bodega. S u d u e ñ o : S u á r e z V i g i l y D o -
lores, Ceiba de Puentes Grandes , bode-
ga L a C u b a n a . 
31130 6 e 
V E D A D O 
C A L L E 1 0 , 2 0 9 , E N T R E 2 1 Y 2 3 
H e r m o s a c a s i t a , sa la , c o m e d o r , 
t res c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o h e r m o -
so, j a r d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e n $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o , p a r a 
m á s i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é , " 
C u b a y M u r a l l a . 
C 8105 ^ . 2 8 
S e a l q u i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a , " 
e n A r r o y o A p o l o ; c o n u n a c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , y o t r a d e m a d e r a , c o n 
5 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o y a f u a de 
V e n t o ; p r o p i a p a r a v a q u e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d a í . P r e c i o $ 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - ? , 1 3 4 . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bu fio pr iva -
do, agua callente, t e l é f o n o v elei ador, d ía 
p noche. T e l é f o n o A-&3»3 
H O T E L " R 0 M A ~ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab le s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
© M c i i l í J i d © 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E color para el servicio del comedor. Se 
exigen referencias. T u l i p á n , 16, d e s p u é s 
de Ins nueve de la m a ñ a n a . 
31157 31 d. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -lar . para segundo. Se exigen referen-
cias. T u l i p á n , 20. 31156 31 d. 
/ C R I A D O D E M A N O : P A R A U N A F I N -
ca cerca de esta capital , se sol icita un 
criado de mano. Sueldo: $25 y ropa l l m -
pln. I n f o r m a n : L a R o s a , n ú m e r o 7, altos, 
Cerro. 
30058 1 e 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita, para C a m a g ü e y , un cr iado de 
mano, e s p a ñ o l , con referencias y que se-
pa serv ir bien. In formes : Ca lzada y J , 
n ú m e r o 167, altos. 
31010 10 e 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA EN MALECON, 76, AL-tos, un cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, p r e f i r i é n d o l o blanco, se pa-
ga buen sueldo; pero s i no tiene rere-
renclas y no es muy bueno que no se 
presente. D e 9 a 3 de la tarde. 
310C2 3 c-
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N DOS PROFESORES, internos, de Segunda E n s e ñ a n z a . I n -
f o r m a n : "Colegio Pola," Re ina , 137; de 
2 a 4. C 36 4d-31 
V E N D E D O R 
Se solicita uno bueno, para la ciudad de 
la Habana , que tome Órdenes para el 
"Calculador," la maravi l losa m á q u i n a con-
tadora de $15, que suma, resta, mult ip l i -
ca y divide y que hace el trabajo de una 
de a |300. L a s oficinas, tiendas, f ábr i ca» 
v particulares compran de una a una do-
cena. G r a n demanda. Cinco aflos de ga-
r a n t í a para cada m á q u i n a . U n solo hom-
bre v e n d i ó en la Habana 243 en los ú l -
timos 40 d í a s . Puede ganarse de $9 a l i -
diarlos. D i r í j a n s e en I n g l é s para territorio 
exclusivo y den condiciones y experien-
cia . No se quieren haraganea. E . R . W l -
Hits, A d m i n i s t r a c i ó n D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 31344 2 e 
¡ A C O L O C A R S E ! 
C A M A R E R O S , C O C I N E -
R O S , D E P E N D I E N T E S , 
P O R T E R O S , S E R E N O S , 
C A N T I N E R O S : 
B U E N O S S U E L D O S . 
I n f o r m e s : T h e B e e r t 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9y2, 
a l t o s . A g e n c i a s e r í a . 
C 20 3d-3l 
MA Y O R A L . S E N E C E S I T A U N MATO-ra l con conocimientos p r á c U c o f en 
colonias, que sepa leer y escr ib ir , y ten-
ga referencias. D ir ig i r se a Domingo E c h e -
v e r r í a . Banco Nacional de C u b a , i egundo 
piso, n ú m e r o s 201-202. 
31415 8 e. 
N E C E S I T A M O S 
u n c h a u f f e u r m e c á n i c o , 2 2 a 2 5 a ñ o s , 
b u e n s u e l d o ; u n a y u d a n t e c o c i n a p a -
r a h o t e l ; u n f r e g a d o r p a r a f o n d a , 
b u e n o s s u e l d o s todos , p a r a e l c a m p o . 
V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 . L a a g e n c i a m á s 
a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
3 I 4 2 Í 3 e . 
SO L I C I T O S O C I O , C O N 20O P E S O S , P A -ra separar a otro; el que queda es 
p r á c t i c o ; el negocio vende diario 40 pesos. 
D e j a seguro 150 pesos mensuales; se reci-
ben t a m b i é n aves del campo. I n f o r m e s : 
Oficios, 72. H e r n á n d e z y G a r c í a . Depar -
tamento de aves. 
31313 2 e 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , S E prefiere peninsular, e l la que sepa co-
c inar y é l que sepa de campo y de Jar d i -
nes, para una quinta cerca de la H a b a n a . 
Informan en San J o s é , n ú m e r o 6; de 2 
a 5 p. m. 
31366 3 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsular , para cocinar a corta fami -
l ia y ayudar a la l impieza. H a de ser 
muy aseada. Sueldo: $16 y ropa l impia . 
San J o a q u í n , 33, altos. 
31285 2 e 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E S E A limpia, que tenga buenas referencias. 
Sueldo $15.00. Aguacate, 15, altos. 
31317 2 e 
PA R A L A V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, de mediana edad, que 
duerma en el acomodo, buen sueldo; tie-
ne que ser de moral idad y honrada. I n -
forman en Monte, n ú m e r o 159, p e l e t e r í a 
" L a Democracia." 
31338 2 e 
UNA C O C I N E R A Y U N A C R I A D A S E solicitan, en el Vedado, calle 6 n ú -
mero 194, entre 19 y 2 L L a cocinera, s i 
quiere, puede dormir en l a c o l o c a c i ó n , o 
en su defecto se le p a g a r á el t r a n v í a 
Parlamente. Pueden pedir m á s Informes 
' Inquis idor , 44. 
31334 5 a 
i 
i -
S e n e c e s i t a n 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , F O R -
\ J mal y aseada, que duerma en la co-
locac ión , corta fami l ia . Se da buen trato, 
buen sueldo y ropa l impia . Ca l l e Patro -
cinio, n ú m e r o 53, L o m a del Mazo, casa 
del sef íor Maluf. 
C 8178 4d-3o 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a , e n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , u n a 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s ; q u e e n t i e n -
d a a l g o d e c o s t u r a y q u e t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A , E N P R E N S A , 83, C E -rro, una cr iada , para cu idar una nifia 
y ayudar en l a l impieza de l a casa. Se 
necesitan referencias. Sueldo 15 pesos y 
ropa l impia . 
31400 3 o 
EN I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , S E S o l í -cita una cr iada , peninsular, de me-
diana edad. Sueldo 15 pesos. 
31401 8 e 
CA M P A N A R I O , 105, A L T O S , S E S O L I C I -ta una cr iada , que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo $15 y ropa l impia 
S1401" 3 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa zurc ir k y tenga recomendaciones. 
L í n e a , esquina a 6, Vedado. 
3 e 
SE S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E M V-no, que sepa coser bien y tenga buenas 
| recomendaciones. Sueldo: 20 pesos v rn 
i pa l impia. San Marbino, 18, V í b o r a 
31305 ' 0 
- e 
EN L A H E R M O S A C A S A , C U B A , 113, S E alqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones a 
personas de mora l idad; con vista a la ca -
lle, altas y b a j a s ; se dan baratas. 
30683 j -
Fq j C A B C S T I C A . S E A R R I E N D A L A finca "Tranqui l idad ." de dos caballe-
r í a s y Soclego de una c a b a l l e r í a t cor-
? e i ? . d,e i l e V , 8 - - / 1 ^ 8 en E l Cano. Partido 
Judicial de Marianao. P a r a m á s informes 
v é a s e a l Licenciado BaQos, Campanario 
70. altos. T e l é f o n o A-4571. 
30S76 31 d 
! H a b i t a c i o n e s | • 
H A B A N A 
C U A R T O S D E $ 8 
Se alqui lan, altos y bajos , en Maloja, en-
tre Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez , acaba-
dos de construir , con cocina, fregadero 
avadero y agua corriente. Gui l lermo A g u i -
l a Maloja y M a r q u é s G o n z á l e z . 
30,34 SI d 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , B L VNC T para l impieza de habitaciones v en 
ser a s e ñ o r a sola. D e 8 a 3 a. m Virtn 
des, 97. 31319 o " 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, en Marianao, S a m á rnáuta* 
a San A n d r é s , chalet " V i l l a B « t e S P « 2 
corta famil ia , 15 pesos y ropa l impia Tn 
forman t a m b i é n en Mural la , 48 "CTt^Í? 
v e r s a r y en Calzada de J e s ú s del Ainn 
3 1 3 ^ antlgUO- Que tenffa referencias? 
2 e 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -ta una cocinera; tiene que hacer a l -
guna l impieza y dormir en l a c o l o c a c i ó n , 
be prefiere peninsular. Sueldo: 17 pesos y 
ropa l impia. T e l é f o n o F-1771. Ca l l e 3a.. 
n ú m e r o 292, entre C y D , 
31185 i e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S sexos, activos, que traigan referencias, 
para la venta de confecciones; se garan-
t i za buen sueldo. Agui la , 157, altos. Ser-
gio Sores. 
31337 o ~ 
N E C E S I T O 2 0 0 T R A B A J A D O R E S 
peninsulares, para l í n e a ferrocarr i l , pro-
v inc ia Santa Clara . J o r n a l $1.75 a dos 
pesos diarlos. V ia jes pagos. T a m b i é n pa-
r a contratistas, a 30, 50 y 70 centavos 
metro. l l á b a n a , 114. 
31333 2 e 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , Q U E tenga buenas referencias y que se 
preste para l impiar un auto. 10 esquina 
a J . V i u d a de M a c h í n . 
31347 2 e 
O E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A P A R A 
O habitaciones. Dan razfln: Gal iano, 101. 
T e l é f o n o A-4556. P o r S a n J o s é 
31168 31 d. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C A M A R E R O * o , 1 ? ^ casa de huespedes. Consulado, 124,' 
_ 31202 1 e 
SE S O L I C I T A M A E S T R A D E C A L I S -tenia para un colegio. C o n t e s t é s e de-
tal lando sistema empleado, experiencia 
previa y recomendaciones. Apartado 2821 
J . N . P . 31220 i ' e ' 
JE F E D E C O M E D O R , SE S O L I C I T A uno, que hable I n g l é s , para Jefe de 
un restaurant de un Hotel . I n f o r m a r á n -
G r a n Hotel A m é r i c a , I n d u s t r i a y R a r c e -
lona. 31120 31 ¿ 
SE S O L I C I T A C U A T R O O P E R A R I O S planchadores y seis operarlos de sas-
t r e r í a de primera clase. D i r i g i r s e a Mon-
te, 26. Consolidated Clothlng Manufactu-
r lng . 31243-44 l e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -dlana edad, para cocinar v a y u d a r a 
los quehaceres de la casa. I n f o r m a : La 
Ita l iana , Agu i la , 107. 
31203 ! e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Calzada del Corro, n ú m e r o 641, entre 
San Pablo y Auditor. Sueldo: $12. No hay 
plaza. 
31211 1 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E E \ del p a í s . Sueldo $17. O ' F a r r i l l , n ú m e -
ro 17, V í b o r a , pr imera calle d e s p u é s del 
Paradero de los t r a n v í a s . 
312ir> 1 e 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -
KJ diana edad, que sepa cocinar v no 
duerma en la c o l o c a c i ó n . L u z , n ú m e r o 3 
bajos. Habana . 
31247 r „ 
SE O F R E C E , S E S O R A F O R M A L P E -ninsular , para sofiora de c o m p n f i í a o 
para cr iada do cuartos con fami l ia do 
mora l idad; tiene buenas referencias I n -
f o r m a r á n : Habana , n ú m e r o 136: habita-
c i ó n , n ú m e r o 26, 
3iy'0 1 • 
M A T R I M O N I O 
N e c e s i t a m o s m a t r i m o n i o , e s p a ñ o l , 
p a r a casa v i v i e n d a d e i n g e n i o 
a m e r i c a n o ; b u e n s u e l d o y v i a j e 
p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y . 9 J / 2 . a l t o s . 
3d-29 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
. n i e r m ! L e n ,n «'olocaciún. Cal le 4, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
31259 1 
PA R A T R E S D E F A M I L I A , S E S O L I -c i ta una cr iada, que sepa cocinar muy 
bien. Se le dará buen sueldo v ropa l i m -
pia. H a de ser Joven y dormir en la 
eaoiaiJ?on referencias. Campanario , 120, 2o 
- • in'- ' 31 d 
D E SOLICITAN BLE VAS OFICIALAS 
(VReUly C ^ e r - Se paffan b u e n o « Jornales 
31281 ' ' í : 
EN E L TALLER DE LAVADO \ L \ 'T por. E l Habanero, Arzobispo, Cerro s ¡ 
solicita un hombre p r á c t i c o en contar ro-
Pa» Hsas. Se paga buen sueldo. 
.11091 « 
t> e C E SOLICITA U N COBRADOR, DE MfT 
O diana edad e inmejorables referencia» 
para una casa Importante. D ir ig i r se no; 
escrito, a l Apartado n ú m e r o C54 P 
31 d 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
KJ blanca. Sueldo: 25 pesos. Cal le 23 es-
quina a Dds, Vedado. S e ñ o r a v i u d á de 
30949 10 e 
O E S O L I C I T A U N A S E 5 f O R A , D E M E -
>0 diana edad, que sepa cocinar y a v u -
fnmHIn ' ^ T 0 1 " 6 8 , ' 1 6 Una C!l8a- E"s «>rta ramil la . Se exige duerma en la coloca-
V 4 0 0 1 A y e S t e r á n y D o m í n g u e Z . T e l é f o n o 
30 d 
p L B A 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentes, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, fami l ias sin n i ñ o s -
hay ventilados cuartos ; desde 5 pesos pro-
pios para s e ñ o r a s y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos- baratos. 
S05O3 g 
C E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I T A -
h i J : .' ProP,a para hombres solos o ma-
, m ^ 0 í l 1 0 ' • 8ln4 n1lno8- Prec ,o m ú d l c o . Casa 
n i";vJimpÍB- A n ^ a s . n ú m e r o 149. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a -
M u r a l l a , W/2t e s q u i n a a H a b a n a . 
PA R A L A V I B O R A : S E S O L I C I T \ " m 7 T s e ñ o r a , de mediana edad, r a r a „ • 
dar un n i ñ o de 2 a ñ o s , h a de s a b e r l o " 
ser y lavar l a ropa de é l . Se neewlfen 
referencias de su honradez v moraii,? , 
Buen sueldo In forman en Monte J ^ f -
ro 150, p e l e t e r í a '"La D e m o c r a c i a " me' 
31339 ' 0 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , r t ^ ^ 
O lar soltera y fina, con referencia* V* 
casas donde h a y a servido, para n S & (1* 
comedor en corta famil ia . Cerro s r , d.e 
tos; de 12 a 4 y sueldo 15 pesos f , a l -
l impia. 31348 1 j ropa 
C E S O L I C I T A , P A R A M A N Z A N I L L O 
O para matrimonio solo, una coc iner i ' 
peninsular, de mediana edad; sueldo q,Un' 
to6 fóffií^ ^ r m a Z - X l 
30991 - _ 
o e 
C E SOLICITA UN MOZO DE LIMPIE-
O za, para el a l m a c é n de la Universa l 
31124 ' en San Rafuel y C o n i S S a " 
31 d 
PEONES: SK HOLICITAN URGFN'TT-"* .^ente 35 peones, p a r a o s a l m a c S J í ; 
la American Steel Corapany Of Cnhn . n 
fe 11 H a c e n d a d 0 « . 1̂ v l / r n e ^ V a v i ; 
31000 81 d 
SE N E C E S I T A N , E N A M l A R :o T v T 
y u n í " r i V U f 8epa ^ S S S ^ f f i o ^ 
sue'l'do S l t * mjin0' para eI c o m « d o r : 
^ 2 2 30 d 
C O C I N E R A 
v S 1 ^ 0 ^ 1 1 ' ^ B U E N A C R I A D A D E ^ T T 
O no, de mediana edad, que Tea * ?IA-
co, trabajador y que tenca r e o ^ R e t i -
nes. Sueldo: 15 pesos v ? o n ^ ? m e.n(Jaclo-
M a r l M o , 18, V í b o r a . 7 P llmpla- S a n 
2 e 
31306 
Se í o l l d t a , para C a m a g ü e y . una coHn»ro 
f'erenclas6111 A " P ^ o V Debe traifr™' 
Calzada v ? & bupn sueldo. l u f o r m e s í 
31o4 n ú m e r o 167, Vedado. 
10 e 
V ^ 1 ? ? 5 C ^ Í ' L E D E B A S O s T l ^ T í ^ 
d i m ^ V e n^'se'a6 ¿ T ! ^ * * ^ 
mal ^ muy á g n ; sl es a s t u V a ^ ^ g ^ ; 
C E SOLICITA UNA MAN E J VD Ora"""^ 
(O mediana edad, que sea fhVn t R A ' D E 
c a r á c t e r y experiencia Cconnn!ñoS*HK^en 
Buen s u e d o ; eeirfln nnHt,,,! cNco8. 
Freeman. C a l l ^ 2, nflmero^lVo " b a l S e ñ o r a 
tro 17 y 10. Vedado. ' baJos. « n -
BIZ14 
1 • 
C E S O L I C 1 1 A LNA BUENA COCINErT 
31 d 
P A R A H O T E L Y R E S T A U R A N T 
| N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e r e s l a u -
r a n t , $ 2 5 ; o t r o p a r a a u x i l i a r , 
j V a ) l u d a i l t e t o s t a d e r o 
de c a f é , $ 2 0 ; c o c i n e r o p a r a tiea-
d a , $ 2 5 . V i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : 
I h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o , a l t o s . A g e n c i a s e r i a e n sus 
t r a t o s . 
C 8153 
3d-29 
Blones. Tamarindo , 7 0 g a a i m 1 " ^ a » 
Jestls del Monte lado del 
31122 
ca fé , 
31 d 
C O C I N E R O S 
un criado de S o ' ' ' alt0B- T a m b i é n 
30229 ' 
81 i 
u n a ™ a y i n s Z ' u T a , ^ L r . l ^ ' ^ F . otiliiimn • i'"» iu mar. 
So desea persona m e l p ^ '>"K'lII"n RMO 
entre 11 V l'i v\;, oJ p', ^'^P'1''- U. 22 
umle . y hi?oolado; ^ 8 a 1 ^ £ 
S ^ i r V a ^ J z 7 ^ ^ 
espaflol, que cntlonda d"' ^•• '•Inionlo, 
ra hacerse carffo d í ? n , n'*0 y <J"le-
I n f o r m a n : Obispo a l 11'L B,,en •Up|do-
31133 U 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I O C H O 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
D I C I E M B R E 3 1 D E i Q 1 f í 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la is la . A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o Z4Ü. 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie . Serv ic io a d o m i c m o 
y en los establos, a todas horas, be 
a lqu i l an y venden bur ras par idas . S í r -
-\ e dar los avisos l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
PODEMOS F A C I L I T A R A CT7AI.QtJIEB persona del interior, hombre o mu-j e r / s i n conocimientos especiales y sin 
¿xperiencla de ninguna clase, ^ mane-
t l de ganar un par de pesos d i a r i a . 
Kscdblr con cinco sellos rojos a Bey-
B d y Co. Box. 1.604. Habana. -
31345 
"A P B E X D I Z I>K F . ^ B M A C I ^ SE 8 0 I . I -
A cita un joven, que quiera aprender 
t t de saber leer, escribir y contar. Se 
aI sueldo. Ha de montar bicicleta y te-
aa Buejuu. ^<„„,i« rorro , nrtme-sueldo. ríB. ae moumi ' j ~ 
Str8Uqulen lo recomiende. Cerro, nüme 
ro 697. 
U" v A CASA EXPORTADORA D E NEW York necesita un agente activo para la venta a los importadores de sedería, 
loverla cncblllerla, etc. Ha de estar re-
íaHonado con los compradores y tener 
Experiencia en el giro. Dlrfjase por carto 
desliada a P. Marks. Hotel L a Unión. 
Habana. a 
81163 • g l — 
S 0 U C I T 0 
tin socio con 400 pesos, para ampliar un 
establecimiento que deja seis pesos dia-
rlos y se reciben directamente las mer-
cancías ; es negocio para un hombre que 
Quiera sacarse buen sueldo. Informes. Ofi-
cios y Santa Clara, bodega. 
8116T 31 fl- . 
U N D E P E N D I E N T E 
Un Importante establecimiento de sedería 
y quincalla solicita un buen dependiente 
práctico, Inteligente y honrado. Intere-
sado en su porvenir. Con esas condicio-
nes escriba pronto dando sus referen-
cias, cualidades y pretensiones al señor 
Fajardo, calle de Mercaderes, 11, cuarto 
nOmero 20. 
C-8122 4d 28. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
bien Introducidos entre los almacenes de 
sedería, quincalla, ferretería y garajes, se 
solicitan para Importante casa comisio-
nista. Personas aptas dir í janse a A.E. P. 
Apartado 1733. Habana. 
31178 1 e- m 
EX SOI., 79, SE SOLICITA XTS POR-tero, soltero, que sea muy l impio, tra-
bajador y que tenga recomendaciones de 
casa particular. 
31159 31 d. 
Q E SOLICITA XTS SOCIO, CON POCO 
O dinero, para abrir un taller ar t ís t ico, en 
Manrique, 58. Informan de 11 a 1 p. m. 
30979 1 e 
A LOS QUE H A B L A N INGLES, SE NE-ceslta un muchacho, señora o seño-
rita, que hable inglés, para Intérprete 
del hotel Palacio Colón. Prado, 51. 
30975 o o 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer mueblse finos; 
buen jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17. numero 252, 
entre E y F. Vedado. Tel. F-1048. 
31086 3 e-
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a sa y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a , 
30863 l ^ 2 , 6 , -
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
pr incipiantes , sin p r á c t i c a , pero con 
o r t o g r a f í a y buena le t ra , se sol ic i tan 
para casa de comercio en e l campo . 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual , casa, co-
m i d a y f u m a . Dir ig i rse en ca r ta ma-
nuscr i ta a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 175 , SA-
G U A L A G R A N D E . 
80862 22 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
D Ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA. DE ME-dlana edad, para lavar y planchar la 
ropa de una casa, que son de 10 a 12 
personas y en el campo, si es casada se 
le da casa para ella y sn familia o su 
esposo, que también se puede dar buen 
sueldo o jornal, a $1.50 diario. Si es sola 
ella y quiere estar en familia, se le dan 
20 pesos de sueldo y que ayude algo a 
los quehaceres. Informan: Maloja, 27, 
309S6 1 e 
V E N D E D O R E S E X P E R T O S 
de automóviles y camiones con práctica, 
se solicitan para agencia de marcas acre-
dltadns. Ofertas detalladas con referen-
cias y condiciones dir í janse a A. S. C. 
Apartado 1733. Habana. 
31179 1 e. 
Se n e c e s i t a n o f i c i a l a s m o d i s t a s . 
O ' R e i l l y , 8 3 . 
8d-23 C 7991 
T?H L I N E A , 39. VEDADO, SE NECESI-
11¿ ta una buena lavandera, peninsular, 
para trabajar en la colocación. Buen suel-
do y comida. Informes: calle 11, altos del 
garaje de Gá lbán ; de 9 a 12 a. m. 
31038 S e . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan bu obligación, llame a l teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faclllrtarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 3! d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadril la» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeur», ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roaue 
Gallego. 
29817 SI d 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Oran agencia de colocaciones. O'Rellly, 9M^ 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-687T5 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obUgaclón, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, •« jos 
facilitará con buena» referencias y lo» 
manda a todo» lo» pueblo» de la l»uu 
C 7243 Sld l o . 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a 7 D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaclone» y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criado» y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudante» y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenio». 
2H9;i9 30 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular, recién llegada, de criada dé 
mano o de manejadora. Domici l io : Pro-
greso, número 8, altos. 
91395 s e 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, de manejadora 
o criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. I n -
forman: calle F, número 14, altos, entre 
11 y 18, Vedado. 
31408 g e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
na». Informan: Drgaones, 1, Hotel Au-
rora. 
31410 3 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Virtudes, 42, carbonería . 
31341 2 e 
DESEAN COLOCARSE 2 ESPADOLAS recién llegadas, de criadas; una tra-
bajó en casas de comercio. Daolz, dú-
mero 16, altos, al lado del Paradero de 
los t ranvías del Cerro. 
31343 2 e 
UNA PENINSULAR, SE DESEA COLO-car, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Informan en Angeles, 10 Telé-
fono A-3205. 
31192 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora; de buenas referencias. Infor-
mes : Fernandina, 17, bodega. 
31257 2 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, asturiana, de criada de mano, no es 
recién llegada y es de confianza. Infor-
man en Obrapía, 65, altos: donde está. 
3124S 2 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buena». 
Informan: Teniente Bey, 37. 
31266 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Se presta mejor para manejadora. 
Sabe leer y coser. Informe»: Oficios, 82. 
31279 o e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano, de mediana edad, muy aseada, 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Calzada de J e s ú s del Monte. 334. 
31126 31 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
peninsulares, una de manejadora y 
otra de criada de mano. Viven en Flgu-
iüb, 11. Teléfono A-37S0. 
S1146 31 d 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
118, antiguo. 
31170 31 d. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa da moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Calle 
23, número 10, altos. Vedado. 
31148 31 d. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, recién llegada. Informan: ca-
lle 23, número 8, bodega; tiene quien 
responda por ella. Desea en el Vedado la 
colocación. 31109 31 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SOLICITA colocarse de criada de cuarto» y coser. 
Tiene buenas referencias, prefiere el Ve-
dado. No trabaja por 15 pesos. San Láza-
ro, esquina a Campanario, bodega. Telé-
fono A-6335. 
31359 8 e 
SEÑORITA, DESEA COLOCARSE PARA la limpieza de dos o tres habitaciones 
y manejar un nlfío o coser. Informan en 
Villegas, 30. 
31208 o e 
ESPASOLA, F INA, SE OFRECE PARA coser y limpiar pocas habitaciones; 
tiene que ser casa respetable; lo mismo 
para acompañar señora o señor i t a ; no le 
importa salir fuera de la Habana. Infor-
man: 19, entre Baños y F . 
31351 2 ^ 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADA D E cuartos y sabe coser, es muchacha f i -
na y no tiene pretensiones y tiene quien 
la recomiende; no se reciben tarjetas n i 
recados por teléfono. Calzada de Con-
cha, 33, esquina Acierto, bodega, Jesú» 
del Monte. 31115 81 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNO DE LOS primeros criados de mano, ha traba-
jado en la» principales casas en Madrid 
y aquí en la capital. In formarán por sus 
recomendaciones en donde estoy traba-
jando. Amargura, 32. 
31223 2 e 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E mano, tiene recomendacií-u, será pre-
sentado en persona, pagando el viaje. I n -
formes: Teléfono F-2544. 
31221 2 e 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de 19 años, de criado de ma-
no o limpieza de una casa. Informan, Rei-
na, 125. 
31353 2 e. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, ponlusular, cocina a la criolla y a 
la española. No tiene pretensiones; no 
duerme en la colocación, n i sale fuera 
de la Habana. Informan: J e sús María. 
23, altos. 
31364 3 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, A8EA-da y formal, que duerma en la co-
locación, para corta familia. Se da buen 
trato y buen sueldo y ropa l impia. I n -
forman en La Verdad, Monte, esquina a 
Cárdenas. 
C S178 4d-80 
lo producen las Plantas AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. La inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO ían to , evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceite», mugre, f i l -
tros y reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES de los pueblo» del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remit i ré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol -
fo Ovies, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29400 5 e 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera. Sabe bien de cocina; no duerme 
en el acomodo. Informan: Amistad, 136; 
habitación, 122. 
31342 2 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESfORA, DE mediana edad, de cocinera, con una 
corta famil ia; trabaja a la española y 
a la cr iol la; tiene buenos informes; pre-
fiere en la Habana. Teniente Rey, nú-
mero 79, moderno; 81, antiguo. 
31248 1 e 
UNA SE5ÍORA, PENINSULAR, D E S E \ colocarse, de cocinera o habitaciones 
y coser; no duerme en el acomodo; y 
una muchacha, de criada de mano, recién 
llegada. Informan: Cuba, 91, altos. 
31131 31 d 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se para cocina lihian.i, de poca fa-
mil ia . San Ignacio, número 72, tercer 
piso, cuarto número 2. 
311G0 31 d. 
M A G N I F I C A C O C I N E R A 
española, sabe cocinar a la criolla y es-
pañola. Gana $25. Peña Pobre, l o . 2o. 
81001 31 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe su obligación. San 
Lázaro, 410. 31113 31 d 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a 
la cubana, española y francesa. Dan ra-
z ó n : Empedrado, número 40, Habana. 
31360 3 e 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO, D E 
kJ color, con referencias, l impio, formal y 
aseado; sabe de repostería, siéndole i nd i -
ferente I r al campo, prefiere ganar buen 
sueldo. Calle I , esquina a 9, Vedado. Te-
léfono F-1408, bodega. 
31376 8 e 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ros, padre e hijo, recién llegados de 
España, Santander. Hotel o Restaurant. 
R a z ó n : San Pedro, 14, bodega. 
31385 3 e 
COCINERO Y REPOSTERO, TRABAJA europea y criolla, restaurant u hotel, 
prefiere casa Ingenio, con informes los que 
deseen. Teléfono ^8837 o Monte, 453. Car-
nicería. 
31308 2 e 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para particular 
o establecimiento, ciudad o campo. I n -
forman: Monte, 35. Teléfono A-13oS. 
31357 2 e. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, a leche en-
tera, en la calle de San Leonardo, nú -
mero 23, Reparto Tamarindo, en J e s ú s 
del Monte. 
31398 7 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criandera. Tiene cer-
tificado de Sanidad y tiene su niño. Se 
puede ver. Informan: Carmen, número 4. 
31297 2 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su n iño 
en Infanta, 61. 
30892 8 d. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular, o de co-
mercio; puede i r al campo; tiene quien 
lo garantice. Informan: San Lázaro, 410. 
31229 1 e 
CHAUFFEUR, EXPERTO, RECIEN lle-gado del extranjero, con 7 t í tu los de 
diferentes naciones del mundo. Desea em-
plearse en casa particular o de comercio, 
sometiéndose a cualquier clase de prue-
bas. Para Informes en Belascoaín, nú-
mero 4. Teléfono A-2617. 
81216 1 e 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE OFRE-ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Cárcel, número 9, esquina a 
Morro, bodega. 
21092 4 e 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en. casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2617. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. E. Rodr íguez . 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
CABALLERO, SUIZO, SO AÑOS DE edad, tenedor de libros, mecanógrafc 
corresponsal en español, Ingléss francé, 
alemán e italiano, desea empleo. Tiene 
referencias buenas. F. Staib, Consulado, 
63. 31270 1 e. 
V A R I O S 
npAQÜIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, DE-
JL sea colocarse; sueldo $125 mensuales, 
l 'rado, 47. Mr. Leonardo. 
81383 8 e 
MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en el campo, 
casa vivienda de ingenio o cosa análoga. 
Ella cocinera repostera, criolla, americana 
y algo francesa o también de criada; él 
vigilante, pesador u otro quehacer de la 
cusa. Buenas referencias. Informa: José 
V. Rodríguez. Máximo Gómez, 29. Re-
gla. 31423 8 e. 
MATRIMONIO. SE OFRECE UN MA-trimonio americano, para casa par t i -
cular, sin hijos; él buen mecánico y 
chauffeur, buenas recomendaciones, habla 
español. Inglés, francés e italiano, buena 
presencia. La señora es americana con 
alta educación; sabe de música, piano y 
sabe bordar muy bien, para dama de com-
pañía. Muy limpia y sin pretensiones, 
católicos y honrado», recién llegados de 
Boston. Dir ig i rse : J . Boslch. Gallano. 92. 
31427 8 e. 
DESEA ENCONTRAR TRABAJO, UN joren, 24 años, para confianza de cual-
quier encargo, que le sea útil, como así 
representa recomendación. Informan: 
Amargura, número 32. 
31224 2 e 
JOVEN, ESPAÑOL, SERIO, FORMAL, desea colocarse de ayudante de car-
peta o de viajante de calzado; pretensio-
nes ninguna: buena» referencias. Habla 
el francés. Dirigirse a J . P. Moya. Apar-
tado, 968, ciudad. 
31329 2 e 
UN MATRIMONIO, JOVEN, CON INME* Jorables referencias, se ofrece para 
cuidar una casa, ya sea en la Habana o 
fuera. Dan razón : Sol, 78. 
31352 2 ©. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de lo» pueblo» 
del interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de m i sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 año»; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesado». Adolfo Ovle», Ma-
lecón. 75, propietario de la Patente. 
31373 20 e 
JOVEN, ESPAÑOL, (CATALAN,) QUE ha sido gerente de una Impor tán te 
fábrica de aserrar maderas y cajas para 
embalajes, se ofrece para regentear nego-
cio dentro o fuera de la capital. S. M. In-
dustria, 80, altos. 
31208 1 • 
JOVEN, ESPAÑOL, ACTIVO, E N E R G I -CO y de fácil palabra, con larga prác-
tica comercial y minera. Exgerente de 
una Importante empresa mexicana. Se ofre-
ce para regentear cualquier empresa m i -
nera o negociación, dentro o fuera de la 
capital. Garant ía metálica y personaL D i -
rigirse a S. M. Industria, 80 altos. 
31206 1 e 
A LOS TERRATENIENTES: ¿TIENES usted a lgún terreno o propiedad en 
que haya demostraciones de petróleo o 
cualquier otro mineral? Escr íbame Inme-
diatamente. Soy experto valorizador de 
terrenos y práctico en la organización de 
Compañías mineras. Dirigirse. S. M. I n -
dustria, 80, altos. 
31207 1 e 
DOCTOR EN MEDICINA, CIRUGIA y farmacia, de probada capacidad, so-
licita empleo. Puede ejercer de médico ru-
ral en ingenio. Poca» pretensiones. Mucha 
laboriosidad. Inmejorables referencias. 
Doctor V. Obispo. 59. Departamento, 10. 
Teléfono A-9478, Habana. 
81209 5 e 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, E x -tranjero, para el campo; él para traba-
Jos en el campo o casa de calderas; y 
ella para servir en la casa de vivienda. 
Tienen referencias. Informes en Reina, 
número 73, vidriera de tabacos. 
31237 1 e 
OFRECESE PARA PESADOR DE CA-ña y auxiliar adminis tración de inge-
nio, joven, con conocimiento perfecto de 
contabilidad y mecanografía. A. Baldó. 25, 
esquina H , Vedado. 
31090 2 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada que posee el bachillerato, de-
sea colocarse en casa de corta familia. Sa-
be de costura. Se coloca no siendo para 
cocinera. San Pedro, 6. 
31149 31 d. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA casa de formalidad, de cochero, o pa-
ra ayudante de chauffeur; tiene buena 
garant ía . Informan: Infanta, 62 y medio, 
bodega. Teléfono A-2946. 
31147 31 d. 
FARMACIA, PRACTICO, SE OFRECE como segundo, prefiere I r al Interior. 
Informes: Farmacia del doctor Catalá. Ha-
bana. 187. 
301169 1 e 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS D E contabilidad, desea trabajar en casa 
serla, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne garan t ías . J. M. del Pino. Prensa, 30, 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
30782 81 d. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Graduado en escuela técnica, 28 años de 
edad, y 11 zafras, de excelente práct ica 
en Cuba, Estados Unidos, Europa, desea 
colocarse como químico para próxima co-
secha. Dirección: B. A. K. , Hotel Isla 
de Cuba. 31112 31 d 
-QERSONA FORMAL Y LABORIOSA. 88 
JL años, recién llegado de los Estados 
Unido, solicita colocación de mayoral de 
campo o pesador de caña. Práct ico en aná-
lisis de tierras, abonos, y escribe el i n -
glés y español perfectamente y tiene con-
tabilidad.v Infanta, 38, Reparto Las Cañas, 
Cerro. J. C. Bendon. 
31039 8 • 
UNA JOVEN DESEA COSER PARA una casa particular; corta y cose toda 
el msp de costura. Someruelo», 6, altos. 
31286 0 «• 
PI N E R O E ( H I P O T E C A t 
AL 6% DOY DINERO CON BUENA GA-rant ía , de diez mi l pesos en adelante; 
menos cantidad al 7 por 100. Manrique, 
78. bajo»; de 11 a L 
. 31363 4 e 
¡ A T E N C I O N ! i 
Hago hipotecas en 24 horas al 6 y medio 
y 7 por 100, de cinco m i l pesos en ade-
lante. Doy dinero en pagarés con firmas 
solvente. Obispo, 37, bajos. A-0275. Mazón. 
31412 3 e. 
A L By2 
Doy dinero en hipoteca, en toda» can-
tidades. Informan: Habana, 82. 
31236 2 e 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 A L 1 0 0 0 
En I ra . hipoteca, sobre finca urbana, por 
2 años, paga Interese» por mese». Cerro, 
616, antiguo, le informan, de 8 a 11 a. m. 
31104 31 d 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sos p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q o e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m o s , 
e n Casa B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a desde $100 hasta $100 .000 
desde el 6 por 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos . T a m b i i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : of ic inas T h e Comer-
c i a l U n i ó n . A . de l Bus to . Aguaca t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
31084 3 e. 
A I ,08 PRESTAMISTAS: COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garan t í as só-
lidas e hipotecas. Havana Business. I n -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
30G06 31 d. 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinaria, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que baya agua; doy la conceelón para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta ¡SI la tonelada. Adolfo 
Ovle», Malecón, 75. propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
DI X E R O i SK OFRECE CON OARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbana» . 
Sociedad de Ahorro» Empleado» de La 
Estrella. Infanta, 62. 
20198 1 «. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hlpot«c« 
varia» cantidade» para la ciudad. Vedado. 
Tesd» del Monte y Cerro, ae administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
A L 4 P O R 1 0 0 
de iateré» anual y 26 por ciento dividen-
do adiclonaL A lo cual tienen derecho lo» 
depo»ltante» del Departamento de Aho-
rros do la Asociación do I>«pondl«nt««. 
Depósito» garant izado» con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 8 p. m., y de 7 a 9 de la noche, 
Telóíono A-6417. 
C. «14 I n low t 
U R B A N A S 
VENDO E N L A VIBORA, DOS HERMO-sas casas, con portal, sala, saleta y 
tres cuartos. Rentan ochenta pesos. Pre-
c io : $8.500. Dos en la calle de Santa Te-
resa, una cuadra de la Calzada, $3.200 
una; Je sús del Monte, dos, una con bo-
dega, $7.000. No a corredore». Manrique, 
78; de 11 a 1, 
31361 4 e 
CUATRO CASAS GRANDES, VENDO: de veinte, veinticinco, treinta y cua-
renta m i l pesos. Buena renta y eltuaclón. 
No a corredores. Avíseme por correo y 
pasa ré a au oficina para tratar. U. B . Man-
rique, 78, bajos. 
31362 4 e 
EN SAN ANTONIO DE LOS BASOS, frente a la estación del eléctrico, con 
comunicación cada hora por t ranvía , con 
la Habana, se vende una finca, de una 
caballería de tierra, con una casa de v i -
vienda a la americana, con luz eléctrica 
y agua corriente, otra chica, para en-
cargado, tres casas de tabaco, 1 tanque 
de hierro galvanizado, para 80 pipa», 1 
motor de 5 caballos y bombas de chorro 
continuo, tuber ía en toda la finca, alam-
bre, postes, cujes y otros enseres y algu-
nas siembras. Informa: Vl l laml l , Monte, 
202. De 8% a 12 y de 1% a 3. Teléfono 
A-8020. 31391 3 • 
SE VENDE L A CASA, FIGURAS, N U -mero 107; da rán r azón : Factor ía , 56; 
de 10 a 12 m. y de 6 a 8 p. m. 
31403 15 « . 
V E D A D O 
Calle 4, cerca de línea y 17, vendo una 
casa nueva con cinco cuarto», entrada 
para garage, mide 13-66 por 50, puede 
dejarse $7.500 al 7 por 100 en hipoteca, re-
conoce $900 de censo. Precio: $15.000. No 
cobro comisión. Obispo, 37, bajos. A-0275. 
Mazón. 
31413 3 e. 
VENDO UNA CASA: VIUUKGAS, E N $20.000; Campanario, do $15.000, $20.000 
y $30.000; Neptuno, de 25 v $30.000; Ha-
bana, $13.000; Virtudes, $28.000; Agular, 
$36.000; Salud, esquina, $30.000; Maloja, 
$3.000; Corrales, $6.500. Informes: Cuba, 
7; de 12 a 8. J . M. V . 
31423 9 e. 
EN 3.600 PESOS SE VENDE L A CASA de Jesús del Monte, 79, antiguo. I n -
forman en Jesús del Monte, 269, barbe-
ría. 31250 7 e 
SE VENDEN DOS CASAS, DE MODER-na construcción, de 2 pisos, que ren-
tan $185 cada una, situadas en la calle 
del Sol, acera de la brisa, en $20.000 cada 
casa. Informan: Habana, 82. 
31234 2 e 
EN L A VIBORA, A UNA CUADRA DE la Calzada, se vende un chalet, de 13x40, 
ocupado por su dueño. Rodeado de j a rd i -
nes, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor corrido, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criado, traspatio, etc. Se 
da barato. Informan: Concepción, 15, al-
to», reparto Lawton; de 1 a 3. 
31188 1 e 
SE VENDEN DOS CASAS, D E M A M -postería, una en Alejandro Ramírez y 
San Francisco y la otra en Irene, 23, Re-
parto Las Cafías, dos cuadra» del carrito, 
Informan en Flores y Matadero, taller 
de bloques. 
81230 5 e 
PROXIMO A L L I T O R A L , SE VENDEN cuatro casas antiguas, con una su-
Serflcle de 700 y pico de metros, acera e la brisa, si tuada» en la calle de Ha-
bana. Informan: Habana, 82. 
31232 2 e 
BUENA OCASION: SE VENDE UNA casa, con 414 metros de superficie, 
acera de la brisa, próximo al l i tora l , en 
la calle de Habana, que renta $70 y se 
da en $18.600. Informan: Habana, 82. 
31233 2 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 a 
tQuién rende casas?. 
¿Quién compra casas?. . . . 
i Quién vende telare» 7. . . • . ' 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende finca» de campo?. 
¿Quién compra finca» de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocio* de esta casa son 
reBerrados. 












A DOS CUADRAS D E L A CALZADA D E la Víbora, se vende una bonita casita 
de manipostería, azotea y esquina de fraile, 
con do» ventanas al frente y tres a un 
costado, sala, comedor, dos cuartos, sani-
dad, cocina de carbón y gas. La vive su 
duefío. Precio úl t imo $2.600. Informan: 
Concepción, 15, altos, reparto Lawton ; de 
1 a 3. 
31189 1 e 
V E N T A S 
$2.000.000 PARA HIPOTECAS DESDE el 6 por 100 anual. Dinero para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fincas, 
solares. Havana Busines. Industria, 130. 
Teléfono A-9116. 
306C5 31 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o facilito en toda» cantidades, en eata 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interé» 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Vendo 14 casas, que producen 4.440 pesos 
al año, toda» de cemento armado, pro-
ducen más del uno, es tán en la Habana. 
Sin corredore». Informan: Julio Cil , cali» 
de Oquendo, letra D, casi esquina a Des-
agüe. 
Vendo una finca de caballería y %, en 
Managua, en Calzada. Informan: Jul io 
CU, calle de Oquendo, letra D, casi es-
quina a Desagüe. Sin corredores. 
Vendo manzanas de terrenos y lote» pe-
queños, todos de esquina, entre las Cal-
zadas de Belascoaín, Infanta y Carlos I I I . 
informan: Julio Cil, calle de Oquendo, le-
tra D, casi esquina a Desagüe. Sin corre-
dores. 
31̂ 17 1 * 
T T E N T A : BONITA CASA MODERNA-
V Acierto, entre Pérez y Santa Ana, cer-
ca do» líneas t ranvías , poco costo. Infor-
man : Romay, 8. 
31275 1 «-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o más b a - , 
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R - ¡ 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
291S9 81 d. ' 
VENDE CON $800 DE CONTADO, RES-to a pagar $30 mensuales, bajo t i -
po, puede hacerse de una casa, azotea, mo-
derna, sólida construcción. Otra mosaico, 
sala, saleta, dos cuartos, servicio, traspa-
t io en Igual forma. Dolores, 11, Santos 
Suárez ; de 12 a 6. Villanueva. 
31093 31 d 
SE VENDE CON $900, RECONOCIENDO hipoteca, se hará de una casa, en J e s ú s 
del Monte, en Calzada, una cuadra To-
to, moderna, azotea, portal, sala, saleta, 
tré» cuartos, cocina, sanidad, traspatio; mi -
de su terreno 6x40. Dolores, 11, Santo» 
Suílrez; de 12 a 6. Villanueva. 
31094 51 a 
F A B R I C A D E H I E L O 
Próx imo a establecerla en rfn pueblo del 
interior, se «ollclta una persona, para po-
nerlo al frente como Administrador; si 
sabe trabajar, obtendrá grande» benefi-
cios; es necesario tenga a lgún recurso co-
mo garant ía de sus gestiones. De 8 a 
10 a. m.. Malecón, 75, alto». 
31375 20 e 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80, 
bajos, frente - ' Parque Saa Joan de Dio», 
de 0 a 11 ». m. y de 2 a 5 p. m. 
TEL.EEONO A-2286. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS D E ALTO y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una jardín, 
portal, sala, tre» cuarto» bajos; igual ea 
el alto, traspatio; seperadas de las ca-
sa» colindantes. Rentan $80 mensualea 
Predo $8.500 las dos. Figuróla , Empedra-
do, 30, bajo». 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, DE alto y bajo, a la brisa; cerca de Leal-
tad $7.000. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tre» cuar-
to» bajo», igual en el alto, con un cuar-
to más en la azotea. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN i A VIBORA. REPARTO I^lWTON, lugar muy céntr ico; casa moderna; 
tiene sala, comedor, tres cuartos hermo-
sos, saleta al fondo, patio grande y tras-
patío. $3.750. Otra con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos. $2.500. Las dos de azo-
tea a la brisa y cerca de la calzada. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA, FINCA A DOS T M E D I A legua» de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Es -pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, do» ventanas, cinco cuartos segui-
dos; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
ble; cerca de esquina de Toyo. 326 metros. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. E N L A OA lie de Flore», cerca de la calzada, 
e inmediato a la linca, solar de 10 por 
46 vara», con acera, arbolado, luz y agua; 
calle asfaltada y lugar ako. $3.50 vara; 
hay pagado parte de precio. E l lugar 
es muy céntrico. Flgarola, Empedrado, 
80, bajos. 
BARRIO DE GUADALUPE. PRECIOSA casa, a todo lujo, alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, recibidor, siete cuarto» ba-
jos, saleta al fondo; igual en el a l to; her-
moso patio y traspatio; cuatro servicios 
de bafio, etc. espléndidos. 450 metros. 
$20.000. Se deja parte de precio a l 6 y 
medio por 100. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dio». 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31173 31 d. 
SE VENDE UNA CASA EN L A VIRO-ra, de alto» y bajos, con un alquiler 
mensual de $100. Precio: $8.600. Informan 
en Sol. 25. Teléfono A-0302. 
31100 6 e 
3.500 PESOS. VENDO ESQUINA, M o -derna, de cielo raso, mamposter ía , con 
bodega, planta baja, un solo Inquilino, 
renta dos mar t í s , por m i l , en Loyauó, una 
cuadra t ranvía . San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
31116 2 e 
10.500 PESOS, VENDO, SOMERUELOS, próxima a Monte, casa moderna, de al-
to», sala, saleta, 4 cuar to»; es negocio 
para el comprador; pisos finos, sanidad, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 31118 2 e 
10.500, VENDO, CIENFUEGOS Y MON-te, casa moderna, de altos, sala, sale-
ta, tro» cuartos, de cielo raso, cómoda 
y bien construida, renta fi ja . San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
31119 2 e 
V E D A D O 
Vendo 6 casa», urge »u venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5,640, $11,440 y 
$6,000, mas do» que hacen esquina. Pus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
31105 6 e 
VENDO, EN LO MEJOR D E L CERRO, una casa moderna, tres cuartos, co-
medor, sala, 6 ^ metros de frente, azotea 
corrida, dos cuadras de Calzada, $2.300. 
Informan, de 11 a 2, Calzada, 787, altos. 
Alvarez. 31137 31 d 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez, de todo» tamaflos 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
31158 31 d. 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael, $11.600; Habana, esquina, 
$15.00; Dama», $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evelio Mart ínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
31158 31 d. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precio». 
Esquinas con establecimiento. Da y to-
ma dinero en hipotecas. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
31158 31 d. 
URJE VENTA TRES CASAS CON POR-tal, sala, saleta, tre» cuartos, salón al 
fondo, patio, cocina, bafio, traspatio, te-
chos hierro, cielos rasos, costaron $18.000. 
Se dan en 12.000. Cerro, 787, sombrere-
ría . 31151 31 d. 
URJE VENTA SIN CORREDORES, CA-sa moderna, con portal, sala, saleta, 
tre» cuartos, salón de comer, entrada In-
dependiente, patio, traspatio, frutales, en 
$4.200. Cerro, 787, sombrerería . Teléfono 
1-2895 
31152 31 d. 
12.500 y 16.500 PESOS, CARDENAS Y Prado, vendo 2 casas, las más mo-
dernas y mejor fabricadas, de altos, cie-
lo raso, escaleras de mármol , muy lujo-
sas por dentro y fuera, para familias de 
sumo gusto. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. 
31117 2 e 
PARA FABRICAR PEGADO A L A ES-qulna de Campanario, se vende barata 
una casa de teja. Tiene 7 metros por 20. 
Se da barata. E l dueño Concordia, 71. 
309G4 31 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, 3 cuartos, un cuarto criado», ba-
fio, $6.750. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A - r i & 
En la calle Línea, casa moderna, $18.600. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 3 a 4. 
Teléfono A-9146i. 
En la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $18.600. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, techos hie-
r ro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.T.r>0. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9148. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próx ima a 23, casa moderna, P^P*™. ' 
da para altos, Ó habitaciones, j o l , $9.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-014a. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil , $13.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.600 y un censo do 
$1.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-0146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SIN CORREDORES Vb-x-̂ . ^ ^ ^ ^ San Francisco de p i t , 0 ÍTXr* ^ 
r ío férti l , palmar, le f £ * ?X 
propia de recreo V p r o d f , ^ 1 ^ a n n ^ . 
CeriroÍ3787, p e i e t e r í a . ^ ^ 1 ^ 
SE VENDE UNA A i S T ^ - — ^ Í - J sa casa, en nunt^ ^V:RE ^PrÍ^T" 
de la Víbora. c o T j ^ í » * p!» * S ? 
saleta, comedor, tres P 0 1 ^ ! . ^ * 
magníf ico b a f i o ^ 1 ^ ^ 0 8 ^ ^ r t ^ i 
rreno de 10x40, P a r T l n f ^ L 1 ^ ^ « n V 
mentó de Caja, Casa de H ^ 8 : D*Part^ 
número 106. 309'>4 ^ r r i s . O r ^ " 
SE VENDE, EIS í ,a Vti>^ — e l ? - ' reparto dé L a ^ o n . ^ ^ T e x ^ 
ra eetableclmlento y un es<lulaa 
todas nuevas, acabada» Ho8rup0 d e c a í / " 
tas o separadas El t r a n v i r ^ ^ 1 ^ 
el frente. Informan e™ Va Íe ^ lll 
Porvenir, número 2, renard ri J 
^30877 " ^ m- ^ o r ^ V 6 
SE VENDE, SANTA EMTtT; ^ - í ^ 22, antiguo, paroue ~ V - ^ T m ^ 
in forman: V e s V C ^ ^ « ^ 
30897 ^ 
SE VEiSDE, SANTA EWITta r— 22, antiguo, parque d e ^ l n V ^ E R O , 
Informan: 12, esquina a 19 kÍ? 
dado. bodega. \Z 
SE VENDE EN REGLA—T"^ ,a dras de la piala M a c a d o " ^ r S 
Céspedes y Adriano, todal i ^ V a l l e de 
la puerta de hierro de a L^888 desde 
el número 89, de la^al le C é t í ^ 0 ' , h « S 
ves. Aprovechen antes queTue?úlnclas»-
más . 30273 ue8te macho 
- 14 • SOLARES EN EA8 CALT F« o r -o JT 21. de 13.66x36 y de oo^ «Tw 
|8 . $9% y $10 m. Su dueflo- m66*25. 
Teléfono A-9259. au«ao. Monte,", 
29483 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e n d o s so la res de centro 
c o n t i g u o s , q u e m i d e n en con í im ' 
t o 3 3 . 3 3 x 5 0 . 0 sean 1,666 ^ 
t r o s c u a d r a d o s ; e s t á n situados a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , parte 
d e l p r e c i o se p u e d e d e j a r recono-
c i d o a c e n s o si se desea. Informa 
e l s e ñ o r C a l o n g e , C u b a , 8 1 . Te lé -
f o n o s A - 4 0 0 5 y A - 5 4 8 9 
8d-51 
Y ^ D O : 8.500 METROS, A S I : l ¿ U r 
V tros Juan B. Zayas; 30 metro? r í ^ " 
cejal Veiga y 100 metros. Avenida T i h^ f i ' 
a $4.50 metro, a s í : $2%ontedo% So«ad' 
SSS^oa' J o ^ á del compra J r . cS % 
por 100 el primer año, 4 ¿or ino 3 
gundo, 5 por 100 el 3¿. y 6 P o ? i ^ T" 
domás Libre de gastos ¿ara ^ Ü " 8 
dor. Informes: Puyans Vi lK tím i f 
Luz Caballero, Loma del K ab0, 
13 e 
T A B O R A : CALLE SAN MARIANO A 
V una cuadra de la Calzada, se venda 
un solar. Inmejorable, por s í situación 
para fabricar una buena casa. Informnv 
ConcepcWn, 15, altos, reparto Lawton; do 
31190 j e 
SE VENDE, EN L A CALLE 8, A t x ! cuadra del parque Menocal, un solar 
de esquina, a $9 metro. Informan- Ha-
bana. 82. 31235 2 e 
N E G O C I O ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
jo, con frente a la carretera, un terreno 
con una superficie de 2400 metros. In-
forman: Cuba y O'Rellly, vidriera da 
tabacos. 31187 27 e 
SE VENDE O SE ALQUILA UN SOLAR de 580 metros, en la esquina de las 
Calzadas de Concha y Luyanó, donde es-
tá la parada de los tranvías y coches, pro- ¿ 
pío para una industri;. o estnbleclmlen- / 
to y a dos cuadras de la frtbrica de ja- / 
bones de Boada. Informa: Antonio Rosa. , 
Cerro 613, altos. 
30954 3 e 
MAGNIFICO SOLAR. EN LO MEJOR de la Víbora, a una cuadra do la Ave-
nida de Estrada Palma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros, 20 
por 40, luz, agua ,aceraa y alcantarilla- ) 
do, a $4 metro, dándose facilidades si fue-
se necesario. Informan: San Ignacio, 82, 
escritorio, entresuelos. Teléfono A-1228. 
30984 10 o 
i 
S O L A R E S A 4 PESOS 
En el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y ?15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
Aproveche la últ ima oportunidad del ve-
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. . 
U ( ti' 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e Residen-
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se vende un 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o de los sitios 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y vis-
t o s o s d e l r e f e r i d o Pa rque . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
m 16 no*-
R U S T I C A S 
O E VENDEN. DOS ^ G * l ™ ¿ ? 
b lonias de caña con trasb^dador mu^ 
len más de ochocientas mi l « " ^ V ú -
pagan renta, el Central les da 
car por cien de caña, con f ^ " ¿ o n jn . 
t i ro , cerca del pueblo de P l a ^ ^ 
forman en la Compañía ueiens 
mercial. Mercaderes, 22, altos, ^ d 
S1140 
CJIN CORREDORES: VENDO EI^CA ^ 
O dos caballerías, en Artemisa, ud 13 
£-avamen, en dos m i l pesos, otra 0 ^ 
caballerías, terreno de caña, m 
pesos. Cerro, 787, peletería. 1 d. 
31150 31150 rTrÉ-
"TTENDO FINCA DE ^ P ' ^ ^ s una 
V r ías , terreno colorado, tres ^^^o*. 
de cuatro aposentos, ^Da;"íe8 cerckda 
palmas, tres bateyes, vK}*aV£ gofflbre-
Se piedra, en $7.000. Cerro, '0<. ^ 
rería, 31154 
P A R A C A Ñ A 
Se vende nn contrato O.aadl^temonte, fie-
ra sembrar 20 caballerías de m ^ r 
tra superior para caña, en "°bas de n i -
tral , en Ciego de Avila. B arrona 
car por 100 de caña. L l ^ 6 , ^ 1 ; 
ta; 10 años dê  contrato. r r 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J- Maruu Re^ 
31W4 — ^ r p í T Í B É * 
GÜIRA DE »IELENA: r i > C A ^ caballerías, cerca de carr arboleda, 
tabaco, caña, yuca, buen pozo ^ en 
cas» de vivienda y d o s ^ r f3?n9 
condiciones, se vende « ^ i n f o r m a n en, 
o solares en l a „ H « o ' y Aran?/;. ] ^ 
Ensenada, entre Municipio y 
tra D. 31049 TrZZZo t  U.  ^fTB09 
V I B O R A : CÜATKOCTÉÑTOÉ» ^ 
V cuadrados, cerca de tran lfl f iarn 
propia para construcción, " nI conf-o 
tería, etc., gran negocio. ^ ni cont«^ 
v el resto en plazos cémono Lealt8d. w 
será más barato. Reina y 
degn, 
30727 
r e p á r t H ^ t o n ^ 
a $ 3 m e t r o : $10 a l ^ " ^ ¿ r a ; 
m e n s u a l . » . 9 a . numero 2* 
de 8 a 1 0 a. m . F- ¥tt l # r 
30S80 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d d s m e s e s y e l d i n e r o f 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
i i 
DIARIO DE LA MARINA 
r A l i i n n u n 
D Í C I E M B R E J I J ^ 
LOS OCULISTAS. 
."j- ^ p \ VE, I-A Ira. . . . MONTK.IO. ^ "(BORDADOS)" DE CANARIAS | 
^ o ^ ^ r e p a * ) poco n l V ü e r 7 casas pa-
í r f a m l í l a s ^ ¿ x n d s lufonnos on l a ^ l v 
31138 
T > I E V NEGOCIO. SE VE.NUK O S E 
B cambia por una propiedad, una *1-
dHera de cigarros de las mejores de la 
Habana por cnusas que se explicarán. ( 
informa: V. Vlllarnovo; de 8 a 10 a. m.. 
en el café " L a Diana." 
Espléndido surtido en bordados a mano. 
Como son: ajuares completísimos para 
novia; ropa en general para señoras y 
niñas; ropa para adornos de casa, (tape-
tes, manteles, cortinas, etc.); Juegos com-
pletos de canastilla. Todos trabajos en 
hilo, olán y warandol. Se atienden pe-
didos por teléfono A-44S3, Guillermo Or-
tlz. 31219 5 e 
312&4 
í 
Casi todos los que usan lentes re-
cetados por' oculistas los han compra-
do en mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual -
quiera otra casa en la Habana. T o d a 
nuestra a tenc ión e s tá dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
\que sean entregados exactamente .gua-
res a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
fsino cristales de superior calidad úni -
camente, mis clientes es tán satisfe-
chos. 
Vale m á s cristales finos en monta-
duras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE TRASPASA E A CESION D E UNA granja agrícola, en la Víbora. Tiene 
terreno cercado para mil aves; se da ba-
rato y paga poco. Informan: Calzada Ví-
bora esquina Josefina, café; el dueño Ma-
nuel. 31382 8 e 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una buena bodega, cola en las 
cuaíro esquinas, casi repalada, por no po-
der estar al frente su dueño, es un gran 
negocio para el que quiera hacer dinero 
con poco capital, etc. et. Informarán en la 
calle de los' Oficios y Muralla, en el 
Oran Continental; de 8 a 10 y de 1 a <. 
Manuel Fernández. 
30913 31 d-
AVISO: 8E V E N D E UN T A L L E R D E lavado, marchantería por pieza. Se 
da barato, en Velazco, 5. 
31OW 39 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, GOSS Kalman, de muy poco üso, modelo nú-
mero 3, en Compostela, número 4, altos. 
31379 ' e 
UX ACTOPIANO Y UN PIANO, CASI nuevos, se venden, por la mitad de 
su valor. Bernaza, tí. Teléfono A-tí3tí3. 
31318 g e -
PIANO: S E V E N D E I N O (A S I NUE-vo, en la mitad de su valor. Suárez, nú-
mero 4, bajos. 
31210 2 e 
PLANO ALEMAN, NUEVO, E S T I L O Mo-dernista, de cuerdas cruzadas, tiene 
sordina, uu precioso y rfeglo Juego tapi-
zado de 5 piezas, en preciosos colores, 
varios cuadros de sala y lámparas eléc-
tricas y lavabos. Monte, 391, altos. 
31252 11 e 
SE V E N D E UN C A F E , SIN CANTINA, acreditado; o se admite un socio, por 
no poderlo atender su dueño. Informan: 
Monserrate, número 109. 
31384 3 e 
DE S E A L S T E D COLOCAR B I E N SU dinero? Vea a Domingo García, de 9 
a 11 y de 3 a 5, en el Café Salón H, man-
zana de GOmez, para que le informe, de 
un gran taller de carpintería, a media 
cuadra de la Calzada del Cerro y a 2 
de Tejas, con una superficie de 850 me-
tros cuadrados, con frente a tres calles, 
después del local que ocupa el taller, que 
se presta para cualquier industria y dos 
casas nuevas, de tunmpostería, que rentan 
$40 y $100 el taller, se vende en buenas 
condiciones. 
3i:isi> - 3 d 
I OS líAKUKKOS, VENDO I NA 
barbería, con vida propia, en muy 
poco dinero. Su dueño: Monte y Romay, 
bodega. 31315 4 e 
Q E V E N D E UN GRAN DEPOSITO, AVES 
O y huevos, al por mayor y menor, que 
vende diario 40 pesos; se deja a prueba; 
se admite socio con 40 centenes, para se-
parar a uno; el que queda es práctico. 
Informes: Hernández y García, Oficios. 72. 
31.?u -> 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E uiui de '.as mejores casas de préstamos, 
se garantiza una utilidad líquida de mil 
pesos mensuales, demás pormenores, in-
forman en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a. ni. 31332 0_e 
\ n D K I E R A D E TABACOS, QUINCA-lle y billetes, se vende por la mitad 
de su valor. Urge la venta por embarcarse 
su dueño. Belascoaín, 31, esquina a Con-
cordia. 
:mrio 4 e. 
GANGA, SE V E N D E UNA V I D R I E R A , surtida, de dulcería, confitería, fru-
tería y billetes de Lotería; tiene insta-
lación eléctrica: se da la vidriera con 
su surtido, en $13S; está en una esquina 
de lo más céntrico de la Ciudad; paga 
$15 de alquiler y tiene contrato; el ar-
matoste solo vale el dinero. Diríjanse a 
José Fernández, café L a Ceiba, Monte y 
Suspiro; de 10 a. m, a 12 p. nu 
31210 \ 1 e 
SK V E N D E UNA V I T R O L A CON V E I N -te discos, 1 Juego sala tapizado, 1 id. de caoba moderno, 1 mesa de anlstro de 
caoba sanitario, 1 canastillero moderno, 
1 escaparte lunas, 1 aparador americano, 
1 vitrina, 1 lámpara de sala, moderna. 
Factoría, 26, esquina Apodaca. 
30927 3 e -
PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios módicos. Compro pia-nos viejos. Peña Pobre. 34. Teléfono 
A-5o01. Mándeme una postal. Blanco \ ai-
óés. 29399 4 e , 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén áe 
los señores Viuda de Carrera» y Ctv., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y MuraMa) y 
Prado, 119. un gran surtido de lo* «fa-
mados planos y pianos automáticos Klllng-
ton- Monarch y Hamilton, recomendados 
por' los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y^se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 d-
S VUVADOR I G L E S I A S . ( ONSTBUCTOR "Luthicr" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. llábana. 
291S0 31 d. 
\ A VISO. POR NO P O D E R L O A T E N D E R , 
xiL se vende un puesto de frutas y hue-
vos; lo mismo se admite un socio con 
2r)0 pesos; el negocio deja 160 mensuales. 
SI no están dispuestos a hacer negocio, 
que io se presenten. Informan en la vi-
driera del café América. Plaza del Polvo-
rín. 31278 1 d. . 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una rasa de huéspedes, en la calle 
Prado, por tener su dueño que ausentar-
se. No tiene Inconveniente en tener un so-
cio, para que quede al frente del nego-
c'o. Informan: AnU>n Pecio. 38, José I;ey, 
31105 o p 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
20180 31 d. 
P A R A L A S ( 
D A M A c 
TERRENOS 
EN GANGA 
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes dé terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
S E E L E R P I C O . (S. A.) 
Obrapía, 16. Teléfono 
A.2260. 
1 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viada de Ceballos. 
31228 22 e 
7d-20 d m 
TT. ,no UNA BODEGA, E N CALZADA, 
M«<.rt a ?n la esquina, muy cantinera. 
•*? Vr""̂ 10- r a r a informes: vidriera del 
j ^ l T I 7 BeioDa-
BODEGA 
^ a t i o r o ^ - 135 ál!lT[oa: e8 un 
saku) 0^ "^ocio- Su duefio. delicado de 
^rado 101- rtW21^611 *2-800- Informes: 
tínei.0, 101 • d e ^ » 12 7 de 2 a 5. J . Mar-
3O';)0 1 d 
M r 
° ? 8fr su duefio del oficio, les S ^ l ^ b&ce de i » « 160 
'alo P n , ^ y N garantiza 
punto de lo más céntrico 
^ v o K ^ ^ ' ^ d o r de la plaza 
3 e. 
[GRATIS! 
¿ Q u i e r e usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda Hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k i -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a , 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey , 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
CASA DE HUESPEDES 
'«blS, °mJ¿' S , , ] : " ^ - con H h .rmo. . . 
i d < 
"LA ESQUINA" 
(Sedería) 
de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
Gran surtido en estambres 
y céfiros, en todas clases y 
colores; hilos para hacer cro-
chet y para bordar, en todas 
clases y colores. Bastidores 
para bordar, en todas clases 
y tamaños. Perfumes de Co-
ty, Houbigant, Gal, Atíon-
son, Guerlain y Pino. Cintas, 
encajes de última novedad y 
la especial máquina para bor-
dar a mano. 
30611 s i « 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Aneg lar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que í i l las del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o ar t ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre ain visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-866Ü. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
<}ran surtido en mamparas de todas cia-
sen: «e hacen tirtajos a caprlci»-.»; vldr.o» 
y crlatales de todos tamaños j colorvs \ 
pida presupuesto para su casa a esta ca* 
•a. 
Ta Tlnaí» ha sido, es y w * . la cas» 
oiM mejor y más barato t ral .aja. 
C E V E N D E UNA MAQUINA METZ. E N 
^ 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio por embarcarse bu dueño, imor 
man: Jesús María, 105. „ 
•-ii:ffl4 ¡ L L -
"\TENDO FORD MODELO 1 9 1 \ f f ^ * ' 
V tizado, listo para trabajar, 
Precio: $4-15. Dueilo, Reforma. ^uyano 
y Villegas. 120. bajos. Esto es 
31110 . — 
AUTOMOVIL 
Con motivo de tener que ausen-
tarme de esta Capital, vendo un 
espléndido automóvil con fuelle 
Victoria y con solo 10 días de 
usado. Informa el señor Calonge. 
Cuba. 81 y Neptuno, 282, mo-
derno. C1 „ 
C 15 * -
GRAN REALIZACION 
DE MAQUINAS 
Por necesitar nuestro salón 
de exposición para nuevas 
máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Ca. Indus-
tria, 106 y 108, salón de ex-
posión. 
DOS ELEGANTES CUNAS 
Stutz y Paigc se sacrifican por 
embarcar su d u e ñ o para el ex-
tranjero. Perfectas condiciones. 
Se garantizan. M a l e c ó n , 27 . 
31015 
DE S D E $350. A L CONTADO Y A P L A -ZOS, vendemos varios Fords, IIb.ob para trabajar. Verdadera ganga. "El Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a $6.00. 4 rueda* mie-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas T nltol bta-
tes Nobby. 34x4. nuevas, a $20.00. Un I.an-
dolet de lujo, costó $2.800. por $9)0. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro. 240. 
31145 8 6 _ 
SE V E N D E KN GANGA UN HISPANO-Sulza, de 15 a 20 HP., tipo torpedo, sie-
te pasajeros, ruedas de alambre; una de 
repuesto. Informan: Prado, 28. '• '•'» 
311654 31 d. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de ChanffeurB de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912̂  es 
conocida en toda la República y > ü 11B-
NE COMPETIDORES. 
''LA C R I 0 L I A 
C 7238 30a-lo. 
U E B L E S Y 
NUEVA CAMA ESMALTADA 
Con su bastidor, m/iquina de lavar, fa-
roles de distintos tamaños. capas de 
agua, gomas para Ford, todo nuevos, se 
vende baratísimo en Compostela, 90, al-
tos. Tel. A-8394. 
31420 3 e. 
"EL NUEVO RA5TR0 CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda, clase da muebles q i« ca la 
propongan, eBtr casa paga un cincuenta 
Cor ciento más que las de su giro. Tam-len compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma anees 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán lodo lo que deseen y seria servl-
dos bien y a satisfacción. 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una meslta, todo nuevo, garanti-
zado. Industria, número 103. 
31191 • 7 e 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Tenient« Rey y 
O b r a b a . 
r — 
D e 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO, S E vende todo el mobiliario de una casa, 
son muebles muy finos y objetos de arte. 
No se trata con usureros. Informe: Leal-
tad, 125, altos. 
31310 6 e 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , E N BUEN estado, propia para dulces. Informan 
en Infanta y Sitios. Bodega y fonda. 
81242 1 e 
Q E V E N D E N , BARATOS: UN JUEGO D E 
¡O majagua, Consuelo, y dos camas de ma-
dera, una para niño; no ,se trata con ne-
gociantes. Cárdenas, 19, bajos. 
31125 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 111. T e l . A-5926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejil la, $12; 
mesas de noche, $2 ; también hay jue-
ces completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y s* 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plaaog, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . S a n 
J o s é , 184. 
29026 31 d 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
IMPORTANTE 
"LA PERLA" 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
2(1.522 81 , 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. rrUMBRO 4«. T E L . A-19o0 
Hfcblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 48, mueblería, y llevan-
do 20 afioB establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra qu» los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlsposlcldn del público toda cla-
se de muebles Importados del extranle™ 
con los últimos adelantos y buen rusto 
Juegos de cuarto de LuIb XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis X I V BÍdmiÍ! 
Idad en Juegos modernistas, Juegoa co-
loniales Juegos a capricho, todo con c a -
deras de cedro, caoba, nopal maH?* „ 
sflllrto. en muebles de'teplfería un gran 
surtido, en lámparas de sala y cfme 
to! Pn n ^ ' C,a8eBu Panl t0d0» I»» « S í 
tos. E n predos no hay qu^n compita t 
en solidez tampoco. Visiten >sta casa aun 
que no compren, y se convencerán dt n 
T \ 
A g m d a s d e (gaj 
— — i 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. J^a-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar r otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, «1. Tel. A-1013 
L>os traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. US. Teléfono A-S97S 
"LA FAVORITA" 
VtrtBdes, 97. TeL A-420fi 
Estas dos agencias, propiedad de José 
Marra «júpez, ofrece al público en generai 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
MIGUEL Y BARBAT 
Agentes de negocios. 
Sub-agentes de las acredi-
tadas gomas Firestone y 
Dun lop. Se compran y 
venden automóviles de 
uso. Mercaderes, 11. Dpto. 
20. Teléfono A-9454. 
C 7W3 alt 10d-ll 
Mr. Albert C. Kelíy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tl-
1 tuloB expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a Bastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y sí puede GANAR MU-
CHO. 
GANGA] SK V E N D E UN AUTOMOVIL de 25 a 30 caballos, en perfecto esta-
do, se da barato por no poderlo atender 
su dueño, con banqueta, funda, las gom- s 
casi nuevas y dos de repuesto y seis cá-
maras, muchas herramientas y hace cien 
kilómetros con una lata de gasolina. Pa-
ra más Informes en Infanta, 100, entre 
San José y San Rafael. Se puede ver to-
dos los días. 
31299 6 e 
GANGA: POR AUSKNTARSE BU DI E -fio, se vende un autoinfirll "Mitchell," 
191C, en perfecto estado, de 6 cilindros, pa-
ra siete pasajeros. Puede verse en A y 17, 
Vedado. Herrería. 
31302 2 e 
GANGA: S E V E N D E UN CAMION "Moon," en perfectas condiciones, pro-
pio para reparto de víveres, cigarros o 
industria, ánáloga. Puede verse en la 
herrería de la calle A y 17, Vedado. 
31301 2 e 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R . 1915, S E vende uno, de 3 asientos, 30 caballos, 
garantizando está perfecto su funciona-
miento, dinamo, arranque automático, luz 
eléctrica, con su carrocería en muy buen 
estado y con gomas nuevas, está marca-
do como particular. Se da en 700 pesos, 
garaje. Egido, 18. 
31307 6 • 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES F O R D , casi nuevos, con motor inmejorable, 
en perfectísimo estado, a 3S0 pesos y tam-
bién n plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomiis Labrador. Neptuno, 
207. garaje. Teléfono A-6115. 
31300 28 e 
SE V E N D E UN FORD, 1!)1G. SE DA BA-rato. Informan: San Lázaro y Blanco, 
garaje. .'iK'-'O 4 e 
SE V E N D E l N F O R D , D E L 15, CON UN motor magnífico, al Igual que vesti-
dura, etc., etc. Ultimo precio: 480 pesos. 
San José, OOVi, garaje; máquina número 
2177. 31331 2 e 
B l I C K : S E V E N D E E N $f00, S I E T E 1 personas. Puede verse a todas horas. 
Monte, 302, entre Roma y y Fernandína. 
Teléfono A-6971. 
31196 5 e 
SE V E N D E E N (JANGA: t'N LANDO-let, Fiat, de 15 a 20, perfecto estado, 
motor acabado do ajustar. Precio: 700 
pesos. Dueño: Prado, 77-A, altos, puede 
verse en Marina, talleres del Hudson. Te-
léfono A-0Ú98. 
31200 5 e 
GANGA E N Al TOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios Inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dlc 
CAMION M K R C E D E S , SE V E N D E UNO, de 3 toneladas, con caja para mate-
riales de construcción o mudadas. Pre-
cio $650. Puede verse eai Cristina y Vi -
gía. Plfla y Cía. 
31254 2 e 
'FORD" 
Storage ?5.00 al mes, con limpieza. Pe-
droso, 3, Cerro. Teléfono A-5514. 
312()2 1 e 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, A P L A -ZOS y contado, está trabajando; tiene 
gomas nuevas; puede verse on Genios, nú-
mero 1; de 11 a 2. Tiene motor Inmejo-
rable. Pregunten por Manuel Picó, en el 
garaje. 
31277 1 e. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O -peo, marca Renz, 8|30 caballos, siete 
asientos, poco uso. Línea, esquina a Ñ. 
31282 i e. 
BARATO. SE V E N D E UN OVERLAND, 1016̂  con poco uso o se cambia por 
Ford. Informan: Lucena y San Miguel, 
garaje, por Lucena. 
SlOirt) 33 d. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet" 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-




GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salón de 
exposición. 
l a 31 dlc 
LISTO PARA TRABAJAR. BARATO S E vende o cambia por Ford un auto-
móvil marcado de lujo, acabado de pintar 
y ajustar, buena marca, puede verse en 
Santiago, 10 y 12, garage. Su dueño: E n -
senarla letra D, ontre Municipio y Arango 
31051 31 d. ' 
& C E D R I N O 
¡ C H A U F F E U R S I 
Sí ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; s i quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar lo¿ acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto m e c á n i c o ; vayan 
a la 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , antiguo. T e l . A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i ustedes quieren aprender a ma-
nejar m á q u i n a s de todas marcas 
y t a m a ñ o s , vayan a la m á s gran-
de Escuela de A u t o m ó v i l e s de C u -
b a : 12 m á q u i n a s a su dispos ic ión 
y e n s e ñ a n z a rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
B E L A S C O A I N , 4, A N T I G U O 
No confundirse con otras Escuelas. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DK UBOF*^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«lMCO*ín y Pocltc. TeL A-4810. 
Barras crlollag. todas del pala, con MT-
vlclo a domicilio, o en el e«Ublo, a «>«*• 
horai ¿si día y de la noche, pue» tengo oa 
•ervlcl» especial de mensajeros <«n Dici-
cletas p«ri despachar las Ordene» en 
gulda qn* se reciban. . . , 
Tengo sutnrsales en Jest» d(.l ifont*1 
en el Cerro; en el Vedado. Cm3U A y 1'. 
teléfono F-1382; t en Gnanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 100, y en todoi 
los barrios de la Habanfi avisando al te-
léfono A-4810, que seriA servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas boros ea 
BelsscoBfn y Pooito, teléfono A' 4810, qns 
se jas dn más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tivne e«ría casa, den sus que-
jas al duefio. «visando al teléfono A-48ia 
IM P R E S O R E S : S E COMPRA O A R R I E X -da máquina Cordón, número 4. Dirí-
janse a Tenerife, número 100, altos. 
31225 i e 
SE R E A L I Z A U-VA CAJA CONTADORA, nueva, marca National, en Inméjora-
bles condiciones. Véase en la vidriera da 
tabacos, San Rafael, 4, "Nueva Inglate-
rra." 31255 5 e 
Se compra una caldera de va-
por, tipo locomotora, de 60 ca-
ballos. Informarán en el Hotel 
París," Zulueta, 85. • 
4d-20 C 8148 
i HACENDADOS! 
Tengo para entregar en el acto una mag-
nífica bomba Dúplex de Inyección, casi 
nueva, aspira por 15" y bota por 14". 
También tengo tres centrífugas de Hep-
worth como nuevas de 30" con su mez-
clador y armazón, toda de hierro, sin 
faltarle ni un tornillo; apropiada a pur-
gar azúcar de miel por lo seguras que 
son. Informará: J . M. Plasencla. Calle 4, 
número 28, Vedado. 
31162 6 . 
SOLICITUD 
Se solicita una palla autoclavo completa, 
para esterellzar leche. Dirigirse al porte-
ro de Iseptuno, 45, quien Informará. 
6 e. 31161 
MAQUINAS D E SINGER, S E ALQUI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
. 30010 11 e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Invectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Unos. Lamparilla, 9. Anarta-
do. 321, Habana. 
15937 5 f 
A LOS GARAGES 
Y FERRETERIAS 
"G0LDEN SHINE" 
(EL MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos 
y remitimos muestras al recibo de 20 cen-
tavos. 
I 'RECIOS 
1 galón «o 
Latas de ^ litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E VENTA EN : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella" 
Belascoaín y San Rafael: ferretería 
Morro, número 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería, 
Egido, número 20: Garage 
Pida "ÜOEDEN.' es el mejor. 
Al por mavor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
C o m p r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
Se venden 40 pares de ruedas 
de carretas, de 9 cuartas y me-
dia, con ejes de 3 114 y 3 112 pul-
gadas de diámetro; se pueden ver 
en la finca "Antonia," Aguacate. 
C 16 6d-31 
V A R I O S 
SE VENDE 
Un automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-camión, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje-Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8106 ln 28 dlc 
S \£NI)EN' ENT DRAGONES, NüMB-
O ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas 
m yls-a-vls y un faetón. Todo en pro' 
porción, por desocupar el local. Drigo-
n % ^ w o 20' eiltre Aguila y Amistad 
7 e 
CJE V E N D E UNA ARA5fA. C»N UNA Mü-
311SGy arre0S" Informan:*^" Isidro, 35. 
~ — L l _ 1 e 
FORD. A EN DO MI V BARATO. GOM VS nuevas su motor en buen funcíoua 
miento; está en buen estado. Genios i v 
Plaza Polvorín, ferretería, frente al' Hn 
31076Vllla" Tel' A"0735- Manuel 
Rico. 
3 e. SEk A ^ ^ A I N FORD DKL 15, CON 
O buenas condiciones, por solo uu peso 
diarlo. Siendo a cuenta del chauffeur to 
dos los gastos que se ocasionen, dando 
una fian?a en met;Hco de $50. c¿mo ga 
rantía, sin este requisito que no se pre-
8.e3Í0¿9 ^ Prad0 7 Sa° Jo*5, kiosco. - 3 e. 
TA L A B A R T E R I A L A MODERNA f T casa mejor y más surtida en 'ves t í 
duras y fuelles para automóviles Todo 
aprecios económlr^. Neptuno 204-B. l ia-
2 d 
GANGA. POR $100.00, L N MIEORD E N buen uso, zuncho de goma, berra le 
francés, se vende, por necesitarse el ]o 
cal. Aguila, 23S, en el Interior de la fa-
ClRuft4de puertas ^ hierro. Informarán 
GAÍS'GA: S E V E N D E UN F R E G A D E R O de porcelana esmaltada, 34x22 pulga-
áüfVo un, l a d e r o de hierro esmaltado, 
¿0x18 pulgadas; dos planchas de mármol 
labrado, 89x27x1% pulgadas; una caja dé 
acero y amianto, a prueba de fuego, color 
caoba, 36x24 pulgadas; una mesa de caoba. 
00?,on-p gadas' Lu¡!' número 85, bajos 
_ ¿UQo 6 e 
CINEMATOFRAFO COMPLETO, FÜN-clonando, vendo, solo por cinco días 450 
pesos al primero que venga, por ausen-
Monte S163dUefí0" Informarán: Jesús del 
2 • 
312SS 
Pago m á s que nadie 
sellos usados; compro 
para colecciones en to-
das cantidades. Vendo 
buenos; hay novedades, 
elegir l y 2 centavos. 
Acosta, 54, imprenta. 
2 e 
T ^ i L ^ V ^ ' ^ ' CA8I NUEVAS, SE 
J . venden, baratas, unas 3.000 Lué 9 




Carruajos de lujo de F R A N C i s n n v-mv» 
TI . Elegantes y vls-a-vls para bodas han" 
hlm8' P o8e03.y ^tlerroi. con bHosoa ca' 
Establo de Luz (antiguo de Incláu) 
ftiV"'," ¿'..l"1" enHom,., h,,^ b ' 
Un* , etc. Telífonoi A.1338 Mtnbln Á S S S 
P A J A CONTADORA NATIONAL NUf 
ganga; véala. ' *ilorertt' E s 
S1410 
Se vende uno, alemán v varina ———. 
ríos. Obrapía, 37. 7 8 acces(>-
31201 i " 
1 e 
O E V E N D E UNA LANCHA D E G A S O l i ! 
O na. con motor marca Ferro S h p 
noSAC-1fl037rO8- Illíorinan: Sol. Ü0. Teléío-
31097 * „ 
• — J l p 
A I ¿ ^ T O ^ " A MOLDURAS 
OS. ' Be e n J s E 
0 e 
JUGUETES, POSTALES 
p n « e d S a d , ^ r c . d n t a s C ^ X a í n T S lascoaín. 100. 30613 encnJCs, e  Be-
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A.6180. ZaW. 
dea, Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIÓ 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66j68. Teléfono A-3518 
« 7031 * » - 'v i 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
m e 
I O N G I M E 
I T J O S C O M O 
E L S O L 
L T I H A S C R E A Ü O M E S . 
1 
M R » / 
h ü E 5 T R A r A H A P O C E L H Ü / i b O . V ü E L A r 
C U E R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a , 3 7 - A ( a l t o s ) 
0 
m e 3 n c m e m e m e m e m e m e 
PLATOS D E C A R T O N 
C a p a c i H o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p i e » 
g a b t e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , 
fósáreo G 8 a ¿ á i 6 L ¿ s ^ l a r , i 2 6 . - T e l é f 8 i i Q 4 -7982 . P ida p n c l o s y m a & s f n 
GABLEgRAMAS DE ESPAÑA 
e s p a ñ a y a l e m a n i a 
D e o i í A h a o i o í í e s d e l m d í i s t r o 
d e e s t a d o 
M a d r i d , 30'. 
' E l M i n i s t r o de Es t ado , s e ñ o r J i -
meno, h a b l a n d o de l a Campa i l a sub-
í s a i 1 na h a mani fes tado que u o es c o n -
veniente emp lea r m a y o r e n e r g í a que 
l a que E s p a ñ a e m p i c ó en este caso 
pa ra con A l e m a n i a . 
A ñ a d i ó e l M i n i s t r o que es o p o r t u -
no reoordar que r e d e n t e m e n t o v i s i t ó 
u n s u b m a r i n o a l e m á n a u n p u e r t o 
nor teamer icano , h u n d i e n d o a l m a r -
charse algrunos vapores mercantes . 
" A q u e l l o — c o n f i i n u ó d i c i endo eft 
M i n i s t r o — l o presenciaron c u a t r o b u -
ques amer icanos y s in embargo , na-
da a c o n t e c i ó d e s p u é s " . 
D e c l a r ó t a m b i é n que E s p a ñ a con -
t i n ú a las negociaciones con A l e m a -
n ia p a r a que esta n a c i ó n p e r m i t a u t i -
l i z a r los buques que t iene in t e rnados 
e n puer tos e s p a ñ o l e s , en servicios de 
l a m a r i n a mercan te h i spana . 
C A R R O C E R I A I M E C A N I C A 
% 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
T e r m i n ó mani fes tando que Espa -
ñ a h a sido au to r izada p o r las nacio-
nes bel igerantes p a r a expor t a r f r u t a s 
a H o l a n d a . 
O Q M E N T A N D O L A TÍOTA D E L 
G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
M a d r i d , 80. 
L o s p e r i ó d i c o s c o m e n t a n de m u y 
diversas maneras l a no ta f a c i l i t a d a 
ayer a l a prensa p o r e l M i n i s t r o de 
Es t ado acerca de l a c a m p a ñ a sub-
m a r i n a . 
L o s p e r i ó d i c o s de las derechas con-
s ideran l a c i tada nota m u y i n t e r e -
sante como caso do a l e g a c i ó n en de-
recho . 
D E M A R R U E C O S 
N U E V A S P O S I C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
M a d r i d , 30. 
C o m u n i c a n de M e l l l l a que las t r o . 
pus e s p a ñ o l a s h a n ocupado c u a t r o 
nuevas posiciones. 
D u r a n t e l a a c c i ó n que t uv i e ron que 
l i b r a r c o n ios enemigos, pe rd i e ron l a 
v ida , el t en ien te d o n E d u a r d o M o r a -
les y seis p o l i c í a s d e l cuerpo de I n -
d í g e n a s . 
C o r r e s p o n s a l e s ( l o s m e j o r e s ) 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A . 
Giros para España S. Pedro 24 y ® Monte 41 K m y demás plazas comer dales del mundo. En di H i l l í U lí en 
D I G O N H E R M A N O S , • 
B A N Q U E R O S : 
Dinero bara to sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v e c o n ó -
micos pa ra e l pago que compe t i -
mos con los Bancos. Consulado, 
9 4 . Los Tres Hermanos. T e l é f o -
no A - 4 7 7 5 . 
E L A R G E N T I N O Q U E I N T E N T O 
S U I C I D A R S E , S E E N C U E N T R A 
M U Y M E J O R A D O 
M a d r i d , 30. 
Gracias a u n e n é r g i c o t r a t a m i e n t o 
medico , se encuen t ra m u y a l i v i a d o e l 
j o v e n a rgen t i no R a ú l B a r o s l , que i n -
t e n t ó suicidarse hace d í a s I n g i r i e n d o 
t res pas t i l las de sub l imado co r ros i -
vo . 
B a r o s l h a desistido, s e g ú n d i j o , de 
sus in ten tos suicidas y se p ropone i n -
gresar en e l r e f o r m a t o r i o de San ta 
R i t a . 
L o s m é d i c o s que h a n asis t ido a l Jo-
v e n a rgen t i no , y las autor idades , 
c reen que e l In ten to de suicidios h a 
s ido u n a a b e r r a c i ó n pasajera p r o d u -
c i d a p o r los efectos d e l champagne . 
E L F R A N Q U E O D E L I B R O S P A -
R A A M E R I C A 
M a d r i d , 30. 
E l D i r e c t o r gene ra l de C o m u n i c a -
ciones, s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z , con 
tes tando a l a s o l i c i t u d que l e e n v i ó 
e l ed i t o r s e ñ o r S o p e ñ a , h a man i fes -
t a d o que p r o p o n d r á a l gob ie rno que 
en tab le negociaciones con las r e p ú -
b l icas amer icanas pa ra c o n v e n i r en 
u n a reba ja de las t a r i fas de f r anqueo 
para los l i b r o s y revis tas i lus t radas . 
Conf i a e l s e ñ o r F rancos R o d r í g u e z e n 
que las representaciones d i p l o m á t i c a s 
que los p a í s e s amer icanos t ienen e n 
E s p a ñ a , secunden a l gob ie rno espa-
ñ o l en las gestiones que haga p a r a 
f a c i l i t a r l a e x p o r t a c i ó n de Ebroa a 
las A m é r l c a s . 
A L M A C E N D E S T R U I D O P O R E L 
F U E G O 
B i l b a o , 30. 
U n f o r m i d a b l e incend io h a des-
t r u i d o los grandes almacenes de car-
b ó n que en Dous to p o s e í a e l s e ñ o r 
U r r u t i a . 
Las p é r d i d a s ocasionadas p o r e l 
fuego son m u y grandes . 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 80 . 
H o y se h a n co t izado las l i b r a s es-
t e r l i nas a 22,38. 
L o s f rancos a 80,60. 
Siucr íbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C u r i o s o s y Boni tos J u -
guete!, los hemos aca-
bado de rec ib i r 
L O S H A Y de todos pre-L A S E C C I O N H 0 1 0 5 ^ ^ ^ y ^ 
B e l a s c o a í n , 3 2 , e n t r e S . R a f a e l y S . M i g u e l . d e s u s a m i g a s . 
ES C O M P L E T O EL ALIVIO 
Por crueles qn* BPiin los do10^. ^ ' 
produce la estrechez de la o r ^ . ^ ^ n a 
el paciente loa bujías flamel y le fl 
tizamos el m á s completo alivio. E» J? . 
cacia segura en todos los casos, 
comprobado en mul t i tud de c2*08- b0, 
A l pedirlas, indique si desea l « 
Jías flamel para la estrechez de f 
o si las que necesita " « n , ' " ^ " ¿ i e i o s a s , 
mel contra ciertas dolencias contag^ 
Se renden en las droguerías acreoi 
das de snrrá . Johnson. taqnecbe\.üo 
gonzález. maJ6 y colomer y 
bien surtidas. 
Zona Pisca! de la Habana 
RECAÜOACIOi OE A Y B 
D I C I E M B R E 30 
F e l i z N u e v o e * L a T r o p i c a l 
